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[(De nuestro servicio directo) 
CONSEJO DE MmiSTKOS 
ANA SALDRÁ DE ESPAÑA E L 
"V-52" 
adrld, 80. 
el Consejo de Ministro* cele-
o hoy se examinaron los infor-
rendidos por las antorida-133 
timas de Cádiz respecto a l^s 
as qne motíyaron el arribo a 
»1 puerto del submarino al«niAn 
S", que como se recordará , fué 
ntrado con importantes aver ías 
un cañonero español . 
Consejo acordó que mañana sal-
el puerto de Cádiz el mencionado 
arino. 
Gobierno adoptó las medidas 
sarias para la rigilantíla del su-
ble. 
el arsenal de la Carraca le fue-
reparadas al "V-hZ" todas las 
ías . Estas, según declararon los 
eos del arsenal, le impedían na-
ha comprobado que cuando llegó 
ubmarino a lemán a Cádiz fueron 
. l idas todas las leyes vigentes 
ices en España , 
emania ofreció al Gobierno espa-
seguridades de que el sumergible 
rá directamente de España con 
bo a un puerto a lemán o ans-
o y de que durante la t raves ía no 
a rá a ningún buque que encuen-
cualquiera que sea su naeiona-
d . 
imbién acordó el Consejo que es-
ten al <íU-52,, hasta el l ímite de 
í í aguas jurisdiccionales de España 
1 torpederos españoles . 
I V E H T A J A i O E S T U D I A N T E 
i 
..yer dábamos cuenta, muy com-
cidos, del éxito que obtuvo en el 
Ututo de Segunda Enseñanza, con 
ejercicios de grado, para obtener 
Mtulo de Bachiller, el inteligente 
enclto Manuel Llerandi Zavala, 
de nuestro excelente amigo el 
editado oon u-cianlo de esta pla-
NUEVAS KEGLAS PARA LOS SUB-
MARINOS 
Madrid, 30. 
E l Consejo de Ministros acordó po-
ner a la f irma del Rey un decreto 
estableciendo nuevas reglas para los 
submarinos. 
Es té decreto, que fué firmado por 
el Monarca a la terminación del Con-
sejo, prohibe a las submarinos de las 
naciones beligerantes navegar en 
aguas españolas y entrar en ningún 
puerto de España . 
SI en lo sucesivo alguno de ellos 
es sorprendido en aguas jurisdiccio-
nales o entra en a lgún puerto espa-
ñol, quedará detenido en él hasta 'a 
terminación de la guerra. 
Los submarinos de las naciones 
neutrales navegarán siempre, cuando 
lo hagan en aguas españolas , sobre 
Ja superficie y ostentando la bandida 
de sus respectivas naciones. 
NUEVO CREDITO PARA LOS -ALE-
MANES INTERNADOS 
Madrid, 30. 
También acordó el Consejo de M i -
nistros poner a la f irma del Rey un 
decreto concediendo un crédito de 
tres millones y medio de pesetas, des 
tinado a satisfacer las necesidades de 
los alemanes internados en España . 
UN PERIODICO CLAUSURADO 
Madrid, 30. 
E l ministro de la Gobernación, se-
ñor Sánchez Guerra, ha declarado 
que un diario republicano de Caste-
llón de la Plana, titulado ^ E l Clamor 
Públ ico", había publicado, orlarta de 
negro, una noticia falsa excitando l«s 
án imos . 
Las autoridades de Castellón, se-
gún dijo el ministro, suspendieron el 




E l señor Trumet, corersponsal cu 
Madrid de ^ E l Clamor Público!!% que 
fué el que telegrafió la noticia «¡ue 
dicho periódico publicó orlada de ne-
gro, ha sido detenido y puesto más 
tarde en libertad. 
E l señor Sánchez Guerra manifes-
tó que se rán castigados con dnre/a 
los autores de noticias fainas. 
PROTESTA DE L A PRENSA CON-
TRA LOS ACTOS REALIZADOS 
POR L A CENSURA 
Madrid, 30. 
En el local de la Asociación de Ja 
Prensa se han reunido hoy los direc-
tores de los periódicos madr i leños . 
Los mencionados periodistas exa-
minaron los actos realizados por la 
censura de la prensa, dedicando es-
pecial atención a los casos de los pe-
riódicos cuyas tiradas han sido reco-
gidas por la policía, la suspensión de 
algunos semanarios y las detenciones 
de varios corresponsales 
Se acordó declarar que esos casos 
son graves y mantener una protesta 
contra ellos. 
En la reunión se nombró una co-
misión que vis i tará a los señores l í a -
te y Sánchez Guerra para hacer con? 
tar l a protesta de la prensa contra 
los actos realizados por la censura. 
También se acordó mantener soli-
daridad con los compañeros perjudi-
L A VISITA DEL SEÑOR AZCARATE 
A PALACIO 
REUNION DE REFORMISTAS 
Madrid, 30. 
Se han reunido hoy los senadores 
y diputados reformistas bajo la pre-
sidencia de don Melquíades Alvares. 
1 ,̂ reunión tuvo por principal ob-
jeto cambiar impresiones sobro los 
problemas de actualidad. 
Los reunidos consideran natural la 
conferencia celebrada ayer entre eJ 
Rey y don Gumersindo Azcárate da-
da la gravedad de las c i rcuns íaa-
cias porque atraviesa España . 
E l señor Azcárate manifestó que 
durante su entrevista con don Alíou-
so expuso a l Monarca con todo res-
peto y claridad la actitud de los re-
formistas que es la misma actitud 
formulada en el manifiesto que î e 
dló a l público acerca de la inteligen-
cia existente entre las minorías iz-
quierdistas del Congreso. 
DECLARACIONES DEL SR. DATO 
Madrid, 30. 
E l jefe dei Gobierno, señor Dato, re 
firiéndose a la conferencia celebrada 
por el Rey con el señor Aacárate, de-
claró que la visita del diputado re-
formista a Palacio fué solicitada por 
S e v e n d i e r s n a !a E m p r e s a 
d e i o s F e r r o c a r r i l e s U n i d o s 
l o s a l m a c e n e s y m u e l l e s 
d e S a n 
Desde hace tiempo se gestionaba 
por la Directiva de la poderosa com-
pañía de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, la adquisición de los 
antiguos muelles y almacenes de San 
José, por la importancia y transcen-
dencia que esa valiosa propiedad re-
presenta para la Compañía. 
La operación ha sido llevada a fe-
liz término, y aunque no sabemos de 
una manera cierta el montante pa-
gado por los citados muelles y al-
rerveones, se nos asegura que es de 
mas de dos millones de pesos. 
Los informes, que sobre este asun-
to hemos venido publicando, se ven 
confirmados por los hechos. 
D t V E a s 
A 
(PASA A L A ULTIMA) 
| Lon Manuel Llerandi, y cuyo re-
ato tenemos hoy sumo gusto en 
Iblloar. 
¡Ha sido durante sus estudios ob-
l o de continuas alabanzas por par-
i d o sus profesores, que lo miraban 
m justo cariño, en gracia a su cons-
aate aplicación, merced a la " cual, 
|a eus excelentes facultades, ha po-
É o alcanzar el t í tulo de Bachiller 
i tos de cumplir los quince años 
i edad y tras unos rapidísimos es-
BIqs. 
I&randes triunfos en el campo del 
Insamiento le están reservados al 
| l t o jovencito. Mientras ellos l ie-
I n que han de llegar seguramente, 
Iciba de nuevo nuestra cordial y 
i t u t í a s t a enhorabuena por sus b r i -
an t í s lmos exámenes. ¡Adelante 
i x x x x x x x x x x x x x x 
S U S C R I P C I O N 
PARA L A CORONACION DOGMATI-
CA DE L A VIRGEN DE COVADON-
GA, ESTADO DE L A SUSCRIPCION 










BOLSA DE NEW YORK 
Las ACCIONES, BONOS y 
CHECKS canjeados en la 
<*Clearfng-House,,, de Nevr 
York, se publican en la se-
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Tj. Narciso Maciá . . . . 
D José Ba r r aqué . . . 
D. Hermógenes García, 
(de Sagua la Grande) . 
D. R. Cañedo 
D. Enrique Llano . . . . 
I) . Enrique Llano Pérez 
D. Carlos G. Sánchez . 
Manuel Otaduy . . . . 
Manuel Paz Amado . . 
Recogido en la fonda de 
Ramón Gutiérrez, de Los 
Palacios, entre trabaja-
do: es pobres: 
Ramón Gutiérrez . . .. 
José Solano ' 
Ismael Martínez . . .• 
PeJio Caldevilla . . . 
Vicente Torres . . . . 
Pedro L i f , 
Amado Torres . . . . 
Domingo Fernández . . 
Joáé Caldevilla . . . « 
Rafael Fial lu 
Federico Santana . . . 
Rafael Valdés . . , , 
Total . . . . . . . . . $1.147.01 
Anterior: $1.147.01 
Consuelo R. Iglesia . . 
Nicanor del Campo . . 
José Alvarez Fernández 
Juan Pradera 
Segundo Méndez . . . . 
J j jge Solana 
Rouustiano F. López, (de 
Ca'mito del Guayabal) . 
7c ta l : . . . . . . . 
"ACTUAUDADS" 
Se encuentra a la venta el tLtlmo 
número de "Actualidades", la bella e 
intersante revista que con tanto éxito 
viene librando campañas en pro de 
la cultura general y del prestigio de 
la prensa, gráfica cubana. 
Este últ imo ejemplar es un esfuer-
zo de extraordinario méri to, pues la 
nitidez de sus grabados y la ameni-
dad de su texto hacen de la culta re-
vista que dirigen Mariano Miguel v 
Pepín Rivero un exponente de lo que 
pueden los recursos bien empleados 
y los plausibles esfuerzos de la gente 
nueva. 
Entre la información gráfica apa-
recen interesantes fotografíap da 
gran actualidad, tales como magnífi-
cas ins tantáneac de Buendía de la 
explosión de la Cabaña, del sepelio 
del doctor Lanuza, de las úl t imas 
operaciones militares de la Repúbli-
ca y otras de palpitante actualidad-
E l material literario está represen-
tado por un cuento anecdótico de Ar-
turo R. de Carricarte narrando las 
pintorescas escenas de una broma de 
que fué objeto un pintoresco mar-
qués muy conocido en nuestra socie-
dad. 
Trae también la continuación de 
los recuerdos de su vida en Cuba del 
Director del DIARIO DE LA M A R I -
NA, tanto má.3 amenos e interesantes 
por narrar hechos ocurridos muchos 
de cuyos actores viven a ú n . 
s En resumen, "Actualidades" de es-
ta semana es uno de los mejores nú-
meros que han salido de esa revista. 
Para el padre de 
níno 
Hemos recibido copia del acta no-
tarial extendida con motivo de la en-
trega al señor Buenaventura García 
y Delgado de la suma recaudada en 
la suscripción que abrió este DIA-
RIO a favor del citado señor, padre 
del desdichado niño Onelio. 
En la copia, debidamente legaliza-
da, consta que nuestro representante 
hizo la entrega de trescientos noven-
ta y dos pesos no^^n+o Cr<nta.\os, i m -
porte de la suscripción, wvW/.T/ Gar-
cía Delgado, quien manifestó su agra-
decimiento al DIARIO DE LA MA-
RINA por sus gestiones en este asun-
to . 
H i n d e n b u r g o f r e c e o t r o a r m i s t i c i o a R u s i a . - L o s 
r u s o s a p u n t o d e r e a n u d a r u n a f u e r t e o f e n s i v a . 
EN E L FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
Una corta opócrif 
El señor Márquez Sterling nos ha 
visitado con el objeto de que haga-
moc saber a l público que él no ha 
escrito n i firmado la carta que ayer 
inportó en sus columnas, dirigida al 
soñoi M' r l s t ro de los Estados Uni-
dos. "W Heraldo Liberal", periódi-
co n-cientei^ ente fundado. "Desde ha 
co días—nos ha dicho el Director de 
"La Nación"—pude enterarme de qúe 
e.?a carta circulaba en co*>i»3 hechas 
a máquina : r no he logr^Ao averi-
guar quien es el autor que ha to-
mado por pseudónime ¿uyo mi nom-
bre. Entiendo, drsdj luego, que " E l 
Heraldo Liberal" ha sido sorpren-
dido en su buena fe, como algunas 
porsonas lo fueron antes, con las re-
feridas copias. E l error, a m i juicio, 
do haber clausurado los periódicos 
que el Gobierno estimaba desafectos, 
ha dado lugar a que se apele a este 
nuevo medio de publicidad: las co-
pias clandestinas hechas a máquina, 
campo fecundísimo, por otra parte, 
p.i.-a los mal intencionados, que tan-
t-> abundan en nuestro país . Yo ja-
n-'ás he sido tímido en eso de dar mt 
opinión, inteligente o torpe, acerta-
da o no, sobre las cuestiones que 
afectan a la política y a la suerte 
de la República. Por eso estoy con-
vencido de que todo aquel que sepa 
de mi existencia conoce cómo píen-
su v siento en estos momentos. No 
recesito, pues, que nadie hable o es-
criba por mí ; que yo sé bien cuando 
d^bo hablar y cuando debo escribir. 
La carta apócrifa lleva fecha del 7 
Junio y, según informes que he te-
nido indirectamente, no ha (llegado, 
el que llamaremos "original" a ma-
nos del Ministro a quien iba la car-
tu enderezada". 
Reproducidas estas palabras del se 
ñor Márquez Sterling, dejamos con 
gusto complacido su encargo. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
Faris, Junio 30. 
JiU comunicación oficial expedida 
esta noche por el Ministerio de la 
Guerra, dice lo siguiente: 
" A i Norte de San Quintín, el ene-
migo efectuó un ataque por sorpre-
sa contra uno de nuestros puestos 
avanzados en la región de Grlcourt, 
siendo rechazado. En la margen iz-
quierda del Mosa la acción de las 
ar t i l ler ías ha sido muy violenta en-
tre el bosque de Avocourt y el Hom-
bre Muerto. Todas las acometidas del 
enemigo fueron rechazadas por nues-
tros contra-ataques en los cuales h i -
cimos unos veinte prisioneros, Inclu-
yendo tres oficiales. 
"Comunicación belga: Anoche fué 
rechazado un ataque efectuado por 
los alemanes contra nuestras posi-
ciones avanzadas cerca de Ferrymam 
Housc. La a r t ü l e i í a alemana estuve 
muy ac t í r a en la región de Steens-
t raé t tc y Het Sas". 
"Frente Oriental, Junio 29: L a a c 
clon de la ar t i l le r ía fué moderada 
por ambas partes. En la reglón de 
Nonte se libró un encuentro entre 
patrullas". 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, Junio 30. 
E l parte oficial publicado por el 
Cuartel General Alemán, dice a s í : 
' ' F í en te Occidental: No hay nada 
Irnpoitante que Informar. Sigue l lo -
viendo. 
"Frente Oriental: Después de un 
fuerte bombardeo, la infanter ía r u s » 
Lanzó varios ataques en «1 ot1"1»»; | u : 
perior hasta la margen occidental aei 
Ziota Lipa. Todos los ataques fueron 
desechos por nuestros fuegos . 
PARTE INGLES 
Londres, Junio 30. 
El parte oficial expedido esta no-
che por el Cuartel General Inglés 
en Francia, dllce a s í : 
"Nuestras tropas adelantaron du-
rante el día al Sur de Leus y captu-
raron otra parte del sistema de t r i n -
chera& del enemigo en esta extensión 
de territorio, con varios prisioneros. 
"Ayer ocurrieron varios encuentros 
entre nuestros aeroplanos y nume-
rosas máquinas enemigas. 
Cinco aeroplanos alemanes fueron 
derribados y cuatro más cayeron en 
mala a condiciones. Una de nuestras 
máquinas ha desaparecldo.,, 
MUERTE DE UN CORRESPONSAIi 
DE GUERRA 
Cuartel General del Ejérci to B r f . 
tánico en Francia. De un correspon-
sal de la Prensa Asociada, Junio 30, 
Seige Basset, distinguido corres-
ponsal de guerra f rancés , agregado 
•i los ejércitos br i tánicos, fué muer» 
to ayer por una bsda de fusil , mien-
tras t!ue presenciaba la batalla que 
(PASA A L A DIEZ) 
R e n u n c i ó e l d o c t o r 
G u a r d i a * 
Según nuestras noticias, en poder 
del señor Presidente de la Repúbli-
ca sh encuentra desde ayer, carta 
que le dirigió el doctor Cristóbal de 
la Guardia, renunciando el cargo de 
Secretario de Justicia. 
El doctor La Guardia reitera su 
deseo de retirarse. 
El cierre de la legislatura 
De la "Gaceta" de ayer tomamos 
lo cue sigue: 
La Cámara de Representantes y el 
Senado, en sus sesiones celebradas 
lo'> t í a s diez y ocho y veinte y dos 
del corriente mes, han aprobado la 
siguiente resolución: 
Artículo único: Se acuerda cerrar 
la actual Legislatura el día trece del 
mes de ju l io próximo. 
Lo que, de orden del señor Presi-
dente de la República, se hace pú-
blico para general conocimiento. 
Habana, a veinte y nueve de j u -
nio de m i l novecientos diez y siete. 
Rafael Montero. 







$ 1.198 y l ACTO DE LA TOMA DE POSESION DEL NUEYO PRESIDENTE DEL SU PREMO, DOCTOR CUETO. 
8 1 1 
La iniciativa tomada por nuestro 
quorido Director Don Nicolás Rlve-
ro, y patrocinada por el DIARIO DE 
LA MARINA para contribuir con 
una suscripción patriótico-religiosa 
a las fiestas centenarias de la Re-
cenquista y Coronación de la V i r -
gen de Covadonga se desenvuelve 
baje auspicios halagadores. 
Los hijos de Asturias, la "nunca 
vencida"; la de las montañas colo-
sales que arrancando sus faldas der 
los abismos esconden en las nubes 
sas picos coronados de perpetuas 
nieves, como escribió Pidal y Mon; 
la de los tranquilos y anchurosos la-
gos, donde ora se refleja la solitaria 
iglesia del concejo, ora se retrata el 
modesto y caracter ís t ico hórreo , se-
gún hace constar Amador de loa 
Rf^s: la que combina los pintores-
cos paisajes del país vasco, con los 
preciosos monumentos de la adusta 
y ár ida Castilla, según frase de Cua-
dra lo ; la que ha hecho exclamar a 
Teodoro Cuesta: 
¡Asturies de mió amor! iJoya, 'brt-
(llanta! 
por mucho Men que canto 
el más tienru mortal, fa rá te agravfu; 
pa rellatar tos glories peregrines, 
al sr-n d'arpes devines 
barrunto e menester devinu llabiu^í 
los hijos de esa tierra hondamente 
cristiana y profundamente tradicior 
nal e hidalga han respondido a la 
invitación hecha, y en pocos días la 
suscripción ha alcanzado una consi-
derable suma que va en aumento. 
Y no son únicamente los asturia-
nos, a quienes toca más de cerca la 
celebración del X I I Centenario, los 
que figuran en las listas que apare-
cen en el DIARIO DE LA MARINA; 
véj so entre los donantes nombres de 
¡españoles castellanos, aragoneses!, 
catalanes y de otras regiones unidos 
por un mismo afecto y solidaridad. 
Son las fiestas centenarias, fies-
tas de todos, fiestas nacionales, fies-
tas de España, que se ce lebra rán en 
Covadonga porque al l í tuvo lugar el 
principio de la Reconquista, as í co-
mo en Zarazoga se celebraron las 
fiestas de los Sitios porque en la 
heroica ciudad fué donde se af irmó 
solemnemente, por segunda vez, la 
resolución nacional de España de ser 
un pueblo soberano y libre. 
En el X I I Centenario de Covadon-
ga, como en el I de Zaragoza, justo 
es que la mayor solemnidad corres-
ponde a la parte religiosa ya que el 
valor triunfante de las astures y 
cántabros tuvo su más alto est ímulo 
y enardecimiento en la Virgen da 
Don Pelayo, de la misma manera que 
once siglos después, el valor indo-
maMe de los aragoneses se inflamó 
hasta el heroísmo en torno de la Vi r -
gen del Pilar. 
Desde Covadonga triunfando hasta 
Zaragoza sucumbiendo. la historia 
de España se desenvuelve entre dos 
altares: el erigido en la montaña 
astu'lana por Don Pelayo y el levan-
tado a la or i l la del Ebro por San-
tiago. 
La musa regional, expresión y sín-
tesis del espír i tu de las comarcas 
ha escanciadlo las arrogancias delí 
pjtriocismo religioso en estas co-
plas populares: 
"No hay miedo que te arranquen 
del altar donde te has puesto, 
que tu pilar tíé ra íces 
basta debajo del Ebro", 
y en ésta, la más clásica, la más casti-
za, la más bizarra, la más española 
de todas: 
"La Virgen del Pilar dice 
que no quiere francesa; 
que quiere ser capitana 
de la tropa aragonesa". 
Y la poesía asturiana, vigorosa, 
enamorada y llena de fe ha expresado 
1 cuanto quiere a su Virgen, cantan-
do as í : 
y losa u 
* ' . . . Virgen hermosa, 
Santina milagrosa 
que reines del Astur en a^memortax'' 
perla de Covadonga, capitana 
do la xente asturiana. 
Tu, per siempre serás so mayof! 
(gloria". 
y al contemplar la majestad del Axt~ 
seva, ha interpretado la concordia dar 
los dos ideales, diciendo: 
"Auraa de independencia su seno ag*-
y al compáa de los ecos de la montaña! 
entre írritos de ploria, de fe palpitan 
los himnos religiosos de nuestra España,,• 
* * * 
¿Qué do maravil lar tiene que en-
tro los festejos religiosos figure el 
teto de colocar sobre la frente de 
la Virgen de las Batallas, venerada 
por los siglos, una corona que sea 
la ofrenda de la grati tud nacional 
y de la religiosidad española? ¿Qué 
significa el valor material de una co-
rona de brillantes y perlas para un 
pueblo que repite a l son do la gaita :¡ 
"La Virgen de Covadonga 
tiene escalera de piedra; 
bien la pudiera tener 
de plata si la quisiera?* 
¿No fueron decretados l ionbmr 
militares a l Cristo de Lepanto, I n -
•vocado por Don Juan de Austria y 
por Cervantes, en aquel memorab l» 
combate? ¿No recibieron Iguales ho-
nores el Cristo del Bruch y la Bande-
ra del Somaten que presenciaron la 
primera derrota de Napoleón? ¿Noü 
los recibió la Virgen del Pilar? 
SI aquellas preciadas reliquias dal 
nuestros episodios y glorioso esplen-
dor de nuestra historia, de ta l modo 
fueron honradas por ser evocación y 
recuerdo de días Inmortales, ¿qué 
monos puede hacer E s p a ñ a en el X l t 
Centenario de Covadonga que coro-
nar nacionalmente la imagen que 
afiis+ló desde la gruta asturiana a l 
origen y desenvolvimiento de nues-
tra personalidad his tór ica como puíW» 
blo libre? 
¿Quién Ignora qua hoy. Frauda , 
en plena guerra, en primaveral re-
nacimiento de la dormida fe, honra, 
V mera y tiene constantemente ©n 
los labios acostumbrados a besar 
heridas y cruces de cementerio, el 
noiabre de su salvadora, la Doncella, 
de Orleans? 
¿Quién no sabe con qué solicitud 
Inquietante las madres francesas y 
los soldados de la República cubren 
de flores las estatuas de Juana de« 
Arco, la más nacional- de las santas 
de Francia? 
Ninguna voz se ha atrevido a cen-
surar esas manifestaciones de re-
ligión y de patriotismo, que se ven 
continuamente en Francia, en estos 
días de prueba, y nadie ha osado 
descomponer 3os dos caracteres que 
bri l lan en esa figura, convertida en 
símbolo de la Francia tanto más cre-
yente, cuanto más castigada por la 
atí^éT si dad. 
Tampoco, en las fiestas centena-
rias de Covadonga, puede separarse 
ei aspecto patr iót ico del religioso 
sin perturbar, sin alterar, sin em-
píquefiecer, sin reducir y sin falsi-
ficar la verdad his tór ica de la Re-
conquista, simbolizada por la fe de 
un pueblo en la imagen de la V i r -
gen de Covadonga, al pie de la cual, 
sv^ún Rueda, 
"fué incada nuestra bandera 
por los nobles asturianos, 
soberbios como sus montes, 
tuertes como sus barrancos", 
y que esa Virgen pequiñina y galana, 
tiene un altar en cada pecho asutrla-
no y un lugar preferente en la gra-
ti tud de la nación, dícelo un poetaJ 
con estas palabras: 
"Quiérete y sábeslo. Madre; 
;que muncho! . . . si capitana 
yes d'Isti suelu asturiana, 
joya y orgullu d'Bspafia!" 
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Junio 30 
EB1S10N DEL F.VEN1N6 SDH 
Acciones 4 1 1 . 5 0 0 
Bonos 1 . 3 0 5 . 0 0 0 
C L E A R I N G HOUSE 
Los d iecks canjeados aycf 
en l a "Clear ing-Hoase" de 
N e w Y o r k , s e g ú n é l "Eve-
BÍng-Sun", i m p o r t a r o n 
7 0 3 . 8 5 2 . 2 7 0 
COTIZACIONES D E L A BOLSA 
D E N E W Y O R K 




American Beet Sugar. 93 93% 
American Can . . . . 49% 49% 
American Smelting Re-
fining Co 107% 107 
Anaconda Copper Cop. SOYs 80% 
California Petroleum . 19% 19% 
Canadian Pacific . . . 158% 159% 
Central Leather . . . . 94% 95% 
Chino Copper 55% 55% 
Corn Products 32 32% 
Crucible Steel 87% 90% 
Cuba Cañe Sugar Corp. 42% 43 
IMstillers Securities. . 22% 22% 
Inspiration Copper . . 62 62% 
Int erborougv Consolida-
ted Corp. Com. . . . 9% 10 
International Mercanti-
le Marine Com. . . . 27% 
Kennecott Copper . . . 44% 
Lackawana Steel . . . 96% 
N u e v a e i m p o r t a n t e 
i n d u s t r i a 
En una reunión celebrada por Im-
portantes elementos de la Asociación 
del Comercio de Ferre te r ías de la Ha-
bana, se t ra tó con mucho entusiasmo 
de una gran idea, que no es otra que 
la de estabblecer en esta capital una 
planta para la laminación de hierro, 
la que se proyecta montar con todos 
les adelantos que hoy tiene esa indus-
tria. Innecesario nos parece decir la 
importancia que encierra para esta 
población, así como para el país , el 
establecimiento de la mencionada i n -
dustria, y mucho más en los momen-
tos actuales, en que, con motivo de la 
guerra mundial, tanto ha encarecido 
el referido y útil metal. Puede, pues, 
considerarse de plácemes el país y fe-
licitamos a la vez a los iniciadores do 
ese gran proyecto, que pronto sera 
una realidad. 
BB99H 
B e t a n c o u r t & C u l m e l l 
B a n q u e r o s - C o r r e d o r e s 
C u b a , 7 6 - 7 8 . H A B A N A , T e l é f o n o s { a : 7 8 J | 
La única casa en Coba que se dedica EXCLUSIVAMENTE a la compra y venía de 
V A L O R E S e n l a s B o l s a s d e H A B A N A , N E W Y O R K , L O N D R E S y P A R I S 
A Z U C A R E S e n e l N E W Y O R K G O F F E E & S U G A R E X G H A N G E . 
P I D A N c i r c u l a r d e s c r i p t i v a d e " U C A I A M O D E R N A D E A H O R R O S " 
Pídase CO NAG COLON 
E X I T O S C O N T R A 
L A D I A B E T E S 
Las personas que padecen de diabetes, 
detxan enterarse de los grandes éxitos 
que esta obteniendo el "Copalcheh" (mar-
ca registrada), en la curación do dicha 
dolencia. 
Los enfermos más graves mejoran en 
cuanto empiezan a tomar el "Copalehe" 
(marca registrada.) Este medicamento 
calina la sed insaciable que ocasiona la 
terrible enfermedad. Detiene el adelga-
zamiento. Hace disminuir el azúcar de 
la orina. Triunfa asimismo de otros ma-
los síntomas. 
Venta: Sarrá, Johnson, Taq/uechel, 
doctor González, Majó y Colomer y en 
todas las farmacias. 
S I E M P R E A L E G R E S 
A despecho de los anos que emblanque-
cen sus cabezas, siempre nos encontra-
mos hombres que se manifiestan aleirres 
y felices. Son los que sabiendo las Pil-
doras Vitaliuas, al notar decaimiento da 
sus fuerzas, se han puesto en tratamien-
to .recuperando su vigor y su eneróla 
be venden en todas las boticas v en^sií 
depósito "El Crisol," Neptnno y Manri-
que. 
Lo bueno siempre agrada 
Por eso las Aguas del Copey son las 
que se toman en todos los hogares. 
Las Aguas dol Copey son preferidas 
able Invento de un Cubano: Cúmo los Ingenios Podrán Moler, sin Utilizar el Carbón y la Leña 
I m p o r t a n t e a p r o v e c h a m i e n t o d e l c a l ó n - D e s c r i p c i ó n d e l n u e v o s i s t e m a . - E l r e s u l t a d o o b t e n i d o . - R e s u m e n . - E l o c u e n t e s t e s t i m o n i o s d e é x i t o 
E x c e l e n t e i n f o r m e d e l o s p e r i t o s . 









Mexican Petroleum . : 95 
Miami Copper 41 
Missouri Pacific Cert. . 301,4 
New York Central. . . 90 
Hay Consolidated Cop-
per 28% 28% 
Reading Comm. . . . . 95% 95% 
Hepublic I ron & Steel. 91% 92% 
Eoutliern Pacific . . . 93% 93% 
Southern R. Comm. . . 26% 26% 
Union Pacific 134% 135 
U. S Industrial Alcohol 158% 159 
U. S. Steel Corp. Com. 129% 130% 
Chevrolet Motor . . . .' 101 104% 
Cuban Am. Sug. Com. 
Cuhah Cañe Pref. . . . 90 90% 
Punta Alegre Sugar . . .32% 32% 
Inter. Mercantile Ma-
rine Pref 28% 28% 
Utah Copper 110 110 
"Westinghouse . . . . . 50% 50% 
Eriei 253/8 26 
:Motors 26% 26% 
M E R C A D O FINANCIERO 
(Cable de la Prensa Asoclafla 
recibido por el hilo directo) 
VALORES 
Kew York, Junio 30. 
En consideración del general Inte-
r é s que despierta la situación, en lo 
concerniente a las tarifas de cargas, 
opinábase generalmente que la brero 
sesión do hoy demostraba la sana con-
• dición del mercado. 
La negociación anunciada ayer, del 
jramento de 15 por ciento pedido para 
las compañías ferrocarrileras, dló por 
resultado bajas extremas de dos a 
cinco puntos en la mayor parte de las 
m á s importantes acciones de esa í n 
dolé, sufriendo Saint Paul las peores 
consecuencias 
Industriales, equipos y muchas no 
clasificadas bajaron de uno a dos pun-
rtos en el primer momento, arrastran 
do toda la lista general. 
E l re-depósito de los fondos del 
emprés t i to de l a Libertad se reflejó 
claramente en la minor ía bancaria, 
aumentando las reservas bancarias 
en casi $68,000,000. Los emprést i tos 
reales se aumentaron en algo más que 
$115,000,000 y las reserras en el Ban 
co Federal local aumentaron 107 m i -
llones de pesos. 
Los rublos se cotizaron a un nuevo 
mín imum de 22 centavos, pero esta 
cotización fué más bien nominal que 
xeal. 
E l mercado de bonos estuvo Irre 
guiar, con pequeñas ofertas. Las ven-
tas totales (valor a la par) ascendie 
i o n a $1,860,000. 
D E L M E R C A D O A Z U C A R E R O 
CUBA 
E l mercado local cer ró quieto y 
Con firmeza en los precios cotizados 
e l día anterior, no dándose a eonocer 
Venta alguna, que sepamos 
CENTRAL «SAÑ RAMON'» 
E l resultado de la zafra de este 
central fué como sigue: 
Total de caña molida: 10.000,000 de 
arrobas. 
Total de sacos de 13 arrobas elW-
tjoráíios: 90,000. 
(PASA A L A BIECINIJEYE) 
;en.eí"-interior; del pre-evaporador. 
J ' 2.T0O arr 
Traoan/e At/x/'/f 'ar 
DeWle deJ empainftVd* 
los.iuboa 
V í s f a G e n e r a l 
U n a a c l a r a c i ó n d e 
S r . M o l a 
Las personas que tuvieron la opor-
tunidad de leer m i anterior informe 
do fecha 4 del corriente, nublicado eu 
" B l Mundo", habrán notado la gran 
diferencia que arroja este que hoy 
presento. Ello es debido a la ten-
Iieratura más alta que se procuró ob-
tener para hacer estas pruebas a la 
temperatura normal que indican en 
general todas las tragantes y demos-
t r a r práct icamente las grandes u t i l i -
dades que ofrece este nuevo sistema. 
A l preguntarme los ingenieros cuál 
era el diámetro de los tubos, infomné 
e r róneamente ser de dos pulgada* 
c u a n A o . ^ n . j e a i ü a d es de dos y cuar-
Tenl6-ido en consideración que se ve-
r'á con especial interés, toda innova-
ción que tienda a simplificar el actual 
procedimiento industrial azucarero y mu-
cho más cuando esa reforma lleva cozisi-
go como en el presente caso un notable 
aumento en la producción, me decido a 
publicar este informe que espero será de 
Interés. 
Se sabe que la falta do un combusti-
ble económico ha sido hasta ahora la cau-
sa de no haberse podido aplicar una am-
plia inviviciOn para poder obtener todo 
el azúcar que la cana contieno y que 
la falta de ese combustible ha obligado 
a los señores Hacendados a buscar en la 
aplicación de costosas reformas, e! medio 
para mejorar la producción, habiéndose 
logrado obtener con ello hasta un 11% 
de rendimiento sin emplear grandes can-
tidades de combustibles además del ba-
gazo ; sin embargo de todos les esfuerzos 
Realizados, todavía quedan por obtenerse 
un 2% por ciento de rendimiento más, 
que hasta ahora íe ha hecho imposible 
extraerlo en condiciones remuneradoras 
mientras el azúcar ha tenido un precio 
normal; la posible obtención do gran par-
he cié ese 2% por ciento es el fin esencial-
mente perseguido utilizando el nuevo pro-
cedimiento que propongo, el cual consis-
te esencialmente en que el calor que pro-
ducen los hornos, después que pafan por 
las calderas para producir el calor, sea 
aprovechado para calentar un pre-evapo-
rador especial, según se demuestra en los 
planos adjuntos. Ello implica Tin notable 
aprovechamiento para la industria que se 
traduciia en un triunfo económico y eu 
una esperanza de contrarrestar coa ven-
taja., la competencia de la remolacha y 
en limpieza, evitando toda paralización 
en el funcionamiento de las calderas que 
les suministran calor. 
La compuerta F. al girar hacia el ex-
tremo opuesto que .indica su circuito, lo 
mismo que la comrnierta Fl. interceptan 
el paso de los .jerases hacia los tubos del 
pre-evaporador, facilitando la limpieza de 
éstos que se efectúan por el costado H. 
donde se encuentran las compuertas ade-
cuadas. 
La circulación del guarapo en este apa-
rato es de una eficacia absoluta, según 
lo demuestra uno de los planos adjunto; 
pues en ningún caso, ninguna porción 
de jugo puede retrasarse eu su marcha, 
porque la forma de vasos comunicantes 
que se ha adoptado en los tubos de eva-
poracióó Z. y los diafragmas. Y, in-
terpuestos en la parte suijorlor de los 
mismos lo impiden. La perfecta circu-
lación, que con tanto interés han perse-
guido otros fabricantes sin conseguirlo 
prácticamente, en este caso ha quedado 
resuelto en la forma indicada. 
Para más claridad de este sistema de 
circulación, réngas-j presente que el jugo 
entra por el tubo K. desciendo por el tu-
bo X. según lo indican las flechas hasta 
su extremo inferior, y ascienden por el 
siguiente con el cual conecta, no pudien-
do pasar por los subsiguientes, por im-
pedírselo el diafragma Yl que lo obliga 
a descender por el tercer tubo y asi 
continúa el jugo su recorrido hasta el f i -
nal, donde descarga en forma semejante 
al de entrada, que conecta con el primer 
raso del triple efecto que alimenta. Con 
este sistema de circulación se obtiene ade-
más, que el guarapo nunca reciba un ca-
lor inadecuado a su densidad, porque co-
mo el jugo en su avance por el interior 
de los tubos, aumenta de densidad al ce-
der por evaporación parte del agua que 
contiene y como los gases al pasar al tra-
vés de los tubos evaporadores ceden tam-
bién parte de su calor, resulta que en la 
misma proporción que aumenta la densi-
dad del guarapo disminuye la tempera-
tura de los gases que se encuentran en 
contacto con él, en cualquier parte de su 
recorrido, evitándose por tanto que gases 
de alta temperatura estén en contacto con 
jugos ya densificados y perjudiquen su 
pureza. 
Quizás consideren los hacendados, jue 
a la baja temperatura a que los gases 
quedan reducidos por este sistema de 
aprovechamiento, pudiera reducirse el t i -
ro de las chimeneas, pero eu la práctica 
he tenido la oportunidad de apreciarlo y 
he visto que la eficacia de las chimeneas 
demás similares. 
DESCRIPCION DE ESTE NUEVO 
SISTEMA T)E APROyECHAMIEN-
TO DEL CALOR: 
1 
Los gases de combustión producidos 
por los hornos y después de hacer su re-
corrido por las distintas partes de las 
calderas Q. en la forma usual se reúnen 
eu el tragante colector D. y de éste pa-
san directamente por entre los tubos del 
pre-cva¡ orador especial D. (calentando el 
guárap'o que estos contienen) e Inmedia-
tamotUe son arrastrados por la chimenea 
al través del tragante Z. V.\ tragante 
auxiliar P. que cuando está funcionando 
el pre-evaporador se encuentra cerrado 
por la compuerta Fl. sirve para dar paso „ 
chimenea en el mo-1 poco se ha modificado al trabajar esta «r* xiik» dicha Dro-evanoradcic «atinn, conexión con. ~ i ^r^.^ta ««jaiiariuiojc. 
y lo corrobora la casa de Babcock and 
Wilcox, en su manual sobre la produc-
ción del vapor, afirmando que las pérdi-
das de un 20 o de un 30 por ciento de 
temperatura en los gases de descarga, no 
afecta In capacidad de las chimeneas en 
más del 5 por ciento. 
CERTIFICADOS DE LOS SEÑORES 
ADMINISTRADOR ¥ QUIMICO 
DEL CENTRAL «NUEVA PAZ'^ 
Central "Nueva Paz," abril 17 de 1917. 
Certifico que los análisis practicados 
de guarapo trabajando en el aparato eva-
porador del señor Mola, durante la zafra 
de 1915 a 1916 y en la actual de 1910 a 
1917, que estos Jugos no han sufrido in-
versión a la temperatura que se trabajó 
en dicho aparato. 
M. Valdés Pito, 
Químico Director. 
Central "Nueva Paz," 29 de abril de 
1917. 
Señor Ricardo Loret de Mola, 
Presente. 
Muy señor mío: 
Con gusto manifiesto a usted que dada 
la capacidad de su aparato evaporador 
que aprovecha los gases perdidos de la 
combustión, opino que ampllándolo como 
usted me informa se propone, y a juzgar 
por las pruebas que ha efectuado, le da-
rá un resultado satisfactorio. 
Queda de usted atentamente, 
iUaniiel A. Castillo, 
Administrador. 
GRAN EXITO DEFINITIVO DE LAS 
PRUEBAS REALIZADAS ANTE COM-
PETENTES PROFESIONALES 
El día 21 de Junio, tuvimos el gusto 
de ser invitados para i r al Central "Nue-
va Paz," de los señores Tarafa, en donde 
un cubano, el séflor Kicardo Mola, iba a 
realizar, en presencia del señor Carol, 
alto empleado de la Secretaría de Agri-
cultura, el señor Gastón Cuadrado, Direc-
tor de la Escuela Azucarera de la Haba-
na, y otras personalidades, unos ensayos 
con el aparato que ha inventado, o sea 
:on un pre-evaporador. 
La particularidad más interesante d« 
este invento, eB que el pre-evaporador 
"Mola" trabaja sin gastos de ninguna 
.q«.se, pues aprovecha, única y exclusiva-
mente, el calor perdido de los gases de 
combustión de los hornos de bagazo. 
El aparato sq compone de una caldera 
horizontal multltubiilar. con 425 tubos de 
acero de 2" dt diámetro, por 12'0" de 
largo, con una superíicie vítil de calefac-
ción de 2,540 p'es cuadjyidos. Como esta 
ra id ara &a alimentará, con guáranos di-
luidos, el domo se ha reemplazado por 
un vaso de seguridad que recogerá todos 
los arrastras posibles. Además el apa-
rato está provisto de su nivel para el lí-
quido, manómetro, válvula de seguridad, 
7 en el vaso de seguridad lleva una vál-
vula de salida de vapor. 
El pre-evaporador está colocado en el 
tragante que conduce los gases que sa-
len de un horno de bagazo para dos cal-
deras multitúbulares de 220 caballos cada 
ana. Este homo es de los corrientes aquí 
5n Cuba, con triple pase de fuego. 
Los gases están obligados a cruzar por 
los tubos del pre-evaporador, para llegar 
a la chimenea, pero un tragante auxl-
aür con compuertas, les permite llegar a 
la misma directamente, siempre que se 
desee limpiar el pre-evaporador sin entor-
pecer la marcha de los hornos. Estas 
compuertas permiten también regularizar 
íl calor que se quiere utilizar en el pre-
sváporador, pues graduando su abertura, 
una parte dé los gases pasará por el apa-
rato y la otra Irá directamente a la chi-
menea. 
El aparato estaba provisto también de 
un plrómetro que permitía tomar la tem-
peratura de los gases de combustión, des-
pués del tercer pase en los hornos, es 
decir, a su entrada, en el pre-evaporador, 
y también a su salida, en el momento 
que van a la chimenea. También estaba 
provisto de un tanque de capacidad co-
nocida, que contenía el líquido que se 
había de evaporar. Como ya se habla 
terminado la zafra, se hicieron las prue-
bas con agua callente. 
Una bomba, aspirando sobre el ante-
rior tanque. Alimentaba el aparato. 
A la 1 y 47 p. m., el señor Mola lim-
pió el aparato con soplete de vapor, y 
smpezó a calentarlo para ponerlo en mar-
cha normal. A las 2 y 33 p. m. comen-
zaron las pruebasj que duraron una hora. 
Cada 5 minutos tomábamos los siguientes 
datos: , . . 
Temperatura de los gases a la entrada. 
Temperatura de los gases a la salida. 
Presión del vapor producido. La lia-
re estaba abierta al aire libre y regula-
rizada para mantener una presión lo mas 
constante posible. 
Temperatura del agua que se Inyec-
taba. 
Se observó el nivel del agua cuando se 
empezaron las pruebas, y se restableció 
el mismo nivel cuando se terminaron, de 
manera de conocer exactamente la canti-
dad que se evaporó. 
El promedio de las observaciones fué 
el siguiente: 
Temperatura de los gases a la _ „ _ 
entrada, .. * ... . .. ... w *. *• B36** v 
libras de agua a una temperatura de 122o 
transformándolas en vapor a 14,8 l i -
bras de presión. 
Este vapor puede reemplazar el vapor 
directo de presión reducido que se usa 
hoy en los tachos, en la evaporación, ya 
sea en el primer vaso o en el "Pauly," 
en la defecación y cachaceras, en los ca-
lentadores o en cualquier aparato que so 
use vapor a presión reducida, como los 
purlficadores de agua y otros. 
Si en vez de alimentar el pre-evapo-
rador con agua de 122o F. se le inyectara 
guarapo defecado, que tiene una tempe-
ratura media de 185o F., se obtendría 
una evaporación de 3,790 libras de agua 
por hora. Esta evaporación se obtiene 
aprovechando los frases de una batería de 
440 caballos. Como se puede admitir quo 
la cantidad de gases perdidos es nropor-
clonal a la potencia desarrollada, una ba-
tería de 2,000 caballos, que corresponde a 
un ingenio de 100,000 arrobas, podrá ali-
mentar un pre-evaporador de V1 500 pies 
cuadrados, produciendo así 17,250 libras 
de vapor a 14,8 libras de presión por ho-
ra. Para producir la misma cantidad de 
vapor con calderas corrientes, se hubiera 
gastado por hora: 
1,175 Ibs. de carbón de 15,550 B. T. U., o 
1,540 Ibs. do carbón de 12,000 B. T. "ü. 
(usado corrientemente eu Cuba.) 
o 2,800 libras de leña dura del país d» 
6,500 B. T. U., o 
bón corriente, o 
18,48 toneladas de car-
D E T A L L E ' d e l á c i r c u l a c i ó n d e l JUSO Esto representa un 
ciento de humedad, 
con 48 a 50 por 
5,000 libras de bagazo 
,7 0 ar obas de leña del país. 
Tomando como precio del carbón $15-00 
la tonelada, y como precio de la leña 
$5-00 las 100 arrobas, el gasto diario se-
ría üé $277-20 en carbón, o $135-00 en le-
fia. Por tanto, en una zafra de 100 días, 
se haría una economía, por lo menos, de 
$13,500-00 solamente en combustible. 
Esta no es la sola utilidad que se pue-
de obtener. Las 17,250 libras de agua 
que evapora el pre-evaporador, correspon-
dientes a un Ingenio de 100,000 arrobas 
diarias, representan una Imbibición su-
plementaria de 10,5 por ciento que so 
puede hacer sin gastos. Con esta linbi-
bictón suplementaria, estimamos que ss 
Íiuede sacar, en la mayor parte de los ngonios de la Isla, % por ciento más 
del azúcar contenido en la caOa, ast es 
que en un Ingenio que elabora cien 
mil sacos durante una zafra, podrá, slu 
gasto alguno, obtener 5.000 sacos más, lo 
que representa una ganancia de $55.000 
si el precio del azúcar es de 4 centa-
vos libra. 
El resumen de este Invento, patentiza^ 
do en Cuba, y el resultado práctico obte-
nido en la prueba es el siguiente: 
1. ) aumentar la superficie calorífica do 
los evaporadores, donde no exista 
conformidad entro la evaporación 
necesaria y la cantidad do caña 
molida. 
2. ) aumentar la Imbibición sin consu-
mo adicional de combustible, don-
de la instalación de evaporación 
no lo permitía. 
3. ) en caso de tener suficiente super-
ficie calorífica para una cierta can-
tidad de cafla e imbibición normal, 
aprovechar las calorías producidas 
en este aparato rara los calentado-
res de guarapo crudo o para los 
tachos cristalizadores. 
4. ) en Hos Ingenios con electrificación 
* completa, cu los cuales no hay su-
¡ ficlenta vapor escape—aprovechar 
1 este calor para la evaporaclói., 
I cristalización, etc., y así disminuir 
el consumo de combustible. 
Debemos hacer notar que los resulta-
dos obtenidos en los ensayos hechos por 
el señor Mola no han sido todo lo mag-
nifico que deben ser, debido a que, co-
mo ya el ingenio había termlnadcf su za-
fra los hoínos hubo que alimentarios 
con :eBa los tragantes estaban completa-
mente fríos, neclsitándose varias horas 
nara quo tomasen su temperatura nor-
EfaiV y también a causa de que los apa-
ratos del ingenio, por su disposición, ha-
cían que los gases de las calderas hlcie-
«¿1 dos codos de 90o antes de llegar al 
u^-evaporador, lo que representa nna no-
t a b i r X d i d a de velocidad y. por consi-
guiente, una disminución de trasmisión 
d0 Además, el señor Mola pl«Ma cons-
truir el aparato con tubos verticales te-
niendo asf mayor superficie de calefae-
aón en proporción al volumen del liqui-
do eu trabajo, y con menor carga bldros-
tátlca. . 
En resumen, consideramos muy inipof-
tante la nuev¿ invención J ™ ^ * J £ * 
encuentre una buena acogida por parto 
de los hacendados, en 
des economías que el mismo les propor 
clonará, „ „ T_ 
Ingeniero Constructor y Consultor. 
Habana, Junio 25, 1917. 
Planta" 
Sección V e r t i c a l . . 
Temperatura de los gases a la 
salida 324o F 
Temperatura del agua a su en-
trada 122o F 
Presión del vapor. . . . . . 14.8 Ibs. 
por pulgada. 
Temperatura del vapor 249,4o F 
Agua evaporada cada hora. . . 430 gis-
o sean 3,509 Ibs. 
Como fácilmente puede observarse, _de 
no haber sido por el aparato del señor 
Mola, los gases hubieran salido a 2a chi-
menea con una temperatura de 536o F., y 
so hubierata perdido, por tanto, todo este 
valor calórico. Con el pre-evaporador, 
los gases salen a la chimenea con 324o F., 
y aún pudiéramos rebajar algunos gra-
dos más, si el pre-evaporador fuese de 
mayor superficie. Vemos, pues, que se 
lían aprovechado 212o F o sea el 40 por 
ciento del calor que se perdía. Con este 
cbI/it-,, jnin» juidi» cuesta, se evaporarán 3,569 
Lista de las personas qu© t slstíeron a 
la prueba de referencias 
Señor Gastón A. Cuadrado. j 
Naiclso M Rydleslski, profesor °« * 
escuela azucarera de la Habana y Q"1 
co de la Cuban Cañe. n^strnc-
Cornelio Espringer, Ingeniero conun 
tor y Consultor. 
Angel Machado, Jefe de íabricacioo. 
Aníbal Martínez, Jefe de Jabricaclftn-
Carlos Zayas, Jefe ed fabricación. 
Luis R. Alfonso, Jefe de fabrlcartótt-
Adolfo Rosado, Hnccndado mej.ca 
José C. Vio, Reverbcrlsta. 
José C. Vio, Boberberista. 
Joaquín Lancis. 
Aurelio Seraflnl, Representante do "La 
Prensa" de Buenos Aires. f.^ndo* Kuestro compañero Ricardo A. ca»""^ 
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V i d a M u n d i a l 
* lune».-—Los franceses reconquistan 
l a Granja Moisy y sus territorios nor-
t e ñ o s . Así dicen de Par ís . Los cables 
Londres agregan: "Los contra-
ataques alemanes son, en todo el tren-
Ite, contrarrestados por las tropas de 
B i r Douglas Haig. Mientras tanto. Ber-
l í n comunica: "el fuego concentrado 
(de la artillería germana ha obligado 
|b los franceses a evacuar el terreno que 
Réstos capturaron enjm ofensiva del IO 
^al 21 de j i m i o . . . " 
i ¡Tres aspectos distintos y contra-
'^fictorios de las operaciones mihta-
i Estas últimas, en el Trentino, han 
erdido toda virulencia. ¡Reina la 
Ima en los augustos Alpes! 
Asia hállase también tranquila. Los 
llurcos, según un despacho de Cons-
Santinopla, ocuparon el ala derecha del 
krente del Diala. derrotando a los ru-
Éstos principian a dar señales de 
c t i v i d a d . . . 
Martes.—Al propio tiempo que nos 
ega la noticia de diversas operacio-
es militares, llevadas a efecto en Ri-
a y en la Galitzia, en el Presonce y 
)en el Cáucaso, por las tropas que Bru-
tesiloff acaudilla, adviértenos el cable 
[que Mr- Root, el enviado extraordina-
" o de los Estados Unidos en Rusia, 
uéstr^se francamente optimista. . . 
En el Palacio del Gobernador Ge-
eral de Retrogrado hizo uso de la 
alabra el plenipotenciario yankee, an-
la delegación del partido socialista 
fy de otra que llevaba el mandato del 
SComité de Obreros y de Soldados. . . 
! Root habló, con elogio de la mara-
Jnllosa capacidad del pueblo ruso pa-
ira el ejercicio de la democracia; ga-
rant izó el apoyo, perseverante de la 
Tlibre A m é r i c a ; " y obtuvo de las re-
Presentaciones de las clases proletarias el ex-Imperio la terminante declara-pción de que Rusia "proseguiría la gue-
jara hasta aplastar el militarismo pru-
|siano." 
Brusiloff, en efecto, y según cables 
e fecha posterior, se dispone a asu-
ir "una vigorosa ofensiva". . . 
T Miércoles.—Como Llody George, 
•jacaba de asegurar, no hay ya por tan-
Ho, temor de quebrantamiento entre las 
{naciones que componen la Entente. 
^Francia declara, en este día, y por la 
Sgrave voz de sus Cámaras legislativas, 
|que no se pondrá quietud a la espada 
Imientras la Alsacia y la Lorena, la 
^Champagne y Bélgica "sufran el peso 
ĵ de la bota militar alemana." Inglaterra 
too se ha recatado para asegurar que la 
presente campaña no tendrá fin hasta 
jque, derrocados el Kaiser y el "pru-
jsianismo," pueda considerarse al im-
perio germánico como unfi sincera de-
Jpnocracia. Rusia, reorganizados sus 
e jérc i tos , se apercibe a luchar de nue-
fvo, y antes de iniciar la magna ofen-
jBÍva le advierte al mundo que no sus-
ípribirá aisladamente tratado de paz 
plguno. Llegan a Francia los prime-
ros contingentes de tropas norteame-
ricanas, los cuales acampan cerca de 
la línea de fuego. Brasil se suma, de 
modo oficial, a las naciones aliadas. 
Grecia, en fin, regida ahora por Veni-
zelos, anuncia que ha roto sus rela-
ciones diplomáticas con los Imperios 
Centrales y los aliados de éstos. Pa-
so previo para una, inmediata decla-
ración de guerra. 
Jueyes .—¿Qué explicación tiene, 
pues, en estos momentos, la noticia, 
oficial, de la derogación de los trata-
dos comerciales que regían entre Italia 
y Francia? La primera impresión que 
este cable sugiere es desconcertante. 
¿Dos naciones aliadas que rompen sus 
tratados? Pero, claro está, este aban-
dono de los pactos hechos, lejos de 
ser un síntoma de desavenencia entre 
las dos naciones latinas, lo es de apro-
ximación, de c o m p e n e t r a c i ó n . . . 
Los tratados de comercio, celebra-
dos antes de la guerra, y cuando Ita-
lia, Alemania y Austria formaban la 
Triple Alianza, deben ser sustituidos 
por otros más convenientes para los 
dos pueblos latinos, ayer enemigos, 
hoy animados de un ideal común. 
Viernes.—O cable, mientras tanto, 
sigue trasmitiéndonos, y a propósito de 
España, rumores fuera de toda cordu-
ra Siseos al Rey, en teatros que 
no funcionan actualmente. Estableci-
miento de una rigurosísima censura, la 
que, deja pasar, no obstante, y hacia 
el extranjero, esas afirmaciones fan-
tásticas. Movimientos revolucionarios 
acaudillados por don Antonio Maura, 
quien, a pesar de ese caudillaje, há-
llase tan misteriosamente escondido que 
no hay corchete que le encuentre. De-
claraciones de S. M . Alfonso X I I I , 
quien habla de renunciar inmediata-
mente a la corona. Pero, como final de 
esta serie de peticiones, la cancillería 
española de Washington, opone un 
mentis contundente a las absurdas es-
pecies transmitidas. . . Y el señor don 
Eduardo Dato, presidente del Conse-
jo de Ministros asegura que la crisis 
de España, aunque fué peligrosa, ya 
va de vencida. . . 
Sábado .—¿Le ocurrirá esto último 
a Inglaterra? El discurso de Llody 
George parece una invitación al vals 
berl inés. . . Si Alemania se democra-
tiza y le da a Bélgica la libertad, vie-
ne a decir el "Premier" de la Gran 
Bretaña, la paz podría ser un hecho. 
Y casi agrega el ilustre estadista br i -
tán ico: ¿por qué Alemania no ha-
b l a . . . ? 
Austria labora intensamente por la 
paz. El Emperador Carlos se esfuer-
za por conseguirla. Próximamente, y 
en Munich, celebrarán una entrevista 
el joven monarca austriaco y el férreo 
emperador de Alemania. Quizás, des-
pués de este cambio de regias im-
presiones, ambos imperios se hallen 
en condición de responder al último 
discurso de Llody George, 
D E S D E 
Para eJ D I A R I O D E L A M A R I N A 
p Junio, 24. 
; Los socialistas alemanes han de&-
teompuesto el cuadro. Como alemanes 
gpueden pasar; pero como socialistas, 
sy sobre todo como internacionalistas, 
iJian quedado "descalificados," como 
klicen los duelistas. Los rusos lo n i -
|cIeron muchís imo mejor cuando de-
Clararon que querían "una paz sin 
anexiones n i indemnizaciones»" y 
(pronto, y le echaron al capitalismo la 
feulpa de la guerra. Esto es lo ortodo-
5so dentro del socialismo internacio-
aialista, a l cual le tiene sin cuidado la 
^política exterior, y a ú n la interior, a 
aro ser cuando esta úl t ima puede ser-
fcrtr en la lucha del trabajo organiza-
feflo contra el capital. A l obrero socia-
l i s t a lo mismo le da estar bajo una 
lljandera que bajo otra; sea ella la 
ique sea, siempre el enemigo será el 
patrono. 
¿Qué gana el obrero con que su 
fenación haga knexiones? Será m á s 
grande, pero las relaciones entre el 
pcapital y el trabajo seguirán siendo 
yLas mismas. Cuanto a las indemniza-
ciones, no Irán a parar al bolsillo de 
los obreros de los pueblos que las re-
ciban; pero saldrán, en forma de i m -
puestos, del bolsillo de los pueblos 
que las paguen. 
Quien no sea socialista e intema-
cionalista no puede pensar as í ; por-
que realizado ese programa, se volve-
rá al statu quo anterior a la guerra, 
después de tanta sangre vertida y de 
tanto oro gastado. Pero se vió que 
el programa podría ser tentador para 
las masas obreras de todos los países 
beligerantes y que sería muy difícil 
seguir guerreando contra'una podero-
sa ppesión socialista en favor de una 
paz pronta, que se ejercería por 
medio de huelgas y de disturbios. 
Hasta el gobierno americano se i m -
presionó algo y negó a los delegados 
socialistas los pasaportes para I r a 
la Conferencia de Stokolmo; con el 
resultado de que esos delegados ofi 
cíales y ostensibles se han quedado 
aquí, pero han ido otros designados 
secretamente. Cuando una puerta se 
cierra otra se abre, y es inocente es -
A L O S A S T U R I A N O S 
En la imposibilidad de dirigimos personalmente a todos nues-
tros comprovincianos como lo hemos! hecho a algunas personas de 
la colonia española, les invitamos por este medio, para que contribu-
yan en la cantidad que puedan a las grandiosas fiestas de la Co-
ronación Dogmática de la Virgen de Covadonga. 
Como hemos dicho a las personas a quienes nos hemos dirigido, 
no se trata de un gran sacrificio. Cualquier cantidad, por modesta 
que sea. servirá al fm que nos proponemos. Lo que importa es que 
sean muchos los susenptores para que en esta ocasión, como en 
tantas otras quede la colonia asturiana a la altura en que siem-
pre na estado. . • 
NICOLAS RIVERO. 
ob» ;po 53 
HABANA, CAPHAL % JOOOOO 
¡UEStuva $-f#2¿7, 
"fe tret yar efeat» 
"que •txxuDDMts •oCamutf* 
Al>»«n* mmentart •• opitA « 
Las OMntaa Cornéate* «o «m hadtudéo. Ib hd 
"btK, U mran de ícmutoIt*, uaptiiiMnte x» Gtroda. ^ 
t u C«J» de eneitri Bóveda de Segorlitad a «nabade ladro-
oesj fuero, protegen m valore». 
Pretta todo» lo»_tervi<ao8 pecaliare» de Buco* y Trastee. 
PROPAGAMDAÓ 
ARTI¿>TICA5 
ES V ^ I _ L ^ ) 0 
i 
ble que la Conferencia de Stockolmo 
contribuya a adelantar la hora de la 
paz; pero los gobiernos ha rán mal en 
desdeñar a las minor ías socialistas 
que en las naciones beligerantes y 
en las neutrales aprueban la fórmu-
la rusa; s íntoma de que ya las clases 
pobres se van cansando de sufrir, y 
de ese estado de ánimo podrán salir, 
si la guerra se prolonga, disturbios 
graves y acaso revoluciones. 
X . T , Z. 
NO HEMOS SUBIDO LOS PRECIOS 
Papel de envolver CELULOSA, en 
rollos, as í como toda clase de Impre-
fcos para el Comercio. Editores de 
chras, folletos, revistas y periódicos. 
TIC TORTA NO ALTAKEZ, Hno. y Ca. 
OBRA PIA, 99. HABANA. TEL. A.3578, 
S e r é l e g a i í t e , n o s i g n i f i c a u s a r a r t í c u l o s c a r o s 
S e p n e d e s e r e l e g a n t e y e c o n ó m i c o 
n u e s t r o s T R A J E S H E C H O S 
> « 
e n t o d a s l a s t e l a s , l o c o n f i r m a 
B A Z A R I N G L E S - A g u i a r 9 4 y 9 6 
C O N G A N A S D E 
OS POR L A M I T A D DE S ü V A L O R : 
Todas las GUARNICIONES BORDADAS en volle, marquisette, linón 
y nansú. Todas las telas- bordadas y lisas en las mismas calidades. 
En telas de fantasía, nuestro surtido lo ofrecemos casi regalado. 
En sayas blancas, blusas bordad adas, camisones, combinacionAc, cí»-
misas de dormir, chales, sedas, et.', los precios son de "a como quiera", 
as í como trajes para niños y vestidos para niñas . 
De todo esto, vengan a aprovecharse, barat ís imo a 
" A L B O N M A R C H E » ' R E I N A J o . 3 3 , FREf iTE A 
c 4806 alt 2dl-4t-3 
to de impedir que el abogado H i l l -
quist y sus compañeros vayan a Sue-
cia a d^cir lo que libremente dicen 
en los Estados Unidos. 
Aquí los socialistas, en su Con-
A'ención, reunida en estos días en 
Saint-Louis, han ido más lejos que 
sus correligionarios rusos: han con-
denado la guerra "como un crimen 
contra la humanidad." Esto es lo que 
ha votado la mayoría de los delega-
dos; la minoría, formada por un ter-
cio de los delegados, ha votado en 
contra. Y ahora el partido, en un 
plebiscito, decidirá entre la mayor ía 
y la minoría. También se han dividido 
los socialistas en Francia y en I n -
glaterra; la~ mayoría es tá por la con-
tinuación de la guerra hasta realizar 
las aspiraciones nacionales, y la m i -
ne r í a por la reconciliación internacio-
nal más pronta posible. E'n la exis-
tencia do estas minorías se ve la obra 
del fermento de la revolución rusa. 
Pero en la conducta de las mayo-
r ías se ve que el socialismo, que ha-
bía dejado de ser internacionalista al 
venir la guerra, para hacerse nacio-
nalista, persevera en serlo, excepto 
en Rusia. Allí desea la paz sin indem-
nizaciones n i anexiones; pero es t i 
dispuesto a seguir la guerra si Ale-
mania no acepta ese principio. Líos 
socialistas alemanes lo han acepta-
do; pero engarzándolo en un progra-
ma en que se salen del internaciona • 
lismo y bosquejan un arreglo deli 
mapa de Europa y t i r an de la cuerda 
para su nación. Esta se quedar ía con 
Alsacia-Lorena y también con la par-
te de Polonia que hoy posee; y Aus-
t r ia -Hungr ía conservaría la suya. Se 
prohibiría el armamento do los bu-
ques mercantes, pero no el empleo de 
submarinos, y se reducir ía la lista 
del contrabando de guerra; los neu-
trales no podrían vender armas a los 
beligerantes. 
Con razón ha dicho el Globe, de 
Londres: "Se ve al lobo debajo de la 
piel del carnero;" esto es, de t rás de 
ese programa, formulado por Schei-
demann, David, Suedekum y demás 
socialistas de la derecha, se ve la 
roano del Gobierno Imperial, inten-
tando descartar para las futuras gue-
rras todos los obstáculos que en és -
ta ha tenido la acción mil i tar y naval 
de Alemania. Los socialirstas germá-
nicos hubieran hecho algo en pro de 
la paz si se hubiesen limitado a de-
clarar que les parece bien lo de "sin 
anexiones n i indemnizaciones," de-
jando que los gobiernos buscasen la 
solución; con lo que, así como la ma-
nifestación rusa ha obligado ya a 
Inglaterra a ofrecer que "revisará" 
los convenios con sus aliados "si ne-
cesario fuese," así la manifestación 
germánica— y la aust ro-húngara— 
ejercería influencia sobro los gobier-
nos de Berlín y de Viena. 
Los socialistas en todas partes, al 
ocuparse de la paz, además de refle-
jar el sentir de las clases pobres, can-
sadas de la guerra, piensan en el por-
venir del socialismo, al cual le con-
•viene sin duda alguna recuperar su 
tendencia intemacionalista, que ha 
sido una de sus fuerzas. Pero si en 
un país hacen política nacionalista, 
¿cómo no se va a hacer, también, en 
los demás países? Y si los partidos 
socialistas tienen la misma política 
exterior que los partidos capi tal ís t i -
cos o burgueses, ¿dónde es tán su or i -
ginalidad y su utilidad? ¿Qué valen 
como factores de paz? 
Los socialistas germánicos han des-
perdiciado una oportunidad preciosa; 
tenían en su juego una carta exce-
lente y no la han jugado. Puesto que 
t a n querido hacer un programa, ha-
berlo hecho hábil y generoso. Se han 
interesado por los pueblos que no es-
tán bajo el poder alemán, pero no por 
Alsacia-Lorena, que pertenece al I m -
perio desde el año 70. Si hubieran pe-
dido su devolución a Francia, o si-
quiera que por medio de un plebisci-
to decidiese su suerte, habr ían con-
vertido a los socialistas franceses, y 
a muchos franceses que no son so-
cialistas, en partidarios resueltos de 
una paz pronta, y preparado un esta-
do de relaciones cordiales entre las 
masas obreras de ambas grandes po-
tencias. Estaba esta conducta tanto 
más indicada, cuanto que al comen-
zar la guerra el partido socialista 
a lemán dijo que la aprobaba porque 
era defensiva e iba contra Rusia, que 
representaba el absolutismo y la bar-
barie, pero que para Francia no te-
nía más que simpatías, por ser c i -
vilizada y democrática. 
En vista de esto, no parece proba-
N O L I T P L A 
A s o c i a c i ó n de 
Dependientes . 
L A ESCUELA DE COMERCIO 
Anoche terminaron los exámenes de 
la Escuela de comercio fundada por 
iniciattiva del doctor Ramiro. Carbo» 
nell, inolvidable expres identé de la 
Sección de Ins t rucción en la que de-
mostró acendrado amor al centro, ce-
lo extraordinario de sus intereses y 
deseos vivísimos del auge de la ense-
ñanza en sus aulas diurnas y noctur-
nas. 
Funciona la escuela de comercio 
con excelente resultado desde el lo^ 
de Octubre de 1916. La índole supe-
rior de los estudios que en ella se 
cursan no permiten que sean muy nu-
mreosos sus alumnos. 
Damos a continuación los nombres 
de los alumnos que obtuvieron las ca-
lificaciones de Sobresaliente y Apro-
vechado en los exámenes fmales de la 
Escuela de Comercio. 
Curso preparatorio: geografía un i -
versal: aprovechado: señor Félix 
Fuentes, id. señor Roque Becl. I ng l é s : 
sobresal ióte: señor Félix Fuentes, so-
bresaliente señor Julio Tapia, Iden 
Luis L l a r l ; Aprovechado: señor Ro-
que Beci, Aprovechado señor Palmi-
ro Silva; aprovechado señor Juan 
Vázquez. 
Primer curso: Historia Universal: 
sobresaliente, Severino Rañón, apro-
vechado, Julio C. Hidalgo; aprove-
chado, Tomás Agüero, aprovechado 
Luis Torr ie l l i , aprovechado Herminio 
Valdivieso. 
Geografía Descriptiva: Sobresanen-
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIKTTJANO DEI, HOSPITAI. DE EMEK-genclas y del Hospital Número Uno. 
ESPECIAXtSTA EN VIAS URIIÍARIAS y enfermedades venéreas. Cistoscopla, caterismo de los uréteres y examen del 
riñón por los Bayos X. 
JNYECCIONES DE NBOSAIiVAJBSAIÍ, 
CONStn/TAS DE 10 A 12 A, M, T DE S a 6 p. m., en la calle de 
C U B A , N U M E R O , 6 9 . 
C H A N A D A M O U S K 
818 West l é t h l s t r e e t , Tíew York 
Una de las casas m á s antiguas de 
New York. Muy conocida y reco-
mendada por sus módicos precios, su 
esmerado servicio, sus habitaciones 
cómodas y ventiladas y su comida a 
la Española, excelente y variada. 
Precios de $8 a $14, semanales, se-
gún sea la habitación. Es tá en punto 
céntrico, cerca de elevados, t ranvías 
y teatros (entre la 8a y 9a avenida), 
c 2535 alt 5t-7 
E s t a n t e s S e c c i o n a l e s 
«OLOBE WERÍ1CKEM 
P A R A L I B R O S . 
C A J A S D E S A C E R O . 
M u e b l e s p a r a O f i c i n a , 
PASCUAL-BALDWIN, 
Obisoo. 101. 
te, Tomás Agüero, aprovechado, Julio 
C. Hidalgo; aprovechado Severino Ra-
ñón, aprovechado Herminio Valdtvlo-
so. 
Ing lés : sobresaliente: Herminio»Val 
divieso. Sobresaliente, severino Ra-
ñón, sobresaliente, ju l io C. Hidalgo, 
sobresaliente, Luis Torr ie l l i , aprove-
chado, Tomás Agüero, aprovechado 
Luis Oses. 
Aritmética y Algebra: sobresallen^ 
te, Julio C. Hidalgo, sobresaliente, 
Luis Torr ie l l i , sobresaliente Tomáa 
Agüero, aprovechado, Severino Rañón , 
aprovechado, Herminio Valdivieso, 
Enviamos nuestro aplauso al señor 
Máximo Casal, Presidente de la Sec-
ción de Ins t rucción a l doctor Sálz de 
la Mora, Inspector Técnico de las 
Academias y a los profesores de las 
Escuelas de Comercio por el lisonje-
ro éxito de sus esfuerzos, y felicita-
mos cumplidamente a los alumnos. 
C o n t u s i ó n g r a v e 
Enrique López de León, de 22 años 
de edad, fué asistido ayer en 
el centro de socorros del Cerro, per 
el doctor Sánchez, de un contusión 
grave en el vientre y en la región 
dorso-lumbar, con signos de lesión 
interna, las que recibió en un acci-
dente casual. 
Señora o señorita 
para sus dolores tome 
Aguardiente de üva Rivera 
MARCAS Y P A T E N T E S 
R i c a r d o I V I o r é 
XNQBNIBBO INDUSTBIAIi 
itrjefo de le» JsegodiKlos de MaraM y 
Baratillo, 7. altos. Teléfono A-6439. 
Apartado número 796 
Se hace careo de los slguientoa trabajos: 
Memorias y planos de Inventos. Solicitud 
de patentes de Inrención. Registro de 
Marcas, Dibujos y Clichés de marcas. 
Propied&J Intelectual, Recursos de alza-
da. Informes periciales. Consultas, GRA-
TIS. Registro de marcas y patentes en 
los países extranjeros y de marcas In-
ternacionales. 
Ecoaómica, sólida, ligera, incombustible, impermeable. Usted la 
necesita conocer. 
S u c e s o r e s d e R . P L A N I O L 
Calzada del Monte. 361. Teléfono A-7610. A u a r t a d o 2$(%-
i 
E s p r e c i s o q u e l a s 
m a m á s h a g a n u n a 
v i s i t a a l o s g r a n -
d e s a l m a c e n e s d e 
C o n f e c c i ó n d e 
s e ñ o r a y n i ñ o s , d e 
P a r a a p r e c i a r l a 
v a r i e d a d d e e s t i -
l o s , l a c a l i d a d d e 
l a s t e l a s y l o s p r e -
c i o s b a r a t í s i m o s 
d e l o s T r a j e s d e 
N i ñ o s . 
c 476a ftlt 16d-l 
T e l a s p a r a v e s t i d o s d e a l t a 
n o v e d a d . 
E n c a j e s y a d o r n o s f i n í s i m o s 
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L A P R E N S A 
Sobre la situación política de Cuba 
en los actuales momentos, nuestro co-
lega E l Mundo expone las considera-
ctónes siguientes: 
Xuestros liberales parecen dtvidlrloí» 
acerca de la conducta política qno deben 
•eg-ulr en lo sucesivo. Unos son parti-
darios, si no del retraimiento, por _ lo 
menos de la Inacción y el ailenclo. Con. 
•Bta política creen que se quebrantarA 
el gobierno y que se descompondrán el 
partltío conservador. Otros, por el con-
trario, entienden que no debe abando-
narse la acción política, aunque sólo 
pneda desarrollarse ahora en el recinto 
oongrcsional. Hay, también, liberales 
que opinan que ¡*i no se va al retraimien-
to absoluto de la vida parlamentarla—y 
a esto se oponen los intereses personales 
do los senadores y representantes libera-
les—es preferible ir tirando, como vulgar-
mente se dice, confiando la solución de 
la crisis liberal al azar do los aconteci-
mientos. Y añaden: "los errores y las 
violencias o faltas de los elementos exal-
tados e intransigentes del partido con-
servador acabarán por producir reaccio-
nes favorables para el liberalismo. Es-
tas divergencias de opiniones nos hacen 
creer que. por ahora, no se realizara nln-
Í
cún esfuerzo hacia la reconstitución de 
as hoy desbandadas huestes del partido 
liberal. 
Es mejor la últ ima de las mencio-
nadas soluciones. Aguardar los acon-
tecimientos, y sobre todo, esperar que 
se normalice la situación creada por 
los alzamientos de este año. 
Y respecto al partido conservador 
nuestro colega La Prensa, dlvega so-
bre el importante asunto de la reno-
vación del Consejo de Secretarios, y 
dice: 
Que no gusta de ensayos y frecuentes 
cambios, dañinos y desorientadores, el 
geheral Menocal lo ha demostrado ya. 
"La unidad entre sus consejeros para se-
cundar sus planes, la firmeza de criterio, 
la Independencia personal, son dotes que 
evidentemente resultan indispensables eu 
apreciación del Presidente, y los nom-
bres que ya desde hace algunos días se 
vienen barajando: señores Carlos de Zal-
do. Luis Azcáríite, Dionisio Velasco, Al-
eídes Betanconrt, Enrique Hortsman, 
Carlos Ponts y Sterllng. Pedro Betan-
court. Evelio Kodrlguez Lendlán, Euge-
nio Sánchez Agramonte, Juan Montalvo, 
etc., «nados por prestigiosísimos antece-
dentes de sus vidas pública», indican que 
el , general persiste en su política hon-
rada, conciliadora y franca. 
En vaho es que se agiten en torno del 
eeBbr Presidente, pretensiones de grupos 
que traten de inclinar del lado de btis 
provechos y ambiciones, los actos del 
La extirpación permaneute del vello 
Bolo se obtiene por medio de la elec-
trólisis Depilar con absoluta segu-
ridad de éxito, solamente es posible; 
cuando se ha aprendido y practica-
do á l lado de persona competente. 
ÉL-haber aprendido e^te arte en 
Alemania, practicado más de diez 
años en Cuba y contar con nuraero-
«aá pruebas indestructibles en esta 
cii^dad del éxito obtenido es la me-
jor1 ga ran t í a al interesado. 
t*AMPANAKIO, 140, DE 1 A S. 
C?.792 Int. Slmy. 
Poder; el general Meuocal ha demostra-
do ser el hombre impasible y recto, fren-
tn .1 ias clreunstanclus fortuitas con un 
criterio fundado eu. la justicia y en las 
imperiosas necesdades do la patria. 
Así lo viene demostrando el señor 
Presidente desde que está en el po-
der; y a la verdad que es bien engo-
rroso proveer vacantes de altos car-
gos, con lo que siempre ocurre. Apa^-
recen diez candidatos'y en cada caso 
hay nueve descontentots para un solo 
agradecido. 
L a Correspondencia, de Clenfuegoa, 
interesándose por el indulto del esti-
mado compañero en la prensa Luis 
Gtmaález Costí, dice: 
Ayer, por connotadas personas da es-
ta ciudad, ee han dirigido extensos tele-
gramas al señor Presidente de la Repú-
blica y al Secretario de Justicia, Intere-
sando se conceda el indulto do nuestro 
estimado compaílero en la prensa señor 
Luis G. Costl; gracia que debe otorgár-
sele, a Juicio de los peteionarios, no sólo 
por razones de equidad y Justicia, no sólo 
también por el hecho de que el, señor 
Costl, en estos últimos tiempos, ha sos-
tenido, desde las columnas de la prensa 
periódica, una vibrante campada a favor 
del Gobierno constituido y ha contribui-
do, como el que más, a la pacificación 
da la Isla, 
Al señor Costl ha Borprendl'do que 
determinados altos fundonailos, ante la 
petición de su indulto, observaran una 
actitud de resistencia pasiva; y nos ha 
dicho que en breve reunirá a varios re-
pórtors, para hacer Interesantes decla-
raciones. 
Es do des6arr<itie todos los compa-
ñeros gestionen el Indulto del señor 
González Costl, empleando medios efl 
caces do súpl ica y respeto o invocan-
do los nobles sentimientos del jefe dol 
Estado y sus secretarlos. 
Leemos en Xa Aurora ñel Tnxmni, 
esta grata noticia, rof lr léndoso a l poe-
ta Bonifacio Byrno. 
"Desde hace tiempo, los Estudiante* 
de Matanzas pensaron, rendir nn homena-
je al Poeta Nacional, consistente en po-
nerlo a una calle el nombra y apellido 
y colocar una lapida conmemorativa en 
la casa donde naciera el poeta. 
Lia.' obra había comenzado; los rfitolos 
para la calle se hicieron y la lápida tam-
bién fué hecha, pero debido a las circuns-
tancias el homenaje no se llevó a cabo. 
Ahora, gracias a las Iniciativas do 
nuestro querido amigo; él poeta Jorge 
Casáis y Llórente, que se toma gran em-
peño en realizar tan plauslblé obra, ve-
mos que la cosa va en derechura. De la 
admiración y acrisolado afecto quo slenr 
te Calais por Byrno, no se podía esperar 
otra cosa. 
En efecto: la Contlelto organlsadora 
do los festejos, ya se ha entrevistado con 
el Alcalde Municipal doctor Armando 
Carnot, quien ha accedido grortosamente 
a coadyuvar en tan noble causa. 
Bl día primero del entranta me» do Ju-
lio, serán puestos los rótulos a la calle 
de Contreras, cuyos rótulos dicen "Boni-
facio Byrne." Ese mismo día también 
se pondrá , la lápida en la casa de la ca-
lle de Santa Klta, donde naciera el poe-
ta. 
El día ocho del mismo mes. e<í ei acor-
dado para llevar a cabo los festejos. 
Vendrá un orador do la Habana que nos 
deleitará con su vibrante palabra. Un 
orador matancero, también hará uso do la 
palabra en honor al Poeta Nacional. 
Es deuda sagrada quo debe pagarse 
al ilustre poeta matancero, por ser 
una gloria legítima de Cuba. 
(Símbolo de amor) 
Acabamos de recibir la segunda remesa 
detan preecioso abanico, estilo "MUSETTE*% 
última creación de la moda. 
De venta en todas las tiendas al detall. 
A l por mayor: únicamente en "LOS ABAfiipESOS** 
JOSE MARIA LOPEZ, S. 80 C. 
C u b a , 9 8 . A p a r t a d o 1 9 8 2 . 
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M a r í a X e r c s a d e l a C o n c e p c i ó n 
y H u m b e r t o G a r r i d o 
Una visita al Sr. Obispo de la Habana 
E l o g i o s a E s p a ñ a 
Verdaderos deseos tenía de ofrecer 
mis respetos y besar el Pastoral A n i -
llo al Obispo de la Habana^ Exorno, e 
í lustrísimo señor don Pedro Gonzá-
lez Estrada. 
Un Ilustradísimo sacerdote, el P. 
Márquez, encargado de la parroquia 
de San José de las Lajas, antiguo y 
batallador periodista que al lá en Es-
paña, de donde es natural, bab ía pu-
blicado muchos y muy brillantes tra-
bajos, fué quien tuvo la bondad, que 
mucho le agradecí, de acompañarme 
al Palacio Episcopal y presentarme 
al venerable Prelado. 
La Impresión que tuve al entrar en 
el Palacio Episcopal fué en extreme 
agradable: ancha portada: extenso 
patio cubierto de palmera* y otras 
plantas tropicales; espléndido corre-
dor ventilado por grandes arcos sos-
tenidos por esbeltas columnas; mu-
cha luz, mucha a legr ía ; todo me hizo 
recordar, y me creía trasportado, a 
una de aquellas linajudas casas so-
iarlegaa de Sevilla, la do Benjumea, 
por ejemplo, que son la admiración 
de cuantos extranjeros visitan aque-
lla bendita t ierra de María Sant ís i -
ma; así es el Palacio Episcopal. 
Apenar llegamos y anunciada que 
le fué m i visita, el señor Obispo se 
apresuró a recibirme y sal léndome al 
encuentro esperó en la puerta del 
gran salón donde recibe laa visitas. 
Cuando el P. Márquez hizo m i pre-» 
sentación al oír el venerable Prelado 
que era español y periodista, su ros-
tro, que es en extremo simpático, ex-
presión fiel de la bondad de alma y 
de las virtudes todas qua encierra 
aquel cuerpo, pareció iluminarse y 
tomando un aspecto de alegría extra-
ordinaria empezó a hablarme de Es-
paña y de los encantos del país , que 
fué de sus amantíslmoa padres, y 
de la bondad y religiosidad de sus 
habitantes. 
Con motivo de la grandiosa pere-
grinación que había de i r a Roma y 
visitar los Santos Lugares, organiza-
da por el opulento español don José 
María dé Urquijo, modelo de caballe-
ros y de cristianos, fué a Espáiía el 
venerable Prelado de la Habbana, 
desembarcando en Santander, de cu-
ya población hizo calurosos elogios. 
Después fué a Barcelona y allí v i -
vió algunos días. ¡Qué población!— 
exclamaba el señor Obispo;—me sor-
prendió muy agradablemente había 
oido hacer elogios grandes de ella, 
del carácter laborioso e industrial de 
los catalanes; pero la realidad supe-
ró a todo cuanto me habían dicho: 
después estuve en las provínolas vas-
cas: en ellas presencié muchos actos 
públicos de piedad y de devoción; 
¡qué hermoso país! Viendo aquello, 
presenciando aquellas manifestacio-
nes de piedad, se explica perfecta-
mente la promesa del Sagrado Cora-
zón de Jesús en aquellas sublimes 
palabras: "Reinaré en España." Des-
pués fui a Asturias y all í pasé algu-
nos días muy agradablemente entre 
los nobles descendientes de Pelayo, 
trabajadores, honrados, virtuosos, 
gente sencilla y encantadora, con una 
campiña que alegra el espíri tu. 
Sintiéndolo mucho no pude visitar 
Galicia, que es donde nacieron mis 
antepasados; pero, Dios mediante, ho 
de volver a España y ho de recorrer 
y visitar toda la reglón gallega, a l a 
que tengo car iño extraordinario. 
Con gran gusto escuchaba al señor 
Obispo de la Habana: su palabra l l e -
va el sello de la bondad y de la v i r -
tud que resplandece en todos los ac-
tos de la vida de este Pastor de la 
Iglesia Católica. Segundos me pare-
cieron los minutos transcurridos; 
pero la sala de espera está llena do 
«omisiones que van a saludar al ve-
nerable Prelado, y como no es Justo 
hacerlos esperar beso de rodillas el 
Ani l lo Pastoral del señor Obispo de 
la Habana, recibo su Paternal Ben-
dición y con una bondad sin límites 
me acompaña el sabio Prelado hasta 
la puerta donde me esperó cuando 
me recibía, y al despedirme le pro-
metí que antes de salir para España 
había de volver u saludarle y a pedir-
le nuevamente su bendición. 
E l Conde DE FOX. 
El adiós de Junio. 
Ha sido con la boda de anoche. 
Boda de la señorita María Teresa 
de la Concepción y Loustalot, la es-
pir i tual , la lindísima Teté, para l la -
marla con la car iñosa familiaridad 
con que todos la conocen. 
Ante el ara sagrada hizo ratifica-
ción solemne del amor que había de-
positado en el elegido de su alma. 
Humberto Garrido y Jiménez, un Jo-
ven excelente, todo bondad, todo sim-
patía. 
El templo del Angel, donde tuvo ce-
lebración la ceremonia, aparecía ra-
diante de luz. 
Así también, bañados en la clar i-
dad de destellos astrales, debieron 
sentir sus corazones los jóvenes des-
posados en aquel instante. 
Instante único, sublime, por el que 
suspiraron en horas de idilio. 
Lucía preciosa la novia. 
Del automóvil que la había condu-
cido hasta el Angel, el elegante lan-
daulet del correcto caballero señor 
Armando Cuervo, descendió para ser 
llevada hasta el altar del brazo del 
padrino, p r o v o c á n d o l a su paso los 
elogios de todo el selecto concurso 
reunido en la gran nave central. 
Ella , tan linda, parecía estarlo aún 
más ataviada con las galas de una 
¡ A V E S T I R B I E N ! 
La necesidad nos obliga a ofrefer todas las existencias de nues-
t ra casa, a precios barat ís imos, porque necesitamos ©1 desalojo pa-
ra hacer reformes muy importantes. Casi reg'alamos. 
FIJENSE EN LOS PRECIOS 
Warandol bordado y ancho a 
Telas para sayas a SO y 
Warandol, rayos y óvalos a 
Marquisite y linón a : . . . . . . . . . . . . . . 
Linón doble ancho a . . . . . . . . . . SO y 
Organdí y muselinas a 
Warandol liso a , 
Irlanda clase extra, a , . . • • 
Vichi para camisas a . . 
P iqué blanco y de color a . . . . . . . . 16 y 
Camisones bordados a i . . , 
Sábanas y fundas, jnego a . . . . . . . . . . 
Medias seda, blancas y color a 
Nansuk bordado a . . . . . . * * 
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toilette en la que imperaba un gustoí 
irreprochable. 
Lindísimo el traje de crepé georgetta» 
con ricos encajes de Chantilly borda-* 
do de perlas, y el manto todo de Chan-
t i l ly . 
Nada le faltaba. 
¿Qué podía faltar a quien lo hubio^ 
ra suplido todo con el encanto de sflj 
ideal belleza? 
Llevaba, como complemento de sti 
elegancia, el ramo que en sus ma-i 
nos pusieron momentos antes de saliíf 
para la iglesia las dos bellas hermM 
ñas del novio, las señori tas Carmen J* 
Aleida Garrido. 
Ramo del ja rd ín E l Clavel que loá 
hermanos Armand, orgullosos del 
confeccionarlo para una novia tanj 
bonita, no quisieron hacer de ningu-« 
no de los modelos conocidos. 
Crearon uno nuevo. 
Y es éste, con el nombre de Bou* 
quet Ideal, el que predominará en la4 
bodas de la estación. 
Ideal! 
Acertada la designación. 
Se ajusta a la exquisita delicadezal 
del original, elegante y ar t ís t ico rar* 
mo. 
Combinado con rosas Perla de Cu-
ba, resaltando entre claveles y entre 
Jazmines, se desprendían del mlsmj 
guirnaldas de clematis e hilos de pla« 
ta confundidos con menuditas y fien 
tantes citas de raso. 
Fué el padrino de la boda el padra 
del novio, un compa-ñero de redacción 
queridísimo, el señor José Manuel Ga-
rrido, periodista que se ha hecho dis-
tinguir siempre por su cultura, por s t l 
caballerosidad y por su corrección. 
Y la madrina, la distinguida señora 
Carmen Loustalot de la Concepción* 
madre de la novia. 
Entre los testigos de és ta figuró su 
primo, el confrére tan amable, con-
secuente y simpático Pedro Manuel d * 
Concepción, ventajosamente conocido 
por su pseudónimo de Mario de Briel-
en la prensa habanera. 
Testigos fueron además, por la gen-
t i l Teté , el doctor Hugo Robert y. los 
señores Felipe San Pedro y José Gi -
ralt , júnior . 
A su vez suscribieron el acta ma-
trimonial en calidad de testigos del 
novio el distinguido abogado doctor 
Manuel Abr i l y Ochoa y los señorea 
don Joaquín Capilla y don Braulio* 
Menéndez. 
Felices, contentísimos, salían los no¡ 
vios del templo dejando entre los con-
currentes una estela de plácemes y 
bendiciones. 
E l cronista los saluda en su ven-
tura presente y hace votos por la per-
petuidad de és ta en la gloria de su 
hogar. 
Y en el amor de sus corazones. 
Y a U e e n e r 
h a n o b t e n i d o l o s f a b r i -
c a n t e s d e l o s p i a n o s 
e l é c t r i c o s 
R.S. Hawai 
y J. I . S 
E n e l m u n d o m u s i c a l 
s e h a r e m o v i d o u n a 
g r a n a d m i r a c i ó n a c e r -
c a d e l a p e r f e c c i ó n q u e 
a l a d a p t a r a l o s m i s m o s 
l a a c c i ó n e l é c t r i c a 
Auto de luxe 
e l é c t r i c a 
i p o n 
q u e c o n s t i t u y e u n a v e r -
d a d e r a o b r a a r t í s t i c a , 
p o r q u e i n t e r p r e t a , o o n 
l a m a y o r a ^ c t i t u d y 
a l m a , l a m ú s i c a d e l o s 
g r a n d e s p i a n i s t a s , t a l e s 
c o m o : P a d e r e w s k i , H o f -
m a n n , B u s o n i , G a n z , 
S a i n t S a e n s , C a r r e ñ o , 
G a b r i l o w s i t s c h y o t r o s , 
p o r l o q u e q u e d a c o m -
p r o b a d o q u e a c t u a l -
m e n t e t e n e m o s l a m ú -
s i c a e l é c t r i c a m á s p e r -
f e c t a d e l m u n d o . 
T o d a s l a s r e v i s t a s m u -
«i 
s i c a l e s d e l o s E s t a d o s 
U n i d o s h a n d e d i c a d o 
e x t e n s a s p á g i n a s q u e 
t r a t a n s o b r e l a p e r f e c -
c i ó n d e e s t o s i n s t r u -
m e n t o s . 
Q u e d a e l l e c t o r i n v i 
t a d o a h a c e r u n a v i s i t a 
a l a e x h i c i ó n d e l o s m i s -
m o s , d o n d e s e r á m e r e -
c i d a m e n t e a t e n d i d o . 
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E l * P R I M E R S A N T O D E I v M E S 
i l í eonor . 
E s la festividad del día. 
Pláceme saludar preferentemente a 
tnavdama de alta distinción, Leonor 
Montalvo Viuda de la Guardia, madre 
amantísima de dos confréres tan gue-
ridos como Antoñico y Joseíto de la 
Guardia. 
Está de días la interesante Leonor 
Canal, esposa del coronel Eduardo 
Piljol, pundonoroso jefe del Regimíen 
to Maceo, y también está de días su 
encantadora liija, quien los celebrará 
esta tarde con una fiesta infantil. 
Saludaré a dos Leonor que han fi-
gurado en el capítulo de las bodas 
r&ci ©utos • 
Tan bellas ambas como Leonor Lo-
bo de Azcárate y Leonor Malberti de 
JVIalberti. 
¡Cuántas señoras más! 
Leonor Machín Viuda de Albarrán, 
Leonor Fernández de Suárez, Leonor 
Figueredo de Clarens, Leonor Betan-
court Viuda de Rubí y Leonor García 
de Whitmarst, la hija del inolvidable 
caudillo Calixto García. 
Están de días, y me complazco en 
saludarlas especialmente, la respeta-
ble y muy estimada señora Leonor 
Reyes Viuda de Lezama y su hija, la 
dstinguida dama Leonor Lezama de 
Soler, así como también la nieta de 
su adoración, la linda Nenita Soler, 
que con tanto lucimiento ha hecho sus 
primeros exámenes. 
Leonor Romero, la distinguida es-
posa del querido amigo Francisco 
Carballo, nombre que está asociado a 
E l Fénix desde que adquirí^ el fa-
moso jardín de manos del viejb Chapí. 
Un saludo, con una felicitación muy 
afectuosa, para la señora Leonor R i -
vera de Rodríguez. 
No olvidaré saludar en sus días a 
la señora Leonor Gallegos, la distin-
guida esposa de don Celestino Fer-
nández, miembro prominente de nues-
tra gran colonia asturiana. 
También los celebra su bella y muy 
graciosa hija. 
Señoritas. 
Un grupito simpático. 
Leonor Carrillo, Leonor Pividal, 
Leonor Whitmarst y Leonor Díaz 
Echarte, de vuelta esta última, desde 
anteayer, de su temporada en Isla de 
Pinos. 
L a gentil matancera, gala de aque-
lla sociedad, Leonor Artamendi. 
Y la bella y muy graciosa Nena, Va-
lle, señorita tan celebrada siempre 
y para la que tengo, además de mi 
saludo, una flor. 
¡Un día feliz pasen todas! 
L A S B O D A S D E J U L I O 
Se sucederán las bodas en Julio. 
Llenan una larga serie las que es-
tán concertadas en la sociedad ha-
banera. 
¿Podría anunciarlas todas? 
Imposible. 
Solo me limitaré a dar cuenta, a 
título de información, de las que he 
podido averiguar que han de celebrar-
se en días diversos del mes que hoy 
tiene comienzo. 
Van a continuación, por parejitas 
los novios, a modo de índice. 
Anita Sánchez Agrámente 
y Alfredo Longa 
Ernestina G . Lebredo 
y Antonio Coya. 
Leticia de Peñalver 
y Armando Aenlle. 
Graziella Rodríguez Cáceres 
y Fernando Sánchez Zayas. 
Elisa Vignier 
y Mario Ibern. 
Emma Bermúdez Collazo 
y Armando Madrigal. 
América Santa Cruz 
y Manuel Peón García 
Estos últimos jóvenes son los lla-
mados a iniciar la serie. 
Se casan mañana. 
A L U M N O S A P R O V E C H A D O S 
; Hablaré de tres con preferencia. 
Uno, Juan Andrés Lliteras y López 
Muñoz, que ha hecho con gran luci-
miento sus exámenes del Primer Año 
i de Derecho, obteniendo la califica-
c i ó n de Sobresaliente. 
Se llevó también las oposiciones. 
Va a disfrutar, como premio que le 
otorgan, sus complacidísimos padres, 
de una temporada en Nueva York. 
• i 
Se ha graduado de Bachiller el vier 
nes último quien fué siempre alumno 
tan aventajado del Colegio de Sglén 
como Manuel Llerandi Zavala. 
Un jovencito inteligente. 
Y muy estudioso, muy simpático. 
E s el primogénito de los distingui-
dos esposos Manuel Llerandi y Nico-
lasa Zavala, quienes se miran en él 
coni orgullo, con satisfacción legí-
tima. 
¿Cuál el otro estudiante? 
Un sobrino muy querido del cro-
nista, Eduardito Fontanilla y Mazón, 
quien se ha examinado de las asigna-
turas del Segundo Año de Bachille-
rato en el Instituto Provincial alcan-
zando las más honrosas calificaciones. 
Alumno de la Academia Calve, que 
dirige el señor José Triay, ha dado 
siempre muestras de su amor a los 
estudios. 
Más felicitaciones. 
Son para el joven Higinio Leal y 
Cabrera, que se ha graduado de Doc-
tor en Farmacia, y para la linda se-
ñorita Elena Chaple y Gómez, que 
con tanto lucimiento hizo sus exáme-
nes en el Instituto. 
Recíbanlas también los aprovecha-
dos hermanos Aurelio y Manuel Ituar-
te y G. Solana. 
Aurelio acaba de aprobar el Segun-
do Año de Medicina con notas de So-
bresaliente y Manuel, alumno Inter-
E í A b a n 
D e U l t i m a 
N o v e d a d . 
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F O R M A " M U S E T T E " 
SE A C A B A N D E R E C I B I R , en variedad de tipos y colores, pintados a mano, sobre rica seda o fino papel, 
con flores, figuras o paisajes, vari l laje de marfil, galal í , b a m b ú 
y madera, de fácil cierre; es lo m á s exquisito 
P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S . 
L A M O D E R N I S T A 
Recibe constantemente novedades en adornos 
de cabeza y artículos caprichosos para regalos. 
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no del Colegio de Belén, ha ganado el 
Segundo Año de Bachillerato. 
Y una felicitación final. 
E s para una señorita bella y talen-
tosa, Cocolto Amigó, la ahijada ama-
dísima del querido doctor Reyes. 
Después de sus brillantes exámenes 
del Segundo Curso de Farmacia, a los 
que hice referencia recientemente, 
conquistó ayer un alto triunfo univer-
sitario llevándose el premio oficial, 
y también el premio especial creado 
por el doctor Ernesto Sarrá, de Quí-
mica Orgánica. 
Reñidas fueron las oposiciones. 
De ahí que resulte doblemente me-
ritorio en la señorita Amigó tan hon-
roso resultado. 
Reciba mi enhorabuena. 
L A R E A P A R I C I O N D B l - A G R I F E L L 
Lo que estaba previsto. 
Fué un gran 'éxito anoche en el 
Nacional la reaparición de Prudencia 
Grifell. 
E l público de la Habana, que ha 
dado tantas pruebas de sus simpatías 
por la notable actriz en temporadas 
anteriores, le brindó la mejor y más 
alentadora de las acogidas. 
E n la representación de L a Sombra, 
TRÜJIULO 
wi 
P A R A R E G A L O S D E 
V I S I T E U S T E 
E n ella encontrará gran variedad en joya», mueble* de fanlaaía, objeto* 
de arte, cristal "Gallé" y en general cuanto exige el m á s refinado confort 
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comedia de Ricardo Catarineu, se re-
Veló la Grifell como la artista de 
siempre, sencilla, sin afectación, co-
nocedora de todos los resortes escé-
nicos. 
Oyó aplauso*. 
Todos muy merecidos. 
Entre el numeroso público que llevó 
a nuestro primer teatro la función 
inaugural de la temporada dramáti-
ca resaltaba un grupo de familias de 
nuestra sociedad. 
Haré mención entre las señoras, en 
primer término, de la distinguida es-
posa del Ministro de España. 
Josefina Fernández Blanco de Aven 
daño, América Pellicer de Espinosa, 
Esperanza Cantero de Ovies, María 
Antonia Mata de Adams, Amelia Fer-
nández de Bagur, América Ruiz de 
Villalba, Elvira Piqué de Odoardo, Ro-
sa Herrera de Masfofrroll, Mercedes 
Lozano de Jardines, Cándida Alonso 
de Campa, Carolina López de García 
Capote, Emilia Magaz de Almeyda y 
Dolores Chaumont de Toñarely. 
Señoras jóvenes, entre otras. Nena 
Ponce de Bustillo, Noemi González del 
Real de Bernard, Sarah Fumagalli de 
Alegret, Margot Sáez Medina de Pal-
ma, Olimpia Linares de Gómez, E u -
genita Ovies de Viurrún, Julita Pe-
rera de Demestre, Mercedes Mascort 
de Campuzano, Manuelita Coello de 
Ramos Izquierdo e Isolina Díaz de 
Cano. 
Josefina Dueñas de Ferrán, Pura 
de las Cuevas de Deetjen y la inte-
resante Lita Bustillo de Rodríguez 
Arango. 
Y resaltando entre el concurso la 
siempre elegante Clementina Pino de 
Lezama. 
Señoritas. 
Tres tan encantadoras como Lolita 
Calves, Amalita Villalba y Diana 
Adams. 
Y la gentil Nena Avendaño. 
Empezó feliz la temporada. 
Hoy, en la matinée, se representará 
Amores y Amoríos, anunciándose 
Odette, hermoso drama de Saxdpu, 
para la función nocturna. 
Un detálle. 
E l Nacional, desprovisto del café de 
la entrada, ha convertido en magní-
fico foyer toda aquella parte del ves-
tíbulo. 
¡Ojalá permaneciese así siempre! 
I n d i c a c i o n e s A 
L a s M u j e r e s E n f e r m a s 
E l n ú m e r o d e l a s q u e 
o b t i e n e n c u r a . 
Primera.—Casi todas las operacioneí 
que se hacen a las mujeres en nuestros 
hospitales son resultados de haber des-
cuidado síntomas como dolor de espalda 
períodos dolorosos e irregulares, desvia-
ciones, dolores en los costados ardorei 
en el estómago pesadez, nerviosidad, 
mareos y falta de sueño. 
Segunda.—La Medicina que tiene mái 
éxito para aliviar males del sexo femen-
ino'es el Compuesto Vegetal de Lydia 
E . Pinkham pues regulariza y fortalece 
el organismo y vence a la enfermedad. 
Durante cuarenta años este remedie 
ha estado fortaleciendo y curanda mu-
jeres, aliviando dolores de espalda, ner-
viosidad, ulceración e inflamación, de-
bilidad, desviasciones, irregularidad 5 
dolores en el período. También ha pro-
bado ser excelente preparando el sistems 
para partos y para la edad crítica. 
T e r c e r a . — E l gran número de testi-
monios voluntarios, no solicitados, • qu< 
se encuentran en los archivos del L a b 
oratorio Pinkham, en Lynn, Mass., 
muchos de los cuales se publican de cu-
ando en cuando con permiso de las inter-
esades, son prueba suñeiente del méxjU 
del Compuesto Vegetal de Lydia E 
Pinkham para el tratamiento de enf er 
medades femeninas. 
Cuarta.—Toda mujer que sufw 
queda cordialmente invitada a que es 
criba (confidencial) a Lydia E . Pinkhan 
Medicine Co., de Lynn, Mass., pidiendt 
un consejo especial. Este se suministri 
gratis y le brindará salud y hasta puedi 
,que le salve la vida. 
Chic. 
Sale hoy el cuaderno de Julio. 
Superior a todos los publicados de 
la lujosa revista, pues consta, en to-
tal, d© cincuenta y seis páginas. 
Está lleno de grabados. 
Y con un texto, como es siempre 
el de Chic, muy ameno, muy variado 
y muy recreativo. 
^ Sin tiempo para más acuso reciba 
del cuaderno prometiendo dedicarle 
en las Habaneras de mañana la aten-
ción que se merece. 
Está precioso. 
De vuelta. 
Regresó ayer de su rápido viaje a 
Nueva York un amigo querido, el se-
ñor Lorenzo de Castro, Jefe de la 
Casilla de Pasajeros. 
Llegó por la vía de Key West. 
Mi bienvenida! 
XJn nuevo vástago. 
Lo besan y acarician con amorosa 
ternura, coronando las alegrías de su 
hogar, los apreciables esposos Fran-
cisco Moya y Enriqueta Mundet. 
Un baby monísimo. 
Enhorabuena! 
Hoy. 
Estará divertida la Playa. 
Celébranse las tradicionales fiestas 
de su patrono, San Pedro, con rega-
tas, cucañas y concursos de natación. 
Fiesta de todo el día. 
Entre los espectáculos teatrales, el 
de Payret, donde se representa Mu-
jeres y Flores en la matinée repitién-
dose, por dos veces, en la función 
nocturna. 
E n el Salón del Prado, los episo-
dios 3 y 4 de L a máscara de los dien-
tes blancos, en matinée, exhibiéndose 
las cintas Odisea del amor, Fernanda 
y L a Venganza, en cada una de las 
tres tandas de la noche, respectiva-
mente. 
j Fausto estará en su apogeo. 
L a película Amor Marchito, regla 
creación en colores de la casa Pathé, 
de París, llena la tercera tanda. 
L a favorita de los domingos. 
Y la fiesta del Colegio Teresiano, 
con motivo de la distribución de pre-
mios, en los salones de la Asociación 
de Propietarios del Vedado. 
Dará comienzo a las cuatro de la 
tarde con arreglo a un programa com-
binado con selectos números de con-
cierto. 
Agradecido a la Invtaclón. 
1 
Enrique FOííTAKTLLSL 
¿Queréis tomar ftntm efiocobto y 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
t i dase MAn de M E S T R E Y MARTI» 
NICA. Se vende en todas Dftrtee. 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anuncíese en eí DIARIO D E L A 
MARINA 
E L T I E M P O 
Y L A 
D E D I C A C I O N 
t o d o l o p e r f e c c i o n a n : 
P o r e s o r e s u l t a n t a n e l e -
g a n t e s , d e e x q u i s i t e z 
q u i n t a e s e n c i a d a , l a s t e -
l a s y c i n t a s d e 
K h a k i - K o o 
q u e p u d i é r a m o s l l a m a r 
s e g u n d a e d i c i ó n r e f i n a -
d a y e m b e l l e c i d a q u e , 
a c a b a d a d e s a l i r d e l o s 
f a m o s o s t e l a r e s , l l e g ó 
e l l u n e s ú l t i m o , e x h i -
b i é n d o s e e n 
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Lo que dice un especialista 
omericano sobre los do-
lores de parto y su 
tratamiento. 
' E l Dr. J . H . Dye de Buffalo, N. Y ] 
E . U. de América, dedicó toda su vida! 
al estudio del parto. Uno de sus mayo-
res empeños era hallar un medio por 
el cual las incomodidades, dolores y 
achaques del periodo del emharazo, pu-
diesen minorarse, suprimirse o vencerse 
completamente a la vez que proporcuy* 
nando a la paciente un feliz alumbra» 
miento. 
Como quiera que desde tiempo inmc^ 
morial, según la historia nos enseña, el 
alumlbramiento siempre ha venido acora*» 
pañado de mucho o poco dolor, el Dr. 
J . H . Dye realizó plenamente quê  el 
problema era uno de los más dif íci l» 
de resolver, pero no obstante, estaba 
convencido de que tenía que haber ua 
medio por el cual el sufrimiento podía 
al menos, reducirse casi a nada. 
Habiendo hecho una especialidad dd 
la Tocología y enfermedades del sexoi 
femenino, contaba con amplias oportuni-
dades para estudiar su favorito sujetolj 
y hacer varios descubrimientos> impor-j 
tantes sobre la materia. A l fin, per^ 
feccionó y puso en práctica lo que desdej 
entonces ha sido conocido por Compu-. 
esto Mitchella, una medicina con la cual 
obtuvo resultados verdaderamente mara^' 
villosos en Un gran número de sus pa^ 
ci^ntes. 
L a teoría del Dr. Dye se basaba tví 
que usándose este preparado absoluta-
mente inofensivo durante el periodo det 
embarazo, fortalecía y entonaba los 6rW 
ganos generativos que se ponen en ac« 
ción durante la maternidad, de manera 
que al tiempo de darse a luz, dicho» 
órganos y tejidos funcionaban sin pro^j 
ducir dolores e incomodidades, y ést<* 
él lo probó ser cierto y verdadero eatj 
centenares de casos que personalmente 
trató. No solamente «1 Compuesw 
Mitchella redujo los dolores de partefc 
y procuró un restablecimiento rápido^ 
sino también demostró minorar los dolo» 
res del alumbramiento. Madres qu<« 
habían usado el. Compuesto Mitchellaj 
dieron a luz nifibs sanos y robustos,—J 
otra prueba convincente de la gran efw 
cacia de la medicina. 
Hace más de 45 años desde que el 
Dr. Dye perfeccionó y comenzó a usaxi 
esta medicina, v ahora el Compuesta 
Mitchella del Dr. Dye se prepara 
vende únicamente por el Dr. J . H . DyíJ 
Medical Institute, Buffalo, N. Y. , £ . U< 
de América. 
L a experiencia ha demostrado que VÉ 
de vital importancia en el tratamientai 
de casi todas las enfermedades q m 
sufre el bello sexo, tales cómo; pcrio4 
dos irregulares y dolorosos, debilidaoj 
femenina y desordenes que apar» 
durante el cambio de eaad. Nu 
falla en producir pronto alivio y re 
tados permanentes. Haga un ensayo yi 
se convencerá. Se vende en todas la4 
buenas boticas, farmacias y droguerías^ 
Maison Mar ie 
Avisa a su numerosa cítentela qnfl 
acaba de recibir los últimos modelo^ 
de vestidos y sombreros. 
O ' B E I I L T , 88. T E L F . 1.6582» 
C4255 alt. Ind. lEfu. 
Los trajes Atterbmy Syf* 
tem resultan el camino más 
corto a la satisfacción. 
Son los que más se reservan 
y los que gozan de más fa-
ma entre los hombres de 
buen gusto en el vestir. 
Hechos de materiales de 
pura lana y cortados para 
usarse en cualquier lugar. 
De la estación y correctos, 
telas sumamente ligeras que 
resisten el abuso del uso dia-
rio. 
Estas son las razones por 
las cuales nosotros recomen-
damos tanto los trajes 
ATTERBURY SYSTEM 
$25.00 a $35.00 
El surtido en trajes de 
Palm Beach, Kool cloths y 
otras telas de Verano es lo 
más completo en colores y 
tallas. Modelos hechos con y 
sin faja atrás, de $12.00 a 
$17.50. 
MANSCO 
Significa ropa interior, he-
cha por la afamada casa 
Manhattan en varías telas co-
mo soiesette hilo, madras y 
seda, de $1.00 a $5.00 la 
pieza. 
l a i D o O q H i n r r i r c m n 
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ÍÍACIONAI. 
Anoche debutfi en este teatro la com-
pañía dramática que dirigen los celebra-
dos artistas Prudencia Grífell y José Pa-
lacios. 
Fué interpretada La Sombra, obra don-
de fué muy aplaudida Prudencia Grifell. 
En la inatinée de hoy, Amores y amo-
ríos y por la noche será representado el 
drama de Victoriano Sardou, Odette. 
El martes serán Inauguradas las tan-
das aristocráticas, que se celebrarán a 
las cinco de la tarde. 
La empresa nos ruega que hagamos sa-
ber al publico que los precios de esta 
temporada son: Palcos con seis entradas, 
tres pesos; lunetas, cuarenta centavos y 
tertulia diez. 
PAYRET 
El Rey de las mujeres y Mujeres y 
Flores se representarán en la matinée. 
Por la noche, en primera. Mujeres y 
Flores; en segunda, doble. El asombro 
de Damasco y Mujeres y Plores y. en ter-
cera. Mantequilla de Soria. 
CAMPOAMOR 
Para hoy, domingo, anuncia la Empre-
sa de la Pluma Roja un éxcelente progra-
ma para la matinée y para la función 
nocturna. 
En las tandas matinales que empiezan 
a las once, se estrenarán las películas de 
Canillitas, La boda fatal. Tenorios en la 
Granja, El director de la banda. Los pi-
caros ojos. Un amigo, pero... y El aprie-
to de Gertrudis. 
En las tandas especiales de las cinco y 
cuarto y las 9 y media p. m. se proyec-
tará Gloriana. por la Zoé Rae y gran co-
rrida de toros en Madrid. 
En las tandas de las cuatro y cuarto y 
ocho y media se exhibirán los episodios 
33 y 14 de La máscara roja. 
El dfa 3, Madama Butterfly; el 4, E l 
corneta de Argelia. 
Pronto se fijarán las fechas del estre-
no de La máscara de fuego, Elena y Ce-
nizas calientes. 
MARTI 
En la matlnée. La mulata y Carne de 
caballo. 
Por la noche, en primera. La mulata; 
en segunda. E l rey del descaro y. en ter-
cera. La ley del divorcio. 
ALHAMBRA 
La toma de Veraruz y Por la cueva de 
los monos, figuran en la matlnée de hoy. 
Por la noche, en primera. La proclama 
de Dagoberto en segunda. Por la cueva 
de los monos y, en tercera. Fuego en la. 
trastienda. 
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Hoy, domingo, en matlnée, E l chiquitín 
de la casa y, por la noche, el drama La 
Dolores y el juguete cómico en un acto. 
La casa de los crimenes. 
El martes, beneficio del seSor Daniel 
González, con la comedia en tres actos de 
Muñoz Seca, El roble de la Jarosa, 
FAUSTO 
En primera tanda, películas por Max 
Llnder; en segunda, doble, attstlnguet, 
flor de París, estreno, drama en cinco 
partes; en tercera tanda, doble. Amor 
marchito, drama en colores, de Pathé, en 
cinco partes. 
MAXIM 
Anoche fué exhibida por segunda vez 
Más allá de la vida y de la muerte. 
Hoy vuelve a ser exhibida esa cinta y 
nosotros creemos que dado el entusiasmo 
que ha despertado Diana Karren, conti-
nué por muchos días en el cartel do Ma-
xim. 
La Internacional Cinematográfica me-
rece, nuestros elogios por el esfuerzo que 
ha hecho. 
Más allá de la vida y do la muerte se 
exhibe esta noche, en tercera tanda, do-
ble. En primera. Unidos en la desgracia; 
y en segunda, la comedia Luisita y los 
ángeles de la Guarda. 
APOLO (Jesús del Monte) 
Koy, matlnée con regalos a los niños. 
Se exhibirá la película El píllete del cir-
co. Por la noche, La perla del Gacges, 
en siete partes. 
ld-1 
H l T e l é f o n o d e l a M u e r t e 
«CAMPOAMOB» obtíem, el éxito más ruidoso do la temporada con esta colosal p e l í c u l a ^ S e exhibe todos 
los lunes^—Venga a yerla. LUNES, DIA 2, ESTBEIíO D E LOS EPISODIOS 4 Y 5. 
Repertorio exclnsiyo de «LA UTÍIVERSAL,,. 
C4650 In. 27 Ju. 
é é 
H l S i g n o d e l a A m a p o l a 
Es el más intenso de los dramas "PAJARO AZUL."—300 noches consecutivas en el '-NEW YOR THBATRO" "FL 
SIGNO DE LA AMAPOLA," encierra una novela trágica en la cual el público permanece Intrigado hasta los'últimos mo-
mentos. Aspectos de la dualidad en dos hermanas. La esposa confunde a su marido, dado al perfecto parecido de am-
bos. Se estrenará en "CAMPOAMOR" el lunes, día 2 de Julio. Repertorio exclusivo de LA UNIVERSAL. 
- . ._ . , C 4049 6-27"" 
¿ C u a l s e r á e l é x i t o c i n e m a t o g r á f i c o d e l a t e m p o r a d a ? 
Venga a *<Campoamo ,̂, el dia 4 de Jallo, aniversario de la Iiidependencla de los Estados Unidos. Gran fun-
ción patriótica. Tandas de las 4 p. m. aEl Corneta de Argelia**, 5 actos. Tandas de las 5^ p. m. En las garras de 
la Miseria'* 6 actos. Hermosas películas ^Pjaaro Aznl**, de gran éxito Bepertorio exclusivo de " L a UniTersal**. 
C I N E " F Q R N O S " 
Hoy, Domingo, 1* Hoy: 
T r e s e x h i b i c i o n e s de 
" A N D R E I N A " 
A l a s 2 y m e d i a , 8 y m e d i a ) 
c 4684 5d-28 
PROPAGA/IDAS 
El dia 4-exhibición de Deuda da San-
gre, obra exclusiva de la Cinema 
Sigue exhibiéndose con buen éxito El 
misterio número 7, novela en 15 episodios. 
LASA (Prado y Virtudes) 
Hoy, matlnée. Por la noche, en prime-
ra, Én la senda del crimen; en segunda. 
Los compañeros del gran Clan o Los sal-
teadores de salón; en tercera, doble. Los 
Vampiros. 
El jueves próximo. Misterio, por la 
Hesperia. 
NUEVA INGLATERRA 
Ens primera. El gozo de nn pueblo y 
El amor es más grande; en segunda, Los 
caprichos del gran mundo y, en tercera. 
Almas tenebrosas. 
PRADO 
Hoy habríi matlnée en el salón Prado. 
Se exhibirán las cintas ernanda y los 
episodios 3 y 4 de La máscara de los 
dientes blancos. 
Por la noche, en primera tanda, dlsea 
del amor; en la' segunda, Fernanda y. en 
la tercera. La venganza. 
TORNOS 
Hoy, en matlnée, en primera parte, El 
diamante del cabo y en la segunda, An-
dreina, por Ta Bertlni. 
Por la noche, en primera tanda. El 
diamante del cabo y en la segunda y 
tercera. Andreina. 
E L ACECHO 
El acecho. Interesante cinta, se estrena-
rá en breve. 
Adquirida en exclusiva por la Interna-
cional Cmematogrfáfüca, se representará 
en Maxim. 
V I A P I A A 
V I A 0 P I A O P A R A B 0 C A 5 F I A A Ó 
L O M A 5 D E L I C A D O . L 0 M A 5 E X Q U I S I T O 
D t V t / T T A a T 0 D A 5 P A D T t ^ 
G U S T A V O L E : Y V A E S J 
Se extirpan por la electrólisis, con 
garantía médice, de que no se repro-
ducen, Instifato de Electroterapia 
Dres. Roca Casuso y Piñeiro. 
N e p t u n o , 6 5 , a l t o s . D e 1 a 5. 
¿MISTERIO ? 
El próximo jueves, en función de mo-
da, se estrena en Lara esta película, in- . 
terpretnda por la Hesperia. 
Después de ¿Misterio...?, el Jueves 12 1 
Ise estrenará la obra en seis partes, en ¡ 
colores, de la casa Pathé. que se titula , 
Un millón de dote; luego se estrenará 
Montmartre, novela de Plerre Frandaie 
interpretada por los principales artistas 
de la Comedia Francesa, 
LA SEMANA 
A partir de mañana, domingo, reanu-
dará su publicación el periódico La Se-
mana, que a virtud de los últimos acon-
teciient.os políticos que tanto conturba-
ron la República, había dejado de ver la 
luz pública. 
La Semana, oeriódico político naciona-
lista, consagrado a la defensa de ios In-
tereses nacionales y de ideas liberales, 
cohtrlbiulrá, a no dudarlo, a que se anni-
guft cutre nosotros la paz moral, tan ne-
cesaria cu la vida piibllca. 
SiNTOS y ARTIGAS 
Manan i lea-arán a esta capital los se-
Bores HtriUis y Artigas, conce des e:u 
prjsürios «.ubunos. 
De sus gestiones en los ivs;a'l)3 Tnl-
do.» Ti.M;e c'üt idea la siguients varta que 
recibimos. 
New York. Junio 24. 
Sr. Cronista Teatral del DIARIO DE LA 
MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Hemos terminado la organización de la 
Compañía de Circo que actuará este año 
en la Habana en el mes de Noviembre. 
Labor árdua ha sido esta organización, 
pues nuestro deber era superarnos a nos-
otros ismos, en la temporada del ante-
rior año. Temporada famosa, a juzgar por 
la acogida que, público y prensa, dieron 
a !a compaüía que presentamos. 
Tenemos la pretensión de haber supe-
rado, en la actual organización, a la del 
panado aiío y estamos convencidos de que 
nada mejor puede ofi«ecerse que esta con-
junto de estrellas que hemos logrado 
reunir. 
Un mes largo dedicado a recorrer los 
mavores Circos de los Estados Unidos se-
leccionando en ellos unos, dos o más ac-
tos de los verdaderamente notables. De 
esa manera hemos logrado el lisonjero 
resultado que le anunciamos. Más que 
como empresarios nos enorgullece como 
cubanos el hecho de vemos a diario vi-
sitados por empresarios norteamericanos 
y por periodistas profesionales que 
muestran verdadero Interés en cerciorar-
se que nuestro pueblo es capaz de pagar 
una compañía de tan "grueso calibre". 
S I N A P O Y O 
" 4153 ind 12 In 
Canutos se han visto obligados a an-
dar apoyados en un bastón o una mule-
ta, porque el reunía les impedía el equi-
librio y les producía dolor agudo y vio-
lento que necesitaba el apoyo del bastón, 
dejaron éste y andan hoy libros y listos, 
porque tomaron el Antirreumático del 
doctor Russell Hurst de lladelfla, que 
se vende en todas las boticas. 
5 ^ L i k a 
m m 
-V-'5s.f.-
- N i 
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T O M E : U d . 
C « Q G O L A T E 
C R E M A r c C U & A 
5 U 0 L 0 R , 5 U 3 A E ) 0 n , L t P R O D U C I R A 
A U D . U M P L A C E R C O M P L f c T O 
G . R f c Y 
A I G A A C I O A I . TA-OOSe 
Empresarios y periodistas que convenci-
dos por datos irrefutables de la capaci-
dad Intelectuai de nuestros hermanos, de 
las riquezas de nuestra patria, de su po-
tencia económica, etc., se deshacen en 
elqgios de Cuba. 
Otra hermosa realidad que pensamos 
ofrecer a nuestro fiel público, es una 
temporada de ópera en el mes de octubre. 
La compañía que hemos formado a es-
te fin es una compañía de conjunto, don-
de no existen lunares que se quieran ta-
par con el destello de una sojj estrella. 
Hemcs tenido el cu'.dado de escuchar a 
cada uno de los artistas que han sido 
contratados y de aquí a nuestra partida 
«scucharemos el resto. 
0 S A B A N A S V E L M A 
SI algo de esto puede servirle para in-
formar a sus lectores respecto a nuestros 
proyectos, hágalo en la forma que me-
jor le plazca, que se lo agradecerán sus 
affmos, y 8. s., 
Santos y Artigas. 
Es harto elocuente la misiva de los se-
ñoras Santos y Artigas. 
LA MASCARA DE LOS DIENTES 
BLANCOS 
Mafifna, martes, se estrenan en el Sa-
lón Prado los i'iltlmos episodios de La 
máscar.t de los dientes blancos. 
el viernes, estreno de la cinta E l pre-
sagio. 
V E N D A SUS P R E N D A S R O T A S 
MIRANDA Y CARBALLAL 
HERMANOS 
Taller de joyería., Muralla,, 61. 
TELEFONO A-5638. 
Compramos oro, platino y plata en 
todas cantidades pagándolas más que 
nadie. 
C O L E C T U R I 
Compro y anticipo sobre las mismas en 
condiciones inmejorables 
F R A N C I S C O B L A N C O 
25. TeléfODO A-5792. 
C á m a r a ú e C o m e r c i o d e l a 
I s i o d e C u b a 
Ayer ceebró esta Corporación Junta re-
gamentarla de Directiva, correspondiente 
a mes de Junio, con asistencia a sus sa-
ones de Amargura número H de una nu-
trida representación de sus miembros 
componentes, presididos por el señor Car-
los de Zaldo. 
Abierto el acto a las cuatro y media 
de la tarde, dióse lectura a las actas de 
los acuerdos tomados en las anteriores se-
siones : ordinaria de mayo y extraordina-
ria de junio, convocada ésta expresamen-
te para tratar de las cuestiones relacio-
nadas con el empréstito público en pro-
yecto. Dichas actas fueron aprobadas 
por unanimidad. 
Fué omitida la lectura del escrito ele-
vado por acuerdo de la Junta extraordi-
naria de Directiva a la Cámara de He-* 
presentantes, por virtud de haber sido pro-
fusamente publicado en la prensa de la 
capital. En dicho escrito la Cámaxa abo-
ga por la supresión del timbre en los im-
puestos, si bien otfrece aportar su con-
tribución sin regateos, de cualquiera otra 
manera que la experiencia no repugne tan 
terminantemente. 
Dlóse lectura a la resolución denegato-
ria de la petición de la Cámara que el 
honorable señor Presidente de la Repú-
blica hizo recaer en la materia relativa a 
la publicación de solicitudes de marcas y 
dibujos comerciales e industriales. En 
atenuación de esta noticia, debe recor-
darse que el Ejecutivo Nacional había dic-
tado anteriormente a ruegos- de la pro-
pia Cámara de Comercio, una medida con-
ciliadora sobre estas publicaciones y re-
ducido él primitivo plazo de tres días. 
Quedó Informada la junta del escrito 
que en acción de gracias dirigió la pre-
sidencia al señor Secretarlo de Justicia, 
congratulándose por la reforma llevada a 
cabo en el Reglamento paca la aplicación 
de la Ley de lo Contencioso, en cuanto se 
refiere a recursos establecidos contra de-
cisiones de la Junta de Protestas, cuyas 
Iniciativas partieron de esta Corporación. 
Se dió cuenta con • informaciones de ca-
rácter diverso, recibidas de las Secreta-
rlas de Estado y de Agricultura, Comer-
cio y Trabajo, todas referentes al orden 
de los negocios en la República y dé cu-
yos pormenores dará noticia la publica-
ción oficial de la Cámara de Comercio. 
Fueron debidamente Informados los 
asistentes de las gestiones practicadas con 
la Administración de la Aduana de la 
Habana por la Junta Directiva represen-
tada en una comisión de su seno, a fin 
de poner término a los gastos Injustifica-
dos que el comercio viene soportando en 
sus Importaciones de mercancías por cau-
sas de las demoras que ocurren en su 
despacho, no imputables a los consigna-
tarios sino a deficiencias de la Adminis-
tración de la Aduana," carente del perso-
nal necesario, y a los espigones anexos, 
por no facilitar el peonaje que las nece-
sidades demandan. E l asunto quedó so-
bre la mesa para llevar adelante las ges-
tiones emprendidas, que parecen estar en 
buen camino, hacia una sa^factorla so-
lución. . . . 
Aunque del dominio público todo lo con-
cerniente a la huelga de los conductores 
de carros, felizmente solucionada ya, los 
comisionados de la Cámara que actuaron 
durante el conflicto por acuerdo de la 
pasada sesión de Directiva expusieron ver-
balmente y en detalle el desarrollo y tér-
mino de la huelga, en cuyo satisfactorio 
resultado tan buena parte tomaron, repre-
sentando al Gobierno, las Secratarías de 
Gobernación y de Obras Públicas y el 
Cuerpo de Policía Nacional. La Junta 
aprobó las cartas de agradecimiento pa-
sadas por la Cámara con tal motivo y con-
signó un sentido voto de graciaa para los 
señores comisionados de la Cámara. 
No obstante haber hecho la prensa co-
mentarios extensos sobre la actitud de la 
Cámara ante la posible persistencia del 
Impuesto del timbre que tanto alarma a 
las clasgp mercantiles, consignaremos aquí 
la noticia de su acuerdo de nombrar una 
comisión permanente de la cual forman 
parte los señores Pedro Sánchez, Severlno 
Lavín, Luis F. de Cárdenas y José Ma-
ría García, con el encargo de actuar den-
tro del desenvolvimiento de los sucesos en 
referencia con el Impuesto del sello, a 
manera de avanzada de la Junta Direc-
tiva, dispuesta a transmitir al comercio 
sus impresiones para que, caso necesario, 
el gran sentimiento de adversión a este 
sistema que por tradición despierta rece-
los tan vivos, se traduzca en actos biea 
ostensibles de la vida mercantil en la Re-
pública. 
Antes de dar comienzo a la Orden del 
Día de la sesión que reseñamos, los asis-
tentes a la misma consignaron su pro-
fundo sentimiento de condolencia a la 
Cámara por el fallecimiento prematuro del 
Ilustre doctor González Lanuza, que du-
rante largos años honró él cargo de Le« 
trado Consultor de la Corporación, acor-
dándose que se hiciera a la atribulada viu-
da y familiares del extinto una sentida 
manifestación de pésame. 
Terminó la junta a las seis p. m. 
J A R D I N 
"LA AMERICA" 
de Orosa, Bouza y Ca. 
E s p e c i a l i d a d e n 
B o u q u e t s d e n o -
v i a , C o r o n a s , R a -
m o s y t o d a c l a s e 
d e t r a b a j o s d e f l o -
r e s . C o n s t r u c t o -
r e s d e P a r q u e s y 
J a r d i n e s . C o n t a -
m o s c o n u n a g r a n 
c o l e c c i ó n d e p l a n -
t a s d e l p a í s y d e l 
e x t r a n j e r o . 
Calle A y 25. Tel. M613 
1M-19 
A p r o v e c h e n l a 
o p o r t u n i d a d 
Se traspasa la Gran Casa de Fami-
lias San Rafael 27, altos, por muy po-
co costo. Lo motiva la enfermedad 
d«? la dueña. Una familia bien puede 
abastecerse con sus productos y uti-
lizar unos $150 mensuales. Es urgen-
te, allí mismo Informan. 
15464 1 J1 
S e V e n d e n | 
toda clase de carros de ferrocarril 
de segunda mano y reparados. Hága-
"HOÜSTOK RAILWAY CAR C0.', 
BOX 556 
Honsfon Texas. 
60d.-28 ju. T.-29a. 
CLIKICA DEL DR. JOAQUIN DUGO 
E n f e r m e d a d e s d e l a s v í a s u r i n a r i a s . 
E l e c t r o t e r a p i a . 
D e 1 a 4 H o r a s e s p e c i a l e s p r e v i o a v i s o 
T E L E F O N O A - 2 4 9 D . E M P E D R A D O , 19 
D E L A M A R I N A Julio l o . de 1917 . 
P A G I N A S I E T E . 
a s i 
N i n a s a d e m a r c a r 
Por el Personal Facultativo de la 
Jefatura de Montes y Minas del Dis-
trito de Pinar del Río se procederá, a 
practicar hw siguientes demarcacio-
nes:, 
Del 18 de jnnlo ul 4 de Julio la de 
la mina Anacaona, con 281 hectáreas 
•de cobre, registrada por el señor Cle-
-mente Alvarez en el barrio de Món-
temelo, término do Mantua. 
Del 80 de Junio a 19 de Julio la de 
j a mina Cantatu-la, con 300 hectáreas, 
>,do hierro, cobre y otros, registrada 
[por el señor Ignacio Fernández Vega 
[y situada en ?! barrio de San Diego 
d̂e los Baños, término de Consolación 
!'4el Sur. 
Del 2 al 22 de Julio, la de la mina 
t A Defensa, con 25 hectáreas, de hie-
rro y otros, registrada por el señor 
gotero Benítez en el barrio de San 
Diego de los Baño.?, término de Con-
eolación del Sur. 
Del 4 al 24 de JUlo, la de la mina 
Segunda Ampliación de Esperanza, 
de cobre y ot/os, registrada por el 
señor Santiago Aruado en el barrio 
de San IDego, término municipal de 
Consolación del Sui • 
Del 6 ai 28 de Julio la de la mina 
Alfredo Porta, cor 42 hectáreas, de 
hierro y otros, registrada por el se-
ñor Sotero Boniter? en el barrio de 
San Diego de ios Baños, término mu-
nicipal de Consolación del Sur-
Del 9 al 26 de Julio la de la mina 
Napoleón, con ¿00 hectáreas, de hie-
rro y otros, registrada por el señor 
Enrique Alonso Serra en el barrio y 
término antes expresados. 
Del 10 al 25 de Julio la de la mina 
Marina, con doce hectáreas, de as-
falto, cobre y otres, registrada por 
la señora Marina Esquirol y de la 
A L O S A M A N T E S D E L D I V I N O A R T E 
L l DUQUESA D E L BAL TABARLH 
GBAÍí E X I T O 
Tanda de Valses. . 
Fox trot . . 
Laura, (canción napolitana en español) . 
Oferta especial por solo 





Vals "Besos y Lá,'ZTImas,*. 
Vals "Amor de las Niñas'*. 
Vals ••Beldades". 
Habanera aEl canto de los Angreles'*. 
Habanera «iQuieres ba l larr 
Música suelta y estudios a precios reducidos. 
Plano modelo alemén, desde $ 10-00 
Plano modelo francés, desde $ 20-00 
Autopian© tubería de metal y doble Tálrula. . $ 20-00 
Planos eléctrico» (los mejores) $800-00 
Tenemos a la renta los rollos para autopian© de la 
«Duquesa del "Bal Tabarín» 
S O L I C I T E CATALOGOS 
i | lüOAÍECAfil íRJlSYCIA.>PRilO0) 119. E 8 Q 3 I I I U SBÍBOHES. TEL. A - 3 í 6 M | j l B A I ? í 
Garza en el birrlo de Bayate, térmi-
no de Candelaria. 
Del 11 al 24 de C irilo, la de la mina 
Palomo, con 150 hectáreas de hierro, 
cobre y otros, .'ogistrada por el señor 
Roque Gallego en el barrio de Frías, 
término de Candelaria-
Del 1 4al 26 de julio la de la mina 
L a Dichosa, coa 300 hectáreas, de hle 
rro y otros, registrada por el señor 
Laureano González Cordero en el ba^ 
rrlo de Carambola, término de Can-
delaria. 
Del 17 al 28 de Jtllo, la. de la mina 
Liborlo, con 300 hectáreas, de hierro 
y otros, del mismo registrador, en 
el barrio y t írmino antea expresa-
dos. ' 
Del 21 al 81 ?a de la mina L a For-
tuna, con 300 hectáreas, de hierro y 
otros, del mismo registrador, y situa-
da en el barrio de Lomas, término 
municipal de Candelaria. 
" L A P E N A D E M U E R T E " 
Bun ambas Cámaras s ha aprobado la 
abolición de la pena de muerte, pero en 
las proposiciones y discursos que se han 
pronunciado, no se ha Invocado el santo 
nombre de Dios, que es el único que dis-
pone de nuestra existencia. 
Por eso y con razón, decía un distinguí 
do doctor, que la pena de muerte debía 
subsistir como freno para la actual gene-
ración y para todos los que nieguen que 
la sidra el gaitero es la más rica, pura 
y saludable que se conoce. 
l í o C o n s e j e P r o v e c h o s o 
—¿Qué le pasa a usted, señora 
Que la veo desmejorada. 
Pálido el rostro y delgada: 
Antes alegre y ahora 
Con un sello do tristeza 
Que sólo al mirarla apena? 
Usted no debe estar buena. 
—Qué he de estarlo, amigo Le'-a, 
Si el histerismo me mata, 
Duermo mal, como peor, 
Y de pronto, a lo mejor. 
Los nervios me dan la lata. 
—¡Pues báñese, usted, sefiora! 
—Hombre, está curioso el caso, 
Y me admira su frescura, 
Pues se cree usted, por ventura 
Que yo sin bañarme paso? 
—Deseche usted ese enfado, 
MI señora, doña Paz, 
Le he querido aconsejar 
Que se baño usted en el mar. 
Que es un remedio eficaz 
Para el mal que ustai padece. 
— ¡Ah! Eso ya es trigo de otro eos 
( U l 
Y de los balnearios ;.cuál 
A usted mejor le parece? 
—Pues la fama ha oresconado, 
Y lo confirma la ciencia. 
Que los baños de Carneado 
Se han llevado la excelencia 
Por sus aguas cristalinas. 
Batientes, puras, yodadas. 
Son de las costas marinas 
Las aguas más apreciadas. 
—Pero bien, de todos modos. 
¿Sus precios serán más caros? 
—Pues al alcance do todos.. 
Allí no se anda en reparos. 
Que Carneado se ha propuesto 
Hacer el bien a destajo, 
Y desde el Obispo abajo 
No hay quien le dispute el puesto 
P Í E O O S E S P H M I E S 
P A R A E L P U E B L O 
Para el mes de Julio hemos rebajado un poco más los víveres de 
primera necesidad. 
Vea osta pequeña nota de precios: 
$2 20 
Arroz canilla de la., arroba . . . * ' f'og 
Arroz canilla de 2a., arroba 2"bq 
Arroz de la Tierra, arroba • n 
Manteca, marca "Sol". Lata de 17 libraa 
Manteca, marca "Sol". Lata de 7 libras 
Manteca "La Cubana." Latas de 17 libras 
Manteca "La Cubana." Latas de 7 libras J - J ^ 
30 
Q.10 
Frijoles del País, nuevos, libra " 
Frijoles del País, nuevos, arroba 
Frijoles de Méjico, libra • 
Háganos este mes su ranchito. Quedará satisfecho de su clase, pe 
so y sobre todo, de sus precios» 
Enviamos los pedidos en automóvil. 
L a D i a n a 
A g u i l a 116 y m e d i o , e n t r e R e i n a y E s t r e l l a 
T E L E F O N O : A-4344, BERNARDO GONZALEZ, S. en C. 
C h o q u e e a e l C e r r o 
Angel González Expótíto, fué asis-
tido en la madrugada de hoy en el 
centro de socorros del tercer distri-
to, de lesiones graves en distintas 
partes del cuerpo, pasando después al 
hospital Número Uno. 
Dichas lesiones las recibió al cho-
.car el carretón que conducía, con la* 
locomotora número 281, al transitar 
por Riñera y Línea, quedando desba-
ratado su vehículo, y muerta una mu-
la. f 
De este acídente se dió cuenta ai 
Juzgado^de_^uardia^ 
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
C o m p a ñ í a M i n e r a d e l a H a b a n a 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C o n s t i t u i d a b a j o l a s l e y e s d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a C u b a , 7 1 . H a b a n a 
C a p i t a l A u t o r i z a d o : 3 1 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 . A c c i o n e s E m i t i d a s : $ 2 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
E l Consejo de Directores de este Cempafiia e s t á farmado por los siguientes conocidos s e ñ o r e s , pertenecientes a ia Banca, el Comercio y la Industria de esta capital! 
Por la mina FRANCIA pasa el tranvía de Regla a Guanabacoa» te-
niendo dentro de aua terrenos el pa radero PARAISO, de la misma em-
presa. 
L a electricidad, para emplearla como fuerza motriz en el laboreo do 
la mina lo cual representa una ventaja incalculable. 
Y el agua de Vento para el uso de cualquier Industria que se desee 
explotar en conexión con sus minerales y derivados. 
E l petróleo de Cuba es de superior clase alcanzando un precio de 
;4.50 el barril; existiendo en la actualidad en el mismo término de Gua-
nabacoa, pozos en producción continua que rinden importantes cantida-
des de aceite diarias. 
Si como todos ios Imlicios e inf ormes hacen presumir, la mina 
FRANCIA se encuentra en el centró de la zona petrolífera de Cuba, sus 
acciones llegarán a adquirir un precio considerable en muy poco tiempo. 
P R E S I D E N T E : 
Don Manuel Rico Morera. 
V I C E - P R E S I D E N T E : 
Don Daniel (rabas e Irureta, 
T E S O R E R O : 
Don Faustino Barros Alvarez. 
VICE-TESORERO» 
Don José A. Fernández Lópex. 
S E C R E T A R I O : 
Don Oscar Gispert Andren. 
T I C E - S E C R E T A R J O : 
Don Juan Cabricano Sánchez. 
ADMINISTRADOR: 
Don Emilio G. López. 
V O C A L E S : 
Don Enrique Camacho, 
Don José R . de Vega y Carriedo. 
Don Gaspar Villorín© y Fernández. 
Don llamón González y Rodríguez. 
Don Nicolás Gayo Parrondo. 
Don Bartolomé Gracia y Pérez. 
Don Agustín Gutiérrez y Martínez. 
Pozo de agua en la mina "Franda* donde 
tróleo. 
se encuentran señales de pe 
Notable afloramiento de rocas cavem osas que contienen cantidades consi-
derables de aceite. 
T R E S GRANDES VENTAJAS, tiene la Compañía Minera de la Ha-
baña, \ 
Primera: Es única y exclusiva propietaria de la gr^n mina de petró-
leo y asfalto denominada "FRANCIA" de 450,000 metros de superficie, 
situada on el término municipal de Guanabacoa. E n los pozos existen-
tes en ella se han encontrado evidentes señales de aceite y sus aflora-
^ mientos de mineral son de los más indubitables que se conocen, pues loa 
constituyen rocas cavernosas que contienen en su Interior pequeños depó-
sitos de petróleo en estado liquido y solidificado. 
Segunda: L a totalidad de los productos de sus minas, sérán solameiw 
te en beneficio de sus accionistas, paosto que no tiene compromiso que la 
obligue a ceder tanto por ciento alguno de la producción. 
Tercera: Su proximidad a men-js de mil metros de distancia de la 
Rahía de la Habana y de la refinería de aceite de Belot, le permitirá ven-
der su petróleo sin gasto de conducción ni envases. 
Terrenos de la mina "Francia'* donde se va a perforar el Pozo No. 1, 
Localizado por el húbíl y experto geólogo, de esta Compañía el lugar 
donde deberá perforarse el primer pozo de la mina Francia y completados 
todos los preparativos para ello, incluso la posesión del terreno donde 
se va a abrir dicho pozo, debemos de esperar en que el éxito coronará 
nuestros esfuerzos, haciendo de esta empresa, una de las más lucrativas 
de Cuba. 
ACCIONES L I B E R A D A S A L PORTADOR 
Teniendo en cuenta esta Compañía la solicitud de acciones hechas por 
muchas personas, a fin de complacerlas; pone a la venta, durante quin-
ce días, un resto de acciones al portador, completamente liberadas; del 
valor nominal de UN PRSO; de la Compañía Minera de la Habana, S. A 
al precio por ahora, de 25 CENTAVOt'. cada una. 
Las suscripciones deberán ser por cantidades no menor de C I E N ac-
ciones, 25 pesos al contado. Loa podidos por correo y los giros corres-
pondientes, deberán ser h&chos a nombre de la Compañía Minera de la 
Habana, S. A CUBA, 71. HABANA 
A C C I O N E S M I N E R A S D E 
F O L L E T I N 6 
R O B E R T O HUGO BENSON 
A L B A T R I Ü M T E 
NOVELA INGLESA 
VERSION DIRECTA POR 
R A M O N D. P E R E S 
C DE LA ACADEMIA ESPAÑOLA 
ODe venta en la librería de JOSE ALBEX.A. 
Belascoafn, 82-B. Apartado 611, Telé-
fono A-o893. HABANA.) 
<C«ntlnüa.) 
i0 ^í8 Be llamaba entonces el fenómeno 
de la personalidad alterna," prepararon 
el camino para que fueran aceptadas fran-
camente las enseñanzas católicas relativas 
a la posesión y al exorcismo enseñanzas 
«e las que. medio siglo antes, se hubie-
ran reído, rechazándolas, todos los que 
aspiraban al nombre de hombres de cien-
cia, î a Psicología descubrió entonces, lo 
gue ya estaba descubierto: " que por de-
bajo de los fenómenos físicos existía Una 
fuerza que nada tenía de física en sí mls-
£Se e8,ta £uerza ofrecía en ciertos ca-
l i /pr i^3 los caracteres de una persona-
iin r0VA'nen í ' l v 4116 1(1 equivocada Igle-
í «r,*-mt<mca ,:iabía demostrado ser más 
lo r i f lnv^^ Í0S de ciencia en 
Í°Jf. 0 a Ia observación de lo she-
f.rnnorfPf t8ta fuerzíl. tratada según los 
fo on»lnlentos cristianos, podía realizar 
!dUeUnton0aiegr̂ noP08Íble ^ ^ ^ 
Nuevo progreso se realizó después en 
íLoífÓ6110,^ a S^S^n comparada. Al 
finalizar el siglo XIX constituía, eu rea-
lidad, este estudio una ciencia nueva y 
como todas las que lo son, pretendió en 
seguida destruir los sistemas ajenos, antes 
de tener construidos los propios. Había 
entonces, por ejemplo, personas cultas que 
presentaban como objeción contra el Cris-
tianismo el hecho de que muchos dogmas 
cristianos, y no pocas ceremonias, podían 
haJlarse también en otras religiones Para 
nosotros, es hoy dificilísimo el co¿pren-
der un modo de pensar semejante: pero 
es preciso que nos bagamos cargo de que 
la ciencia estaba entonces en plena ju-
ventud y ofrecía, por lo tanto, toda la 
StlSes Pn J arfogancIa propias de los 
Jóvenes. En el decurso de los años fué 
desapareciendo esta objeción, que quedó 
sólo relegada a algunos manuales ?aolo-
nalistas de canicter.muy elemental, ya que 
r Z & L * * ^ ? * * ^ I " * mientras t¿l o culi 
religión ofrecía ciertas semejanzas con 
las doctnnas del Cristianismo, en can* 
bio éste poseía totalmente dichas drt.-t™. 
ñas; que el Cristianismo, melor Mcho 
in, la,tH P ^ P * ! ^ enseñanzas ,1o 
todas las religiones, o al menos todas 
aquellas en que estirbaba parte de su 
fuerza, al mismo tiempo que muchas otras 
necesarias para unir todos esos dogmas 
S r ^ a S V h a s t a . instituir con elloí x?n 
conjunto homogéneo; que, para concretar 
la idea en una sencilla metáfora levan 
mo^lnmhr^ 61 Tim\0 el Cristianismo ĉ -mo lumbrera colocada sobre una colina 
íp^nsf dientOS*,refle;ios Parciales e implr-fectos de aquélla eran devueltos con ma-gmas ?oZZ briIJ0- por 108 d?stintoS sil-temas religiosos inventados por los hom-
p a f e n i e ^ X ^ h ^ t0rno 4 ,a 1»z ^ 
ín fJ«,ro / ^ • • fe0̂ meno estribaba en 
^dad tWo ^e 61 Cristianismo era on 
verdad "nlco y que. extremando mucho 
la parquedad en las concesiones hab^Toue 
reconocerlo como el más perfecto de to 
dos los humanos sistemas de fe (y al 
decir perfecto y humano quiero signifi-desde el momento que aplicados los mé-car que encarnaba y satisfacía por com 
pleto las aspiraciones religiosas de la hu-
manidad) ; que era, repito, el más perfec-
to sistema religioso que jamás vió el 
mundo. 
La tercera de las causas que estudia-
mos hay que buscarla en la nueva fi-
losofía de lo evidente qué comenzó a 
imponerse poco después de los primeros al-
bores del siglo. 
Hasta a aquel período, la mal llamada 
ciencia física dominó tan despóticamente 
la inteligencia humana que llegó a per-
suadirla de que debía aceptar como bue-
na su pretensión de que la evidencia q-ue 
no podía ser comprobada por ella no era 
tal evidencia. Pedían entonces los hom-
bres que todo lo que era puramente es-
piritual se "probara," como ellos decían, 
y con ello querían significar que era pre-
ciso sujetarlo a las mismas leyes de lo 
físico. Paulatinamente fué comprendién-
dose, sin embargo, lo absurdo de esta 
pretensión. Percatáronse las gentes, al 
cabo, de que. dentro de su esfera, cada 
cosa en la vida tiene una clase de evi-
dencia que le es propia; que había, por 
ejemplo, en el mundo pruebas morales, 
pruebas artísticas y pruebas filosóficas, y 
que no era dable confundir cada uno de 
estos grupos con los demás. Pedir prue-
bas físicas para cada artículo de fe resul-
taba tan quimérico como exigir, digámos-
lo así. pruebas químicas de que un cua-
dro era bello, o la demostración de las 
cualidades morales de un amigo, dada en 
los mismos témanos que se emplearían 
para definir algo relativo a la !«a o 
al sonido, o, en fin, pruebas matemáticas 
del amor maternal. Concepto tan elemen-
tal como éste pareció caer como ua «^yo 
sobre muchos que pretendían papit* por 
"pensadores." puesto que venía a destruir 
todo el fuego de sus baterías empleadas 
anteriormente por ellos contra la Religión 
revelada. 
Acudió durante algún tiempo en socorro 
de aquéllos, desde el campo filosófico, el 
Pragmatismo; pero breve fué eu ayudtt. 
todos de la eiperlmentaclón pragmática 
(esto es, el examen de la verdad que 
pudiera contener una religión basándose 
en su influjo sobre la conciencia huma-
na), si un hecho luminoso e Indiscutible 
se dedujo de ello fué que a la Religión 
Católica, con su eterna influencia en to-
dos los tiempos y pobre toda clase de tem-
peramentos, correspondía en absoluto la 
supremacía. 
Vamos ahora a otro aspecto del asunto." 
Levantó aquí el señor Mánners el vaso 
que había estado manoseando y apuró to-
do su contenido con evidente satisfacción. 
Chasqueó ligeramente los labios un par 
de veces, y prosiguió así: 
—"Vamos ahora al terreno de la polí-
tica, y hasta del comercio. E l Socialismo, 
en su aspecto puramente económico, era 
una bien intencionada tentativa para abo-
lir la ley de la competencia, es decir, la 
ley natural del triunfo del más apto. Fué 
una tentativa, he dicho, y en verdad que, 
como todos sabemos, hubo de convertirse 
en desastre; porque mientras duró su buen 
éxito, se propuso substituir aquella ley por 
la otra del triunfo de la mayoría, y tira-
nizó con ella primero a la minoría y 
después al individuo. Pero repito que fué 
upa tentativa bien intencionada, puesto quo 
era completamente justo el instinto que 
le conducía a afirmar que la competen-
cia no era la más alta ley del Universo. 
Y aun existían en el Socialismo otros 
ideales que eran muy dignos de reco-
mendarse: por ejemplo, la Idea de que 
es la Sociedad la que santifica y pro-
íege al Individuo, no éste a aquélla;, la 
de que la obediencia es virtud que ha si-
do harto olvidada, y así por el estilo. 
Entonces, casi repentinamente, pareció 
abrirse paso en el mundo, como rayo 
de luz. el concepto de que todos los Idea-
les del Socialismo (dejando aparte sus 
métodos y sus dogmas) hablan sido los 
idéale sdel Cristianismo, y que la Iglesia, 
al proclamar su ley del Amor, se habla 
anticipado al descubrimiento de los so-
cialistas en cosa de unoa dos mil años. 
Más aún; que en las Ordenes Religiosa» 
hablan hallado ya eu encarnación tales 
Ideales, y que por medio de la doctrina 
de la vocación (esto es. por medio de 
la libertad del Individuo para someterse 
a uu superior) los derechos de este indi-
viduo habían sido respetados, al paso que 
se vindicaban los de la Sociedad. 
De todo ello ofrece un ejemplo exce-
lente el sistema seguidQ en las leyes re-
lativas a la mendicidad. Recordaréis que 
antes de la Reforma, y en las naciones 
católicas hasta largo tiempo después, no 
habla tal sistema legislativo para los po-
bres, porque los institutos religioso scui-
daban do los enfermos y necesitados. Pues 
bien, cuando los institutos religiosos fue-
ron suprimidos en Inglaterra, el Estado 
tuvo que encargarse de aquel trabajo. 
No era posible mandar sencillamente al 
otro mundo a los mendigos, como nues-
tra reina Isabel intentó hacer. Entonces 
ocurrió lo que era Inevitable, y comenzó 
a constituir como una marca de oprobio 
el ser auxiliado por el Estado en uno 
de sus asilos. No pocas veces prefirieron 
algunos morirse de hambre a pasar por 
aquella vergüenza. A la sazón, en los co-
mienzos del' siglo XX, se Inició un gene-
roso esfuerzo al establecer las pensionas 
para la vejez y ai promulgarse el decreto 
del Rey Jorge respecto a los Seguros 
como remedio a aquel mal y como modo 
de ayudar a los pobres en tal forma 
que no fuera un ultraje a su amor nro-
plo. 
Obvio y natural es que tampoco esto 
diera buen resultado. Mentira parece que 
los hombres de gobierno no vieran que 
así habla de suceder. También las pen-
siones para la vejez y los seguros del 
Estado comenzaron a ser tenidos por 
vergonzosos en cuanto la Sociedad los 
hubo considerado como cosa que había 
5r/lJ<^rado asimilarse, y la razón era sen-
cillísima: no es el recibir dinero lo que 
ofende, sino el motivo por el cual se en 
trega este dinero y la posición que ocupa 
el donante. Sólo por razones económicas 
puede dar el Estado, pese a todo» los 
sentimientos caritativos y a toda la con-
ciencia que los gobernantes puedan te-
ner. Individualmente considerados; mien-
tras que la Iglesia da por amor de Dios, 
y el amor de Dios Jamás hirió la dig-
nidad de ningún hombro. Bn fin: ya sa-
béis cómo acabó todo esto. Acudió la 
Iglesia, una vez más. para poner remedio y 
bajo ciertas condiciones, ofreció quitarle 
de encima aquel peso al Estado. Dos fue-
ron las consecuencias: la primera, que 
desaparecieron los agravios; la segunda 
que en diez años todas las simpatías de 
la clase pobre en Inglaterra estaban del 
lado del Catolicismo. Y sin embargo, to-
do esto no es sencillamente más que la 
vuelta a los tiempos de la Edad Media 
retroceso absolutamente obligado por ei 
fracaso de cuantos intentos se realizaron 
para substituir los métodos divinos ñor 
los humanos. 
Ahora mirad el asunto desde otro as-
pecto: me refiero a la situación general 
Hablan visto los socialistas con claridad 
absoluta los derechos de la Sociedad y 
los anarquistas, por su parte, los del 
individuo. Cómo iban a reconciliarse unos 
y otros? Acudió la Iglesia, ante estas di-
recciones opuestas, y dió la solución: por 
medio de la familia, ya doméstica, va 
religiosa. Porque en la familia están re-
conocidas ambas aspiraciones: hallamos 
en ella la autoridad, y sin embargo, tnm-
bién la libertad existe. Porque la •anión 
de la familia estriba en el Amor y <vl 
Amor ©s la única fórmula de conciliación 
entre la autoridad y la libertad " 
Como se deduce de lo que he dicho la 
cosa resultaba clarísima, y asf lo vemos 
hoy; pei-o necesitóse largo twmno nnnn 
reconocerlo, y no llegó a conseguirse ê o 
hasta después de los terrible- aoon^ 
míenlos de los primeros veinte hÍi 
siglo y del descrédito en que cavñ ^ 
absurdo ensayo socialista de predicar !« 
Ley del Amor por procedimientos de fuer 
za. Sin embargo, ya desde Win í?̂ ™» x 
? a^rse el líflüjS de^te Senclmien 
to en la opinión popular. """"""mien-
Eutremos ahora en otro terrea» com-
pletamente distinto: el del Arte. También 
ésto hizo que los hombres volvieran sus 
ojos hac;a la Iglesia." 
_Poco a poco iba perdiendo el geñor 
M.uiners su empaque de uiaostro v so 
animaba más y más cada vez. Miró un, 
moemnto con aire de triunto a los co-
mensales, y sus larras y afiladas mano» 
se agitaron en el aire, de cuando en cuan-
do, con leves movimientos. 
—"Bien recordaréis, continu. que al f¡-
^í. i „rvJa ¿'P0^ de nuestra reina Vlcto-
i.a habla Itentado el Arte convertirse ea 
realista, es decir, habla Intentado lo impo-
sible, y harto demostró la fotografía lo 
absurdo de aquella aspiración. PoVaue ello 
lLu¿le nadle puede ser verdaderamente 
realista, ya que es literaltnento Iranoslble 
Pintar o describir todo lo que loa ojo. 
Así fueron comprendiéndolo las gentes 
cueudo las prácticas fotográficas Yega" 
ron a ser de uso general, pues rieroa 
pronto que el único fotógrafo mié podía 
n:íÍeroepreíeDsI<)n^ de era aquel 
^f0,0^ cambiaba y colocaba o. me-
jor dicho arreglaba, lo que era usunto 
de sus obras, dándoles forma más o me* 
en'qfe^Shnh^?1"16 a tusarse e n t o n é î VJ1 i } ,Sl'nbolisiiio era como el espíritu latente del Arte, lo que al fin y al cabo 
J ? Fríí./M^^018"1131110 103 Hombrea de 
J'' 5̂lad Media: que el Arte consJstía en 
penetrar bajo la corteza de las cosas en-
T d ? í!e8,pedlr al^n destello de luz. 
p de los hechos materiales que ocurrían 
lo mismo para el pintor que p L a T l i t e -
rato; y luego, por medio para el nlntor 
que para, el literato; y .luego por midlS 
«.emr,,?Ce(liI,ílent08 de sel¿rrión,P ne¿?.f a 
f.^i0llz!,,r (V? a reproducir fitográñea-
mente) las Ideas que vivían ocultas ¿a 
las cosas; la substancia bajo ^s acclden^ 
tes. e pensamiento bajo la exoreslón-
reduto Í̂ HC08a de Ptotura: todo esto 
P A G I N A OCHO. D I A R I O D E L A M A R I N A 
O P R E S I O N 
Lpalpitación excesiva del corazón, que ce suponer afectado este órgano, se 
curan con las 
' PASTILLAS DEL Dr . RICHARDS 
^ N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
ACLARACION 
Por error publicamos antier que 
•el Concejal, señor Francisco Alva-
\rez Coto había votado en contra de 
l ia proposición relativa a consignar 
^
11 ol presupuesto municipal el do-
nativo de cinco m i l pesos acordado 
[por el Ayuntamiento para contribuir 
la la construcción del edificio social 
\ú<d la "Asociación de Repór te rs" de 
f̂ a Habana. 
E l señor Alvarez Coto era uno de 
(-los autores de la moción en que se 
jproj onía la inclusión. 
( E l que votó en contra fué el con-
Sfcejal Caballero. 
i Con gusto hacemos esta espontá,-
Biea y justa aclaración. 
F IDEN UNA PRORROGA 
La Asociación de Industria Roda-
b a La pedido al Alcalde que prorro-
Igue el plazo que vencía ayer para 
[ rc t i i a r de la circulación todos los 
("vehículos que se encuentren en mal 
gestado. 
; i Alegan en su escrito que necesl-
Btan más tiempo del concedido para 
?poder realizar las necesarias repa-
raciones en los vehículos. 
Probablemente el doctor Varona 
¡accederá a la solicitud. 
fSOBRE INSCRIPCION DE 
l| MAQUINAS 
[' S I Alcalde ha dictado un decreto 
« o b r e Ja inscripción de automóviles, 
^carruajes, etc 
Se dispone por dicho decreto que 
?tanto los automóviles de alquiler de 
(lujo como los de plaza lleven en el 
¡parabrisa un letrero rojo para dls-
'ttnguirlos de las otras máquinas . 
SUBASTAS 
Ha sido adjudicada, provlsional-
inente, a la Viuda de Arr iba y Fer-
nández , la subasta para el suminis-
t r o de efectos de fer r te r ía a las de-
pendencias municipales. 
La subasta de material de curas 
para las Casas de Socorros, ha sido 
declarado desierta. 
DOS C05IUNICACIONES 
E l Jefe del Departamento de Fo-
mento ha dirigido un escrito a la Se-
c re ta r í a de Obras Públicas , reiteran-
do su huego sobro el replanteo del 
Parque do Maceo. 
También pide la instalación de un 
abrevadero frente a la plazoleta de 
Neptuno y Consulado. 
UNA PROTESTA 
E l señor Manuel Castellanos ha di-
rigido una instancia al Alcalde, par-
tlcipindole que como postor concurrió 
a una subasta celebrada en el Muni-
cipio para el suministro de yerba del 
¡paral, depositando al efecto eji la Te-
s o r e r í a la cantidad de 40 pesos, y que 
tha visto con sorpresa, pues no se le 
¡ha comunicado oficialmente el resul-
ttado de dicha subasta, la convocatoria 
Ide nueva licitación. 
EL PRESUPUESTO 
E l Alcalde ha firmado un decreto 
«poniendo en vigor desde hoy el 
¿presupuesto municipal aprobado re-
icientemente por el Ayuntamiento. 
MOTORES SIN LICENCIA 
Relación de los servicio? prestados 
[por los Inspectores del Negociado de 
impuestos Diversos, señores F. Aran-
jgo, C. Torres y A. Jiménez. 
Motores denunciados por estar Ins -
talados sin licencia: 
U n motor instalado en San José, 42, 
IBecundino Miragoya. 
Tres motores instalados en Monte, 
í87, Gutiérrez y Co. 
Catorce motores en Riela, 21-2?., 
Fernández Castro y Co. 
Tres motores instalados en Riela, 
2 i , Celestino Méndez. 
Dos motores instalados en Vives, 
¡1145, José Planas. 
Cinco motores instalados en Vives, 
335, Avelino González. 
T o d o s n u e s t r o s c l i e n -
t e s d i c e n l o m i s m o , n a -
d i e c o m o S o l i s p a r a 
c a m i s a s y c a l z o n c i l l o s 
d e h i l o . O ' R e i l l y y S a n 
I g n a c i o . T e l . A - 8 8 4 S . 
A R T I 5 T I C ^ ¿ 
= .3 C O B A P'Q 
A.. SI 
L a e m o c i ó n q u e e m b a r g a m i e s p í r i t u , m e c o h i b e e n 
e s t o s m o m e n t o s d e e x p r e s a r c o n e l d i v i n o v e r b o d e l a 
p a l a b r a l o q u e p u g n a p o r r o m p e r m i p e c h o y e s : e l o r -
g u l l o q u e ' t e n g o d e s e r R e p r e s e n t a n t e d e l m e j o r R O N 
C U B A N O , e l q u e e n e s t o s m o m e n t o s a r r o l l a c o m o b u e -
n o , p o r t o d o s l o s á m b i t o s d e l a R e p ú b l i c a 
/ V \ . O O A A E z ^ Z . Y O a 
I M P A M T A Y * 5 A M R A P A E i L 
Dos motores instalados en Estévez. 
18, .Cuervo y Co. 
Dos motores instalados en Vive?, 
135, José Paniagua. 
Un motor instalado en Romay y 
San Ramón, Juan Verdaguer. . 
Tres motores instalados en Merca-
deres, 2S, Solana y Hermanos. 
Un motor en San Ignacio, 78, Suá-
rez Gutiérrez y Co. 
Un motor en Riela, 12. Emilio Fer-
nández. 
FLETE Y NAVEGACION 
El guadaño "Anda Ligero" de Anto-
nio Gómez, fué detenido por el ins 
pector Arango y de Mestre, por ca-
recer de la documentación. 
S u s c r í b a s T X r o 
NA y anunciase en el DIARIO DE LA 
MARINA 
EL CAMION "BETHLEHEM" HA LL 
C a p a c i d a d 1 ^ 4 y 2 - 1 4 T o n . 
M a g n e t o " B o s c h ' * d e a l t a t e n s i ó n . M o t o r 
d e C u a t r o c i l i n d r o s . 
Chassis listo para aplicar la carrocer ía apropiada al trabajo a qne se destineii .E l Regnlador del motor 
es antomático y evitar excesos de velocidad. Carburador provisto de entrada para aire callente, lo que aumenta 
la economía de combustible y perm tte usar los inferiores. • 
V E N D A S U S M U L A S Y U S E E L S I S T E M A D E T R A S P O R -
T A C I O N M A S P R A C T I C O Y E C O N O M I C O . 
E l primer costo no es mayor, y el de mantenimiento es menor. Permí tanos demostrarle lo que este Ca-
mión puede hacer para resolrer sus problemas de 'acarreo. 
Wm. A. Campbell, Lamparilla, 34. Solicite Catálogos 
Completo surtido de Mezcladoras de Concieto, Motores, Maquinarias para Panader ías y Dnlcerías , Mo-
linos y Tostadores de Café, etc., etc. 
Notas personales 
MANUEL CERTERA FALLA 
Ayer salió en el "Morro Castle", 
con dirección a Nê w York, este dis-
tinguido amigo, sobrino del Excmo. 
señor don Laureano Falla Gutiérrez. 
E l joven Cervera ingresará en una 
Universidad de la ciudad neoyorqui-
na. 
Feliz t ravesía y aprovechados es-
tudios deseamos al amigo Manolo. 
ELADIO CEPERO 
Desde ayer se encuentra entre nos-
otros, el señor Eladio Cepero, hijo del 
rico colono del Central Andreíta, don 
Eladio Cepero. 
Viene el señor Cepero a esta ca-
pital a pasar una temporada de recreo. 
Grata estancia le deseamos durante 
su permanencia en la Habana. 
MANUEL GARCIA 
Procedente de Potrerillo, encuén-
trase en esta capital desde hace va-
rios días, nuestro estimado amigo el 
comerciante de aquella localidad, se-
ñor Manuel García, quien viene a esta 
capital con objeto de hacer compras 
para' su establecimiento. 
Sea bienvenido el señor Martínez, al 
que deseamos una estancia agradable 
en esta capital. 
^ NUETO ARQUITECTO 
En unos brillantes ejercicios de 
grado, obtuvo recientemente los t í 
tulos de arquitecto y de ingeniero 
c iv i l , el estudioso joven Alberto Qua-
dreny y Miró. Por su gran vocación 
para las carreras en las cuales se 
ha graduado y por sus excelentes fa 
cuitados, le auguramos muchos exl 
tos. 
Reciba el inteligente joven núes 
t ra sincera felicitación. 
EL APITAN GARCIA FERIA 
Anoche regresó a Holguín, donde 
es legít imamente estimado, el pun-
donoroso capi tán del Ejército Nacio-
nal señor Leopoldo García Feria, cu-
yo brillante comportamiento con mo-
tivo de los últ imos sucesos, es acree-
dor £>. los mejores elogios. 
VIAJEROS ORIENTALES 
En el tren de la línea Central re-
gresaron anoche a Santiago de Cu-
ba- nuestros estimados amigos Ví-j-
tur Manuel García, antiguo conseje-
ro provincial; Recaredo Répide, d l -
ra-tor de la notable revista "Orien-
t o ' ; Francisco Gramatges, de la re-
dacción del diario "E l Cubano Libre" 
y otros amigos. Se les hizo una afec-
tuosa despedida. Tengan feliz regre-
1). ELADIO CEPERO 
D. MANUEL GARCIA 
Han llegado a esta ciudad el se-
ñor D. Eladio Cepero, hijo del rico 
colono del central "Andreíta", D. 
Eladio Cepero y el señor D. Manuel 
García, acreditado comerciante de 
Potrerillo. E l primero viene en viaje 
da descanso después de las rudas fae 
cas de .la zafra y el segundo en via-
je de compras. 
Reciban nuestros amigos los se-
ñores Cepero y García, la más afec-
tuosa bienvenida. 
NUEVO ARQUITECTO 
En unos brillantes ejercicios de 
gr iJo, obtuvo recientemente los t i -
rulos de arquitecto y de ingeniero 
civi l , el estudioso joven Alberto Qua-
drerky y Miró. Por su gran vocación 
para las carreras en las cuales se 
ha graduado y por sus excelentes fa-
cultades, le auguramos muchos éxi-
tos. 
Reciba el inteligente joven nues-
tra sincera felicitación. 
C a t e d r á t i c o de la Univers i -
dad . Garganta, Nar iz y O í d o s 
( exc lus ivamen te ) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 a 3 . 
A L P A R G A T A S 
C O N R E S C O D E 
m i S * * ? X P l 1-1437 
A G U A L Ó 
Album Gráfico de 
Guipúzcoa 
' Este curioso á lbum contiene graba-
dos de todos los pueblos y aldeas de 
fflicha provincia con su correspon-
|c»lente biografía descriptiva y es dlg-
pio de poseerla todo guipuzcoano. Tie-
íne 45 cts. de largo y 33 de ancho. 
ÍSu precio $6-00. Dirección Miguel Te-
Ülechea, apartado de correos 873. Ha-
* Advertencia: e». 
A L B U M G R A F I C O B E 
V I Z C A Y A 
Está, ya en prensa, pudiendo hacer 
todo aquel que lo desee el pédido an-
ticipado a la dirección arriba citada. 
16489 2jl 
A V I S O 
Los señores Industriales panaderos 
que deseen adquirir de la harina im-
portada por el Gobierno, pueden di-
r i g i r sus pedidos a l señor Severino 
Lavln, Oficios 62, acompañándolos 
con checks certificados, a razón d'3 
catorce pesos y medio saco en alma-
cén. 
La harina es de trigo duro viejo 
jnarca "Gold Medall." 
Habana, junio 29 de 1917 
J. G. PEEALTA, 
Secretario da la Junta de Subsis-
tencias. 
C 4742 4d__30-
P r e p á r e s e 
U E A L A R M A 
q u e c o b r a , p a r a l a s a v e r í a s 
P a t i o d e C a ñ e d o . 
A L F I N , DESPUES DE MUCHO BREGAR, E L ARREGLO FUE COMPLETO CON LAS COMPAÑIAS; 
TODAS I^AS AVERIAS LAS SALVO CAjVEDO, Y AHORA, JUSTO ES QUE DE ELLAS PARTICIPE E L PUE-
LLO. 
L A GRAN REMESA RETENIDA POR LAS COMPAÑIAS, SE PONDRA A L A VENTA E L LUNES, ?! 
COMO ESTA ES DE CONSIDERACION, CAÑEDO SUPLICA SE AJUSTEN A LO PUBLICADO, PARA QUE DE 
ESTE MODO, PUEDAN ALCANZAR TODOS, POR IGUAL, E L BENEFICIO. 
SI NO TIENE QUIEN L A ATIENDA, USTED MISMA SE DESPACHA, SEPARE POR LOTES T A L CO-
MO ESTA AMARRADO» CADA LOTE CONTIENE UNA PIEZA, SI ES DE CREAS, NANSUS, MADAPOLANES, 
EN PIN, TODO LO QUE SEAN TELAS BLANCAS, ES UNA PIEZA, Y MEDIAS, TOALLAS, HAY DE DOS, 
TRES Y MAS PIEZAS; NO HAGA MODIFICACIONES, SEPARE Y NADA MAS; RECUERDE L a SEÑAL 0, 
QUE INDICA QUE SOLO TRES AMARRADOS SE PUEDEN SEPARAR, EN HOLANES, CREAS, NANSUS, 
MADAPOLANES, TOALLAS, MANTELES Y BLUSAS. ; 
SI COMO SUCEDE. HAY MUCHO PUBLICO, SIENTESE EN EL SALON DE ESPERA, Y* A L MOMEN-
TO PODRA USTED EMPEZAR SU SEPARADO. 
SI NECESITA SOMBREROS. VEA LOS DE ESTA CASA, HAY LO MAS SELECTO, LO MAS CHIC, Y 
DE PLAYA, DESDE 74 CENTAVOS UNO, ES L A CASA DE LOS SOMBREROS. 
SI USTED NO APROVECHA ESTOS 15 DIAS QUE PODRA DURAR LA LIQUIDACION DE LAS AVE-
RIAS CAUSADAS EN E L PATIO DE CAÑEDO E L D I A 20, NO DIGA DESPUES QUE NO SE L E AVISO. CA-
ÑEDO CUMPLE, INVITANDOLA A QUE VISITE SU PATIO 
N I N F A S 
N E P T U N O , 5 9 
E n t r e G a l i a n o y A g u i l a . - T e l é f o n o A - 3 S 8 8 . 
LAS FAMILIAS DEL INTERIOR QUE DESEEN ESTOS ARTICULOS, PUEDEN ENVIAR UNA CANTI-
DAD, EX LA SEGURIDAD DE QUE SE LES ENVIARA MERCANCIA QUE VALE TRES VECES MAS. 
Aaíumcio 
Ufe 
Id . - lo . 
A s u s t a d o 
C o m o U n N i ñ o ; 
E s u n n e u r a s t é n i c o . H a s t a s u s o m b r a l e 
e s p a n t a . S e c r e e p e r s e g u i d o y s i e m p r e v e u n 
p e l i g r o . S o n s u s n e r v i o s q u e l e v o l v e r á n l o c o . 
E l i x i r A n t i n e r v i o s o 
D E L D R . V E R N E Z O B R E 
V e n c e L a N e u r a s t e n i a . 
. D e s c o n g e s t i o n a l o s n e r v i o s y e s t o s n o d o -
m i n a n . L a i r a s c i b i l i d a d , e l t e m o r y e l d e l i r i o 
d e p e r s e c u c i ó n , d e s a p a r e c e n p r o n t o . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS 
Depósito: <4EL CRISOL", Neptuno y Manrique. 
U l t i m a E d i c i ó n d e 1 9 1 7 
Mapa General y de Comunicaciones de ¡a Repúbüca 
Tamaño 6G t 46 pulgadas. En tola y siete colores, con yarilla^ o 'lo-
blado. Para entregar dentro de do? semanas. Precio: $10.00 
Informes: en la DIRECCION. Teléfono A-2035, o Apartado 1713. 
c 4777 al 5d-l 
4 
1 3 
No es necesario anunciar la fecha irrevocable del au-
mento de los precios del "Enciclopédico." 
Después del día 16 del corriente mes de Julio, los cua-
tro estilos de encuademación de la nueva edición completa 
del "Dídcionario Enciclopédico Hispano-Americano" costarán 
de $12 a $29 más la colección. 
En verdad, la empresa no garantiza mantener la ofer-
ta hasta esa fecha. 
Las colecciones de las remesas que ahora están llegan-
do y las que están por llegar dentro de poco, no bastarán 
a cubrir todos los pedidos pendientes y los que se vayan ha-
ciendo; pero se está completando la manufactura de más co-
lecciones que se embarcarán tan rápidamente como lo per-
mitan las actuales condiciones anormales. 
Por lo tanto para dar a los que viven fuera de la Ha-
bana la misma oportunidad que tienen los residentes en la 
Capital, se ha decidido hacer una advertencia final y defi-
nitiva del aumento de los precios, siendo aceptados en las ac-
tuales condiciones bajas todos los pedidos que esta empresa 
tiene la seguridad de llenar sin demasiada demora. 
Tomando en consideración el paso que sigue la venta se 
calcula que las existencias que vendrán en las referidas re-
mesas y embarques, bastarán para atender a los pedidos que 
se hagan hasta el día 16 del corriente. 
Sin embargo si el cálculo resulta demasiado modest 
lo que es muy probable porque el interés en esta gran obra 
va acreciendo — será necesario cerrar la venta especial a 
los precios antuales antes del día 16. L a empresa en ningún caso aceptará 
pedidos que pasen del número de colecciones en camino o que están para 
completarse y embarcarse en poco tiempo. 
Así, para tener toda la seguridad de obtener el "Enciclopédico" en 
las más ventajosas condiciones en que jamás será ofrecida, debe usted 
mandar su pedido sin la más mínima d.emora. 
Otra razón para no confiar en el tiempo demorando el envío de su pe-
dido es que se atenderán los mismos en el riguroso orden en que vayan 
llegando. Así los que se anticipen serán los primeros en recibir sus res-
pectivas colecciones. 
Todo pedido que se deposite en el correo en cualquier parte de la R 
pública, antes de la media noche del próximo día 16, tendrá derech 
participar del actual precio reducido. Pero los que envíen sus epdid 
y hasta los que traigan personalmente en la mañana del día 17 de Ju-
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E l Diccionario Enciclopédico IlrSpanc-Amerlcaino, en sus antiguas e Ineomi^e 
tas etUclones, es ttoa ol)ra conocida en Cuba hace muchos años, por lo tanto* no 
J"1 Wiwo nuevo, ante el cual hay que preguntar: ¿Scríi bueno? SerA malo? E l 
mérito de esta obra Incomparable en su género es indiscutible y de'tocios conocida-
toda persona interesada en oualrmicr rama del saber humano es casi se-uro oue la 
ha consultado más de una vez. y si rio la ha tenido en sus manos ha rfído hahlar 
Insistid ^ gt0; lue8ro 01 " ^ " ^ es cnestión descartada sobre el cual no so debo 
E l Diccionario Enciclopédico Hispano-Americano, en las nnterrores edición^ 
(ao estaba al alcansce de todas las fortunas: sin ser una obra caa-a atendiendo al 
enorme gasto de su redacción, eirá su precio bastante elevado. No todo el" innn 
do est& siempre en condiciones do desembolsar de una sola vez una cantidad apro-
ximada a doscientos pesos. Por esa razón las anteriores ediciones del "fWí 
clopédico" negaron solo a las manos dedeterminadas per-onas no llegando no^ 
lo tanto a ser una obra do vulgarización científica, al alcance de todo el 
cts 
Para que esta obra fuera fácilmente adquirida por todos, no solamente he-
mos hecho una gran rebaja en el precio sino que se ha establecido el sistcnL 
do venta a plazos, y así esta últhna edición complete y definitiva con amuiio» 
suplementos y un suplemento especial cubano, ha alcanzado tan eran évito « «ni 
«rtremo que las primeras remesas llegadas a la Habana se btm ajrotado' v la 
X»raxtma« remesas que llegará dentro de poco, se puede decir OFE "rs'r ^ r \ 
SI TODAS VENDIDAS ANTES D E E L E G AK. «HTAN CA-
.no P3*» como antiguamente, que sólo se encontraba el "Encfn'n«írii,.«" 
aa« BibUotecas públicas y en algunas que otras bibliotecas parlicnrares Phov todn 
persona interesada en las artes, en las ciencias, en la literatura, en c„alqut¿- a^ 
tlvldad humana, tiene al alcance de sus manos una colección completa del D̂ o 
ñOI%£Zi Enciclopédico Hispano-Americano, y esto sólo ha sido dable el conseguid 
lo debido al sistema de pagos fáciles que tenemos establecido. ^onseguir-
, ^Lo* Precio* del "Enciclopédico" no están sobrecargados en la venta n 
S^8í*,€2„expresa,• I™ la <inica diferencia que tiene con los precios al contado^ 
del 10 por 100; este descuento es so:.cillámente razonable y da una IdeS ^ . ^ 
í ^ ^ ^ ^ m o d l c i d a d de la escala de precios del Diccionario Enciclopédico Hispe^ 
A^.*»*1^^?8*^" d* P^08 fá^lc» rio exige garantías enojosas a los compradores 
« ^ t o ^ m o teles^11 Per90nns cumpadoras en sus obligaciones y que | " ^ ¿ 
• n ^ - ^ . J18*6?1» pagos fáciles y a^ método de la vetnta. junto al mérito 
íamenao de la obra, se deh^ el éxito qu.e ha alcainzado en Cuba, como lo ha lo « T - * á~\ yfl 
e v r p a n ¿ \ m ^ i ^ ' r < a ' * n u e v a cdici6n completo del o í ^ ^ 0 ^ t u t O R e i i l y 9 4 . 
Es el Diccionario Enciclopédico 
llispano-Americano, y los lectores ele 
este anuncio tendrán orgullo al sa-
ber que esta obra de suprema impor-
tancia internacional es, sobre todo, 
una obra Hispano-Americana. 
E l Diccionario Eneiclow-dico difie-
re de todas las demás enciclopedias 
en que presenta reunido!? el conte-
nido de un gran diccionario junto 
con el de una gran enciclopedia 
Ha sido escrita por y para hispa-
no-americanos, en colaboración con 
los peritos más célebres del mundo, 
1c cual, además de hacerla una obra 
verdaderamente internacional, la 
orienta hacia el punto de vista his-
pano-americano. No hay exageración 
en aseverar que el Dicc;1onario E n -
ciclopédico es la obra más útil y 
más comprensiva que se ha producido 
desde la invención de la Imprenta. 
E n toda América y Europa se ha 
hecho ya famoso este gran compen-
dio del saber universal, que es con-
siderado como una obra .naestra en 
tre las producciones literarias mo-
dernas. 
Los críticos han seguido con ore-
ciente Interés e Incesantes encomios 
ru pxiblicación gradual, y con toda 
probabilidad Jamás obra alguna de 
esta clase ha despertado, antes de es 
tar concluida, semejante admiración 
internacional. En las bibliotecas na-
cionales de las más importantes ciu-
dades del mundo entero se-encuen-
tran su ediciones incompletas. 
L a O b r a m á s C o m p l e t a 
Las personas que han examinado 
esta nueva edición completa, han de-
clarado que con ella se ha consegui-
do el mayor triunfo hasta, ahora oh-
tenido en la historia del libro, en 
enanco a clasificación y condensación 
de materias. Supera fácilmente, en 
cuanto a la magnitud y variedad de 
las materias abarcadas, a todas las 
obrs similares hechas ^n otros pal-
pes. 
Nada do cuanto el horribre ha di-
cho, pensado o hecho, se ha omiti-
do. Sus veintiocho volúmenes contie-
nen toda la información que cualquie-
ra persona pueda necesitar durante 
o! curso de su vida. No vacilamos en 
decir, de la manera más categórica. 
c.ue no hay asunto, de cualsuier natu-
raleza que sea, acerca del cual el lec-
tor busque información en vano en 
las nutridas páginas del Diccionario 
Enciclopédico Hlspano-Americano. 
¡Es un verdadero triunfo de con-
clensacion que coloca a todos al misrtio 
nivel que los salbios facilitando la po-
sesión de las verdaderas fuentes del 
saber! 
L a O b r a m á s U t i l 
E n él hay centenares de miles do 
contestaciones a todo género de pre-
suntas; y con frecuencia los padres 
que consulten sus páginas, a fin de 
hallar en ellas los informes pedidos 
por sus hijos, descubrirán y leerán 
con placer y provecho otros numero-
sos artículos que les interesará a 
ellos personalmente. 
De modo análogo, el Diccionario 
Enciclopédico ofrece a les lectores 
inagotables temas de lecuira y es-
tudio, por lo cual es grandemente ótil 
el sistema de referencia múltiple que 
se ha empleado, pues en muchos ar-
tículos se indica donde se encontra-
rán tratados—en la misma obra—otros 
aspectos de la cuestión, o donde se 
hallarán más detalles acerca de la 
misma. Consultando los artículos su-
plementarios, se pueden seguir hasta 
pus fuentes las corrientes tributarias 
de los conocimientos 
Es así como el Diccionario Enciclo-
pédico viene a ser, -en el amplio sen-
tido de la expresión. "Una Universi-
dad en el Hogar". 
E n efecto, puede decirse con abso-
hita confianza que la casa qne posea 
la nueva edición eomnlela del Diccio-
nario Enciclopédico Hispano-Amerlca' 
no, tendrá el equivalento de mil vo-
lúmenes en el espacio de veintiocho, 
estará eficientemente equ'vopada en 
todo lo concerniente a cultura Inte-
lectual, dispondrá de copiosa lectura 
para entretenimiento y educación de 
todos sus moradores. 
L a O b r a m á s I n t e r e s a n t e 
Sus páginas encierran interés pa-
ra todo género de lectores; es una 
enciclopedia que interesa a todos: a 
hombres ymujsiWK a jóvenes y vle 
jos, a sabios e ignorantes. Para recreo 
e instrucción de los niños y jóvenes 
de ambos sexos, contiene las biogra-
fías de cuantos héroes han existido; 
los notables episodios do la Historia 
tanto de nuestro país como del resto 
del mundo; las reseñas de todos los 
maravillosos Inventos que se han he-
cho; descripciones y explicaciones 
acerca de los aeroplanos, de los auto-
móviles; centenares de magníficas lá-
minas en colores y millares de curio-
sas ilustraciones. 
Para las personas eruditas, para los 
profesores y profesionales de todas 
clases, ofrece, ya hasta los más minu-
ciosos detalles relacionados con las 
Matemáticas, la Física, la Química, la 
medicina, Derecho y otras ciencias; 
ya la experta discusión de las más 
abstrusas cuestiones de Filosofía y So-
ciología, Economía, Política, etc. 
Mientras que todos los eiieios, todas 
lasí manifestaciones de la actividad, 
desde las más nobles y elevadas has-
tal as más humildes, son objeto de 
detenido estudio. 
L a O b r a m á s P e r f e c t a 
Nada es demasiado grande, ni de-
masiado pequeño, para que no me-
rezca la consideración de esta pro-
digiosa obra. Nos dice como calculan 
los astrónomos el peso de las estre-
llas y no olvida explicarnos como 
funciona la balanza con que el de-
tallista pesa los comestibles. 
Diseña e ilustra los animales, tanto 
salvajes como domésticos conocidos 
por los zoológiecs; trata do las plan-
tas, flores y frutos estudiados por los 
botánicos, y con la misma minuciosi-
dad narra la historia de los famoso?, 
imperios desaparecidos para siempre, 
que hace la crónica de los sucesos 
acontecidos recientemente en todas las 
nacioifts del globo. 
Describe plena y exac-amenté y 
muestra suntuosas ilustraciones de las 
grandes ciudades del mundo; y se ha 
lian en sus páginas pormenores has-
ta de pequeñísimos villorios y case-
ríos de Inglaterra o Rusia o del cen 
tro del Africa así como detallados in-
formes geográficos de nuestro país. Es 
una obra maestra de asiduc trabajo y 
de erudición. Todos los libros del 
mundo entero, reunidos, no podrían 
presentar mayor suma de profundo sa-
ber y utilidad práctica. 
Probablemente nacía relacionado con esta oferta «p©*] 
cía! ha llamado tanto la atención, como el hecho de qu»! 
esta nueva edición del "Diccionario Enciclopédico Hispano 
Americano" se ofrezca a plazos, y a precio considerablemen-
te más bajo que los de las anteriores ediciones incompletas 
de Montaner y Simón, las cuales se vendieron al contado» 
aunque esta edición final contiene todas las materias de las 
otras ediciones y además amplios apéndices y suplementos, 
así como también muchas más ilustraciones que hacen la 
obra desde el punto de vista material, mucho más atractiva. 
En pocas palabras, esto se debe a cuatro causas: 
la . Porque los derechos de la preparación y venta del 
"Enciclopédico" en la América Latina se consiguieron por 
una fracción del costo original de la preparación de la obra. 
2a. Porque para la venta de la América Latina se im?" 
primió un gran número de ejemplares, reduciendo asi ei» 
gran parte el costo del papel, impresión, etc. 
3a.\ Porque el papel usado en esta gran edición, fuS 
comprado mediante contratos que se hicieron antes que U* 
guerra causara el aumento de su costo, 
4a. Porque la nueva edición se vende por el editor di-
rectamente al público, ahorrándole así al comprador las ga-
nancias de los intermediarios. 
Aun aumentado, el precio de la última edición de! ^'Ew 
ciclopédico," será mucho menos que e l de las anteriores ediciones, 
'ero ¿por qué esperar y pagar más, aunque sea poco más, por la 
misma obra? Debe usted mandar su pedido hoy mismo; esperando, aunque 
sólo sea unos días, puede encontrarse que las últimas colecciones de la en-
cuademación de su preferencia estén vendidas, y el precio de aquel estilo 
de encuademación ha aumentado. 
Los pedidos serán atendidos en el riguroso orden de su llegada. 
C o r t a r y m & n d a r e s t e f o r m u l a r i o d e p e d i d o 
E x p o s i c i ó n d e l " E n c i c l o p é d i c o 
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E S T E FORMULARIO NO ES VALIDO PASADO E L lé DE JULIO DE 1917, 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N t A 
E n c u a d e m a c i ó n en te la $ 5 a l contado y 23 m e n s u a l i d a d e s de $ 6 
Est i lo R o x b u r g h e $ 5 a l contado y 24 m e n s u a l i d a d e s de S 7 
% de Tafi lete $ 5 a l contado y 26 m e n s u a l i d a d e s de $ 8 
Tafilete completo S 1 0 a l contado y 27 m e n s u a l i d a d e s de $ 10 
W . M . J A C K S O N , 
O ' R E I U L Y 9 4 . [HABANA. 
A P A R T A D O 2 1 2 9 i 
FechcL- -.1917. 
% 5 
Incluyo Sírvanse enviarme los 28 tomos del Diccionario Enciclopédico Hispana-
Americano, encuadernados en (Sírvase dooír laclase de enonadernación.) 
Convengo en realizar la compra según las condiciones estipuladas arri-
ba para la encuademación elegida. 
Remitiré el primero de estos pagos a los treinta días de recibido el "En-
ciclopédico", y los restantes en las techas correspondientes de cada mes a 
W. M. JACKSON, Habana. Declaro que soy mayor de edad. 
El "Enciclopédico" será rumltldo, porte de pago, a cualquier dirección o estación da F. C. fin !a ciudad 
ds la Habana. 
Firmado - ( Profesión u 
(Sírrase escribir claro.) (ocupación 
Dirección 
Pueden Vds. pedir referencias Map. 
Kf.os nombre» no han 
do sorvir como fiadores 
en modo alguno, sino 
sólo pura darme U/Jov-
mes respecto a la se-
riedad del comprador 






B.—Tfecommujamo-Síi nuestros olientes la adqulsirlín del " E N C I C I OPirni^»rt 
onoaa.l<írna<lo oa cuero, porque este material, dando mayor ros'^enHa a u i ^ R * 
menos, m£a quo «stOT soporten muy bien el deterioro dol uso constante a oue KI -;«' 
rá eometido los libros. — t tt 4"» se re-
La eucuadernaclón en de tafilete, con amplio lomo de cuero hermosamenf» „^ 
namentado on oro y grandes cantoneras, también de cuero, es en m? on in i^ 
comí e[oGCOm0n Pftra aqU0ll0t, ̂  n" e8tóa dispuestos a gastar en la de fanleU 
Precios 
^ « « ^ . « « « ^ tt4u«iiü» que o s én t fU te
al contado.—Los precios al contado son 10 % menor que los a plazos. 
SI S E DESEA ADQUIRIR EL ESTANTE DE ROBLE, F I R M E S E LO SIGUIENTE 
^ ^ ^ ^ t ^ Á ^ . COm0dÍdad de 103 ^ P - d o r e s del 
Sírvase enviarme tnmbién el cstanre de roble por el cual incluyo $14.50. 
Firmado 
PAGINA DIEZ D I A K 1 0 DE L A M A R I N A Ju l io l o . de 1 9 1 7 . A H U L A A A V 
1 1 • 
C G 
N U E V A F L O R E S T A 9 9 
n u a c i ó n d e l a L o m a d e l M a z o . 
Y a s e e n c u e n t r a i n s t a l a d a e l a g u a e n t o d o e l R e p a r t o . E s t á n t e r m i n a d a s l a s a c e r a s e n l a A v e n i d a F r e y r e A n d r a d e y t e r m i n á n d o s e l a s d e l a 
A v e n i d a d e A c o s t a . T o d o s l o s t r a b a j o s , m u y a d e l a n t a d o s . 
Q u e d a n s o l a m e n t e ¡ ¡ 1 0 S O L A R E S ! ! e n l a A v e n i d a d e A c o s t a . S e h a n v e n d i d o v a r i a s m a n z a n a s y m e d i a s m a n z a n a s p a r a q u i n t a s d e r e s i d e n c i a 
y s e g ú n n o t i c i a s , l a s l i n e a s d e l t r a n v í a a t r a v e s a r á n e l r e p a r t o e n b r e v e . 
S E A V d . D E L O S Q U E S E A P R O V E C H E N A H O R A . P i d a m á s i n f o r m e s a 
" N u e v a F l o r e s t a L a n d C o . , , A l t o s d e N a t i o n a l C i t y B a n k . 
C u b a 7 2 - 7 4 . T e l . A - 8 8 7 5 . A d m o r . O s c a r D í a z R a m o s 
. —— 
E L F R E N T E FRANCO-INGLES 
| ( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Jse-libraba en el saliente de Leus. 
Aunqne yarios corresponsales han 
árido heridos durante la guerra, Ser-
ágc 'líasset es el primer periodista que 
lamiere en el campo de batalla, 
A Basset se le había conferido la 
jl/egión de Honor por sus obras lite-
rarias y dramáticas, 
i Mañana será enterrado con hono-
res militares. 
CARTAS ENCONTRADA S EN LAS 
TRINCHERAS 
Cuartel Generail del ejército inglís 
(üen Iraxicia, Junio 30. (Por la Fren-
t«j Asociada.) 
Tor cartas halladas en las trinche-
Tas capturadas recientemente, se han 
.tenido noticias Interesantes de Ale-
mania. Una de ellas fechada en Bie-
loMd, Prusia, Junio 8, habla de una 
exjuí sión en una fábrica de municio-
nes en Detmold y dice: 
"Lo ocurrido fué verdaderamente 
lamentable; el domingo ya se habían 
enterrados noTcnta TÍctimas. Una 
mujer, que había perdido cuíntro hi-
jos en la guerra, ahora ha tenido la 
desgracia de per des tres hijas en la 
explosión. Ha llamado la atención 
que los periódicos no hayan publi-
cado nada del accidente'7. 
Otra carta, fechada en Erfurto, Sa-
joniu Prusiana el 28 de Mayo, dice: 
"Las campanas de la iglesia han 
sonado por última vez. Esta semana 
tartas serán conyertidas en balas y 
granadas. Todos los ojos se hume-
decieron cuando el sacerdote dijo que 
cu tcíí de anunciar el adyenimiento 
de la paz, ahora causarían la muer-
te y minas". 
L e c h e E p i d é r m i c a 
Del D r . ^ m & f c d e París 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES pE l_A PlEl. 
I n d i s p e n s a b l e e n el "verano, p o r q u e h a c e d e s a p a r e c e r l a 
| g r a s a d e l c u t i s y c u r a l o s g r a n i t o s q u e p r o d u c e e l c a l o r . 
C o n s e r v a e l " c u t í s "en 
p l e n a f r e s c u r a , l i b r e 
d e p e c a s , y s i n 
m a n c h a s . - - -
S i e m p r e t e r s o . ' s i n 
a r r u g a s y d e b l a n c u r a 
v e r d a d e r a m e n t e 
e x q u i s i t a . - - -
EN E L F R E N T E I T A L I A N O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
PARTE AUSTRIACO 
Vlena, yía Londres, Junio 80. 
El parte oficial expedido por el 
Cuartel General hoy, dice así: 
"Teatro Oriental: E l fuego de la 
artillería enemiga, que había Ido au-
mentando durante los últimos tres 
o cuatro días, ha alcanzado gran in-
tens'dad desde la tarde de ayer, en 
las inmediaciones de Brzezany y Ko-
oinchy. En aquellos puntos en jflue 
l i situación lo hizo necesario, nues-
tra artillería respondió con un fue-
go rigoroso y destructor. Un ataque 
do la infantería enemiga cerca de 
Koniuchy, fracasó bajo nuestra cor-
tina de fuego. 
"Frente Italiano: Los aviadores 
enemigos arrojaron yarlas bombas en 
Jas inmediaciones de Trieste. Hasta 
ahora han llegado aquí doce cañones 
capturados en Monte Ortigara, 
E L R E Y 
DE LA HORA 
E . s e l R e l o j s u i z o , m a r c a 
A . B . C 
C a b a l l o d e B a t a l l a , f á b r i -
c a c r e a d a h a c « í l 4 5 a ñ o s 
E s e l m á s f i n o , c í e c o n s -
t r u c c i ó n e s m e r a d a y 
e x a c t o e n l a h o r a . S o f a -
b r i c a n e n o r o , p l a t a y 
p l a t a n i e d a d a , d e t e d a s 
f o r m a s . 
U n i c o I m p o r t a r o n 
M a r c e l i n o M a r t í n e z 
A l m a c é n d e J o y a s de o r o 
y b r i l l a n t e s . 
M U R A L L A , 2 7 , A L T O S 
RESUMEN D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
CCabl» do la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
LLEGABA DE LOS CONTITrGEííTES 
AMERICANOS 
ITueya York, Junio 80. 
Han llegado felizmente a Francia 
todas las tropas agregadas a las fuer 
zas expedicionarias americanas. 
E l Mayor General Perghing ha de-
claiadc a sn llegada a París qne la 
transportación de esos numerosos 
conüngentes se ha realizado sin qn« 
so baya experimentado la menor pér-
dida, ni aún herido entre las fuerzas 
y sin qne se haya presentado ningu-
na enfermedad entre ellas. 
Los partes comnnicados durante la 
semana y despachados hoy por el 
Censor, dan cuenta de haberse efec-
tuado la trayesía dentro de la fecha 
sefialada y que los guerreros ameri-
canos se encuentran en la mejor dis-
posición. 
SEÑALES DE TíTJEVA OFENSIVA 
ALEMANA 
La escena de más encarnizada lu-
cha en su frente Occidental, en el día 
de hoy, es el sector de Yerdún, Los 
alemanes están realizando con las 
inervas que han podido recoger, se-
rios ataques sobre el mismo terre» 
no donde fueron hace un año enéi> 
gloamente detenidos por los france-
ses. Los esfuerzos alemanes sin em-
bargo haln sido nulos, si bien han 
logrado por ahora conserrar algún 
terreno conquistado en la falda occi-
dental de la colina del Hombre Muer 
to. 
En el frente del Aisne también es-
tán los «(lemanes en la ofenslya. En 
su ataque de anoche cerca de Cemy 
y Corbenick encontraron el fuego de-
yastador de los franceses, que a po-
ce aniquila sus furiosos destacamen-
tos. 
Al Nordeste de Cerny los alema-
nes lograron ocupar un saliente que 
había sido arrasado por fuego de ar-
tillería. 
Aún no pueden calificarse estas 
oweraiclones en el sentido de que los 
alemanes hayan reasumido una ofen-
sira sostenida. Los comunicados ofi-
ciales alemanes no nos ilustran pues 
sólo mencionan la captura de 500 me-
tros de línea de trinchera al Este de 
la colina 804 y de algunas líneas 
francesas en el frente del Alsne. 
ACTITIDAD DE LOS RUSOS 
Paiece Iniciarse n i recomienzo de 
actlrídades en el frente ruso. 
T H E M I L L E R 
M o n t e 2 - G . 
V e a h o y l a s g o m a s " M I L L E R " 3 0 x 3 1 / 2 N . S . 
q u e p a r a q u e s e c o n o z c a n d o y a S 2 0 . 0 0 . 
H a y t o d a s c l a s e s d e a c c e s o r i o s i m p o r t a d o s 
d i r e c t a m e n t e . 
£1 Ministerio de Guerra Alemán 
anuncia que los rusos, aparentemen-
te bajo la presión de sus aliados, es-
tan manteniendo un t í t o fuego so-
bre un frente de 40 millas en la Ga-
licia Oriental y que eridentemente es 
Inminente un ataque ruso. Los par-
tes oficiales rusos sólo hablan de 
haberse extendido el combate de ar-
tillería en algunos sectores. 
LOS ITALIANOS ABANDONAN E L 
PASO DE AGNELLO 
VA paso de Agnello, qne los ita> 
llanos oatpturaron recientemente en 
su n\ance en el frente más abajo de 
Trente, ha sido eraenado. De Roma 
anuncian que las fuerzas Italianas 
han sido retiradas a causa del t í o -
lento y prolongado bombardeo de los 
au^triacos, pero que los Italianos aún 
dominan el extremo oriental de dicho 
paso, 
HCNDIMIENTO DEL «KLEBETT 
Al chocar con una mina, se ha hun 
dido frente a la punta de San Mateo 
en liaje de Dakar, Africa, a Brest, 
el crucero protegido í<Klebev,,, de la 
armada francesa, de 7.578 toneladas, 
pereciendo 88 tripulantes. 
Suscr íbase a l ¡¿ 'ARIO D E L A M A R I -
N A y anúnciese en el D I A R I O D E L A 
M A R Í N A 
16606 5 11 
L e D u e l e l a B a r r i g u i t a 
D í t e a M a m á , q u e l e d é 
B O M B O N P Ü R G A N T 
< D E L . D R . M A R T X > 
Y p r o n t o s e p o n d r á 
= = = = = b u e n o . " 
E l B o m b ó n P u r g a n t e , 




D E V E N T A E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
NOTAS V A R I A S DE L A GUERRA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) 
HINDENBUEG OFRECE OTEO 1IU 
MISTICIO A LOS RUSOS 
Copenhague, Junio 30. 
De fuente alemana se anuncia que 
el Feld Mariscal Yon Hlndenburg, je-
fe del Estado Mayor general alemán, 
en mensaje Inalámbrico ha ofrecido 
nueyamente un armisticio a Rusia .i 
Hindenburg desea esta rez suspender 
las hostilidades durante la eleccMn 
de delegados para la Asamblea Cons-
tituyente. La noticia no ha sido con-
firmada oficialmente; pero está de 
acuerdo con los avisos publicados en 
la pasada semana de que Hlndenburg 
pensaba hacer esta nuera oferta. 
En despacho de Copenhague fecha-
do el día 17 de Junio se decía que el 
Gobierno alemán estaba consideran-
do ei ofrecer un armisticio a Rusia 
durante el período de las elecciones 
para la Conyención Constituyente. 
Este arreglo fué pensado por las an-
toridades alemanas como un cumplí* 
do al Consejo Ruso para fomentar el 
crecimiento del sentimiento pro'ger-
mano en Rusia y porque Alemania 
desea ver un gobierno estable esta-
blecido en Petrogrado con el cual sea 
posible entrar en negociaelones do 
paz. 
Las elecciones para la Asamblea 
Constituyente han sido fijadas p'ira 
el día,30 de Septiembre. 
LA DISCIPLINA AMERICANA 
De un puerto francés, jueyes, junio 
28, (demorado por el censor). 
Las autoridades francesas h;tn he-
cho hoy traspaso en faror de Itt poli-
cía americana de la autoridad nece-
saria para mantener la disciplina en 
esta localidad que ha asumido ahora 
un carácter en su aspecto y en la vi-
da pública, marcadamente americano. 
Para ayudar a los americanos 9 
mantener el orden, las autoridades han 
dictado nueras y muy sereras orde-
nanzas que prohiben se rendan bebi-
das espirituosas a nadie que llere nnl 
forme, regulan las horas de despacho 
en los cafés y restaurants y disponen 
que todas las disputados y transgre-
siones serán comunicadas a los ame* 
ricanos para su resolución. 
Ademá, se ha circulado a los dueños 
de cafés y restaurants una orden ofl* 
cial regulando los precios de los con-
sumos. La nuera ordenanza perinli* 
que los Indiriduos agregados al ser-
rielo militar frecuenten los cafés en-
tre las horas de 5 de la tarde y 9 ^ 
la noche durante la semana y entre la» 
10 de la mañana y 9 de la noche los 
domingos, y los restaurants entre 1" 
de la mañana y 2 de la tarde durante 
la semana y de 6 a 9 de la noche los 
domingos. 
Los oficiales y tropa de licencia, 
gozan de más libertad. Nadie de uni-
forme podrá sentarse en las populares 
terrazas y asientos de las aceras has-
ta después de la 6 de la tarde. 
La prohibición de las bebidas al-
cohólicas significa que en adelante 
las tropas sólo podrán pedir cerve-
zas y rinillos ligeros. _ . 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE LA 
ARGENTINA 
Buenos Aires, junio SO. . 
En su mensaje al Congreso boy, el 
Presidente de la República, doctor J**', 
P A R A L A S D A M A S 
Por i a C O N D E S A D E C A N T 1 L L A N A 
C O R R E O D B L A M U J E R 
A l hacerme cargo de esta sección, 
me hallo dispuesta a contestar con 
verdadero in terés a cuantas pregun-
tas se mem diri ja nsobre recetas de 
tocador, modo de conserrar la belle-
za y aün procurarla en lo posible, 
y todo cuanto se relacione con el ho-
ggar y los intereses fenisninos. 
Sepan mis lectoras disculpar lar, 
involuntarias deficiencias de quien 
solo se propone satisfacerlas y ag rá -
« a r l a s . de CATÍTIXLAÍÍA. 
i lOS HUOS DEL EX.E>JPERADOH 
DE RUSIA 
Cualquiera creer ía que los hijos del 
^ue ha sido hasta hace poco Soberano 
de uno de los imperios más grandes 
del mundo debían ser felices y ver 
satisfechos en el acto sus infantiles 
deseos; pues no era así. 
Hace algunos meses, al pasear por 
vel j a rd ín de uno de los palacios i m -
periales, vió la más pequeña de las 
h»jas del Zar, la gran duouesa Anas-
tasia, a un vendedor de frutas que 
llevaba unos higos tentadores. Se le 
antojó comerlos y el ayudante de ór -
denes le dijo al vendedor que fuese 
a palacio. Le costó no poco esfuerzo 
a l pobre hombre el poder penetrar 
en la Imperial mansión, y pasó una 
hora entre registros 7 justificacio-
^ A d q u l r i d a y bien pagada la fruta 
que se le había antojado a la prince-
í i t a . fué necesario que los higgos pa-
sasen al laboratorio para comprobar 
que no ten ían substancia alguna no-
civa, y t r anscu r r ió otra hora. Después 
fué indispensable el dictamen del m é -
dico de guardia para cerciorarse de 
que aquel manjar no le ha r í a daño 
a la gran duquesa, y emWdo Informe 
favorable, se condujo la bandeja de 
higos a la cámara de su alteza, pero 
és ta se hallaba ya durmiendo. 
Y añade el cronista ruso de quien 
tomamos esta información, que cuan-
do al día siguiente le presentaron 
los higos a la princesa, dijo ésta. 
Ya no los apetezco. Si nc hubieran 
pasado más que de las manos del 
vendedor a las mías , los hubiera to-
mado con gusto, pero después de ma-
nosearlos tantas . . . 
RECETAS DE TOCADOR 
Fara suavizar el cutis sin i r r i t a r lo : 
Agua de rosas, 450 gramos 
Tintura de mirra , 5 gramos. 
Tintura de opoponax, 3 gramos. 
Tintura de benjuí, 5 gramos. 
Tintura de Quillaya, 9 gramos. 
Esencia de limón, 4 gramos. 
las comedias con un matrimonio?" 
—"Porque es el punto en que co>-
mienza la tragedla." 
COCOA 
Vol-au-vents dt pollo 
Se prepara previamente una salsa, 
haciendo freir en mantequilla fresca 
un poco de cebolla picada, ajo y pe-
re j i l , unas dos cucharadas de harina 
hasta que adquiera color obscuro, sal 
5' pimienta: se liquida todo esto con 
caldo desengrasado y se pasa or ta-
miz, en seguida se vuelve al fuego, se 
lo agrega una copa de Jerez, o Ma-
dera y al l í se ponen pechugas de po-
l lo cocidas y picadas en cuadritos 
muy pequeños. 
Con esta salsa se rellenan los pas-
teles y se sirve nbien calientes. 
Linimiento contra las cortaduras 
del rostro: 
Glicerlna, 10 gramos. 
BAlsamo del Perú , 5 gramos. 
Leche de almendras, 50 gramos. 
ANECDOTAS 
Una actriz viaja en ferrocarril . 
Ún capi tán de infantería que va 
en el mismo coche, enciende un c i -
garro y pregunta a la actriz: 
—"¿En su regimiento de usted, no 
se fuma?" 
—"En m i regimiento, s í ; pero no en 
mi compañía." 
Después de haber recorrido toda 
Europa escribió Montes quien: 
"Debe uno viajar en Alemania, de-
tenerse en Ital ia, amar en España , 
pensar en Inglaterra, pasearse en 
Suiza y viv i r en Francia " 
Entre solteros: 
—"¿Por qué t e r m i n a r á n siempre 
PEGAMIENTOS 
Cada sentimiento debe tener su len-
guaje propio. E l de la hostilidad no 
debe ser igual al de la simpatía. Un 
contradictor suave y sistemático nos 
í r r i t a mas que un adversario violen-
to. 
La mujer más tiranizada por su 
marido conserva siempre bastante i m 
perio sobre él para hacerle ordenar 
1c que apetece, » 
Rochebrune. 
No hay persona con menos deseos 
de aprender que la que nada sabe. 
Juard, 
Todo ignorante es esclavo. 
Proverbio italiano. 
V e a g i t a r s e a l c a b a l l e r o e n p l e n o 
a c c e s o d e a s m a y l e d á 
L a prensa es la ar t i l ler ía del pen-
samiento. 
Napoleón. 
póll to Irigoyen, ha declarado que no 
obstante la guerra europeo, la Argen-
t ina mantiene relaciones amistosas 
con todas las naciones. E l gobierno 
es tá resuelto a conservarlas con per-
fecta cordialidad. 
E l Presidente l lamó la atención a 
las notas cruzadas con Alemania res-
pecto a l torpedeamiento del Monte 
Protegido. 
Aludiendo a l Oriane y al Toro, re-
cientemente torpedeada, declara ( « e 
no puede hacer nada antes de recibir 
un informe sobre las circunstancias 
del hundimiento. 
Añade que los pueblos americanos 
cientemente torpedeados, declara que 
sencia de estas convulsión universal, 
deben unirse para unificar sus opinio-
nes. 
Agrega el Presidente que esta Idea 
l ia sido formalmente recibida por 
quince naciones, que ya la han acep-
tado. E l gobierno argentino se propo-
ne concertar otros tratados de arbi-
traje. 
BIENTENIDA A L A ESCUADRA 
AMERICANA 
Buenos Aires, junio 30. 
E l Senado votó hoy una resolnción 
aplaudiendo la decisión del Poder Eje 
cultivo de dar una amistosa recepción 
a la escuedra americana en los finer 
tos argentinos, no obstante el estado 
de guerra que actualmente existe. Es-
ta actitud del gobierno—dice la reso-
lución—está en conformidad con los 
tradicionales principios de la Argén 
tina. 
PROTESTA DE UN MINISTRO AME-
RICANO 
Londres, junio 30. 
E l Ministro Americano en Copen-
hague, doctor Mauriee Cjicn, ha pre» 
sentado una protesta ante el Ministro 
de Relaciones Exteriores danés, con-
t ra el lenguaje antiamericano de M . 
Stanning, mic:: T;ro socialista del Ga-
binete danés en las deliberaciones l ie 
radas a cabo recientemente en Esto-
colmo; según noticias fidedignas re-
cibidas recientemente cu Londres, M . 
Stanning fué recibido en Audiencia 
por el Rey, en la cual se supone se 
t r a tó de su permanencia en el gabi-
nete. 
E l Ministro Egan, en su protesta 
dice que el gobierno de los Estados 
Unidos sería el últ imo en el mundo 
de coartar la libertad de palabra; pe^ 
ro que M . Stanning como ministro res 
ponsable del gobierno, necesitaba una 
protesta. 
NOTICIAS DE RUSIA 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo.) ' 
CESO LA FRATERNIZACION 
Petrogrado, Junio 29. (Demorado en 
el despacho.) 
Las nuevas señales do actividad 
alemana que indican los partes del 
frente en estos días, es evidentemente 
• «JBUCOADa» 
GARCIA CABRERA. co*rosfcuh * 
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Usted n o p o d r á compra r u n p iano . 
N i una p iano la . 
N i u n v i o l í n . 
N i otros instrumentos. 
Porque unos cuestan mucho d inero y para tocar los otros se 
requiere mucho t i empo de estudio. 
Sin embargo, usted necesita m ú s i c a . Tener m ú s i c a en su ca-
sa. Porque la m ú s i c a es " e l a l imento de l a l m a . " 
Que e s t á us ted tr is te . Necesita m ú s i c a . 
Q l í e e s t á us ted contento. Necesita m ú s i c a . 
Que e s t á us ted preocupado. Necesita m ú s i c a . 
Que us ted sufre. Necesita m ú s i c a . 
Que us ted quiere bai lar . Necesita m ú s i c a . 
" L a m ú s i c a es e l a l imento del a l m á . " 
H a G r a f o n o l a O L U M en s u s a s p e c t o s 
Es p iano . Es v io l í n . Es a r p a . , . 
Es Soprano. Es Tenor . Es B a r í t o n o . Es B a j o . 
Es orquesta. Es banda. Es Quinteto . 
In te rp re ta c l á s i cos . Describe combates. Reproduce d i á l o g o s . 
Canta en todos los id iomas. 
En consecuencia la Grafonola " C o l u m b i a " que no cuesta m u -
cho n i requiere estudio, es el ins t rumento que usted necesita pa-
r a su casa. A p r e s ú r e s e a comprar la . Precios de $ 9 . 5 0 a $ 2 0 0 . 
Ventas a l contado y a plazos 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
O b i s p o y H a b a n a . S a n R a f a e l , 1 - B . 
Habana, Cuba 
A l i v i a r á e l a t a q u e , c u r a r á s u m a l 
s e g u r a m e n t e , p o r q u e e l a s m a 
d e s a p a r e c e e n c o r t o t i e m p o 
c o n S A N A H O G O . 
D e V e n t a . e n t o d a s l a s F a r m a c i a s 
D e p ó s i t o " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e 
mi» 1 iHim ii|ii||ii||Hillilil|lllli|llll|i|IIIIIIIHIimilBI|[|IHllWI 
el resultado del renacimiento del es-
piri to guerrero ruso y resultado de l a 
odnTlcción unán ime de que una paz 
por separado es imposible. 
E l corresponsal de Minsk telegrafía 
que los alemanes, que durante el pe-
riodo de fraternización «iejaron casi 
completamente al descubierto su fren 
te de batalla, es tán abora fortifican-
do con febril apremio sus trincheras 
y amstruyendo una nuera l ínea de-
íensiya a reinte millas detrás de la 
primera, en prevención de una retira-
da. La fraternización—agrega el co-
rresponsal—ha cesado por completo y 
los soldados hacen inmediatamente 
fuego sobre los parlamentarios. Los 
alemanes se han visto obligados a re-
curr i r de nuero a su antiguo sistema 
de arrojar desde sus aeroplanos pro-
pagandas contra Rusia y sus aliadas. 
Análogas noticias llegan de Riga. 
Allí los alemanes están fortificando 
sus l íneas y se han visto precisados 
a pedir refuerzos. En Milau los ale-
manes esperan la llegada del Maris-
cal de Campo Ton Hindenburg y el 
Jefe de Administración Mil i ta r Yon 
Ludendorff. 
LAS COSAS DE RUSIA 
Petrogrado, Junio 80. 
Por orden de M . Kerensliy, Ministro 
de la Guerra, después de haberse ago-
tados todos los esfuerzos pacifistas, 
las divisiones duodécima y décima 
tercera de tiradores, que se habían 
negado a obedecer órdenes^ fueron ro-
deadas por destacamentos de caballe-
r í a el jueves, en la aldea de Joukoff, 
que fué dos veces bombardeada. Lue-
go cargó la caballería y ñOO de los t i -
radores se rindieron y fueron desar-
mados. 
CHOQUE ENTRE SOLTVAD-OS 
^ OBREROS 
Petrogrado, Junio 80. 
En Tíarra, eñ la costa meridional 
del Golfo de Finlandia, han tenido un 
encuentro los obreros y los soldados 
desertores, - resultando veinte muer-
tos, según el periódico 'Tíusslda Vo-
l ia" . Dícese además que han estable-
cido el régimen del terror y ha sido 
necesario pedir auxilios a Petrogra-
do^ 
E S T A D O S Ü N I D O S 
(Cable de la Prensa Asociada 
tcclbldo por el hilo directo) 
E L PROTISIONISMO EN LOS ES-
TAROS UNIROS 
Washington, Junio 80. 
En 23 estados de la Unión Ameri-
cana se sufr irá una tremenda se-
quía después de las 12 de esta noche, 
hora en que se pondrá en vigor la 
cnEiienda en que se prohibe la in -
troaucefón de licores. Once estados 
más es tán afectados por esta ley, que 
ha sido acogida por los defensores 
do la, templanza como el mayor paso 
que hasta aquí se ha dado para la 
abolición del tráfico de licores en la 
nneión americana, 
LOS CATOLICOS T L A ECONOMIA 
DE LAS SUBSISTENCIAS 
Nueva York, Junio 80. 
En carta Pastoral dada a la publi-
cidad esta noche por el Muy I lus t r í -
stmo Don José Phof the Money, Y l -
cario General de la Diócesis de Nue-
va York, se Instruye a todos los cu-
ras católicos que traten m a ñ a n a en 
sus congregaciones de la cuestión 
do Jas subsistencias. La carta ha si-
do escrita en contestación a la ins-
tancia que le dirigió el señor Her-
bert C. Hoover, Administrador de las 
C4751 ld .~ l 
Una buena P r e p a r a c i ó n 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Habana. 
Distinguido señor: 
Le faculto para que publique que 
bago uso diario en mi clientela desde 
bace años de su acreditarlo producí-.o 
Pepsina y Ruibarbo dándome excelen-
tes resultados en todas las afecciones 
en que está indicado ese componente 
Aprovecho esta oportunidad para 
reiterarle a usted mí consideración 
más distinguida, quedando de usted 
atentamente, 
Dr. Aurelio Mulkay y Armengol. 
La "Pepsina y Ruibarbo Rosque" eg 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia, Diárreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Ga-
bes y en general en todas las enfer-
medades dependientes dol estómago 
e intestinos. 
Subsistencias, en que le pedía que 
200.C00 curas se dirigieran m a ñ a n a 
eu sus sermones a los feligreses so-
bre la necesidad de atender a la cues-
tión de los alimentos. 
"Los Católicos estamos dispuestos 
a prestar al país todo el auxilio que 
esié en nuestras fuerzas" dijo el Y l -
cario General "y por tanto entus iás -
ticamente cooperaremos a este plan 
de la economía de los alimentos invi-
tando al pueblo a pensar seriamen-
te en este problema", 
LOS BARCOS ALEMANES EN PO-
DER DE LOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Junio 80. 
Ochenta y siete de los barcos mer-
cantes alemanes decomisados en los 
puertos americanos a l declararse la 
guerra, fueron traspasados por el 
Presidente Wilson hoy, a la Junta 
Marí t ima. 
Los otros catorce ya se hallan en 
Voder del Departamento de Marina. 
D E M E J I C O 
(Cable de la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
EL EMBAJADOR FLETCHER 
DE YIAJE 
Ciudad Méjico, Junio 30. 
Mr. Henry P. Fletcher, Embajador 
de los Estados Unidos en Méjico, sal-
drá para Washington placiendo el 
viaje vía Laredo, con el propósito de 
conferenciar con el Secretario Lan-
sing sobre asuntos concernientes a 
ambas repúbl icas antes de que el Se-
cretario de Estado salga a disfrutar 
de sus vacaciones. 
A l viaje no se le da más importan-
d a que el deseo del Embajador Flet-
cher de discutir con Mr. Lansing 
cuestiones que requieren más ampli-
tud que lo que permite la comunica-
ción cablegráfica. 
E l Embajador Fletcher visitó hoy 
al Presidente Carranza, snunc iándo-
le su partida y el objeto de ella. Mr, 
Fletcher habló con el Presidente res-
pecto a varios asuntos do Interés pu-
ra ambos países . Mr . Fletcher desea 
informar a su Gobierno con la mayor 
exactitud sobre la situación de Méji-
co y los propósitos de Carranza. 
E l Presidente puso un carro espe-
cial y una escolta a disposición del 
Embajador americano. 
Mr. Charles Summerline, PrlmeJ 
Secretarlo de la Embajada, s© h a r á 
cargo de la Legación mientras duro 
la ausencia do Mr. Fletcher. 
SUPRESION DE DERECHOS 
Ciudad Méjico, Junio 80. 
E l Gobierno anunció hoy que hasta 
el día 81 de Diciembre yuedabau su-
prinjidos los derechos de Importa-
ción sobre automóviles, vagones y 
maquinaria agrícola, 
DIVERSAS NOTICIAS 
C A B L E G R A F I C A S 
(Cable d© la Prensa Asociada 
recibido por el hilo directo) 
DESGRACIADA ACCIDENTá 
Mllwoukeee, Junio 80. 
Han muerto por lo menos ocho per-
sonas y más do veinte fueron lesiona-
das en la tarde de hoy, al chocar el 
vapor «Cristopher Columbu8,, con el 
muelle, haciendo caer un tanque i n -
menso desde el úl t imo piso del alma-
cén de Yahr y Lang, a la cubierta dol 
vapor. 
PROYECTOS FINANCIEROS 
Buenos Aires, Junio 80. 
E l Gobierno ha presentado al Con-
greso un proyecto de creación de "Dii 
banco del Estado que se l l amará 
Banco de la República, con un capi-
ta l de ciento veinte millones de pias-
tras en oro. 
Otro proyecto presentado a l Con-
greso propone un emprést i to exterior 
de 500 millones de piastras, papel, a l 
seis por ciento, y otro emprést i to Sn-
torior por la misma cuant ía , al 4. 
MENSAJE DEL PRESIDENTE DE 
NICARAGUA 
San Juan del Sur, Nicaragua, Ju-
nio 80. 
E l Presidente Chamorro ha autori-
zadola reducción de los gastos públ i -
cos, hasta nivelarlos con las rentas 
Internas. 
En su mensaje promete abrir las 
escuelas y reducir el e jérc i to . 
L a A s o c i a c i ó n d e R e -
p ó r t e r s 
Anoche celebró sesión extraordina^ 
l i a el Directorio do la Asociación do 
Repór ters . 
Se acordó felicitar al señor Otilio 
Mena por la actitud asumida por él 
al surgir en el Ayuntamiento el Inci-
dente con el concejal Casariego, con-
testando a sus ofensas y exigiéndole 
una reparación. 
También se acordó : 
Primero. Que el Directorio hace su-
ya en todas sus partes la actitud asu-
mida por los r epór t e r s encargados de 
la información municipal, con motivo 
de las manifestaciones hechas en re-
ciente sesión del Ayuntamiento por 
el concejal Casariego. 
Segundo. Que conocidas las expli-
caciones que por conducto del vacal 
señor Delio Mesa envió, a nombre de 
dicho concejal, el asociado señor V i -
cente Cubllla, acuerda darse uor en-
terado. 
¿Caá! es el per iódico «im 
más ejemplares imprime? 
E l DIARIO D E L A M A R I -
N A . 
L A S C A M A R A S d e A I R E L A M I N A D A S G O O D Y E A R 
E l ú n i c o f i n de una C á m a r a de A i r e es e l 
de contener e l a i r e . 
Una C á m a r a de A i r e gruesa, no es p o r esto 
una C á m a r a de A i r e me jo r , n i una que sea ca-
paz de contener el aire p o r u n p e r í o d o de t i e m -
p o m á s la rgo , a menos que l a ca l idad m i s m a de l 
caucho sea m e j o r . 
Pero la C á m a r a de A i r e gruesa Goodyear , de 
t ipo " H e a v y T o u r i s t , " es una C á m a r a de A i r e me-
j o r , debido a su c o n s t r u c c i ó n . Var ias l á m i n a s f i -
n í s i m a s de caucho se ponen una encima de o t r a , y 
todas e s t á n vulcanizadas juntas de t a l manera , 
que f o r m a n u n a sola l á m i n a perfecta , exenta de 
t odo desperfecto. L a c á m a r a de A i r e Goodyear es, 
en rea l idad , u n conjunto de C á m a r a s de A i r e en 
una sola. N i n g ú n desperfecto p e q u e ñ o puede pe-
net rar t o d o el espesor de e l la . 
Se construye de t a l manera , que e l parche 
de la V á l v u l a e s t á vulcanizado jun tamente con las 
l á m i n a s , y no solamente pegado a la C á m a r a de 
A i r e . 
Estos son algunos de los mot ivos porque las 
C á m a r a s de A i r e Goodyear de t i p o " H e a v y 1 W 
r i s t " cont ienen me jo r el aire y p o r u n p e r í o d o d e 
t i e m p o m á s l a r g o . 
Las C á m a r a s de A i r e Goodyear de t i p o " H e a -
v y T o u r i s t , " se empacan en c o s í a l e s de te la pe-
sa Ja e impermeab le a l agua, que i m p i d e n que se 
ma l t r a t en las C á m a r a s de A i r e cuando se l l evan 
debajo d e l asiento o en e l compar t imien to de he-
r ramientas . 
O O i p Y E A R 
S u c u r s a l : A M I S T A D , 9 6 . - H a b a n a . 
I i \ 
J u n i o 3 0 d e i 9 1 7 D I A R I O D E L A M A R I N A P r e c i o : 3 c e n t a v o s 
E L P A L A C I O D E L A M O D A 
R E Y Y C H A O 
A N G E L E S , 1 8 H a b a n a . T E L . A - 9 7 5 7 
E c o n o m i c e t i e m p o y d i n e r o c o m p r a n d o s u s m u e b l e s e n 
e s t a c a s a . A l l í e n c o n t r a r á l o s m u e b l e s m á s m o d e r n o s ^ 
p r e c i o s s u m a m e n t e b a r a t o s . 
A p l a z o s y a l c o n t a d o . N o o l v i d a r s e : A n g e l e s 1 8 . H a b a n a 
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Los Presupuestos 
Bu la "Gaceta" de ayer se publlod 
i,Ia siguiente ley: 
"Mario G. Menocal, Presidente de 
' la , República de Cuba. 
Hago saber: Que el Congreso ha 
¡rotado, y yo he sancionado, la si-
•gulen ley:' 
Artículo 1. Se autoriza la recauda-
rOlón, en el ejercicio económico de 
Il017 a 1918, en la íorma que deter-
í minan las leyes vigentes, de los sl-
¡gulentes Ingresos, que se calculan en 
[un total de cuarenta y seis millones 
íeelsclentos setenta y nueve mil no-
jvecientos cuarenta y dos pesos dle¿ 
centavos ($46.679,942.10). 
Rentas de Aduana, incluyendo las 
'reumas que se destinan al Presupues-
•to í i jo: $32^216,000. 
- Derechos y mejoras de puerto'» f 
t$l.500,000. 
Rentas Consulares: $700,000. 
Rentas de Comunicaciones: un mi-
llón 242,942 pesos 10 centavos. 
Rentas Interiores: $2.500,000. 
Propiedades y derechos del Estado: 
$300,000. 
Productos diversos: $1.050,000. 
1 Jjotería Nacional: $3-500,000. 
Impuestos del Empréstito, Inclu-
yendo las cantidades que se destinan 
al Presupuesto fijo: $3.600,000. 
Renta calculada de los acueductos 
a cargo del Departamento de Obras 
Públicas: $71,000. 
Suma total de loa ingresos: 46 mi-
llones 679,942 pesos 10 centavos. 
Artículo I I . De dichos ingresos ge-
nerales se destinarán siete millones 
ochocientos quince mil quinientos 
diez y pseis pesos ($7.815,516.00), al 
pago de las obligaciones del Presu-
puesto íijo, según queda modificado 
!por las Leyes, tomándose dichas su-
^ a s de los ingresos generales, en la 
siguiente forma: 
De la Renta producida por los im-
puestos especiales del Empréstito: 
$2.879,682.00. 
De la renta de Aduana: 4 milloned 
935,834 pesos-
Total: $7-815,516. 
Artículo I I I . L a cantidad de sieto 
millones ochocientos quince mil qui-
nientos diez y seis pesos (7.815,516), 
a que se refiere el artículo anterior, 
se invertirá de este modo: 
E n el pago de intereses y amorti-
zaciones del Empréstito de treinta y 
cinco millones de pesos, que vence-
rán durante el ejercicio económico a 
que se refiere esta Ley, de acuerdo 
con el contrato celebrado por la oa« 
isa Speyer & Company: $2.459,900. 
Para el pago de los intereses del 
(Empréstito de diez millones de pe-
geos, al tipo del dnco por ciento 
anual, según Ley de 20 de Diciembre 
de 1913, en contrato celebrado con 
los señores J - P . Morgan and Com-
pany, en treinta y uno de Enero de 
1914: $504,000. 
Para el pago del cuatro y medio 
por ciento do intereses de la emisión 
de diez y seis milloneb quinientos mil 
i pesos, según contrato celebrado con 
i la casa de Speyer! y Compañía, y pa-
ra satisfacer gastos de comisionas, 
quebrantos en los cambios, remesas 
de cupones, etc.: $749,000. 
Para el pago de intereses y amorti-
zación de la Deuda Interior, a ven-
cer en este ejercicio económico* 
$587,610. 
Para los gastos de administración 
,do los Impuestos especiales: $419,782. 
Para el pago de las atenciones del 
Poder Legislativo: $1.221,254. 
Y en el pago de las atenciones del 
Poder Judicial: $1.873,970. 
Total: $7.815,516. 
L a relación adjunta, que contiene 
los detalles del Presupuesto Fijo, for» 
maparte de esta Ley, y se publicará 
con ella literalmente en la Gaceta 
Oficial de la República. 
Artículo I V . De los Ingresos a. que 
se refiere el artículo primero, se in-
vertirá la cantidad de treinta y seis 
millones, trescientos treinta y siete 
mil seiscientos ochenta y cinco pesos 
I sesenta y seis centavos ($36.337,685 
j 66 centavos) en las atenciones del 
Presupueso de gastos para el ejercl-
! c ío de 1917 a 1918, distirbuyéndola en 
| la forma que se detalla en las rela-
j dones de gastos que se acompañan a 
! esa Ley y que son las siguientes: 
Relación "A": Gastos de la Presi-
dencia de la República: $168,080. 
Relación " B . " : Gastos de la Secre-
taría de Estado: $985,339. 
u J a r a b e d e Y a g ^ u m a , , 
D e l D r . C h a u m o n t 
C u r a e l C A T A R R O m á s r e b e l -
d e e n p o c o s d í a s . P a r a e l A s m a , 
n o h a y n a d a m e j o r . 
T o d a s las b o t i c a s l o -venden. 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r . 
Tener callos y sufrir bus dolores 
habiendo ^el «PARCHE O E I E n I 
TAI/% es bobo. E n tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a 
la media y pudiéndose bañar los pies 
pues no se caen. Pídase en todas las' 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande seis sellos colorados al 
doctor Ramírez, Apartado 1244, Ha-
bana, y le mandará tres curas, para 
tros callos y curará sus callos nara 
siempre. 
Asma o Ahogo 
Por fuerte que sea el acceso termi-
na a los diez minutos con dos cucha-
ladas del famoso 
RESTAURADOR PECTORAL 
— D E — 
J . DIAZ GOMEZ 
legrando la completa curación en 
coito tiempo, en el reuma y dolores 
de ríñones no tiene igual. 
Pídase en todas las boticas de la 
Isla. 
15599, X j ! 
G A I T E R O ' 
F I N O S A B O R Y P R E S E N T A C I O N S I N 
E s l a p r e f e r i d a e n B o d a s , B a u t i z o s , B a n q u e t e s y J i r a s 
E S D I G E S T I V A , A L E G R E Y N O 
E s t á d e v e n t a e n t o d a s p a r t e s . 
importadores: LAMBERAS C A L L Y 
eRlación " C " . : Gastos de la Secre-
taría de Justicia: $229,800. 
Relación "D.": Gastos de la Secre-
taría de Gobernación: $13.139,964.65. 
Relación "B.": Gastos de la Secre-
taría de Hacienda: $2.3.88,113.50. 
Adición de la Secretaría de Ha-
cienda: $482,204. 
Relación " F " . : Gastos de la Secre-
taría de Instrucción Pública: se'.s 
millones 162,516 pesos 58 centavos. 
Relación " G . " : Gastos de la Secre-
taría de Obras Públicas: $6.198,465 
Relación " H , " : Gastos de la Secre-
taría de Sanidad y Beneficencia: 5 
millones 399,372 pesos 93 centavos. 
Relación " I . " : Gastos de la Secre-
taría de Agricultura, Comercio y Tra 
bajo: $1.184,430. 
Total del Presupuesto do gastos: 
$36.337,685.66. 
Estas nueve relaciones, la Adición 
y los resúmenes que las preceden, 
forman parte integrante de la pre-
sente Ley y se publicarán literalmen-
te con ella, en la Gaceta Oficial de 
la República. 
Artículo V . L a diferencia que re-
sulta entre las cifras fijadas para in-
gresos y gastos, en los artículos que 
preceden y que es de dos millones 
quinientos veinte y seis mil seteoíen-
tos cuarenta pesos cuarenta y cuatro 
centavos ($2.526,740.44), así como el 
superávit que pudiera resultar a la 
liquidación del Presupuesto, se in-
vertirá en el pago correspondiente 
de un millón setecientos treinta y sio 
te mil setecientos diez y nueve pesos 
cincuenta centavos ($1.737,719.50) 
para cubrir, por dozavas partes, los 
aumentos de haberes de los maestros 
de instrucción primaria, según la ley 
do primero do julio de 1916; en abo-
nar los haberes del personal aumen -
tado en las Audiencias de Oriente y 
Santa Clara, ascendente a treinta 
mil seiscientos pesos ($30,600.00); 
aplicándose los setecientos cincuenta 
y ocho mil cuatrocientos veinte pesos 
noventa y cuatro centavos ($758,420 
94 centavos) restantes, en la forma 
que acuerde el Congreso, por me lio 
de leyes especiales. 
Artículo V I . Los gastos del Pres j -
puesto para el ejercicio de mil nove-
cientos diez y siete a mil novecientos 
diez y ocho, se realizarán necesaria-
mente dentro de los créditos autori-
zados por esta Ley y que detallan las 
relaciones enumeradas en el artículo 
cuarto, conforme lo dispuesto en el 
artículo trescientos noventa de la L e ' 
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del Poder Ejecutivo. Los que infrin-
jan este precepto incurrirán en res-
ponsabilidad administrativa y ja pe-
nal que las leyes señalan. 
Artículo V I I . Se amplían las limi-
taciones establecidas por el artículo 
trescientos noventa y cuatro de la 
Ley del Poder Ejecutivo, respecto a 
la aplicación de, créditos para "Im-
previstos" prohibiendo que con car-
go a esos créditos se hagan pagos 
para personal permanente, o por ofi-
cinas de nueva creación. 
Artículo V I I I . Los ingresos que se 
recauden durante el año económico 
de mil novecientos diez y siete a mil 
tiovecientos diez y ocho, que autoriza 
esta Ley, no podrán invertirse en 
ningún caso, salvo autorización px-
presa del Congreso, en pagos ajenos 
a los detallados en el Presupuesto fi-
jo y en el Presupuesto general de 
gastos, autorizados por esta Ley. Lo3 
que infrinjan este precepto incurri-
rán en la responsabilidad que ^ ñ a l a 
el artículo cuatrocientos cuatro del 
Código Penal. 
Artículo I X . Queda prohibida on 
absoluto la simultaneidad en el dis-
frute de haberes, pensiones o gratifi-
caciones del Estado, las Provincias o 
los Municipios, y ningún funcionario 
o empleado del Estado, Provincia o 
Municipio, cualquiera que sea el con-
cento por el cual perciba su haber, 
yT^rá percibir delTesoro Nacional„ni 
/TQ los Tesoros Provincial o Munici-
pal, remuneración o gratificación por 
concepto alguno, quedando por con 
siguiente prohibida igualmente la si-
multaneidad de pensiones o gratifi-
caciones, a menos que así lo dispon-
ga alguna Ley. 
Las dietas s6lo se abonarán en 'os 
cosas de comisión del servicio, fuera 
de la residencia legal del funcionario 
o empleado. 
Artículo X . E l Poder Ejecutivo 
remitirá mensualmente al Congrego 
un estado detallado de todos los gas-
tos e Ingresos del Tesoro Público en 
el mes anterior, ajustado en su dis 
tribución a las relaciones del Presu-
puesto a que esta Ley se refiere y a 
las leyes especiales que diesen moh--
vp a algún egreso, no comprendido 
en dichas relaciones. 
Dentro de los seis meses siguientes 
a la terminación del año económío:-), 
remitirá igualmente al Congreso la 
liquidación total del Presupuesto. 
Artículo X I . Las relaciones y ! i -
{•uidación a que se refiere el artículo 
anterior, se publicarán también en la 
Gaceta Oficial de la República, den-
tro de los mismos períodos que dicho 
artículo señala. 
Artículo X I I . L a cobranza o recau-
dación de la renta e impuestos de 
cualquier clase que sean, no se podrá 
encomendar a particulares, socieda-
des o corporaciones, por arvenda-
miento, conciertos ni de ninguna otra 
manera, pues han de recaudarse prin 
cipalmente en los organismos y por 
los funcionarios del Estado. 
Artículo X I I I . E l Interventor Ge-
neral del Estado remitirá al Ejecuti-
vo, en la primera quincena del mes 
de Noviembre y para su envío al 
Congreso, un informe anual, expresi-
vo de las cuentas examinadas y apro-
badas, de los reparos formulados y 
de las cuentas pendientes de aproba-
ción. Dicho informe se publicará en 
la Gaceta Oficial de la República. 
Artículo X I V . E n los casos en qu'i 
resulten modificadas las denomina-
ciones de los cargos que hoy existan, 
se estimarán como no hechas fcalej 
modificaciones, quedando vigentes 
los títulos o denominaciones que 
constan en el último Presupueso o 
leyes o decretos que los hayan crea-
do. 
E l cambio de nombre de una pla^a 
o el aumento o la rebaja del sueldo 
o categoría, no cancelará el derecLo 
de inamovilidad del actual serví ior 
de la misma, en tanto que se le atri-
buyan iguales o análogas funciones. 
Los funcionarios y empleados que 
sean inamovibles en sus actuales car-
gos, y por supresión de éstos queda-
sen excedentes, pasarán a ocupar los 
de nueva creación de la misma o de 
otra Secretaría, Departamento xi ofi-
cina independiente, que sean de igua-
les o análogas funciones, aun cuando 
tengan mayor o Igual sueldo. 
Artículo X V . Los novecientos diez 
mil pesos ($910,000) consignados c-n 
la Secretaría de Obras Públicas pa^a 
conservación de carreteras y puentes 
en toda la Isla, se repartirán por pro-
vincias, en proporción al número de 
kilómetros construidos en cada una. 
Asimismo se procederá en cuanto a 
los quinientos mil pesos ($500.000» 
presupuestos para la reconstrucción 
de las carreteras en toda la isla. 
Artículo X V I . Esta Ley empezará 
aregir desde el día primero de julio 
de 1917. 
Por tanto: mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley, en todas sus 
partes. 
Dado en la finca " E l Chico", Mo-
rianao, a treinta de Junio de mil no-
vecientos diez y siete. 
M. G . MENOCAL. 
Leopoldo Cancio, Secretario de Ha-
cienda. 
D e l a S e c r e t a 
DETSUJíCIA D E E S T A F A 
L a señora Ana Stoman Carto, veci-
na de Malecón 16, denunció que hace 
varias semanas entregó a J . Sánchez, 
vecino de Príncipe 14, esquina a E s -
pada, diez y seis docenas de tacones 
para su venta, de los cuales hasta 
ahora no le ha rendido cuenta ni ha 
devuelto, por lo que se estima perju-
dicado en cincuenta y cuatro pesos 
cuarenta y cuatro centavos, toda vez 
que se ha enterado que el Sánchez ha 
dispuesto de los referidos tacones. 
DETENCION I L E G A L 
Ante el detective Amador Prío R i -
vas, de guardia en la Jefatura de la 
Policía Secreta, se presentó ayer el 
teniente de milicias José Romero Na-
sa, abogado, destacado en el campa-
mento de Columbia, denunciando los 
siguientes hechos: 
Que al salir de un Juicio correc-
cional en la corte del tercer distrito, 
fué detenido por el sargento Miguel 
Angel Rodríguez, quien ordenó a un 
vigilante su conducción a la octava 
S E VENDE EN MEDIAS B O T E L L A S Y GAKKAFONES. 
estación; que una vez en dicho lu-
gar y a pesar de sus protestas, des-
pués de comprobarse que no era él 
quien estaba circulado en los libros, 
sino su hermano Francisco, por va-
rias infracciones, fué encerrado en 
una habitación de dicho prescinto, lie 
gando más tarde el sargento Rodrí-
guez acompañado de un tal Cervera, 
quien dijo lo acusaba de un delito de 
estafa; que al exponer sus quejas al 
oficial de guardia, el teniente Miguel 
Calvo, pidiéndole que hiciera constar 
sus descargos, el referido oficial le 
dijo que no le daba la gana de hacer-
lo y que él escribiría lo que le pare-
ciera; que más tarde y después de ser 
vejado, atropellado e insultado por 
dichos policías, fué nuevamente ence-
rrado en la habitación, hasta que 
una hora después se le remitió al vi-
vac, por cuyo motivo estima el de-
nunciante que se ha cometido con él 
un atropello y una detención ilegal. 
De esta denuncia se dió cuenta al 
señor Juez de Instrucción de la Sec-
ció nTercera. 
VEJACION Y E X I G E N C I A S D E 
DINERO 
E n la Jefatura de la Secreta de-
nunció María Fuertes González, domi-
ciliada en San Isidro 63 y medio, que 
en la edición correspondiente al día 
25 del periódico " E l Loro", apareció 
un suelto titulado "¿María no res-
peta?", en el que se la veja. 
Agregó la denunciante que al ir 
ayer a la redacción de dicho periódi-
co, fué informada por el director de! 
mismo, Antolin Pujadas, que le habían \ 
abonado diez pesos por la publica-i 
ción y que estaba dispuesto a publl-.: 
car otro suelto en el número próximo/ 
si no entregaba la cantidad de cin-
co pesos. 
De esta denuncia se dió traslado al 
DETENCION Y OCUPACION 
E l Subinspector Pittari y el detec-
tive Amador Prío Rlvas, detuvieron 
ayer noche a Emilio Suárez García, 
vecino de San Nicolás 191, por ser 
el mi&mo que con el nombre de Ma-
nuel Alvarez, estafó en unión de otro 
sujeto que dijo nombrarse Angel Es-, 
traviz, varias mercancías a la casa, 
de J . M. Ruiz y Compañía, de Bara-
t.llo S. 
M o d o d e e n f l a q u e c e r 
TRATAMIENTO D E L A OBESIDAD, 
POR E L DR. J . W. FLYNN 
No requiere cambio alguno de die-
ta ni de modo de vivir. Usado con 
gran éxito por millares de perso» 
ñas gruesas, con resultados satis-
factorios. Se garantiza que es abso-
lutamente inofensivo y que reduce, 
de diez a veinte libras en el tiempo 
más corto posible. Se vende solo en 
forma de tabletas, en todas las prin-
cipales droguerías. Tratamiento $5, 
Detalles completos, dirigiéndose al 
Donor J . W. Flynn, Dept. 1.508 Po« 
tter Binlding. Nctv York, City. 
Alt. 4d-17. ' 
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E l c a l z a d o m á s f a -
m o s o q u e s e c o n o c e 
e n C u b a . 
D e v e n t a e n c u a l -
q u i e r p u n t o d e l a I s -
l a , s i e m p r e e n e l m e -
j o r e s t a b l e c i m i e n t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s 
e s t i l o s . 
uu 
S E C R E T A R I A 
J u n t a G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a 
P o r o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se h a c e p ú b l i c o , p a r a c o n o c i m i e n -
to d e los s e ñ o r e s a s o c i a d o s , q u e 
e l d o m i n g o p r ó x i m o , d í a p r i m e r o 
d e J u l i o , se c e l e b r a r á J u n t a G e -
n e r a l e x t r a o r d i n a r i a en los sa lones 
d e l ed i f i c io s o c i a l , c o n o b j e t o d e 
d i s c u t i r l a s b a s e s p a r a l a r e f o r -
m a d e l R e g l a m e n t o , c o n f e c c i o n a -
d a s p o r l a C o m i s i ó n q u e a l e f ec to 
se n o m b r ó . 
D i c h a s b a s e s se h a l l a n en e s ta 
S e c r e t a r í a , i m p r e s a s , a l a d i s p o -
s i c i ó n d e los s e ñ o r e s soc ios . 
L A J U N T A C O M E N Z A R A A L A 
U N A D E L A T A R D E , Y P A R A P O -
D E R P E N E T R A R E N E L L O C A L 
E N Q U E H A D E C E L E B R A R S E . 
S E R A R E Q U I S I T O I N D I S P E N S A -
B L E L A P R E S E N T A C I O N D E L 
R E C I B O D E L M E S D E L A F E C H A 
A L A C O M I S I O N C O R R E S P O N -
D I E N T E . 
H a b a n a , 2 6 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
E l S e c r e t a r i o , 
R . G , M á r q u e z . 
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B u r l a 
B u r l a n d o 
F i t r o s mal entendidos. 
Cuando los honorables miembros de 
! buestras cámaras legislativas, retórí-
Icamente conocidos por el dulce nom-
bre de Padres de la Patria, se otor-
1 araron a sí mismos la inmunidad par-
lamentarla yo murmure para mis 
I Adentros: 
' — i Y a usted v o r á ! . . . 
Unico comentario que en mi calidad 
tae simple ciudadano me era lícito íor-
knular en aquel negocio. 
Y no era porque yo temiese que la 
jjnraensa mayoría de aquellos ilustres 
Wjatrlcios llegase algún día a hacer 
final uso de tal privilegio. Su amor 
frnil veces proclamado en la prensa y 
ten la tribuna a los "sacrosantos prin-
icipios de liberté, egallté y fraternite 
hes ponía a cubierto d© toda sospecha. 
Mas no podía faltar en corporación 
kan numerosa algún miembro débil o 
Üiegligente a cuya sombra se abusase 
ftíel fuero de inmunidad a él concedí-
ido, v este miembro aquí está. Se Ha-
bría don Estanislao Pellejón y es re-
presentante por no recuerdo donde 
¿ i hay para qué. 
E n realidad al señor de PelleDón no 
So hacía gran falta la inmunidad con-
teabida. Con él no corren el menor 
•peligro las instituciones nacionales ni 
fias particulares y es, además, hom-
lire decente, morijerado y justo, y, 
fcor lo tanto, incapaz de provocar el 
menor conflicto de esos que llevan a 
1& cola el correspondiente "suplica-
ítorlo". 
Pero además de padre de la patna 
Jdon Estanislao es padre de numerosa 
familia, dos paternidades que resul-
itan a veces incompatibles, sobre todo, 
fcuando la familia tiene pretensiones 
desmedidas; y do esto s© convencerá 
tel discreto lector que tenga la sufi-
ciente cachaza para continuar la lec-
tura en el capítulo siguiente. 
* * * 
E n el seno de la familia de Pelle-
kón, familia tan eortensa que bien pu-
ídlera merecer ©1 nombre de clan o de 
'tribu, existe la convicción plena de 
qu© a todos su» Individuos alcanza la 
anmunidad de qu© goza su jefe. Ellos 
ifcan Interpretado tan torcida y tan an-
chamente eso de la inmunidad que 
thasta s© figuran que les puede auto-
rizar para cometer toda clase d© abu-
sos y tropelías. 
— i Soy pariente, soy amigo de Pe-
llejón!—exclaman para imponer su 
.'voluntad o para salir de cualquier 
«puro, y . . . se imponen, y salen. 
L a primera en defender y en ejerci-
tar tan envidiables privilegiosi es do-
iJfia Petronila, dignísima consorte de 
l<Jon Estanislao. Antes era una mujer 
^tratable y modesta, pero ahora está 
Inaguantabl©. Lo primero qu© hizo al 
>6entirs© "madre de la patria" fué pe-
idlr un palco gratis a cada empresa 
^teatral, y lo segundo fué llamar a su 
l i l ja Teté para decirla: 
—Tienes qu© rompor tus relacio-
ines amorosas con el encargado de la 
—Pero mamá, ¿por qué? 
—Porque tú eres ahora la hija de 
«un padre de la patria; la hl-ja de Pe-
íle-jón. 
—¿Y antes no lo era? 
—Antos no éramos naide. 
—Pues tú bien contenta estabas de 
Iftuo Menéndez m© quisiera. 
— E s veydá; pero antes yo vela ©n 
fcese Menéndez el único aimbólo de la 
orita.- Ahora veo muchos simbólos. 
—S© dic© símbolos, mamá. 
—No m© ojotes más. Yo hablo como 
pne da mi gana que para eso soy la 
«esposa de un manato. 
Los tres hijos varones d© Pellejón 
ya eran bastant© brutos antes de 
«¡u© su señor padre tomase asiento en 
peí augusto templo de las leyes, poro 
«ahora lo son mucho más. Ahora gri-
ktan más alto, tiran más piedras, lea 
*pegan con mayor ensañamiento a los 
jotros chicos y s© met©n con todo ©1 
ignundo. 
—Oye, 8lnvergü©nza, ¿por qué le 
Shas pegado a mi niño?—increpa una 
preclna al mayor d© loa Pellejones. 
—Porque me ha dao la gana. 
— i Abusador! 
—Olga, picúa, mire cómo habla. . . 
ÜMl padre es Pellejón! 
L a alta Investidura con que la pa-
)trla ha favorecido a est© apreciabl© 
*eñor ha resultado también una ben-
dición de Dios para sus cuñados, sus 
sobrinos, sus primos, etc., etc. E n va-
no bregan y sudan ahora ©1 bod©gu6-
xo, el panadero, el carbonero, el car-
nicera, ©1 lavandero, el lechero, el 
casero, ©te, etc., para cobrar sus 
.cuentas a estos Pellejones. Y a han 
ocudiáo a diferentes letrados para 
gestionar dichos cobros por la vía 
¡.judicial, pero dichos letrados le® han 
mlicho con cara d© d©saliGnto: 
—¡No se meta!. . . ¡Es sobrino do 
P e l l e j ó n ! 
Finalmente: los incontables arnl-
i gos de esto insigne ciudadano tam-
' bién se consideran facultados para 
ísacar ©1 mejor partido de la autori-
;dad de su buen amigo. Estos suelen 
•ser los que después d© correr toda 
tina noch© d© rumba s© niegan a pa-
I garle al chauffer o 1© dan d© palos, 
i Llega la policía: pero al Informarse 
de quienes son los de la bulla, 1© di-
I ce amigablemente al quejoso: 
—Ni te ocupes, Barreiro. . . ¡Son 
los de Pellejón! 
* * * 
Doloroso es confesar que ©n las 
flamantes democracias del Nuevo y 
del Viejo Mundo el que más y el que 
ícenos lleva oculto en la faltriquera 
©1 guantelete de hierro del señor feu-
dal, y d© él hac© uso siempre que pue-
de. Por eso uno se explica perfecta-
mente el por qué los de )a banda de 
Pellejón hayan batallado con uñas y 
dientes en defensa de la candidatu-
ra de su señor. 
E r a mucho lo que les iba en ello. 
Pero me apresuro a añadir, para 
descargo de mi conciencia y honor de 
mi protagonista, que él nunca miró 
con buenos ojos la desaforada con-
ducta de sus parientes y amigos. E s 
Pellejón hombre de carácter flojo, 
pero justiciero y le repugnaba mucho 
aquello do verse obligado a poner en 
juego su influencia a cada trlquitra-
ique, para conseguir la impunidad de 
: alguno de los suyos. 
I M P L O R A C I O N S U P R E M A 
P á l i d a es tá la tarde de la v ida . 
Mustias todas las flores del rosal. 
V i b r a una angustia irónica y sentida. 
E n l a sagrada luz del ideal. 
Secas e s t á n las hojas del ramaje . 
E l silencio, la duda y el dolor. 
Diluyen en el mí s t i co paisaje 
U n encanto de idí l ico pavor. 
R e z a n las almas tristes en la altura 
U n a orac ión de muerte y de pavura 
Que obliga a la conciencia a meditar; 
Y al seguir pensativo mi camino. 
Desprecio las promesas del dojstino 
Porque escucho tu lúgubre llorar. 
I I 
Alegre e s tá la tarde de la v i d a ; 
S e reaniman las flores del rosal. 
V i b r a un canto de alondra, en l a florida 
Espiritual idad del ideal. 
A z u l es la vismn de mis e n s u e ñ o s . 
E l placer, l a a legr ía y el amor. 
Coronan las dulzuras de mis s u e ñ o s 
C o n un sutil encanto arrobador. 
Palpi ta en la i lus ión de la quimera. 
U n despertar de flor en primavera. 
Que encierra el ideal del porvenir; 
Y al seguir pensativo mi camino. 
Atiendo a las promesas del destino. 
Porque escucho tu l ír ico reir. 
I I I 
D í m e , S e ñ o r , ¿ p o r q u é he llorado tanto, 
cuando le o í l lorar? ¿ p o r q u é alegre he re ído , 
cuando le o í reir? ¿ P o r q u é su llanto 
de pena y de dolor yo lo he sufrido? 
¿ N o es su lloro de i n c ó g n i t a agonfa? 
¿ N o es su risa, presagio de optimismo? 
¿ P o r q u é ha de contemplar mi fantasiai 
E n cada cielo azul un negro abismo? 
Y o te pido, señor , de tu grandeza. 
Que acabes con l a l ó b r e g a tristeza. 
E n el corto camino del v iv ir ; 
Porque en l a senda de mi vida existe. 
L a a g o n í a inefable de lo triste, 
Y me siento cansado de sufrir. 
Arturo de J . M A N D U L E Y . 
la naturaleza, y de la ciencia, encon-
traba siempre la interpretación sa-
bia, el «;ertado camino que la co-
llectividad había de seguir. 
Ha muerto el insigne profesor. Llo-
! rémoslo. Porque, como Aquiles decía, 
I es honrar a los muertos llorarlos. 
Quiera Dios que pronto aparezca otro 
adolescente como aquel que un día, 
I modesto, sencillo y bueno, se apa-
| reció en las aulas universitarias, con 
l un caudal de conocimientos inmenso, 
con una palabra encantadora y elo-
cuente y con una ilimitada vocación 
por el estudio. 
Dada la calidad de la obra realiza-
da por el gran jurisconsulto que he-
nos perdido, creemos que podemos 
ponerle en la estatua que se le eri-
ja la inscripción que los egipcios pu-
lieron a uno de sus dioses: ha sido, 
es y será. 
Eugenio López de Tlvlgo, 
Esto sin contar las cuchufletas con 
que algún periodista satírico y ma-
leante solía comentar el celo y la 
ternura paternal del señor de Pelle-
jón. Uno llegó a decirle: " E l señor 
do Pellejón es padre de la patria, se-
gún la ley; pero aquí debe d© haberse 
cometido alguna infidelidad." 
Por estas y por otras muchas cau-
sas nuestro connotado legislador to-
mó un día una resolución enérgica. 
Aprovechó la oportunidad en que se 
hallaban reunidos en su casa la ma-
yor parte de sus parientes, allega-
dos, servidores y amigos para enca-
jarles el siguiente discurso: 
—"Señores representantes... digo, 
mis amados parientes y amigos: Ven-
ge notando, con harto dolor de mi 
corazón, que habéis tomado mi nom-
bre como patente de corso para jus-
tificar ciertos abusos inconstitucio-
nales y formar entre vosotros una es-
pecie de cúmbila privilegiada con la 
que no estoy ni puedo estar confor-
me. Esto es enteramente Jncompatibl© 
con el espíritu esencialmente demo-
crático de nuestro pueblo. Bien está 
que goce de algunos pririlegios el 
que se los haya ganado en buena lia 
sirviendo a la patria; poro vosotros 
con franqueza* familia, uué habéis 
hecho para merecerlos? Y sobre to-
do, hay que recapacitar y moderar 
bus ímpetus y no echarlo todo a ba-
rato porque esto a nadie perjudica 
Es verdad que ahora estamos en la 
yuca, pero es bueno tener en cuenta 
que mi dignidad actual es flor de un 
día. Mañana dejaré de ser lo que soy 
y nos encontraremos otra vez en la 
calle y sin llavín y con el problema 
de la frita más intrincado que nunca 
v entonces se vengarán de vosotros 
aquellos a quienê s ahora estáis mo-
lestando y ofendiendo. ¿He dicho al-
go, familia?" 
E l "cronista" no vacila en calificar 
este discurso del ínclito Pellejón co-
mo el más prudente y discreto quo 
pronunció en su modesta vida parla-
mentarla. 
M. ALTA HEZ MARRON. 
C a r n i z a . 
Maeterllnck refiere que en una vi-
lla italiana vió un reloj de sol con 
esta leyenda: "horas non número ni-
si serenas." Esta inscripción lejana 
que debió haber grabado allí algún 
filósofo estoico en el pórtico de vie-
ja necrópolis, bien parece indicar que 
la aspiración humana no debe con-
centrarse en tener una vida de lar-
ga duración sino en que en aquello 
que se vive el espíritu permanezca 
sereno e inmutable en medio de lñ,e 
pasiones del mundo. 
Esto fué nuestro insigne desapare-
cido. Vivió poco. Fu© arrebatado a la 
vida prematuramente. Pero en ios 
años que vivió se mantuvo sereno 
sin que los vaivones de la vida ni ol 
vendaval que en torno suyo silbaba 
hubiesen jamás alterado la pureza de 
su cíipíritu generoso. Confirmó ple-
namente la sentencia de Séneca: "ad-
versarom ímpetus rernm vlrl fortís 
non restít anlmum',. E l choque de 
la adversidad no altera el ánimo de 
los hombres fuertes. 
Esta misma serenidad o fortaleza 
de £U alma, que le hacían inmune e 
todos los odios y a todas las bajas 
pasiones, en consorcio con una Inna-
ta vocación a la ciencia y al estudio, 
permitieron que desde su adolescen-
cia abarcase y comprendiese toda la 
esfera de los conocimientos humanos. 
Leía mucho y todo cuanto leía era 
por él asimilado. L a ciencia del doc-
tor Lanuza no era para él un teso-
ro recóndito y que conviniese aislar. 
Per el contrario, sus investigaciones 
científicas y sus conocimientos los 
prodigaba a manos llenas con sus 
amigos, con sus dicípulos. y aún con 
los que por un motivo accidental n 
pasajero lo trataban. Era , pues, un 
sacerdote de la enseñanza, que no 
solo oficiaba en su clase riño que en 
cualquier momento y lugar abría su 
cátedra Para ello estaba dotado de 
una palabra fluida que manaba sua-
ve, como el agua pura de un manan-
tial. Su elocuencia podía decirse que 
iba más allá de la definición que de 
ella dan los clásicos. 
Milton, por ejemplo, dice, que la 
elocuencia encanta al alma así como 
la música a los sentidos. L a elocuen-
cia del doctor Lanuza tenía mucho 
de musical, estaba llena de sonidos 
suaves, misteriosos y moliflues, que 
se adentraban sutilmente en nues-
tro yo y por ello a la par que sus no-
bles ideas y profundos conocimien-
tos encantaban nuestra alma, la ex-
presión, el ademán aristocrático y sü 
brillante voz iban derechamente a 
recrear nuestros sentidos. 
Todo aquel párrafo, admirable por 
.siempre, que a las cienci'as y sus fi-
nalidades dedica Descaries en su 
"Discouis sur la Methode" poría re-
ferirse a nuestro ilustre ?Aaestro. So-
bre todo donde dice, que la "elocuen-
cia poseía la energía de orientar las 
opiniones y señalarnos el Camino, 
que debíamos emprender y poseía la 
belleza que es la suma expresión del 
Arte y la Naturaleza. Fué, pues, un 
orador único, que ha sabido crear 
una escuela con matices y tonalidades 
propios. 
L a elevación de su carácter lle-
vóle a mentir una Ingente admiración 
por la justicia. Un espíritu como el 
suyo no podía menos de gustar el 
equilibrio, de llevar las cosas a su 
verdadero lugar. No prefería una 
justicia severa, rígida y sujeta a nor-
mas inflexibles, sino una justicia 
adaptada al ambiente, con vista del 
estudio y de la psicología humanas, 
una justicia, en suma, que no excluía 
la clemencia. Ya afirmaba este Ter-
tuliano en una de sus frases: antes 
la justicia era la espada de la ven-
ganza, ahora la justicia es la de la 
clemencia. 
Supo el doctor Lanuza, como muy 
bien se recordaba hace poco, traer 
a nuestra tierra todas las enseñanzas 
que andaban dispersas por otros pat-
•jes. De todas las evoluciones que el 
darecho Iba sufriendo bajo la acción 
de otras colectividades, nosotros por 
él tuvimos noticia; él fué, el que se 
encargó de enseñárnoslas y darles 
expresión. Además, vió y comprendió 
las modalidades de nuestro carácter, 
estudió la esencia de nuestras cos-
tumbres y quiso aplicar los principios 
generales del derecho, reconocidos 
universalmente como tales, impri-
miéndoles el sello de nuestra idio-
sincrasia y do la resultante de las le-
yes naturales que nos regían. Fué, 
por su ciencia y por »u palabra, un 
verdadero rector de pueblos, un es-
píritu motriz. 
Los grandes problemas Jurídicos, 
políticos o económicos éranle siem-
pre llevados para su resolución. Y ©1 
doctor Lanuza, con su visión clara de 
C h a r l a 
Llegada que es esta épeca dol año 
se desarrolla, con motivo de los exá-
menes y de las reparticiones de pre-
mios en colegios y academias, una 
verdadera epidemia de amor y adora-
ción hacia los hijos por parte de los 
papás que ven en sus vásiagos lum-
breras de todas clases para lo por-
venir. 
Yo comprendo,^ si la comprendo 
es porque afortunadamente la he sen-
tido, la satisfacción que causa un hi-
joque en los exámenes consiga las 
mejores notas: pero no comprendo lo 
que hacen, por ejemplo, los esposos 
Manigueta. Están msoportables. 
Llega uno a su casa y Manigueta, 
marido, abre los brazos y exclama» 
— ¡Aprieta, chico, aprieta! ¡Soy un 
hombre feliz! 
•—;Te ha caído la lotería? 
—Algo mejor, mucho mejor. 
—¿Y qué ha sido ello? 
—Mis hijos, ¿sabes? 
—Qué les pasa a tus hijos. 
— ¡Que se han examinado y se han 
llevado la mejor nota y los prime-
ros premios en todo! 
—Te felicito. 
—Son unos fenómenos: ya v e r á s . . . 
rCuquita!: ven Cuquita que hay un 
caballero que te quiere dar un beso. 
Y se presenta Cuquita. 
—Aquí la tienes, dice Manigueta: 
diez años de edad y una inteligencia 
privilegiada. A ver, Cuquita, Improvi-
sa una poesía saludando a este se-
ñor. 
Y Cuquita se queda unos momentos 
pensativa, y de pronto dice: 
"Muy buenas tardes, señor, 
buenas tardes tenga usted: 
le deseo mucha ventura 
y que no tenga calor.' 
—¿Ha visto? ¡Es un nrodiglo! Yo 
no sé a quién ha salido esta niña; por-
que ni su madre ni yo hemos versi-
licado nunca 
—Tampoco versificaban los padres 
de Núñez de A r c e . . . 
— Y no obstante, fué poeta. Como 
Cuquita. Pero aún hace mAs.. . 
—¿Más? 
— E s una retratista insigne. 
—¿Entiende la fotografía? 
—¡A mano! Le basta un papel y 
un carbón. A ver, Cuquita, haz el re-
trato de este señor. 
—Pero, hombre... 
—Nada, quiero que te lleves un 
recuerdo de mi hija. Quién sabe si 
con el tiempo valdrá un capital el 
retrato... Figúrate que Cuquita lle-
gue a donde llegará seguramente,: un 
poco más allá de Zuloaga; ¿cuánto 
valdrá su firma? 
Y no hay más remedio: hay que 
ponerse en posición adecuada y de-
jarse retratar 
;—Estáte quieto, ¿eh? Y no hables, 
dice Manigueta. 
Mientras tanto Arturo, que es otra 
barbaridad tocando el piano :cómo 
uue se ha llevado el primer premio y 
Diploma de Honor en el Conservato-
rio de la señorita Vallegris, ejecuta-
rá algo. 
Y llega Arturo, otra precocidad, y 
ejecuta, como cualquier verdugo, a 
Chopín. 
—Pronto estará el retrato listo. Pe-
r o . . . ¿duermes? 
—No: es que la música me hace 
sentir y he de entornar los ojos sin 
querer 
—Pues ¡ábrelos! Mira que Cuqui-
ta precisamente ahora anda en ellos. 
Aparece la señora Manigueta en 
escena. 
—¿Usted por aquí? 
— Y a lo ve, señora: es^oy sirvien-
do de modelo. 
—No le pesará porque Cuquita es 
un fenómeno. Ya el año pasado bor-
dó a la cadeneta el retrato de su pa-
dre. ¡Y qué parecido! Ahora con el 
carbón, con el lápiz y a pluma, hace 
maravillas. 
— ¡Ya está el retrato!, exclama go-
7,0/0 Manigueta. Mira y ¡desmáyate! 
Por poco me desmayo al ver la obra 
de Cuquita. 
—¿Qué tal? 
— ¡Admirable!—digo yo 
—Qué bien le acertó la caída de 
ojos. 
—Está usted hablando propiamen-
te. 
E s cosa de salir echando chispas 
hacia la calle. 
— E l martes—me dicen los felices 
padres—inauguramos la Exposición 
de trabajos de Cuquita y Arturo. Ha-
brá música, improvisaciones y se sor 
teará un paisaje que Cuquita pinta-
rá en diez minutos mientras Arturo 
tocará una serenata que se ha saca-
do de la cabeza, y que es precio-
s a . . . 
— ¡Bravo! 
—No faltes, ¿eh?—dice Manigueta 
—¿Faltar yo? Antes dejará el sol 
do darnos lumbre... 
Los niños pueden ser precoces y 
aplicados: pero los padres ¡ay! ¿por 
qué han de molestar a los amigos! 
Por de pronto huyo de tantos Ma-
niguetas como hay en estos tiempos, 
dedicados a la tarea de liar la lata 
padre al prójimo. 
^ J ^ Z Í l i í l S í L J ^ I í í i i ^ 
A l b é r t o l i f ^ ^ 
Por un auto dictado por el Juez 
Especial, Magistrado señor Balbino 
González, fué puesto ayer en liber-
tad, mediante fianza de 10.000 pe-
ses, el señor Alberto Barreras, qua 
so Lalla acusado de conspirar con-
tra el Gobierno. 
E N E L P A L A C I O E P I S C O P A L 
GRUPO D E CABALLEROS, F E L I C C TAN DO A L P R E L A D O DIOCESANO. 
A felicitar al Excmo. y Rdmo. se-
ñor Obispo Diocesano han concurrido 
en el día de anteayer infinidad de per-
sonas y los representantes del ele-
mentos católico, quienes le testimo-
niaron tu cariñosa adhesión. 
l e c t u r a s m í n i m a s 
DETKJlAS E . D I L I C I A S E L M A L E -
CON Y LOS CONCIERTOS 
E l atento y cumplido brigadier se-
ñor José Martí en plausible gesto do 
cortesía a una de mis crónicas, me 
ha dirigido una participación de que 
muy en breve se reanudarán los con-
ciertes en la glorieta del Malecón, 
por la magnífica banda del Cuartel 
General, y a este gesto de gentileza 
del brigadier Martí queda sumamen-
te reconocido el cronista y lo esta-
rán los asiduos a los conciertos o re-
tretes, que son el encanto de los ex-
traños y la delicia de los propios. 
Poro la alegría no es nunca com-
pleta, he leído hoy en una hoja del 
almanaque de la redacción, y la fe-
liz nueva de que van a renovarse los 
conciertos se ve amargada ante el 
mal estado de las sillas que en su 
desvencijamiento y deterioro son ya 
ua lellgro para las airosas y ele-
gantes toilettes de las encantadoras 
habaneras, amantes de la buena mú-
sica 7 amantes también de la • poe-
sía del golfo, y dan tono y distin-
cl-m a los públicos conciertos. 
No hace muchos días paseaba con . 
un amigo de nacionalidad china, y j 
lo invité a sentarse: E n Asia—me di- 1 
jó guiñando un ojo—se ha observa-
do en todo tiempo la costumbre de, 
sentaise en el suelo. 
La sutileza asiática quedaba a sal-( 
yo con esta excusa. Más nos valdría 
a nosotros observar esta misma cos-
tumbre en el Parque Central y en 
el Malecón. Sentándonos en el suelo 
y ron el saco encima de las piernas 
el cuadro resultaría muy pintoresco. 
E l 'eído colega E l Comercio de ayer 
tarde le canta las del barquero al 
Municipio, que tan descuidadas tie-
ne esta y otras obligaciones. E s per-
der el tiempo. Los concejales no 
león • ni necesitarán de las sillas 
del Malecón si les aprueban los ho-
norarios que so han asignado. 
De continuar esta desidia de los 
ediles o del contratista, no desespe-
ramos de leer algún día un cartel en 
el Malecón que diga poco más o me-
nos: "Siendo este lugar público pro-
piedad de todos los ecludadanos se 
los p conseja por su propio bien que 
no vengan con buenos trajes y mu-
cho menos con trajes blancos o de 
telas tropicales, pues saldrán hechos 
una verdadera lástima y esto afea. 
—Paternalmente, Los cob^adopes'^ 
Al sentarse, no falta quien coloque 
en el asiento un diario del día o de 
la noebe, pero como que a conse-
cuencia de la guerra Europea, las 
tintas de imprenta también han veni-
do a menos y están resultando pé-
simas, y tan mala la usan los dia-
rios de la noche como los de día, tan 
mal parado sale el traje con o sin 
ponódico en el asiento do hierro 
plano—cuando no de filo, contrafllo 
v punta—y cuando no dejan en ©l 
t~aje el recuerdo de un color verde 
nilo, en días de creciente, lo dejan 
de un color de hierro viejo digno del 
más renombrado museo de antigue-
dades. 
Recordemos la fina escena de mi 
amigo chino: E n Asia se ha obser-
•vado en todo tiempo la costumbre de 
scuíaise en el su^p. ¿Querrán los 
concejales que los electores resul-
ten más chinos de lo que es.tán re-
sultando, pues los engañan como a 
unos Idem? 
Oh, Séneca, del cuerpo enjuto y 
apergaminado, filósofo y maestro 
que todo lo explicabas, dinos tú, 
¿por qué razón los ediles no le tie-
nen smor a la ciudad, y no hacen na-
da para halago y delicia de los ciu-
dadanos, y lo hacen todo para halago 
y delicia de sí propios? Y explícanos 
también para qué sirven los Ayun-
tamientos en estos tiempos moder-
n'-s. pues tal parece que las colecti-
vidades los hayan creado para que 
vivan a. la sombra de las mismas 
colectividades y no para defensa y 
administración de las ciudades. Al -
bert Shano anticipó que por el go-
bierno de la ciudad es por donde la 
doctrina socialista invade la esfera 
del Poder Público. Bien parada que-
da la doctrina socialista con la sim-
ple cbservación o ejemplo de este 
centro urbano llamado Habana. 
Marco CLAUDIO, 
Muchos han sido los regalos, con 
que ha sido obsequiado Monseñor Pe-
dro González Estrada. 
A la misa de Comunión asistieron 
varios centenares de fieles, constitui-
dos por las representaciones a»- ra»-
Congregaciones y asociaciones católi-
cas. 
Reiteramos al Prelado Diocesano 
nuestra respetuosa felicitación. 
T R I P T I C O 
o ) 
A l a ilustre memoi ia 
del General Porfirio D í a z » 
2 D E A B R I L D E 186Z, 
E s una gran figura que m o d e l ó l a Guerra», 
C o n é p i c o s relieves, en bronco do c a ñ ó n , 
Y en actitud heroica se i rgu ió sobre l a tierra 
Que devastaba el soplo tremenda de l t u r b i ó n . 
L o s bosques milenarios y l a escarpada s iezm 
Vieron a l romancesco y bravo c a m p e ó n . 
Ardiendo en santas c ó l e r a s , c o n majestad que aterra . 
R e g a r sobre las rocas s u Sangre do l e ó n . 
C o n su pupila ro ja l a tropical m a ñ a n a 
M i r ó l a pugna t r á g i c a ; l a noche americana 
V i ó de los combatientes e l b é l i c o tropelj 
Y al entonar sus dianas triunfales l a VictoTla, 
S i n t i ó el Caudil lo el beso alado do l a Glor ia 
Y f lorec ió a sus plantas el ramo do laureL 
1 5 D E S E P T I E M B R E D E 1910 , 
C e s ó de los combates el rebramar airado. 
P a s ó de las tormentas el f ú n e b r e h u r a c á n . 
Y sobre del t erruño no arroja desolado. 
E l genio de l a muerte su aliento de v o l c á n . 
E n el olvido duermen las armas de! soMadb, 
L a s á g u i l a s guerreras h a c í a el azul no v a n j 
Y al viento de l a tarde se mece en el sembrado. 
Como dorada flecha, l a espiga que da el p a n . 
E b r i a de santo orgullo, ondula l a banderas 
L a Pa tr ia redimida n a c i ó d e l a quimeras; 
S u r g i ó l a luz radiosa de l a i lus ión fugaz. 
S e l e v a n t ó el Caudil lo c o n a d e m á n triunfante, 
Y de las frescas hojas de su laurel fragante 
B r o t ó c o a verde pompa l a oliva de l a pax, 
- } - 2 D E J U L I O D E 1915 . 
D e s p u é s , anciano y triste, tu gloria de vencido 
E n n o b l e c i ó el destierro en el e x t r a ñ o hogar. 
Poder , honores, m é r i t o s . . . todo q u e d ó c x t í n g t n d t u ^ 
E l odio es una noche, l a ingratitud u n mar! . 
T e a m o r t a j ó l a onda inmensa del olvidof1 
Y a nada de lo humano te puede perturba^ 
E n l a infinita sombra en donde es tás dormido. 
S e ñ o r , descansa I . . . . U n d í a te iremos a buscar^ 
Y v o l v e r á s triunfante, en hombros de los fíelesi 
E l feretuo s o m b r í o , cargado de laureles. 
Arr ibará a la p laya que v i ó la e x p a t r i a c i ó n , j 
Y con amor de madre, al trueno de los bronces. 
Por recibir tus huesos, h a b r á de abrirse entonces 
L a tierra de la Patr ia , como un gran c o r a z ó n ! 
Francisco M . de O L A G U I B E L . 
(i) 
Mañana bo cumple el segundo aniversario de la muerto de don Porfirio 
Díaz. 
Publicamos hoy el hermoso Tríptico que a su memoria dedica nuestro ilus-
tre colaborador, el inspirado poeta mejicano licenciado Francisco M. de Ola-
guíbel. 
Las fechas que sirven de título a cada uno de los sonetos que compo-
nen el Tríptico corresponden a los momentos culminantes de la vida del 
insiRne patricio. 
2 de Abril do 1867.—Asalto y toma de Puebla, fecha que señala la gloria 
culminante en la carrera militar del general Díaz. 
16 de Septiembre de 1910.—Instante en que el mundo entero vlO de cerca 
los progresos de Méjico. Día de oro del Centenario de aquella República, 
8 de Julio de 1915.—Pecha en que murió en París el grande hombre aue 
rigió, durante varios años, los destinos de Méjico. 
G a r ó f a l o M e s a 
Ha obtenido un señalado triunfo, 
en la Universidad Nacional, nuestro 
querido amigo y compañero, Manuel 
García Garófalo Mesa, aventajado y ta 
lentoso estudiante de la Facultad do 
Derecho, en los exámenes finales por 
las honrosas notas obtenidas. 
Nuestro querido amigo, es joven de 
capacidad y de mérito; una inteligen 
cía que mucho promete, y que en las 
Letras como en el Foro, ha de triun 
far, sino también por su talento. Para 
nosotros, es motivo de alegría, estos 
triunfos del querido Garófalo Mesa, 
pues hace once año, representa al 
DIARIO D E L A MARINA en la ciu-
dad de Santa Clara y nos une a él, 
sincera y franca amistad. Nuestra fe-
licitación al joven triunfador y que 
en septiembre, con otros triunfos se 
gradué, son los deseos fervientes' do 
todos sus amigos del DIARIO 
Lesionado grave 
Eduardo Iglesias RomÓn, vecino de 
San Lázaro 28, fué asistido en el 
centro de socorros del primer dis-
trito por el doctor Barroso, de una 
heTlda en la palma de la mano de-
recha, con pérdida de la segunda y 
tercera falanges del dedo meñique, 
lesiones graves que se produjo tra-
bajando en una fábrica de cajas de 
curtón que existe en la calle de 
Asuiar. 
E l lesionado pasó a la casa de sa-
luu "La Purísima", para ser asistl-
co. 
S V a T o n e l a d a s C a m i ó n " M A C K H A R E M O S P R U E 
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P A R A T O D O S 
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C a m i ó n " M A C K " 2 T o n e l a d a s 
C a m i ó n " M A C K " 5 ^ T o n e l a d a s 
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U N A T O N E L A D A 
n l m 
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P I O A N P R E C I O S Y C A T A L O G O S 
I 
JiA S A X A D E L O C I T I L D E E S T A 
A U D I E N C I A H A R E S U E L T O E L I N -
T E R E S A N T E R E C U R S O C O N T E N -
C I O S O E S T A B L E C I D O P O R E L C O -
L E G I O N O T A R I A L D E L A H A B A N A 
C O N T R A R E S O L U C I O N E S D E L S E -
S O R P R E S I D E N T E D E L A R E P Ú -
B L I C A Y D E L A S E C R E T A R I A D E 
J U S T I C I A 
E N L A A U D I E N C I A 
|E1 recurso del Colegio Notarial de l a 
Habana 
Habiendo conocido la Sa la de lo 
C i v i l de esta Audiencia del recurso 
¡contenc ioso administrativo estableci-
do por el s e ñ o r Car los M , do A l z u -
garay y Laveggi , abogado, a nombro 
del Colegio Notarial de l a Habana y 
Ae los s e ñ o r e s J u l i á n S á n c h e z y "Víc-
tores, Just iniano J o s é de Rojas , R o -
dolfo Armengol y Mencndez de S a n 
pPedro, J o s é L u i s Pessino y Saavedra 
y Es teban T o m é s y Mart ínez , Nota-
irlos p ú b l i c o s , del Colegio de l a H a b a -
n a , contra las resoluciones del Secre-
Jtario de Just ic ia de la R e p ú b l i c a áb 
ó n c e de Febrero de 1916 y el decreto 
jdictado por el Honorable s e ñ o r P r e -
jBldente de l a R e p ú b l i c a en 9 de M a r -
too del mismo a ñ o ; en cuyo recurro 
íoomparec ió como demandada la A d -
¡¡mlnistración Genera l del Estado, que 
ño hizo representada por e l Mlnlste-
T io F i s c a l , por d e l e g a c i ó n del s e ñ o r 
[Secretarlo de Jus t i c ia y como c o a i -
tyuyantes los s e ñ o r e a Rafae l Sa ladr i 
tgas y Adolfo Delgado, abogados, d<* 
feste vecindario, que fueron nombra-
idos Notarios p ú b l i c o s por l a reso lu-
íc lón recurr ida , h a dictado su fallo en 
K O B E 
G r a n E s t a b l e c i m i e n t o d e m u e b l e s d e l J a p ó n . 
M O N T E , 1 4 6 . - H A B A N A . 
P a r a c o n m e m o r a r e ! s e g u n d o a n i v e r s a r i o d e l a a p e r t u r a , y c o m o a g r a -
d e c i m i e n t o a s u n u m e r o s a c l i e n t e l a , d u r a n t e q u i n c e d í a s s e h a c e u n a 
g r a n r e b a j a e n i o s p r e c i o s d e t o d o s l o s m u e b l e s d e c u a r t o . A p r o v e c h e n 
e s t a o p o r t u n i d a d , q u e s o l a m e n t e e s d e q u i n c e d í a s , d e l l . 0 a l 1 5 d e J u l i o 
G R A N R E B A J A D E P R E C I O S . i S O L O 1 5 D I A S 1 
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este interesante asunto, cuya parte 
dispositiva dice a s í : 
"Fal lamos que debemos declarar y 
declaramos en cuanto a l recurrente 
Colegio Notarial de la Habana, con 
lugar las excepciones de falta de 
personalidad y defecto legal en ^ 
modo de proponer la demanda alega-
da por los coadjuvantes de l a Admi 
n i s t r a c i ó n ; y en cuanto a los otro* 
demandantes los s e ñ o r e s J u l i á n S á n -
chez y V í c t o r e s , Just iniano J o s é ds 
Rojas , Rodolfo Armengol y M e n é n -
dez de San Pedro, J o s é L u i s Pessino 
y Saavedra y E s t e b a n T o m é y M a r -
t í n e z , declarando con lugar la excep-
c i ó n de Incompetencia de jur i sd ic -
c i ó n y s in lugar l a demanda, de la 
que absolvemos a l a Administrad-Su 
C o n s u l M de Propietario^ lodnstrMes yCsmerc ia i tes 
Ofldiras, PRÍ99, 8. Haíjaoa^Telófaaa A-5242.-C3WQ y telógrafih SEIÜB 
PEESOISTAL M B I f C T I T O : D r . F r a n c i s c o C a r r e r a J ú s t l z , Catedrá t i co de 
« o M e r a o Municipal en 1» Facu l tad de Derecho da l a Universidad de l a 
Habana. 
J o s é KSrep© Alonso, Doctor en Derecho C M L E n r i q u e Alvarez D a -
dor p ú b l i c o . 
E s t a Oonsultorla e s t á formada uor un personal de Doctores en De-
reoho Ciy l i y P ú b l i c o , de larga p r á c t i c a en asuntos adjntnlstratlvos. L o s 
rascrlptores t e n d r á n derecho a consv i tar cualquier asunto t e ó r i c o o 
p r á c ü c o qvu* se relacione con el E s t a d o , la Provinc ia o el Municipio, a 
la defensa y r e p r e s e n t a c i ó n por letrado en todos sua aspectos, ya sean 
c m i e s o penales, a loda g e s t i ó n en oficinas p ú b l i c a s , a l i q u i d a c i ó n do 
onentaa y cobros oxtrajudicialmente, a recibir la revista Municipal y de 
intereaes eoonónr icos , ó r g a n o del Centro de Propiedad U r b a n a de 1» H a -
Droclos de l a s u s c r i p c i ó n : $3 cada mea 
PMa i n f a m e s a E K B i p E A L Y A 8 E Z , A d m l n i s í r a d e r ú8 l a C o n s o i t o r í a 
V E ^ G A I N " A L A I S L A D E P I N O S 
EL MUfcVO Hi 
Santa Fo. — á»R. 4. 




C o e i n a do p r i m e r 
o r d « n M u n d i a l y 
da r é g S m o n 
t > L í ¿ S a«.-...5A;.-J f 5 tX ...HtSt OS S A N T A R I T A 
COSMgY. O.raftt^r. - Is!^ do PJnoa 
General del Estado, s in que bagamos 
especial c o n d e n a c i ó n de costas, n i 
por tanto declaratoria de temeridad 
n i de mala f é a los efectos de la O r -
den n ú m e r o tres de la serie de mil 
novecientos u n o . — F i r m e que sea es-
ta sentencia con c e r t i f i c a c i ó n de l a 
misma d e v u é l v a n s e los expedientes 
administrativos a la oficina de donde 
proceden." 
Cocinas de Pe tró leo 
CLARK J E W E l Y 
PROPAGAHDAÓ 
•ARTISTICA, .5 
Tíot l f icac iones 
M a ñ a n a tienen notiifeaciones en l a 
Sa la de lo C iv i l de esta Audiencia las 
t'guientes pen onas: 
l e t r a d o s : J o s é D . H e r n á n d e z , Mi -
guel G-. Lilorente, Salvador B a r ó , 
Santiago H . Gut iérrez , Domingo M . 
Capote, Ronolfo P . Criado, Alfredo 
Castel lano; , M a r a e l Secados, -Jasta-
vo A . C a s t a ñ e d a , Augusto Prieco. 
Adolfo Cabello, F e r m í n Aguirr3 , A l -
fredo E . V a l d é s , Antonio M . E l i g i ó 
de la Puente, F r a n c i s c o P . u e d ó n , 
Peric les S e r í s , Ramiro S- Moris, F e -
lipe Prieto, Fe l ipe E s p a ñ a , Miguel 
Vivanco, Raúl de C á r d e n a s , Eulog'.o 
S a r d i ñ a s , Eugenio L ó p e z , Mario F e r -
n á n d e z , Cataneo S o c a r r á s , J o s é S . 
Gorr ín , Ricardo V i u r r ú n , Oscar H e r -
n á n d e z , A g u s t í n de l a V i l l a , F r a n c i s -
co Sor i V a l d é s . 
Procuradores: F r a n c i s c o Hurtado, 
R i n c ó n , Pere ira , B a r r i a l , G . V é l e s , 
P . Piedra , Zalba , M . Esp inosa , A m a -
dor Cervantes, J . I l l a , M a s ó n , L l a -
ma, S t e r l í n g , Daumy, Toscano, G r a -
nados, M . C á r d e n a s , E . Manito, R -
Puzo, Pedro R u b í d o , E . L l a n e s , J a 
l íán Perdomo, J . R . Arango, S i erra , 
J . I . Piedra, Reguera, Matamoros, 
Manuel P . Bilbao, E m i l i o Pino, E s t e -
ban L l a n e s , L e a n é s , López A l d a z á b a l , 
Zayas , T o m á s Radil lo , L l a n u s a , C h i -
ner, G . del Cristo y E s p i n ó l a . 
Mandatarios y Par tes : R a m ó n I l l a , 
Emi l iano V i v ó , L u i s de V i l l i e r s , J e -
naro R . Huerta , F r a n c i s c o G . V i l l a -
verde, Manuel Cañizo , Mar ía Dolor ?s 
Ibáfiez, Laureano Carrasco , Paul ino 
Naranjo, F r a n c i s c o Mar ía Duarte, 
Car los L ó p e z F a l c ó n , Antonio Roca , 
Eduardo Acosta, J . S- V i l la lba , Os-
valdo Cardona, Eugenio R i v e r a , T o -
m á s Alfonso, J u a n Pascua l , Miguel 
Vivancos H e r n á n d e z , Adela Alfonso, 
Dolores Rojas H e r n á n d e z , Manuel C . 
Soto, E v a r i s t o Tabeada, Rafae l V é l e z 
Mayorga, E m i l i a n o M a s ó n , Jorge Po-
sse, Narciso Ruiz , Miguel de C á r d e -
nas, Pedro A . P é r e z , J o s é F e r n á n d e z , 
Horacio Taibo, Miguel R e n d ó n , J o s é 
F . A lcas , Justo Morán , Roberto A . 
Mart ínez , F . P é r e z T r u j i l l o , B e r n a r -
do R . P é r e z , Fernando Labat , Pedro 
D í a z Mart ínez , Franc i sco G . Quirós, 
Esteban Comcglio, Domingo Alonso 
Castro, Rodolfo del Puzo, Raúl Ro-
d r í g u e z Morales, L u i s Márquez , José 
R a m ó n Portocarrero, Virg in ia Vi l la-
mi l . F é l i x R o d r í g u e z . 
N u e s t r a s c o c i n a s C o n s u m e n l a m i t a d m e n o s / q u e fas 
ex i s t en te s e n ei m e r c a d o . D e f á c i l m a n e j o y c o m p l e t a l i m -
p i e z a . E n c o l o r e s n e g r o o v e r d e o l i v o . : E s l a c o c i n a q u e 
V d . neces i ta . 
E x p o s i c i ó n : P L O R E S Y M A T A D E R O 
J . R o v í r a , A g e n t e e x c l u s i v o . - T e l é f . A - 3 2 3 5 
T e n e m o s h o r n o s , d i s t in tos m o d e l o s , a d a p t a b l e s a l a s 
c o c i n a s y o t r o s a p a r a t o s , c o m o c a l e n t a d o r e s d e a g u a , & & . 
D I A R I O 
blica. 
P a r a C r e c e r P e l o e n 
u n a C a b e z a C a l v a 
P O R UNT E S P E C I A l i I S T A 
Millares d© personas sufren de cal^ 
•lele y calda del cabello y habiendfi 
proba-do sin resultados sa-t isfactorloí 
todos los remedios qu« se anunciá i s 
¿ a r a hacer crecer el pelo, han aca«| 
' bado por resignarse y aceptar la 
(Calvicie y los desagrados qut la acom-
p a ñ a n . No obstante, nadie d<?be de^ 
eespemr, pues la sencilla receta ca« 
Bera que pagamos a dar ha hecho Gre«j 
cer el cabello d e s p u é s d« a ñ o s de cal -
.Vicie y es t a m b i é n sin r ival para deM 
¡Volver a l pelo canoso su color na'i 
tural , así como para detener la caíd^j 
del cabello y para destruir la caspaJ 
Xa. recota en c u e s t i é n se la prepa-J 
rara cualquier boticario a quien us-»' 
ted se la lleve y es como slgru©: Bay 
P-uxn (alcoholado) 180 gramos: La« 
Vona de Compose-Q, 6 0 gramos, man-
Itol, 2 gramos. Si la desea perfuma* 
ifla 1« p o d r á agregar 4 gramos de su 
'©erfume favorito. E s t a p r e p a r a c i ó n 
p"» muy recomendada por doctore^ 
y especialistas y es absolutamente 
llnofenslva, yuesto que no contiena 
ninguno de los ingredientes veneno-
feos que con tanta frecuencia sa usan 
en t ó n i c o s para el cabello. 
L a F e l i c i d a d 
d e e s t a 
N u m e r o s a f a m i l i a 
c o n s i s t e e n q u e H A R E S U E L T O e l P R O B L E M A 
E C O N O M I C O u s a n d o l a i n s u p e r a b l e N e v e r a 
W H I T E F R O S T 
Porque conserra los alimentos puros y sanos, por tiempo prolon-
gado, p u d i é n d o s e aproTechar p a r a el almuerzo o comida del d ía s i -
gruiente, lo que s in l a W H I T E F K O S T . i r í a necesariamente a l basure-
ro. 
E l U l t i m o M o d e l o 
con d e p ó s i t o de cr i s ta l p a r a agua a l exterior y s e r p e n t í n , ofrece 
rentajas inestimables, porque e l .aguase conserra pura y exenta de los 
olores desagradables procedentes de los alimentos. 
S e V e n d e n M á s 
neveras W H I T E F R O S T E N C U B A que de las d e m á s marcas en con-
junto. 
P r o v é a s e d e u n a h o y m i s m o . 
P E D A C A T A L O G O 
F r a n k G . R o b i n s C o . 
TíüEVO E D I F I C I O O B I S P O T H A B A N A 
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D e l a j u v e n t u d 
q u e t r i u n f a 
CIRILO J . OLIVA MÍCHELENA 
Siempre hemos tenido grandes sim-
patías para los jóvenes quo en lucha 
denodada alcanaan por sus faculta-
des y nobles esfuerzos los laureles 
del triunfo. 
Hoy es un Joven artista, alumno 
distinguido de la Academia de San 
Alejandro, el que mueve al elogio 
sincero y entusiasta nuestra pluma. 
Tuvimos ocasión de admirar va-
ríos de sus preciosos cuadros, entra 
olios "Laurel", magnífico paisaje eje-
cutado con un gusto exquisito y que 
denota ya en el joven artista la mar-
cba firme hacia la adquisición de un 
estilo muy propio. "Florista", "Alba", 
••El Pensador", "Virtud" y otros más 
son trabajos valiosos que demuesn 
tran suma facilidad y un claro con-
cepto del arte. 
Por todos esos trabajos, puede va-
ticinarse con firmeza un luminoso 
porvenir a este meritísimo discípulo 
de nuestro gran Romañach. iY si 
pensamos que solo cuenta 22 años de 
edad! No obstante eso, la casa de Be-
neficencia reconociendo sus altos mé-
ritos lo tiene de profesor en su clase 
de Dibujo y Pintura. 
Michelena es un consagrado al es-
tudio. Siente por su arto ef fanatis-
mo de los elegidos y^es de la misma 
fibra que éstos: de los que no omi-
ten sacrificio alguno para conquistar 
la gloria con que soñaron como jus-
ta recompensa a sus esfuerzos Oyén-
dole hablar, se reconoce en él al ins-
tante, una enérgica voluntad. Da la 
si-nsación de los convencidos, de los 
que jamás flaquean. 
Unáse a esas condiciones de su ca-
rácter la excelencia de sus faculta-
des artísticas y dígasenos si no hay 
derecho para augurar días de gloria 
a este joven luchador. Con pocos 
años que lograra Michelena respirar 
un ambiente más favorable, reco-
rriendo las capitales europeas, para 
completar debidamente sus estudios 
junto a los grandes maestros con-
temporáneos, pronto se convertiría 
quiaás, en su más aventajado rival. 
Y esa obra laudable; £ga obra que 
a la postre redundaría en beneficio 
del prestigio de la nacionalidad, pue-
de facilitarla el Gobierno, pensionan-
do al artista. 
Todo el dinero que se gasta en pro 
de la instrucción, está bien gastado; 
nunca es mucho—nos dijo en días pa-
sados una honorable personalidad lla-
mada a ocupar un alto puesto. Y bien 
comprendimos que la afirmación era 
acertadísima. Protéjase a los jóvenes 
artistas e intelectuales: ellos son. 
esencialmente, los destinados a en-
DIQASB LA VERDAD. 
•* Alian Annadale," refiere el 
Befior Wilkie Collins, " decía la 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias." Eso 
le ocasionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le dió una reputación qut 
nacía su palabra tan buena como 
el oro; para Alian, era lo más 
natural, decían sus amigos *'por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l hábito de decir la verdad era 
tan bueno para él como para 
los demás. Si se desea establecer 
un negocio que dure aún des-
pués de que el fundador desa-
parezca, véndanse buenas mer-
cancías, y dígase la verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su introducción, nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
PREPARACION de WAMPOLE 
y ahora el público la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que efectúa ahora y 
siempre lo cpe nosotros prome-
timos, y asi se confía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el sólido y vetusto puente de 
piedra c|ue ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones. _ Es tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una solución de un extracto que 
se obtiene de Hígados Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipof osfitos Compuesto, y Ex-
tractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre. Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de hígado de ba-
calao y de sus emulsiones. En 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tisis y las Enfermedades 
Agotantes, ha merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el público de todas partes. 
E l Dr. E . Núfiez, Profesor de la 
isscuela de Medicina de la Univer-
sidad de la Habana, dice: *'Desde 
hace afios uso la Preparación de 
Wwnpole, estando satisfecho de 
«us resultados." En laa Botiaag, 
H A l t t t m n Se ( Ü a 
T u r i s t a s d e V e r a m e o 
Q U E V I S I T A N N E W Y O R K 
e o c o i n i t r a r a i n i e o • l o s A l m a c e n e s d e 
B o A l t m a o C o . t o d o l o o e c e s a n o 
p a r a s o r t i r c o m p l e t a m e n t e 
s u s O o a r d a r o p a s . 
A t a v í o s d e U l t ñ m a N o v e d a d 
P A R A T O D A S L A S O C A S I O N E S 
A r t i c u a l l o s d e T o c a d o r O b j e t o s d e C u e r o 
P a p e l e r í a C o r e c t a 
y mrniuictíos o t r o s r e q u i s i t o s d e ! a D a m a y d e l 
C a b a l l e r o d e g u s t o r e f i n a d o 
PUBLICACIONES 
MEMORIAS D E L A SOCIEDAD 
POET 
E l número 5 del volumen 2o. de las 
Memorias de la Sociedad Cubana de 
Historia Natural Felipe Poey ha co-
menzado a distribuirse conteniendo 
los estudios que a continuación se ex-
presan: 
Sesiones de la Sociedad.— Sismo-
logía de la región oriental. E l maoro-
sismo del 27 de febrero de 3,914; por 
el doctor Julio Jover.—Al márgen de 
un trabajo seismológlco; por el doc-
tor Antonio Pastor Giraud.—El aura 
tinosa. Catbartes aura (Llm.) Resul-
tado de experimentos para probar si 
propaga enfermedades por la vía di-
gestiva; por Charles T. Ramsden.— 
Introducción al estudio do los Crustá-
ceos cubanos. Historia; por el doctor 
Mario Sánchez Roig.—La Leblsa 
Nueva especie de Solacio. Dasybatus 
torrel; por el doctor Samuel Garman. 
— E l género Fynchospora-Vahl, en Cu-
ba; por el doctor Nathaniol Lord Bri -
tton. 
L a "Sociedad Poey," al reanudar 
sus sesiones después de las vacacio-
nes de verano, publicará el número 
6 de las Memorias, terminándose el 
volumen 2; el cual comprende el año 
académico de 1916 a 1917 (de Mayo a 
Mayo.) Los socios y corporaciones a 
quienes falten números publicados de 
aquellas, pueden solicitarlos del Se-
cretario General doctor Arístides 
Mestre, Museo Poey, Universidad. 
^randecer el nombre de Cuba como 
país culto. 
Nosotros cumplimos con hacer 
oportunamente la indicación. Si la no-
table personalidad artística que en 
Michelena se vislumbra no llega a 
cristalizar; si no alcanza este joven 
la más alta cumbre del arte, culpa-
ble será el desamparo que le imposi-
bilite moverse en otro ambiente más 




Las que se ocupan de seguir la 
marcha de las cotizaciones de los va-
lores que corrientemente circulan en 
plaza, viene notando desde hace más 
de quince dias que la atención y pre-
ferencia de los hombres de negocios 
están en las acciones de las distintas 
Compañías de petróleo que viene ope-
rando y trabajando en Cuba. 
Las notas de la bolsa y mercado l i-
bre dicen constantemente: "Bacura-
nao, Chret-Land y Cuba, activas y en 
alza. Las acciones mineras, inacti-
vas". 
Y es que al fin el público en gene-
ral y los hombres de negocios en 
particular, se han ido convenciendo 
de que cuando el petróleo sea halla-
do en Cuba en cantidades más o me-
nos importantes, pero por distintas 
compañías, no habrá entre nosotros 
negocio que pueda igualarle. Todas 
las industrias conocidas para entrar 
en producción y luego en explotación, 
requieren grandes cantidades. E l pe-
tróleo deja de consumir dinero el día 
que llega a producir. E l dinero, en 
industria del aceite crudo, se necesi-
ta para atravesar las capas geológi-
cas y llegar hasta donde está almace-
nado, pero al ser encontrado, deja de 
requerir desembolsos y por el contra-
rio reduce los gastos enormemente 
y fluye en cantidades que duplican 
rápidamente lo invertido y siguen 
los beneficios en progresión ascen-
dente. 
Por eso vemos que ya se fundan 
con facilidad compañías petroleras y 
se encuentran también fácilmente 
personalidades y capitales dispuestos 
a ayudarlas. 
Una de las Compañías que está 
surgiendo con más vigor y fuerza, es 
ein duda la "New Havana Oil" que 
posee ricos terrenos en Bacuranao y 
Sabanilla de la Palma, y que ha pe-
dido ya su maquinaria a los E . Uni-
dos y dentro de pocos dias, la sema-
na venidera, probablemente, empeza-
rá a levantar su torre en terrenos 
próximos a la "Chret-Land" y a Ba-
curanao, terrenos que han sido cali-
ficados de superiores por distintos 
geólogos. 
E l Consejo de Directores de la "New 
Havana Oil" está presidido por el r i -
co hacendado don Enrique Andino, 
y forman parte del mismo, el cono-
c'do y rico comerciante don Rafael 
Fernández, de la Fábrica de Papel 
de Puentes Grandes, por los señores 
Morán y Michelena, y por otras pres-
tigiosas personalidades. 
Esta Compañía está llamada a 
ocupar lugar importante entre todas 
las similares. 
Un noble rasgo 
E L SR. D. PEDRO SANCHEZ T LOS 
NIÑOS 
Nuestro querido amigo don Pedro 
Sánchez, Gerente de la acreditada ca-
sa de "Mestre y Martinica." hombre 
de grandes Iniciativas y de corazón 
generoso, estuvo días pasados como 
oportunamente anunciamos en la Se-
cretaría de Sanidad, y dijo al doctor 
López del Valle, Jefe Local de dicho 
departamento: 
— E l día de San Pedro, es mi san-
to Deseo festejarlo obsequiando a los 
niños pobres que concurren a los Ba-
ños de Mar. Déme el número de los 
pequeños y habrá dulces para todos. 
Y dicho y hecho. Allá, a los Ba-
ños, se fué el bueno y noble de don 
Pedro, acompañado de su joven y be-
lla esposa y de sus tres hijitos, niños 
encantadores que endulzan el hogar 
feliz. 
Los niños pobres en número de dos-
cientos, hábilmente dirigidos por las 
señoritas Enfermeras, desfilaron ante 
colates y galleticas que regocijados 
repartían los hijos de don Pedro Sán-
chez, iniciándose así, desde edad tem-
prana en el ejercicio del bien y en las 
prácticas de la Caridad. Ninguna en-
señanza más provechosa podrá ofre-
cerle el señor Sánchez a sus hijos 
que esa lección objetiva de amor a 
sus semejantes que ayer les dió al 
hacerles tomar parte en el reparto de 
obsequios a los niños pobres. 
E l acto resultó muy lucido y por 
demás alegre y conmovedor. E l doctor 
Luis Miguel, Director Facultativo de 
los Baños " E l Progreso," y que tantas 
pruebas ofrece de su amor a la niñez 
desvalida, estaba allí con las señori-
tas Enfermeras, tomando parte acti-
va en ese homenaje a la infancia y en 
ese rasgo hermoso del señor Pedro 
Sánchez. 
Nuestros plácemes a todos y que la 
conducta del señor Sánchez tenga 
Imitadores. 
E ! R e c r e o B o r g a l é s 
GRAN J I R A 
Esta simpática Sociedad celebrará 
sü jira en "La Tropical" hoy día prl 
mero de Julio, y según noticias que 
tenemos, promete estar muy ani-
mada. 
E l almuerzo estará a cargo del 
maestro señor Caneiro, tan conoci-
do en esta clase de fiestas, la parto 
musical está encomendada al distin-
g iidc profesor Sixto Ramírez. 
Cu^en en unión de la comisión tie-
ne confeccionado un bonito progra-
ma, basta saber que dará principio 
a la fiesta con el bonito paso-dobl-» 
titulado "Las dos Castillas" y se ter • 
minará con la popular jota "Aires 
Bu^galeses". 
F-e^eamos buen día a todos los quo 
componen la Sociedad de Recreo 
Burgalés. 
rauapnanoiiniinniM^^ i 
i E n f e r m e d a d e s s e c r e t a s \ 
e irritaciones de ía vejiga | 
Savgers 
Capsules 
C á p s u l a s d e l Dr. S a t j g é r D e t i e n n o d a l 
e x p i i l s i ó n p e n o s a l 
A l i v i o p o s i t i v o e a 2 4 n o r á s j 
\ M á s de c inco ttildoctores I 
ÍAan recetado e s te com- i 
{puesto eh casos c r ó n i c o s i 
Compre hoy « n a ca ja y c ú r e s e i 
Se Tende en las droguerías de los g 
Dres. M. Johnson, F . Taquechel, a 
y todas las buenas farmacias. g 
Kdward J . Mooro Sons, 101, Beek- 3 
man Street, 3so\v York. 
VOTA Seis substancias vegetales infensivas actóan 3 
sobre los gérmenes que se encuentran proflindaitiente s 




L a "Sociedad Cubana para la pro-
pagación del Esperanto" ha señalado 
la primera seman del próximo mes de 
Julio como "Semana Esperajatista," 
durante la cual se activará notable-
mente la propaganda de la Lengua 
Internacional. 
Se ba requerido el concurso de los 
miembros de la Sociedad residentes 
en gran número de poblaciones de la 
República, para que todos a la vez. 
del 2 al 8 de julio, hagan cuanto esté 
a su alcance por conquistar nuevos 
adeptos para el gran movimiento de 
trascendencia mundial en favor de la 
lengua Internacional Esperanto. 
Toda persona que lo solicite en el 
domicilio de la Sociedad, Empedrado 
79, altos, o por correo, al Apartado 
1324 o en el domicilio de los distintos 
clubs y cursos locales, recibirá gra-
tuitamente un folleto con toda clase 
de datots sobro el Esperanto. 
' í T I Í a M S i S í 7 
R e f r i g e r a d o r P a t e n t e 
" R O T L L A N T " 
Oaralatlzaondo los 10 erados Qno 
mure» "Santdad." 
Libre de cucaracha» y tods dañe £ • 
Insectos. No el m&s barato, perv sf 
el mejor y más «leirante. 
Todos proclaman las excelencias de 
sus refriReradorexi. Nosotros sólo de-
seamos que yengan a verlos, los reco-
nozcan y Juzguen. 
Fundición de cemento de 
MARIO ROTII .ANT. 
Calle de Franco y Benjumeda, Ha-
bano. Teléfono A-872S. 
O Z O M U L S I O N 
- U d L l a c o n o c e 
E s a ú n l a p o d e r o s a y s e g u r a m e d i c i n a p a r a e l c a t a r r o , 
t o s , r e s f r i a d o s y a f e c c i o n e s p u l m o n a r e s . 
— a ú n e l m e j o r r e c o n s t i t u y e n t e p a r a a n é m i c o s , d é b i l e s y 
c o n v a l e n c i e n t e s 
— a ú n e l a l i m e n t o - t ó n i c o i d e a l p a r a s u s n i ñ o s . 
N o a l c o h o l — n o d r o g a s n o c i v a s — A g r a d a b l e a l p a l a d a r . 
P r e p a r a d o c o n e l m e j o r a c e i t e d e h í g a d o d e b a c a -
l a o q u e l e h a d a d o l a f a m a : " l a m e j o r e m u l s i ó n " 
T o m e O z o m u l s i o n — ¡ n o a c e p t e o t r a ! 
H o t e l S a v o y 
NUEVA YORK 5». AVENIDA, Esq. Callo 19 
E l m á s céntrico y m á s bien situado 
Con todos los adelantos modernos 
t o frecuentan inf in idad de 
touristas y viajeros de Cuba 
500 Cuartos 300 Cuartos do Baño 
Restaurantes Salones do Jardín 
Cantina Salones do Billar 
ü[ Cuartos , desde $2.50 por d ía 
^ Cnartos baño exclusivo, desde $3.50 por día 
Bacrfbase pidiendo folleto Ilustrado 
L a junta directiva de esta sociedad, 
desde el día 28 del corriente quedó 
constituida en la forma siguiente: 
Presidente: señor Luis Pié. 
Vice Presidente: señor Ildoro Crls-
tófol. 
Secretario: señor Olindo Ferrer. 
Vice Secretarlo: señor Martín To-
rrent. 
Tesorero: señor Ricardo Colomer. 
Vocales: señores Pedro Boquet, Ra-
miro FIbla. Emilio Collell. 
E l domingo lo. de Julio se celebrará 
un baile de sala, al que no dudo nos 
honrará, con su grata visita. 
"Cluti Asturios" 
Reina gran animación para asistir 
a la Gran Matinée que esta Socledal 
celebrará hoy domingo en la re-
nombrada Quinta del Obispo; di-
cha fiesta promete un día más d^ 
distracción a sus osociados y simpa -
tizadores de este simpático Cluh, a 
la que concurrirán infinidad de ele-
gantes y simpáticas feminas. L a Co-
misión organizadora tiene todo ulti-
mado para que resulte un nuvo triun-
fo a no dudar, máxime cuando va 
a cargo de Pablito Valenzuela la in . 
terpretación del , prograba bailable 
que es el siguiente: 
Primera Parte. 
Paso-doble L a Chuplapa. 
Danzón Cielo Mío. 
Danzón Malabares. 
Danzón Tigris. 
One step Ciudad de Chím-i 
Danzón Cuba en la Guerra. 
Danzón Venenito. 
Danzón Amalia Isaura. 
Segunda parto. 
Paso-doble Guerrita. 
Danzón Yaaka Huía. 
Danzón E l Moro Muza 
Danzón Asombro de Damasco. 
One Step Chin Chin. 
Danzón Acelera. 
Danzón Para Camagüey 
Danzón Ron Aldabó. 
Nota. — L a Comisión expulsará del 
local a todo el que resulte inconve--
niente sin que por cío tenga que da: 
explicaciones. 
C L U B S O C I A L 
Con este título ha sido fundada una 
nueva sociedad de recreo y sport, 
que la integran distinguidos y entu-
ciastas jóvenes, quienes se proponen 
ofrecer culto y ameno esparcimiento 
a todos cuantos a ella pertenezcan. 
E l "Club Social" limita el número 
de sus socios y es requisito indispen-
cable para ingresar como tal ser pre-
sentado por un vocal de la Directiva 
o por dos señores asociados. L a soli-
citud de ingreso debe ser presentada 
en Secretaría con ocho días, por lo 
menos, de antelación a la junta de 
Directiva, la que en votación secreta 
aceptará o denegará dicha solicitud. 
L a dirección del "Club Social" ha 
sido encomendada a personas tan co-
nocidas y entusiastas, que puede ase-
gurarse desde ahora el íranco éxito 
gue alcanzarán en sus gestiones so-
ciales. 
Forman la Mesa del "Club Social" 
los señores Francisco E Benavides, 
Presidente; Salvador Soler, primer 
Vicepresidente; Fidel Fornés, ségun-
do Vicepresidente; Joaquín de la 
Cruz, Secretarlo; Luis Badillo, Vice-
secretario; Jesús Cuervo. Tesorero, y 
Armando Higuera, Vicetesorero. 
Hacemos constar/ nuestra felicita-
ción a los asociados de esta nueva So-
ciedad por el acierto quo han tenido 
en la elección de sus directores, y 
prometemos informar a nuestros lec-
tores de todo cuanto con el "Club So-
cial" se relacione. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO D E LA 
MARINA 
NOMBRAMIENTO 
E l doctor Adolfo Lecuona, ha sido 
nombrado Jefe local de Sanidad de 
Matanzas. 
Dicho señor disfrutará el haber 
anual de $1,200. 
TRANSFERENCIA I>E CREDITO 
Ha sido autorizada la transferencia 
de crédito de $16,063.06 al Epígrafe de 
Imprevistos de la Secretaría de Sani-
dad y Beneficencia, para las atencio-
nes, mejoras y servicios a que esti-
me oportuno aplicarlos dicha Secre-
taría. 
AHORCADA 
Según noticia recibida en la Secre-
taría de Gobernación, en Manacas se 
ahorcó en su domicilio la blanca San-
ta Rodríguez Castillo. Se desconocen 
las razones que tuvo para tomar tan 
fatal resolución. 
T H E C H R E T - L A N D 
P E T R O L E U M C O M P A N Y 
S . A . 
B o l e t í n N ú m . 5 6 
3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 7 
DURANTE L A SEMANA QUE HOY TERMINA HEMOS S E -
GUIDO COLOCANDO T U B E R I A D E D I E Z PULGADAS, SIN HA-
B E R TENIDO NOVEDAD. 
ESTAMOS PASANDO CON E L "UNDERRIMER" L A CAPA 
P E L I G R O S A POR LOS CONTINUOS DERRUMBES QUE T A N -
TOS NOS HAN ENTORPECIDO Y A S I ESPERAMOS QUEDAR 
PRONTO E N MAGNIFICAS CONEJO IONES. 
LAS CANTIDADES D E GAS Y SEÑALES D E A C E I T E , S I -
GUEN MANTENIENDOSE F I R M E S . 
NUESTRO PERFOBADOR T I E N E CONFIANZA ABSOLUTA 
E N NUESTRO E X I T O 
P U E D E V I S I T A R S E NUESTRO POZO. 
E N LAS OFICINAS R E C I B I R E MOS COMPLACIDOS A L A S 
PERSONAS QUE D E S E E N INFORMACION. 
O ' R E I L L Y , 9 Y % 
C U B A , 3 7 . - T E L . A - 4 6 9 7 
Cada número quo publica, es restf*; 
men de amenidad e interés. E n el daíj 
esta semana aparecen diversos fotov 
grabados reproduciendo estupendos,) 
magestuosos panoramas del Concelofj 
de Teverga, tan pródigo en bellezas. I 
Júzguese dol valor de Asturias po^i 
el siguiente sumarlo: 
Grabados,—En la portada, el bravo* 
paisaje del Reguero de Cuevas, eo.; 
Proaza; le siguen estos otros, exce-! 
lentemente Impresos: el centenar!^ 
torreón de Proaza; dos detalles de las' 
majestuosa carretera de Teverga en La' 
Encarnada y en L a Cortada; vista del 
Ayuntamiento tevergano; puente do 
Quintana de Trubia; escuelas del 
Vallin (Luarca); pintoresco rebafm 
de merinos apacentando; Iglesia pa-
rroquial de Trubia; concurrentes a 
las jiras Grádense, Allandesa y Pilo-
ñesa, en la Habana, mas otros notas 
gráficas. ] 
Literatura e información.—Cróni-
ca ovetense, Gícara; ecos de la colo-
nia; Por nuestras reliquias: Cova-
donga; de mis recuerdos, por don 
Nicolás Rivero; Recuerdos de una 
excursión (segunda parte), por doña 
Rosario de Acuña; E l cura y el sa-
cristán, (diálogo en verso bable)^ 
Carlos Ciaño; De la vida gijoneaa, 
Adeflor; Cuadros típicos (sonetos), 
Fabricio; reseñas de las fiestas astu-
rianas últimamente celebradas en Tai 
Habana; Crónica avilesina, por Flo-
rentino A. Mesa; Asturianas,' (ver-i 
sos). Aval; E l pasmo de los sesudos, 
por la señorita María Luisa Castellaa 
nos; noticias de Avilés, Castrlllón, 
Castropol, Colunga, Langreo, Lavla-» 
na, Luanco, Luarca, Mieres, Nava, 
Pola de Siero, Taramundl, Tlnea* 
Trubia, Vegadeo, Villaviciosa; j o ^ 
rrespondencias especiales de Gvam 
das de Salino, Tineo y Tampa. 
LA E P I L E P S I A 
o accidentes neiviosos.—30 afios fla 
E X I T O . Las Pastillas del Dr. OCHOA 
triunfan siempre, no quitan el apeti-
to, no deprimen y cortan rápidamen-
te los ataques. 
AVISO. 
E s falsificada toda caja que en la1 
etiqueta y la faja no tenga la F I R M A 
y RUBRICA del autor y al exterior eK 
S E L L O de GARANTIA de la Parma-1, 
cía y Droguería SAN JULIAN, Riela 
99, Habana. —Unicos Agentes. 
Con depósito en laa Droguerías de 
Sarrá, Taquechel, Majó y Colomer y 
el Doctor González. 
c 4798 ld-1 
B o u q u e t d e N o v i a , C e s -
t o s , R a m o s , C o r o n a s , C r u * 
e e s , e t c . 
R o s a l e s , P l a n t a s d e S a -
l ó n , A r b o l e s f r u t a l e s y d e 
s o m b r a , e t c . , e t c . 
S e m i l l a s d e H o r t a l i z a s y 
f l o r e s 
Pida catálogo gratis 1916-1917 
A r m a n d y H n o . 
OFICINA Y J A R D I N : GENERAU 
I E E Y S. J U L I O . M A R I A N A Q 
T e l é f o n o A u t o m á t i c o : 1-1858^ 
T e l é f o n o L o c a l 1-7 y 7 0 9 2 . 
" E L S O L P E C U B A " 
A L M A C E N D E L O Z A , C R I S T A L E R I A Y A R T I C U L O S D E F A N T A S I A , D E 
C . R o m e r o y C o . 
E S L A C A S A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . S U R T I D O C O N S T A N T E E N V A J I L L A S O U E 
V E N D E M O S M U Y B A R A T A S . ' 
B E L A S C O A I N 4 1 , e n t r e N e p t u n o y C o n c o r d i a . 
Mata» Advertlslng Agency 
OBRERA 
LOS FUSDIDOBES 
Bsta noche celebrará Junta general 
extraordinaria el gremio de tondldo-
•ree. en los salones del Centro ODre-
t o , a las siete de la noche, con la s i -
guiente orden del d ía : 
Asuntos pendientes do la asamblea 
anterior. . • 
DlBCUstón de una proposición, i m -
jfclatlva del Comité. 
Lectura de comunicaciones. 
• Un Incidente surgido entre varios 
Compañeros y los representantes 
\}.n taller. 
do 
c Felicitación ALVARBZ. la Policía 
L a Secre tar ía de Gobernacldn con 
j oha 27 del actual ha dirigido a la 
Tefatura de la Policía Nacional la s i -
líente comunicación: 
"Dir i jo a usted la presente comunl-
teactón oficial para consignarle el 
tegrado y notable aprecio con que ha 
podido comprobarse la buena organi-
zac ión y perfecta disciplina de esa 
í u e r z a de policía a su digno mando, 
¡fcon la eficaz cooperación que ha pres 
Sado en los pasados días con motivo 
Sde la huelga del gremio de carretone-
ros , que paralizó el tráfico de mer-
c a n c í a s en esta capital. Deseo, pues, 
tono esa Jefatura se haga intérprete , 
fcmte las fuerzas de su mando, de m i 
SfQjloltaolón m á s cordial. Y como Ju*-
Ea recompensa he de ver con agrado 
jque mfc proponga usted lo necesario 
b f i n de que gradualmente disfruten 
jfle veinticuatro horas francas de ser-
ijvtóto, como concesión especial, las 
tuerzas del Cuerpo quo cooperaron, 
pajo sa acertada dirección, a los sor-
JWcíos relacionados oon la huelga. 
.( Boy ̂ fle nsted, señor Jefe, con la ma-
Éfox- consideración. 
(f.) Juan Tffontalvo, 
s ¿ Subsecretario de Gobernación." 
P o r l o s J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
Í INCENDIO E n un cobertizo de madera que e-sta-e eñ la calle de Magnolia y BeUa 
SVlsta, en el Cerro, y que tienen pnra 
feus trabajos los carpinteros Juan TTr-
Sdldo Sánchez y Gabino Lorenzo, ve-
cinos de Magnolia 19, ocurr ió al rae-
falo día de ayer un principio da I n -
cendio. 
Poco después de haber sallds a al-,, 
Snorzar, fueron avisados de que el 
Colgadizo estaba ardiendo. 
: Cuando llegó el material de los 
bomberos, ya el cobertizo estaba des-
t r u í d o y las llamas que se habían 
jcomunlcado a una habitación conti-
gua, habían sido apagadas por los 
Vecinos, . 
i En esa habitación residía José 
Éaernández Medina, quien pudo poner 
k salvo sus muebles y objetos que ¡se 
pa lvarón de las llamas. 
* Be Ignora el origen del Incendli , 
f - SUICIDIO FRUSTRADO 
I Mercedes Lolzoaga Orta, vecina de 
)esá*nparados n ú m e r o 32, trat5 da 
uteídarse ingirendo luz brillante 
oezclada con fósforo Industrial y 
Menda d© clavo. 
ANCIANO LESIONADO 
BM' «i Hospital Número Uno iugre-
rij^er ©1 anciano Francisco Ruiz Ra 
nol, de setenta y tres años de edad 
vecino del asilo La Misericordia, 
ado ©n la calzada de Buenos Aí-
ntímeros 3 y B, para ser asistido 
í© te fractura del fémur derecho que 
a tnroflujo, casualmente, en dioho 
silo, a l caerse. 
BOLETA EXTRAVIADA 
p E t iS«áIor Fiscal de la Audlen^da La rlado a l señor Juez de Instruccla la Sección Primera, una comnnt-
^sacHítt de l capi tán de la nocena esta-
íbíón de policía, en la que hace cons-
r
Éar que a l vigilante número "MIS, 
Wttlmn Diez, se le extravió hace va-
Mo» dfiaj» una orden del Juzgado pa-
| ú la citación de José P . Otero, veci-
l i o d© Jesús del Monte número 60. 
|bon t a l motivo se Iniciará causa c r i -
ial por el delito de infidelidad en 
custodia de documento. 
HURTO D E UNA CARTERA. 
\ Ensebio Sierra Santana, vecino de 
&Calo5a número 176, denunció que en 
^el tallor donde se hallaba t rabajado 
i i i i 
EL SEÑOB DON 
I s a s í J u a n A s p u r u 
Q u e f a l l e c i ó e l 1 . ° d e J u n i o d e 1 9 1 7 
S u v i u d a e h i j o s r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e 
s u a m i s t a d s e s i r v a n c o n c u r r i r a l a s H o n r a s 
F ú n e b r e s q u e e n s u f r a g i o d e l a l m a d e l f i n a d o 
s e c e l e b r a r á n e n l a I g l e s i a d e B e l é n , e l M i é r c o -
l e s , 4 d e l c o r r i e n t e , a l a s n u e v e d e l a m a ñ a n a . 
H a b a n a , 1 . ° d e J u l i o d e 1 9 1 7 . 
T o d a s l a s m i s a s q u e s e c e l e b r e n e s e d í a e n d i c h a I g l e s i a , 
s e r á n a p l i c a d a s p o r e l a l m a d e l f i n a d o . 
c 4776 ld -1 
le hurtaron una cartera que contenía das y dinero por valor de ciento etn-
81 pesos. 
OTRO HURTO 
La policía tuvo ayer conociemea+o 
de una denuncia formulada por Ma-
nuel Bonachea González, vecino de 
Oquendo 15, relativa a que de su do-
micilio le han hurtado ropas, pr -n 
P o r q u é D e b e r í a 
T o m a r s e M a g n e s i a 
D e s p u é s d e C a d a 
C o m i d a 
El TratamteBto Mejor Que Hay Par» In-
dl«r«etl6n, Sispepela, Gastritis y 
Vloeras del B.tdmaaro, Dioe Un 
Médica de New York. 
Una tara sonrojada puede ser el pri-
mer singóme apredable de indlgrestión, 
pero desatendiendo esta advertencia, y 
pronto hay inequívoco dolor de Indiges-
tldn, e» una indisposición progresiva. Al 
principio los síntomas pueden ser alivia-
dos con pepsina, bismuto o soda pero 
estas cosas no vencen el ácido excesivo en 
el estómago, el cual es comúnmente la 
cansa fundamental del desorden y consi-
guientemente el ácido se atumula y el 
«taque ocasional de Indigestión se trans-
forma en dispepsia crónica. El dispépti-
co está siempre particularmente propen-
Bo a gastritis y úlceras gástricas en el | 
estomago, demasiado frecuente son solo t 
los presagios de peritonitis, cáncer del 
estómago y muerte. ^ 
Por esta razón los médicos dan mucha 
importanHa a hacer guardar el estómago 
Ubre ¿o ácidos nocivos y están constan-
temente aconsejando a dispépticos cróni-
cos así como también a esos que única-
mente sufren ataques do indigestión oca-
sionalmente a que conserven a la mano 
un poco de magnesia bisara da pura y 
que tomen una cucharadita en un poto 
de agua después de cada comida. Prác-
ticamente cualquier droguista puede abas-
tecer a nsted de magnesia blsurada y a 
todos loe que sufran del estómago se les 
aconseja que consigan una poca, una on-
ea o algo asi y que la prueben. Tenga 
cuidado de decir al droguista que le dá 
a usted magnesia en la forma blsurada, 
pues otras preparaciones de magnesia, 
mientras que son buenas como laxantes 
y purificantes de la boca, no son reco-
mendadas para la corrección de acidea 
del estómago-
US BMPTIOOS DESESPEP 
r e c o b r a n l a e s p e r a n z a d e s p u é s d e p r o b a r l a e ñ e a c i a 
d e l g r a n r e m e d i o p a r a e l e s t ó m a g o . 
cuenta pesos. 
EN EL PALADAR 
E l doctor Roca asist ió ayer en el 
centro de socorors de Jesús del Mon.-
te, de una herida punzante en e] cie-
lo de la boca, a Manuel Sánchez Ori^, 
vecino de Serafines número 7, ha-
biendo manifestado el lesionado que 
esa lesión se la produjo con un peda-
zo de madera que llevaba en la boo i . 
BAUL HURTADO 
Manuel Carabal Rey, vecino de 
San Miguel número 122 hizo entrega 
a Mariano Faurl y Font, de Vslasco, 
casa sin número, de un baúl conte-
niendo 17 onzas de oro, para que lo 
llevara a la Estación Termlaal, y al 
llegar a dicho lugar no encontró el 
baúl , por lo que buscó a Font, quien 
le dijo que lo había colocado al lado 
deu na verja de hierro, por Indica-
ción de dos empleados. 
E l denunciante se estima periudl-
cado en la cantidad de ciento cV-
cuenta pesos. 
PROCESAMIENTOS 
Ayer fueron procesados los indivi -
duos siguientes: 
—Balbino González García o Díaz, 
acusado de un delito de estafa, seña-
lándosele fianza de 200 pesos para 
disfrutar de libertad provisional. 
—Antonio "Prado Valdés, conocido 
por "Ñico", quien hizo su presenta-
ción en el Juzgado de la Sec iló.i 
Primera, por rec lamárse le en calsa 
por disparo y lesiones graves a Luis 
Madruga SalgUeiro, hecho ocurricio 
hace varios días en el barrio de San 
Isidro. Quedó en libertad por babor 
prestado fianza de cien pesos. 
—Claudio Alberto Santana, acusa-
do de un delito de defraudación a la 
Aduana, quedando en libertad por 
haber prestado fianza de veincl^iaco 
pesos. 
ESTUDIANTE SUICIDA 
A causa de no poder continuar su?» 
estudios de abogado, por la precaria 
situación en que se encuentra, deter-
minó poner f in a sus días ayer tarde, 
tomando una disolución de b i d o v i f o 
de mercurio, Pascual Rodríguez Avi -
les, vecino de Prado 3. 
E l médico de guardia en el centro 
de socorro del primer distrito, lo 
asistió de primera Intención, certld-
cando que presentaba una grave i n -
toxicación producida por dicho tó-
xico. 
Rodríguez Avilés Ingresó en el 
Hospital Número Uno para su a^lí-
lencia. 
CON UNA TIMBA 
A l caerle una timba que cargaba, 
sobre la pierna derecha, se fracturó 
los huesos de dicha extremidad Jo-
sé Alvarez, vecino del Reparto Jua-
nelo, en Luyanó . 
ROBO 
Ala policía denunció ayer Ignacio 
Gutiérrez Rodríguez, que de su domi-
cilio, Neptuno 219, y en ocasión de 
encontrarse ausente, le robaron ro-
pas y dinero que aprecia en la canti-
dad de treinta pesos. 
i i i i i 
0 6 A - < • m . 
Ü 
fíi'aó 
E l C o m e r c i a n t e 
M o d e r n o 
Verdadera y única ENCICLOPE-
DIA COMERCIAL que contiene to-
dos cuantos conocimientos son nece-
sarios paru todos aquellos que se de-
dican al comercio. Contiene: A r i t -
mética Comercial, Contabilidad, Ban-
ca y Comercio, Correspondencia, Ta-
quigrafía, Mecanografía, Publicidad, 
Comunicaciones Postales y Telegrá-
ficas, Derecho Civil , Derecho Mer-
cantil, TranspcrtesV Legislación ma-
rí t ima. Economía Polít ica, Activida-
des del Estado, Legislación del Tra* 
bajo. Geografía Comercial, etc. etc. 
la Enclcloiiedía más completa de 
la Enciclopedia más completo de 
cuantas se han publicado hasta la 
techa. 
Toda la obra consta de 4 volumino-
sos tomos esmeradamente impresor 
y sól idamente encuadernados en ta-
pas especiales con lomo y puntas d© 
piel. 
Esta Casa con el f in de hacer más 
fácil la adquisición de esta Impor-
tante obra ha determinado venderla 
en $25.00 pagaderos en CINCO MEN-
SUALIDADES de $5.00 cada una. 
10 por 100 de descuento por pago 
al contado. 
También se venden tomos sueltos 
a $6.00 cada ano, pago al contado. 
PIDASE E L PROSPECTO ESPE-
CIAL 
LIBRERIA "CERVANTES" DE 
RICARDO VELOSO. 
Gallano 82 (esquina a Neptuno),-
Apartado l U B . Teléfono A-4958. Ha-
bana. 
PIDANSE CATALOGOS QUE SE RE-
MITEN ENTERAMENTE GRATIS 
c 4020 In 6 j n 
a A s c l e p i o s , , 
La simpática e interesante revista mé-
dica que ostenta el nombre del dios de 
la medicina, ha llegado a nuestras manos 
mis repleto do material científico y litera-
rio que nunca. 
En efecto, el número correspondiente 
al presente mes consta de más de ochen-
ta páginas y contiene interesantes traba-
Jos debidos a las principales figuras de 
nuestro mundo científico. 
Ha sido "Asclepios," indudablemente, 
otro gran triunfo de los jóvenes y labo-
riosos doctores Bluhme y Ramos, direc-
tores y propietarios de los acreditados la-
boratorios quo tanto auge han alcanzado 
en la ciudad. 
Aún no hace dos años que fué publicado 
el primer número de "Asclepios" y en la 
actualidad cuenta con más de dos mil 
ochocientos suscriptores entre los profe-
sionales que ejercen en esta República. 
Además, de cuarenta páginas de que cons-
taba en un principio ha sido aumentado 
como hemos visto en este último núme-
ro hasta ochenta. 
Para que se Juzgue de la Importancia 
del ejemplar correspondiente al presente 
mes, copiamos a continuación el sumarlo: 
1. —"El profesor Luis María Cowley y 
Valdés Machado," por el doctor Tomás V. 
Coronado. 
2. —"Ei mal de amor y sus remedios," 
por el doctor Luis María Cowloy. 
8.—''La presión arterial en clínica mé-
dica," por el Dr. Maximiliano Schulman. 
4. —"Dos casos de clrujía Intestinal," Dr. 
Gonzalo E. Aróstegul. 
5. —"El tratamiento de la diabetes por 
el método Alien," por el do'ctor Ramón 
Gran. 
6. —"Notas sobre el tratamiento de los 
tétanos," por el doctor L. S. Moos. 
7. —"El premio del pecado," por el doc-
tor Fernando Malibrán. 
8. —"La sesión de Estudios Clínicos," por 
el doctor Manday Branch. 
9. —"Crónica," por Interino. 
10. —"Plausible gestión sanitaria." 
11. —"Nuevo colega." 
12. —"Sección de medicina Veterinaria." 
13. —"Sin anestesia," por el doctor Ra-
fael de Castro. 
Felicitamos a los doctores Bluhme y 
Ramos que han triunfado en el periodis-
mo de la misma manera que lo han he-
cho científicamente con la organización de 
sus grandes y acreditados laboratorios, 
con los cuales han logrado la confianza 
de su numerosa clientela y muy especial-
mente de todos los profesionales da Cu-
ba. 
C u b a n V i t r o l i t e C o m p a n y , S . A . 
A p a r t a d o 1 0 7 0 . S a n I g n a c i o 6 . T e l é f o n o A - 2 3 5 ( S 
M a r c a R e g i s t r a d a 
M e j o r q u e E L M A R M O L 
H o s p i t a l e s y C l í n i c a s , S a l a s 
d e o p e r a c i o n e s , L a b o r a t o r i o s 
y B o t i c a s , C u a r t o s d e b a ñ o s , 
B a r b e r í a s , C a r n i c e r í a s , M o s -
t r a d o r e s y R e p i s a s p a r a C a -
f é s y D u l c e r í a s . 
E x i s t e n c i a s i e m p r e d e r e m i s a s y m e s a s d e t o d o s t a m a f i o i 
R E V E S T I -
M I E N T O 
D E " 
P A R E D E S 
HIGIENICA 
SIEMBRE MANSOS SIN FIBRA 
61 t i e m p o 
L o s D o c t o r e s E s t á n A s o m b r a d o s P o r 
L a V i r t u d D e O p t o n a P a r a H a c e r O j o s 
D é b i l e s F u e r t e s — S e g ú n E l D r . L e w i s 
^ H a s t a a h o r a h a s i d o d i f í c i l c u r a r c a s o s 
d e i n d i g e s t i ó n c r ó n i c a . L a s d i e t a s e s p e c i a l e s , 
l o s a l i m e n t o s s a l u d a b l e s , l o s r e m e d i o s c o n v e n c i o n a l e s 
d e j a n c o n f r e c u e n c i a d e p r o d u c i r a l i v i o y l a v i c t i m a s e 
d e s a n i m a y a l fin s e d e s e s p e r a . 
P r u é b e s e a h o r a u n r e m e d i o q u e o p e r a s e g ú n u n 
n r w v o p r i n c i p i o fisiológico. N o s e r e q u i e r e u n c a m b i o 
d e a l i m e n t o s n i u n a d i e t a r i g u r o s a , s i n o q u e s e t o p i e c o n 
k a l i m e n t a c i ó n o r d i n a r i a u n a c u c h a r a d a d e S t o m a l i x 
d i s u e l t o e n a g u a . C o n e s t a m e d i c a c i ó n p o d r á n c o n t i n u -
a r s e l a s t a r c a s c o t i d i a n a s c o n e i e s p í r i t u a l e g r e , p u e s e l 
m a l e s t a r d e i e s t ó m a g o c o m i e n z a á d e s a p a r e c e r e n s e g u i d a 
y s e r e c u p e r a e l b u e n h u m o r y l a l o z a n í a . 
G a r a n t i z a d o Q u e F o r t i f i c a L a V i s t a U n 5 0 P o r C i e n 
t o E n U n a S e m a n a , E n M u c h o s C a s o s 
i íTiu* reioeta srrotin que usted mismo puede 
P o r g a t í n a , 
SAIZ D E CARLOS. Cura d «trefiimiento^ 
pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
. diar». Los enfermos biliosos, ia plenitud gá*-
S í w / "digestión y atonía intestinal, se curan con U PURGA-
X i lNAj que es un tónico laxante, suave 7 eficaz. 
D e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
^ — B B K M H ^ ^ B B a a n n i i i ' i i i^iif j ^ j m i l M i B M i U L , 
J-. Í U f e u a a y Ga.. O b x a p í a . i y . ü n i o o s Representantes para Cuba. 
prapaniMf y nsar on su casa. 
Flladelfla, Pa.—Víctimas de tendones 
de los ojos y otras debilidades de los 
ojos y aquellos qua usan anteojos les 
sevía errato saber que de íicnerdo al doc-
tor Î ewla hay verdadera esperanza y ayu-
«ía para dios. Muchos con sus ojos en 
¿ecjj.tlencia, dicen quo han recobrado la 
vista ton esta extraordinaria rt-oeta y 
muchos que en un tiempo usaban onfesojos, 
¿i icen que no los neoesltan mas. Un 
íefior dice, después de haberla neado: 
"Yo estriba casi ckisro. No podía leer na-
da. Ahofsi yuodo leer torio sin mis an-
''sojes y rain ojos no rcc laarttman maa. 
?JCn la nocfco rao atomiwitaban terrible-
mente. Ahora loa siento muy bien to-
jo el t!«npo. iuaío fué corao un milagro 
para mí." ITna geñora que ia usó, dice; 
'•La atmósfera parecía, aíbulosa, ton * 
sin anteojos, pero despuís de usar esta 
receta por qui.-vje días, todo pnrooe claro. 
Puedo Jeer sin anteojos, hasta Impresio-
nes de tipo muy pequeño." Otro que la 
.isó dice: "Pal molastado por los tendo-
nes de los ojos debido a nrabajo excesiT-o, 
ojos cansados, lo ciml producían terri-
bles dolores de tabeia. Por varios afib» 
be usado anteojos ambos para ver a dis-
tancia y para trabajo y sin ellos no po-
flía leer mi ¡1 re pió nombré en «n sobre 
un en la mó.qulna do eacriMr al frente <1j 
mi. Ahora puedo hacer ambas cosas y 
del todo he depuesto mis anteojos para 
distancia. Ahora puedo contar las hoja» 
agitadas de los drboleo ul otro lado de 
la calle, las cuales por varios años me 
lian parecido una manfcha verde confusa. 
Ko puedo expresar mi Júbilo por lo que 
ella ha hecho por mi." 
Se cree que miles que usan anteojos 
«Iiora puedan dcscartirlos en vn tiempo 
razonable y multitudes mas serán capaces 
de fortificar sus ojo», asi ahorrando la 
molestia y gasto de nunca adquirir an-
teojos. Enfermedades do los ojos d« 
muchas naturalezas pueden ser admira-
blemente beneficiadas con el uso de es-
ta preparaclfia. Vaya a onalquler botica 
buena y compre una botolla de pastUlat 
de Optona. Ponga y deje disolver una 
pastilla on un vaso coa una (cuarta parte 
llena de agua. Con este líquido báñew« 
los ojos de dos a cuatro veces diarias. 
Svb ojos se aclararán perceptiblemente 
desde el primer lavatorio y 'a Inflamación 
y la rojex prontamente desaparecerá. S) 
cus ojos le molestan aunquo sea un po-
co, es su deber tomar medidas ahora pa-
ra salvarlos, antes que oea demasía de 
tarde. Muchos desesperadamente ciegos 
podrían haber salvado su vista si hubie-
ran atendido sus ojos en tiempo. 
NOTA! Otro promlnoot* eap^dnilsta» a 
ttuloJi so le iJio»tró ed «rtlcalo que ante-
ceda, dijo: 81, 1» receta Optona es verda-
deramente un »<*rprr-ndcmto remedio para 
lo» ojos. Los Lasrradiente* qn* la cons-
tituye* son bien conocidos por OoailsUu 
escorlallsttws eminente* y con rancha fre-
cuencia recetan. Con muy bnm ftxlts 
la he usado en mi prActtica en padentet 
oon »a« ojos cansados por dema«lado tra-
bajo o por uso de anteojos impropios. 
Puedo recomendarla altamente en casos 
OBSERVATORIO NACIOIfAL 
Junio 30 de 1917. 
Observaciones a las 8 a. m. del me-
ildiano 75 de Greenwich. 
Barómet ro en mi l ímet ros : Pinar, 
763.0; Habana, 762.8; Roque, 763.5; 
Cienfuegos, 763.0; Camagüey, 768.0: 
Santiago, 761.5. 
Temperaturas: 
Pinar, del momento 26, máxima 83, 
mínima 25. 
Habana, del momento 28, máx ima 
SO, mínima 23. 
Roque, del momento 27, máxima 80, 
mínima 21. 
Cienfuegos, del momento 28. 
Camagüey, del momento 28, máx i -
ma 27, mínima 28. 
Santiago, del momento 26, máxima 
20, mínima 23. 
Viento y dirección en metros por 
segundos: Pinar, calma; Habana, S. 
flojo; Roque, calma; Cientuegos, NE. 
flojo; Camagüey, SE. 4.0; Santiago, 
NE. 4.0. 
Lluvias: Pinar, 8.0; Roque, 19.0; 
Cienfuegos, 5.9 y Camagüoy 9.0. 
Estado del cielo: Pinar, Habana, 
Roque y Cienfuegos, cubiertos; Ca-
magüey, parte cubierto; Santiago, 
despejado. 
Ayer llovió en Mendoza, La Fe, 
Mantua, Arroyo de Mantua, Dimas, 
Coloma, Viña les, Puerto Esperanza, 
Consolación del Norte, Rabia Honda, 
Quiebra Hacha, Guanajay, Mariol, 
Ovas, Puerta del Golpe, Consolación 
del Sur, Paso Real de San Diego de 
los Baños, Palacios, Tace-Taco, San 
Cristóbal, Candelaria, Artemisa, Ca-
ñ a s , Pinar del Río, Caimito, Hoyo Co-
lorado, Batiabanó, Bejucal, San Fel i -
pe, Rincón, Quivlcán, Santa Mar ía del 
Rosario, San Antqnio de los Baños, 
Ceiba del Agua, Guanabacoa, Santia-
go de las Vegas, La Salud, Bainoa, 
Alquízar, San Antonio de Río Blanco, 
Caraballo, Aguacate, Palos, Nueva 
Paz, Melena del Sur, Vegas, San N i -
colás, Güines, en toda la provincia de 
Matanzas, en toda la provincia de 
Santa Clara, Pina, Contramaestre, 
Santa Cruz del Sur, Jagüeval , Morón, 
Ceballos, Júcaro , Stewart, Minas, 
Chambras, Punta Alegre, San Juan, 
en toda la zona de Bayamo, Palma 
Scriano, Central América, Felton, 
Mayarí , Preston, Cristo, Tiguabos, 
Sampré, Dos Caminos. 
A g u a c a t e s t a r d í o s y N a r a n -
j o s s e l e c t o s . - T o d o s e s t o s 
f r u t a l e s s o n i n j e r t a d o s y d e 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s . T e -
n e m o s o t r a s m u c h a s c l a s e s 
d e f r u t a l e s . 
l a mayor colección 
de á r b o l e s y plantas 
ornamentales en las 
Amár lcas . 
V i s i t e o e s c r i b a a 
" F i n c a M i i l g o b a " 
S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
H A B A N A 
* ¿ : - c e 1123 i n . X 
A Q U I E S T A U N A C O S A 
A B S O L U T A M E N T E I M P O S I B L E 
E l Reumatismo Nunca Se Ha Curado o r r Liniraontcs o ijociones, o 
Aplicaciones Externas, y Nunca Se Curará con Ellos. 
Nunca ha visto usted n i una sola cura del Reumatismo con sxi 
uso, aquella más dolorosa causa de sufrimiento, solamente un alivio 
temporario se efectúa por ellos 
Pero, porque debería usted satisfacerse con el alivio temporario 
de los dolores agudos que con. certeza volverán con una severidad acre-
centada, cuando hay alivio permanente a su alcance. La ciencia ha pro-
bado que el reumatismo es una condición desordenada de la sangre. Go-
mo, entonces, puede dar resultados satisfactorios cualquier tratamien-
tque no llega a la sangre,—la raiz de la molestia,—y no l ibra el siste-
ma de la causa de la enfermedad? S. S, S. es un remedio que por más 
de 50 años ha ido dando alivio duradero a casos de reumatismo, hasta 
los más agravados y obstinados.L impla y purifica la sangre, expul-
sando todo vestiglo de la enfermedad. La experiencia de otras personas, 
que han usado S. S. S. le convencerá a usted que él prontamente alivia-
r á su caso. Puede usted obtener este remedio eficaz de todas las botica*. 
Consejo experto de su caso particular, le será recetado absolutamente 
gratis. Escriba hoy al Departamento Médico, 
T H E SWIPT SPECIFIC COMPANY, 88 Swift Laboratory, Atlanta, 
J a r a b e D e p u r a t i v o 
D E L D R . J . G A R D A N O 
Destruye el microbio de l a AVARIOSIS, SANGRE INFECTA-
DA, y expulsa del organismo la cauca del contagio, dejando limpia 
• la sangro de impurezas. 
Treinta abos de éxito, sin fallar un sólo caso, confirman eí ro-
sultado. Va por Expreso. 
B E L A S C O A I N , 1 1 7 , y D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
S u c e s o s 
f 
ACCIONES ESTAFADAS 
A la Secreta denunció ayer Juan 
Cachón Tirado, comerciante y vecino 
de Belascoain y San Rafael, vidriera 
del café Tacón, que los señores Mea-
na y Hermanos, vecinos de Monse-
rrate y Obrapía, vidriera de tabacos, 
le han estafado dos m i l acciones de 
una Cmpañía Petrolera, de la cual es 
accionista, considerándose perjudica-
do en la suma de seis mi l pesos, valor 
de las repetidas acciones. 
Agregó el denunciante, que entre-
gó las acciones a los referidos seño-de ojos rtétrile», ocltosoa, dolorfclo», pnn-untes, con comrxón, urdientes, párpados 
rojo», xiniím confuí o p«*» ojo» infiiv- re3. porque estos le prometieron ven 
xnado» por efc«toa do hamo, del Sol, pot i derlas al señor Ramón Fernández Lia 
•o o Tiento, En «na do toa poca» props* n0( vecino de Malecón número 46, v 
Í T ^ ' r ^ r ^ S 0 i L n m r ^ e después se había embarcado para 
tona antes mencionado no mi ana medtcl. J los Estados Unidos, después de sa-
na do poíonto o nn Beorvto. Es una pr©. i car del Banco Español un depósito 
raT^u*n fn^SL. V 0 ^ f f b r , C M ^ „ r ^ r ^ ' de nueve mi l pesos que allí tenía. 
T.an que fartlflca la vista un SO por clonw x . t • j. 
«>n una ««mana, «n mucho* ca«o« o de- I Por todo lo expuesto el denunciante 
-rueiTea ei dinero, paede mc obtenldj i u© considera estafado en la suma de 
w toda* ios botica. baenM. i seis mi l pes'' 
6IHEBRA AROMATiGü BE WOLFE 
^ u m c A l e g i t i m a " ^ 
I M P O R T A D O R S 0 E X C L U S I V O S 
B = s K M L A . R B P U B L I O A . n m— 
MICHAELSEN & PRASSE 
T e l é f o n o A - I 6 9 4 . • O b r a p í a , 8 8 , • S a b a n a 
o I P A C I M A D 
C O N L A S G 1 R A N D E S L E G A 
I N F O R I M A C I O N C A J B L E G R - A F I C A . P O R . E L H I L O D I R E C T O 
L A M A T E U i 
I N F O R M A C I O N D E B E R N A R D O J I M E N E Z 
L O S G I G A N T E S D E M C G R A W A C A B A R O N C O N L O S " B R A V E S " D E S T A L L 1 N G S , E N E L F A M O S O I N N I N G D E L A S U E R T E - -
w l s ™ A ^ G O L O B E R T R E S U R G I O G L O R I O S A M E N T E . — M A N N , D E L C H I C A G O , R E A L I Z O U N A ^ ^ ¡ J , ^ ^ ¡ ^ r r m r i 
A T ^ M D O C O N S U M A N O D E S N U D A , U N A F O R M I D A B L E L I N E A D E B A I R D . — E L V I E J O W A G N E R J U G A N D O C O M O E N S U S 
M F m E S T I E M P O S - ^ U P E R B A S Y Q U A K E R O S D I V I D I E R O N L O S H O N O R E S . — E N L A A M E R I C A N A , E L B O S T O N S E A N O T O S U 
^ C U A R T A V I C T O R I A C O N S E C U T I V A S O B R E E L N E W Y O R K . — T R I S S P E A K E R B R I L L A N D O C A D A V E Z M A S . 
L I G A N A C I O N A L L I G A A M E R I C A N A 
o o o o o o o o o o o o o o o 
o 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o S I T U A C I O N D E L O S C L U B S o o R E S U M E N D E L O S J U E G O S 
G . P . 
o 
o 
o N e w Y o r k . . . 3 8 2 2 
o F i l a d e l f i a . . 3 7 2 4 
o C h i c a g o . . . , 3 8 3 3 
o S a n L u i s . . . 3 4 31 
o C i n c i n n a t i . . . 3 4 3 7 
o B r o o k l y n . . 2 7 3 3 
o B o s t o n . . . . 2 4 3 4 
o P i t t s b u r g . . . 21 4 0 
o 
o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
o o 
A v e , o o 
• o o 
6 3 3 ü o 
6 0 7 o o 
5 3 5 ü o 
5 2 3 o o 
4 7 9 o o 
4 5 0 o o 
4 0 4 o o 
3 4 4 o o 
o o 
0 0 0 o 
C h i c a g o , 6 ; S a n L u i s , 0 . 
B r o o k l y n , 2 ; F i l a d e l f i a 
p r i m e r j u e g o . 
B r o o k l y n , 9 ; F i l a d e l f i a 
s e g u n d o j u e g o . 




6 ; o 
o 
o 




N e w Y o r k , 8 ; B o s t o n , 2 . 
















0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o 
o 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
R E S U M E N D E L O S J U E G O S o 
o 
C l e v e l a n d , 1 1 ; C h i c a g o , 1. o 
F i l a d e l f i a , 1 4 ; W a s h i n g t o n , o o B o s t o n . 
6 ; p r i m e r j u e g o . o 
F i l a d e l f i a , 8 ; W a s h i n g t o n , o 
5 ; s e g u n d o j u e g o . o 
B o s t o n , 9 ; N e w Y o r k , 2 . o 
S a n L u i s . 4 ; D e t r o i t , 3 ; p r i - o 
m e r j u e g o . o 
D e t r o i t , 6 ; S a n L u i s , 5 ; se - o 
g u n d o j u e g o . o 
S I T U A C I O N D E L O S C L U B S 
P . A l V C . 
C h i c a g o . . 
o N e w Y o r k . . 
o D e t r o i t . . 
o C l e v e l a n d . . 
o W a s h i n g t o n , 
o S a n L u i s . . 
o F i l a d e l f i a . . 
41 2 5 
3 4 2 3 
3 5 2 8 
3 2 31 
3 4 3 4 
2 5 3 9 
2 5 4 0 
2 3 3 8 
6 2 1 
5 9 6 
5 5 6 
5 0 8 
5 0 0 
3 9 1 
3 8 5 
3 7 7 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
D E T A L L E S D E T O D O S L O S J U E G O S E F E C T U A D O S . 
f Del ir io de p e r s e c u c i ó n es la dolen-
cia que padecen algunos s e ñ o r e s ana 
ranjados) ante quienes aparece siem-
pre el fantasma (no el Duende por, 
que este es "aliado" de ellos) de los 
entregadores, con manifiesta ofensa 
de los players contrarios. ¿ E s que 
ellos han monopolizado la dignidad y 
la honradez; o es que temen que 
otros clubs empleen los mismos trein 
ta y tres ''dineros" usados por ellos 
en otros campeonatos? 
E l Duende I n s i n ú a con demasiado 
frecuencia, que existe una confabula-
c i ó n de los otros clubs para d e r r o -
carlo del primer puesto tan insegu-
ros e s t á n ? ¿ e s de mantequil la l a base 
de su pedestal? porque de otra m a -
nera no se explica. Desde que empa* 
zó el campeonato hasta hoy (y cu i -
dado que h a llovido desde entonces, 
se traen la misma cantaleta, el mis -
mo delirio de p e r s e c u c i ó n . E i lo que 
se pretende con eso es "picarles el 
amor propio" a los que juegan contra 
el Vedado, me parece que el proce-
dimiento no tiene nada de eficaz y 
sobre todo, de necesario, ¿ e s t a m o s ? 
L o s T iboreños p e r d e r á n esta tarde 
por dos razones: l a l luvia y el baile 
del 'Progreso' donde v i muchas c a -
ras conocidas del diamante basebole-
ro. T o m á s Alvarez , algo as i como el 
C z a r del progreso o r g a n i z ó i jn» ve-
lada é l solo y u n baile, é l solo, porgue 
L I G A N A C I O N A L 
E I X I O T T XO F U E TODO 
Chicago, Jimio 30. 
Jin Vaugtn, no permitifi hoy más que 
cuatro hits a los carttenalps de Huiíbíiis, 
mientras el Chicagro bateó fácilmente a 
I.eón Ames y a Mays, los lanzadores del 
San I/uis, derrotando a este club sin gran 
esfuerzo. 
ElUott, el aplaudido catcher local qúe 
reemplazó a WUson en la segunda entra-
da, fnó el leader en el ataques por lo» 
"Cubs", empujando dos carreras y ano-
tando tres, de las sers que se alnotó su 
team. 
Mann, el jardinero izquierdo local, se 
cubrió de grloria en el noveno, cuando 
atrapó con su mano desnuda una formi-
dable línea de Baird, que amenazaba me-
tí ?r so en la cerca. 
He aquí el score: 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. E . 
J . Smitli, rf. . , 
35". Smith, 2b. . 
Baird, 3b. . . . 
Long, If. . . . 
Hornsby, S3. . , 
Crulse, cf. 
Miller. Ib. . . 
González, c. . . 
Betzel, 2b y rf. .• 
Ames, p. . . . 
Snyder, X . . . 
Mays, p 
0 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 
0 2 1 
0 0 1 
0 0 1 
0 1 15 0 0 
0 1 3 0 0 
0 0 1 1 1 
0 0 1 7 0 





0 0 0 0 1 0 
29 0 4 24 16 ^2 
X Bateó por Ames en el octayo. 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. B. 
Flack, rf 4 1 1 1 
Mann, If 4 0 1 1 
Boy le, 2b 2 0 0 1 
Merkle, Ib 4 0 0 10 2 
"Williams, cf 4 0 2 1 1 
Zcider, 3b 3 1 0 1 1 
•Wortman, ss 4 1 1 0 2 
WUson, c . . 0 0 0 0 1 
Elliott, c 4 3 3 9 0 











32 6 10 27 12 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
San Luis 000 000 000—0 
Chicago '. . . . 000 020 22x—6 
SUMARIO: 
Two base hits: Williams: Elliott, Flack, 
Mann. 
Three base Mt: Elliott. 
Bases robadas: González. 
Sacriflce hits: Vaughon. 
Sacrifice files: Flack, Doyle. 
Quedaron en bases: del Chicago. 7; del 
Son Luis. 4. 
Primera base por errores: Chicago, 2. 
Bases por bolas: Ames, 2; Vaughn, 2; 
May, 1. 
Hits y carreras limpias: a Ames, 
4 en 7 Innlngs a May, 2 y 2 en 1. 
Struckout: Vaughn, 8; Ames, 2. 
Umpires:. O'Day y Harrison. 
Tiempo: 2 horas. 
8 y 
UN V E N D A V A L NEOYORQUINO 
New York, Junio 30. 
I^asta el séptimo innlngr. el Juego de 
hoy parecía estar en «1 refrigerador de 
los "braves" de Stallings, pero en esa en-
trada, 3íehf perdió los estribos y los gi-
gantes atacaíndo con la rudeza que le» ca-
racteriza hicieron ocho carreras. E l score 
final fué el citado número de anotaciones 
por los muchachos locales, contra dos de 
los visitantes. 
E l carreraje neoyorquino fué producto 
del vendaval que los boys de Mac Oraw 
desataron sobre Nehf, obsequiándole con. 
cinco sencillos, un doble, un triple y un 
home run. También Slassey, el camarero, 
contribuyó a la hecatombe al cometer una 
oía. Nota simpática del juego fué la re-
surrección de Lobcrt, que bateó en el fa-
moso inning un homo run y un singlo en 
dos ercursioes a la- chocolatera. 
Zimmerman. del team local y Tragre-
sser, del Boston, fueron expulsados del 
juego por protestar las decisiones de los 
umpires. Rigler también Ihnpió el banco 
del Club visitante, expulsando a todos los 
players sus tittulos en el octavo inning. 
He aquí el score: 
BOSTON 
V. C. H . O. A. E . 
Kelly, cf. . . 
Massey, 2b. . . 
Fltzpatrick, rf. 
Magee, If. . , 
Konetchy, I b . 




Nehf. p. . . . 
0 0 8 








N E W Y O R K 
V. C. H . O. A. E . 
Burns, If. * < >: 
Herzog, 2b. . . 
Kauff, cf. . . . 
Zimmerman, 3b. 
Lobert, 3b. . . 
Fletcher, ss. . . 
Robertson, t í . » 
Holke, Ifc. . . . 
Glbson, c. • . .. 
Sallo», p. « • .. 
1 2 1 
1 1 3 
1 2 2 
0 0 0 
2 2 0 
1 1 3 
0 1 3 0 0 
1 0 10 0 0 
0 0 5 3 0 
1 2 0 1 0 
34 8 11 27 15 2 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Boston. . . « * • ? • * • . WO 010 000-2 
New Yoilr. . . , » . . . 000 l'OO SOx—S 
SUMARIO: 
Two baso bits Burns, Kauff. 
Three base hits:: Fltzpatrick, Fletcher. 
Home run: Lobert. 
Sacrifice fly: Trágreser. 
Double plays: Fletcher, Herzog y Hol-
ke (2) Kauff y Glbson Maranvllle, Ma-
ssey y Kodetchy. 
Quedaron en bases: del New York. 3; 
del Boston, 4. 
Primera base por errores: New York, 
1; Bostón, 1. 
Bases por bolas: Salle, 2; Nehf, 1. 
Carreras limpias Nohf, 3; Sallee, 1. 
Ktruckout: por Sallee, 1. 
Umpires: Rigler y Orth. 
Tiempo: 1 hora 57 minutos. 
i 
N. de la R . : 
E l juego que antecede habrá reafirma-
do a los fanáticos neoyorquinos en su 
tradicional creencia sobre el séptimo in-
nlug. Tienen ellos bien arraigada la su-
perstición de que en el citado inning es 
el de la "suerte" para el club local. A 
ese efecto, al lazar el pltcher contrario 
la primera bola del "good-luck scven", 
como le llaman, todos los fanáticos se 
ponen de pie por breves Instantes. Por 
cierto que la mayor parte de las victorias 
inesperadas de yankees o gigantes, han 





80 2 8 24 15 1 
WAGNER R E S U L T O COMO MANAGER 
t  
Pltsburgh. Junio 30. 
Haus Wagner ganó su primer Juego co-
mo manager de lo» piratas, derrotando 
al Cinci esto tardé, 5 por 4, y contribu-
yendo «1 personalmente a la victoria, 
efectuando la primera carrera de sn club 
y haciendo anotar a dos compañeros su-
yos en «t segunda excursión. Pitler apo-
deróse brillantemente de nm altísimo flai 
de Cueto detrs de la segunda" baso. E l 
batazo del cubano llevaba trazas de in-
clinar el juego a favor de los rojos. E l 
gran camarero tiró a Elsher. que estaba 
asistiendo en tercera, completando unble 
play que puso fin al juego. 
N. del R.: 
A los veinte años de servicio en el club 
de Braney Dreyfus, el veterano H(aus 
Wagner está portándose como en sus me-
jores tiempos y probando que merece el 
crecido salarlp que devenga y en el cual, 
como es sabido; se negó a aceptar reba-
ja alguna, no obstante la crisis que la 
guerra yankee-germano hace atravesar a 
los más poderosos clubs. E l viejo Wag-
ner, grande entre los grandes, está ac-
tuando como Manager. Bien merece serlo 
definitiva y no temporalmente. 
He aquí el score: 
CINCINNATI 
V. C. H . O. A. E . 
Groh, 3b. . 
Kopf. ss. .. 
Roush, cf. . 
Chase, Ib . . 
Grifflth, rf. 
Thorpe, If. . 
Shean, 2b. . 
Clarke, c. . 
Schnelder, p. 
Huhn, X . . 
Ring, p. . , 















Sacrifice fly: Nlehoff, Olsen. 
Quedaron en bases: del Püiladelphla, 9. 
Del Brooklyn, 9. 
Primera base por errores; Phila, 1; 
Brooklyn, 5. 
Bases por bolas: a Coombs, 2: Dell, 1; 
Hits y carreras limpias: Alexander. 0; 
a Coombs, 8 y 4 en 5; Dell, 3 y 2 en 1 113; 
Smith. nada y nada en 2 2!3. 
Struckout: por Alexander. 1; Smith, L 
Umpires: Klen y Gransfield. 
Tiempo: 1 hora 40 minutos, 
SEGUNDO JUEGO 
es un joven de muchas Iniciativas, c u -
yas miradas l á n g u i d a s son todas pa-
r a su ú n i c o amor: el Progreso, la 
sociedad eh? Y a l l í estaban anoche 
lomistas y lawtonianos bailando unos, 
"limoneando" otros. ¿ C ó m o esperar 
que tengan hoy "vistyia"? 
Jío hay mal que» , etc. S o l í s , el hom-
bre de hierro, no puede bailar como 
ustedes c o m p r e n d e r á n , porque care-
ce de ese sentido qpue nos sirve para 
escuchar sandeces y m ú s i c a s . A ello, 
d e b e r á su é x i t o , caso de que lo haya, 
el Waterloo anaranjado, pues mien-
tras todos r inden culto a T e r p s í c o r e , 
él se lo r e n d i r á , a Morfeo. 
E l hombre del *<f^azadón,, (no ha-
z a d ó n , como me hizo decir el s i m p á -
tico linotypista) h a r á falta hoy nue-
vamente para secar el terreno, pues 
amenaza extinguirse definitivamente 
l a familia bigote con aguacerons con-
secutivos, que nos obsequia el de la 
regadera. 
L a w t o n y A t l é t i c o , primero, luego 
L o m a y Vedado s e r á n los contendien-
tes del doble header, cuya r e s e ñ a h a -
ría mucho m á s c ó m o d o s i el secreta-
rio de l a liga, e l amable Jorge A r -
mando, nos pusiera u n a tablita donde 
escribir. 
H a s t a luego, f a n á t i c o s . 
L I G A A M E R I C A N A 
MUCHO S P E A K E R 
Cleveland, Junio 30. 
Los napoleones acabaron hoy con el 
Chicago, "njedlas blancas," superándolos 
en todos los departamentos del Juego. To-
dos los pitchers visitante» fueron vapulea-
dos con verdadera saña, mientras Bagby 
el lanzador local, estuvo altamente efecti-
vo. E l gran Speaker anotó desde según-1 
da en un sacrifice flay, dejando asom-
brada a la enorme concurrencia. 
COMO Q U E D A R A N L O S C L U B S 
SI ganan A t l é t i c o j Tedado 
J . G . P . A t « . 
A t l é t i c o 7 6 1 857 
Vedado 5 3 2 600 
Vars i ty 6 3 3 500 
L a w t o n 6 2 4 33$ 
L o m a 6 1 5 167 
S i ganan A t l é t i c o y L o m a 
J . G . P . A r a . 
A t l é t i c o 7 6 1 857 
Vars i ty 6 3 3 500 
Vedado 5 2 3 400 
L á w t o n . . . . . . . . 6 2 4 33$ 
L o m a . . 6 2 4 33$ 
SI ganan L a w t o n y Vedado 
J . G . P . A r e . 
A t l é t i c o . . . . . . . 7 5 2 714 
Vedado. . . . . . . . 5 3 2 600 
Lawton 6 3 3 500 
Vars i ty 6 3 3 500 
L o m a 6 1 5 167 
S i ganan los viborefios 
J . G . P . A v e , 
A t l é t i c o . , 
L a w t o n . , 
V a r s i t y . ... 
Vedado. •„ 
L o m a . >! 
7 5 2 
6 3 3 
6 3 3 
5 2 3 






F I L A D E L F I A 
Y . C. H . O. A. E . 
Paskert, cf. .. 
Baucroft, ss . 
Stock. 3b. . . 
Cravath. rf. . 
Whltted, If. . 
Ludems, I b . 
Nlehoff, 2b. . 
Burns, c. . . 
Mayer, p. . . 
Bcnder, p. ... . 
3 0 0 
3 2 1 
2 1 0 
8 0 1 
0 0 0 
7 0 0 
8 8 0 
?. 8 0 
0 2 0 
0 0 0 
57 8 10 24 11 2 
B R O O K L Y N 
V. C. H , O. A. E . 
34 4 10 24 14 2 
P I T T S B U R G 
\ . C. H . O. A. B . 
Carey, cf. . 3 1 2 3 0 0 
Pitler, 2b. 3 2 0 3 3 0 
King. rf. . 4 1 2 1 0 0 
Wagner, Ib . 3 1 2 10 0 0 
Hinchman. If 4 0 0 3 0 0 
Ward, ss 3 0 1 0 4 0 
Fischer, c. . 4 0 1 3 2 0 
Me Carthy, 3b 3 0 1 4 2 1 
Cooper, p 2 0 0 0 2 0 
29 5 7 27 13 2 
X bateó por Schneider en el séptimo, 
X X bateó por Ring en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
E S T A B L O D E L U Z 
A N T I G U O D E I N C L A N 
C A R R U A J E S D E L U J O 
t e r f ic io especial para en- « O 5 0 Yls-a-vis, de dnelo y m i - 0 0 Tls-a-Yls, Wance, con tfl A 0 0 
Ierras, bodas y Iiaatizos: i P ^ m lores, con p a r e j a . . . . . 1 p O m alumlirado, para boda i f M , ^ J m 
L u z , 3 3 . T e l é f o n o A - 1 3 3 8 , A l m a c é n ; A - 4 6 9 1 C o r s i n o F e r n á n d e z 
P I Ñ E I R O Y C A B A L 
T e n e m o s p a n t e o n e s d e 1 y 2 b ó v e d a s d i s p u e s t o s p a r a e n t e r r a r 
S A N J O S E , S . X K I v K F O N O A - 6 5 5 & . H A B A N A . i 
S O C I E D A D D E I N S T R U C C I O N " S A N C L A U D I O " 
Cincinnati. 
Pitsburg. 
102 000 001—4 
010 002 20x—5 
SUMARIO: 
Olsen, ss. . y 
Myers, Ib. . . 
Hlckman, cf. . 
Stengel, rf. . * 
Wheat. l í . . . 
Cutshaw, 2b. . 
Mowrey, 8b.. .. 
Meyers, c. a , 
Miller, c. ... 
Cadore, p. . . 




3 0 0 0 
0 0 0 0 
37 9 16 27 10 2 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Phlladelphia. . 
Brooklyn. . .. 
. . 200 030 030—8 
. . 301 030 203:—9 
SUMARIO: 
t 
Tvro base hits: Rousch, Wagner, "Ward, 
Fischer. Me Carthy. 
Three base hit: Kopf. 
Sncrifice hits: Thorpe, Cooper. 
Double play: Pitler, Fischer y . Me 
Carthy. . „ 
Quednron en bases: del Clnclnatl, 5; 
del Pitsburgh, 5. 
Bases por bolas: Schnelder, 3; Ring, 1; 
Cooper, 1. 
Hits y carreras limpias: Schnelder, 6 
v 2 en 6; Ring, 2 y 2 en 2; Cooper, 10 y 
4 en 9. 
Struckout: Schnelder,; 3 Cooper, 3. 
Umpires: Quigley, Byron y Emslle. 
Tiempo: i hora 30 minutos. 
NADA D E NUEVO 
Brooklyn, junio 30. 
Los quákeros ganaron hoy n los super-
bas el primer juego con score de 6 x 3, 
mientras éstos se apoderaron del segun-
do, 9 x 8 . E n el primero, el manager Bo-
binson hizo desfilar por oí box a Combs, 
Dell y Smith, nlmguno de los cuales pudo 
contener el ataque filadelíiano. 
E n el segundo, Cadore, la sensación 
brooklyniatna, turo que abandonar la pil-
dora en manos de Cheney. Ocurrió ello 
en el octavo, cuando los visitantes ha-
bían anotado tares veces y amenazaban 
ganar. ^ . 
N. del B . : 
N&tese que Stengel sigue bateando fu-
riosamente. Casey, que es muy conocido 
en la Habana, ha hecho uno de los gran-
des eluggers de la Nacional, el mejor tal 
vez. 
He aquí el ecore: 
T-wo base hit: Lnderus y Stengel. 
Three base hit: Myers, Wheat, Cravath, 
Bases robadas: Paskert, Hickman. 2; 
Olsoi^ Cutshaw. 
Sacrifice hit: Myers. 
Quedaron en bases: del Phlladelphia, 
5; del Brooklyn, 5. 
Primem base por errores: Phila, 1; 
Brooklyn, 1. 
Bases por bolas: Cadore, 2; Cheney, 1. 
Hits v carreras limpias: Mayer, 10 y 
7 en 4 2|3; Bender. 6 y 2 en 3 1|3; Ca-
dore. 10 y » en 7 1|3; Cheney, nada. 
Struckout: Mayer, 2; Bender, 1; Ca-
dore, 3; Cheney, 1. 
Umpires: Klem y Bransfleld. 
Tiempo: 2 horas. 
Claro cojno que esa hazaSa sólo está re-
servada a players extraordinarios como 
Ty Cobb y é l : los Insuperables, los ini-
mitables... 
CHICAGO 
V. C. H . O. A. E . 
Llebold. If. m 
Weaver, 3b. . 
E . Colllns, 2b. 
Jackson. rf. . 
Felsch, cf. » , 
Candil, I b . « 
Risberg, ss. v» 
Schalk, c. . « 
WUlIams, p. . 
Scott, p. . . . 
Benz, p. . . . 
Murphy, x. . , 
J . Collins, xx. 
8 0 
3 0 
0 9 0 
2 6 2 
2 2 0 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
0 0 0 0 
33 1 6 24 8 5 
C L E V E L A N D 
V. C. H . O. A. B. 
2 0 0 
8 8 0 
6 0 0 
2 0 0 
9 2 0 
1 2 0 
2 2 0 
1 1 0 
1 2 1 
Graney. If. . ^ « * * 5 0 0 
Chapmann, ss. y w « • . 4 3 2 
Speaker, cf. 4 2 2 
Both, rf. . . . . . . . . 4 2 2 
Harrls. I b . . . . . . . 5 2 1 
Wambsganss, 2b. . . . 3 1 1 
Evans, 3b.. . . . . . . . 5 1 8 
Onelll. C. & # i. h. '* « u 4 0 1 
Gagby, p. 4 0 0 
38 11 12 27 12 1 
x Bateó por Scott en el séptimo, 
xx Bateó por Bens en fel noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Chicago. . . * . . .. . 100 000 000— 1 
Cleveland. . . . . . . 203 030 12x—11 
SUMARIO 
Two base hits: Jackson. Wambsgansa, 
Speaker, Harrls. 
Three bas hit: Speaker. 
Stolen bases: Chapman 2; Roth, Harrls, 
Evans. 
Sacriflce hits: "Weaver, Wambsgans, 
Speaker. 
Sacriflce fly: Both. 
Quedados en bases: del Chicago 8; del 
Cleveland 8. 
Primero por errores: Chicago 1; Cle-
veland 5. 
Bases por bolas: por Williams 1; por 
Bens 1; por Bagby 2. 
Hits y carreras limpias: a Williams 
6 r 3 en 3 innlngs; a Scott 4 y nada en 
3 Innlngs; a Benz 2 en 2 innlngs; a 
1; pon 
Bagby 6 y nada en 9 Innlngs. 
Strucckouts: por WlUiams 
Bagby 1. 
Wild pltcher: Williams. , * 
Umpires: Evans y Owen. 
Tiempo: 1 hora 50 minutos. 
CUATRO SEGUIDOS 
Boston, Junio SO. 
Los champions del mundo cañaron hay 
sn cuarto juego consecutivo a los ytua-
kees de Donovan por haber bateado de»H 
piad amen te las curvas de Cnllop, de Lov» 
y de Monroe. Con sn victoria dé hoy lo» 
"medias roja/s" se han separado Juego jr. 
medio de sus más cercanos competidora»éi 
"los medias blancas." 
N. de R.—Walker no ha hecho gaatt» 
nunca la ausencia de Tris Speaker de*i 
llne-up bostoniano. Walker es -uno &m 
los jardineros más brlllantefl y segttroA 
de que tenemos noticias. 'Su difícil íae l* 
lldad engargando. es única. 
N E W Y O R K 
. V . C H X > . ^ A - a 
Mal sel, 2b. « -. 
Pecklnpaugh. ss, 
Hendrlx, r f . . a w: * u 
Plpp, I b . a «i a « «-at 
Baker, 8b. « « « x w * 
Magee, cf. . a s a « *-m 
Bauman If. -4 u « * A 
Nunamaker, c. m x ¡t íi 
Cnllop, p. M * m. * m.m-M 
Love, p. • g * a «u to ** 
Monroe. p¿ x * m m m -m 
m m 4 1 1 0 2 
1 2 
1 1 » 
1 2 
BOSTON 
S3 2 624 15 O 
Hooper, rf. * * 9 9 m.̂ -st 
Barry, 2b. « s a ^ « 
Hoblltzell, Ib.- k a «1 * 
Gardner. 3b, » j» « u z 
Levrls, If. .. ¡1 « a a w w 
Walker, cf.. %e « « h a « 
Scott, ss. . k m a x a **•« 
Thomas, c. • s » * b « 
Agnetv, c. x ss « » a w s 
Mays. p. a . M ac'V • 
Walsh. x. -ji z • u u 
S2 9 11 27 16 X 
x Bateó por Thomas en el tercero. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
New York. .. . :.. . .• . 011 000 000—3 
Boston. « 100 800 ICtx—9 
SUMARIO 
Two base hits: Plpp, Walker 2. 
Three base hits: Bauman, Hoopeor, 
Bases robadas: MalseL 
Sacriflce hit: Barry. 
Sacrifice fly: Gardner. 
Double plays: Pccklnpangh a Maiael « 
Pipp: Plpp a Baker. 
Nw Tork 5. 
Quedados en bases: del Boston 8; tfel 
Bases por bolas: por Cullop 2; por 
Love 4; por Mays 2; por Monroe L 
Hits y carreras limpias: a Cullop 4 y, 
(PASA A L A DIECIOCHO) 
E . P . D . 
E L S E Ñ 0 E DON E N R I Q U E M I L I A N O V A L 
S O C I O F U N D A D O R Y V O C A I . Q U E F U E D E E S X A S O C I E D A D 
H A F A L L E C I D O 
Y D I S P U E S T O S U E N T I E R R O F A R A H O Y A L A S O C H O D E L A M A Ñ A N A , E L Q U E S U S -
C R I B E , COMO P R E S I D E N T E D E E S T A S O C I E D A D , R U E G A A L O S S E Ñ O R E S A S O C I A D O S , S E 
S I R V A N C O N C U R R I R A D I C H A H O RA., A L A C A S A D E S A L U D " L A B B N E F I C A " . P A R A A C O M -
P A Ñ A R E L C A D A V E R D E L D E S A P A R E C I D O COMPAÑERO. H A S T A E L C E M E N T E R I O D E C O -
L O N -
H A B A N A , 1 D E J U L I O , D E 1917. 
A N T O N I O S A K Í H E Z I G L E S I A S . 
O. 4.819. I d - l o . 
M O S C O U ' y " L A C E I B A 
P R I M E R JUEGO 
P H I L A D E L P H I A 
V. C. H . O. A. E . 
Paskert. cf. . » . - . . . 5 0 3 2 0 0 
Bancroft. ss 5 1 2 1 5 2 
Stock, 3b. . . . . . . . 4 0 1 0 0 1 
Cravath, rf 4 1 1 3 0 0 
Whitted, If 5 1 2 4 0 0 
Luderus, Ib 4 1 112 0 0 
Nlehoff. 2b 2 1 0 3 2 2 
KUlifer, c. 3 0 1 1 0 0 
Alexander, p. . . . . . . 4 1 1 0 0 0 
36 6 11 26 7 5 
B R O O K L Y N 
V. C. H . O. A. E . 
Olson. es . . . 4 0 0 2 2 1 
Myers, Ib 4 0 0 8 0 0 
Hlckman, cf 3 0 0 5 0 0 
Stengel, rf 4 
Wheat. If 4 
Cutshaw, 2b. . . . . . 4 
Mowrey, 3b. 4 Mtller, c. 
Coombs, p. 
Dell, p. . 
Smith, 





2 4 1 1 
0 0 
0 0 0 










Carruajes de L u j o de F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o s . <Q* O C j O V i s - a - v i s , c o r r i e n t e s $ 5 , 0 0 
9 * ¿ í ? 8 7 . b a U t l z 0 9 - - - ^ ^ ' ^ ^ I d . b l a n c o , c o n a l u m b m d o $ IO.OO 
Z A N J A , 142. T E L E F O N O S A.8528, A.3625. A L M A C E N : A-4$86. H A B A N A 
35 2 5 27 9 1 
X Hlickman, out, hit por bola bateada. 
X X bateó por Coombs en el quinto. 
ANOTACION POR E N I R A D A S : 
Phlladelphia ooi 300 200—« 
Brooklyn 000 0OÜ 002—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Bancroft, Luderus, 
Whilted, Stengel. 
Three base hits: Stock, Cravath. 
Sacriflce hits: Stock, Luderus. 
V A Y A U N A S E M A N A 
A L a P l a y a M á s L i n d a d e l 2VItmd.o - - - - ' V a r a d e r o 
B A I L E S D I A R I O S , 
J U E G O S D E B O L O S , 
Y A C H T I N G , 
C A N O E I N G , 
P E S Q U E R I A , 
T I R O A L B L A N C O , 
T E N N I S C O U R T . 
R e s e r v e s u s h a b i t a c i o n e s , e s -
c r i b i e n d o a l 
H o t e l V a r a d e r o 
C A R D E N A S 
A b r i r á l a E s t a c i ó n e n J u n i o Io 
E s t e H o t e l , b a j o l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e n u e v o s p r o p i e t a r i o s , h a s i d o d e -
c o r a d o l u j o s a m e n t e y r e f o r m a d o . 
P a r a c o m o d i d a d d e l o s h u é s p e d e s s e 
h a i n s t a l a d o l a C e n t r a l T e l e f ó n i c a , 
l o c a l y l a r g a d i s t a n c i a . B u e n a c o c i n a . 
LUZ EléCtrlCB. Agua potable, fría y caliente. 
l í 
wiMimij¡Éi 
P A G I N A D I E C I O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o l o . d e 1 9 1 . A N O L X X X V 
C A S A l T I l U I I R I f Ü l l L l L 
I M P O R T A D O R E S Y E X P O R T A D O R E S 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E S . 
S ^ n ^ s pTnturaa V Esmalte. Especlafes. «osa y otras Sales. M-t* l« . 
OÁs A C E T I L E N O (PreetoUte) y Aparatoe para Soldar y Cortar MetaüM. 
r i>xr«B?íO. O AS OABBONICO, Amoníaco Anidro T Mquldo. 
V ^ s h r a i C i n A S para Regar Tabaco. Jardines.. Verdnra» y Arbftlea Prntale*. 
Í ^I £A-TOX>0: Materia Elistlca para Beparar toda clase do Teehoa. 
I X S E O T I o " : U^co producto en bu clase qne acaba con toda ciase da iMectoa. 
t v V o k j t a - Pintura Negra, Elástica, muy Económica. - TOO ^ 
C A K B o l l O V OMOSOTA? Preeervan Postas. Pifos. TraTesaHo- y todo rfocto do m a ^ k . 
i í lO- Extermina Bibljaguaa. 
Uesiñcruatantc para Ca Ideics ExtíngnSdore* \ití Pnego, J 
ESPEOIAXIDA» BIT atATJBÍKlAS «EXMA» rASSA. JuAS vmvsrrxJAS, 
a b o n o » T t m n ^ i / s S o f t raosygATK, p g y o c w c o g r o 
Ubonrtorio Qabnloo pan» <fl aso y «•nsolte do nuestro» GUoofeM. 
T H O M J L S F . T U M U I v t , , I N C . 
Koir Toa*. •M&mauBm A-73M T A-«9Sn 
Quedados en bases: del Saint Louls 4; del 
Detroit 4. 
Primera bases por errores: Detdoit 1. 
Bases por bolas: por James 2; por 
Daus 1; por Groom 2; por Davenport 1, 
Hits y carreras: a James J hita y 3 
carreras en 7 lúnings. 
I /IGA I N T E R N A C I O N A L 
P R I M E R JUEGO 
O. H . S . 
E n Baltímore. . . . .• . . . . . 8 13 2 
E n Montreal. , 7 10 3 
V. C. H. O. A E . 
. 1 3 2 3 0 ~0 
C. H. E. 
Record de Acosta, rt. 
• Baltlmore. . . . % 7 10 3 
¡ Montreal. . . lá 18 0 
Acosta, rf. 
V. C. H . O. A. E . 
. 0 0 0 1 0 "o 
C o n l a s g r a n -
d e s l i g a s 
' ( V I E N E D E XA D I E C I S I E T E ) 
S en 1.213 innings; a Love 4 y 3 en 2.1|3 
'Innings; a Monroe 3 y 1 en 4 Innings; a 
'Mays 6 y 2 en 9 innings. 
Struckouts: por Leve 2; por Mays 6. 
Passed ball: Ntinamaker. 
Umpires: Hildebrand y Oloughlind. 
Tiempo: 1 hora 55 minutos. 
SENADORES INOFENSIVOS 
.aFiladelfia. 30. 
Veinte y nueve hits, entre ellos dos ho-
- me rims, desencadenaron hoy los elefan-
tes blancos sobre los Inofensivos senado-
) res de Griffith, venciéndoles con gran! 
I margen en ambos juegos. E n el primero, 
fDumont tuvo que salir del Juego en el 
'-cuarto, pues los paquidermos no respeta-
r o n su ilustre apellido, dándole películas 
i de todas las dimensiones. Pin Bodie ba-
teó un enorme home run con las lunetas 
plenas de espectadores. A Pepe Bala le 
dieron en el segundo doce hits, entre ellos 
seis dobles, dos triples y tfn hom run. 
No obstante lo cual, los representantes del 
Capitolio no pudieron vencer. E l triple 
de Grover, el camarero local, con las ba-
ses llenas, fué lo mejor de la tarde. 
Bodie que está bateando brillantemen-
te con el Fila, es el más antielegante de 
cuantos hombres visten un uniforme beis-
bolero. E s casi de aspecto grotesco, y 
bu enorme cabeza hace recordar la zarzue-
la española "Gigantes y Cabezudos;" Bo-
die Impresiona desfavorablemente, pero su 
modestia es tan grande, y tanto su buen 
deseo de quedar bien, que compensan muy 
mucho sus defectos físicos, si defecto es 
-ser horriblemente feo. 
P R I M E R JUEGO 
WASHINGTON 
V, C. H. O. A. E . 
Judge. I b , . 
Shanks, ss. , 
Milán, cf. . 




Henry, c. . 
Dumont, p. , 
:Ayers, p. . , 
Jamelson, x. 
Gharrity, xx. 
5 0 1 
2 0 1 
2 0 0 
2 0 0 
3 2 1 
1 0 0 
0 0 
0 0 
0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 
0 0 0 0 0 
0 O O 0 G 
32 6 7 24 8 3 
F I L A D B L F I A 
Wltt, ss. . 
Strunk, cf. 
Bodie, 1£. . 
Bates. 3b. . 
Mclnnis. I b . 
Johnson, rf. 
Haley, c. .. 
Grover, 2b. 
Slebold, p. . 










41 14 19 27 14 0 
x Bated por Dumont en el quinto, 
xx Bateó por Ayer en el noveno. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Washinton 030 010 020 6 
Filadelfia 800 610 40x—14 
SUMARIO 
Two base hits: Witt, Mclnnis, Grover, 
Bodie. 
Threo base hit: Murray, Judga. 
Home runa: Bodie, Johnson. 
Bases robadas: Mclnnis, Haloy. 
Sacrifica hits: Strunk. 
Sacrifica fly: Menosky. 
Double píays: Leonard y Judge; Wltt, 
Grover y Mclnnis. 
Qudados en bases: del Washington 4; 
del Filadelfia 10. 
Bases por bolas: por Dumont 2; por 
Ayer 3; por Seibold 4. 
Hits y carreras limpias: a Dumont 13 
y 9 en 4 Innings; a Seibold 7 y 6 en 9 
innings; a Ayer 6 y 4 en 4 innings. 
Hit por Dumont: Johnson. 
Struckouts: por Dumont 5; por Ayers 
1; por Seibold 3. 
Wlld pltcher: por Subold 2; por Du-
mont. 
Umpires: DIneen y McCormick. 
Tiempo: 2 horas 12 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
WASHINGTON 
Judge, I b . . , 
Shanks, ss. . 
Milán, cf. . . 
Rice, rf. . . 
Leonard. 8b. , 
Menosky If. , 
Alnsmith, c. . 
Sha-w, p. . . 
Gallla, p. . . 
Jamieson, x. , 
Gharrithy, xx. 









0 0 0 0 0 0 
1 0 1 0 0 0 




x Bated por Shaw en el octavo, 
xx BateO por Murray en el noveno. 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Washington. . . . . . . 002 012 000—C 
Filadelfia. . . . . . . . 214 100 OOx—8 
SUMARIO 
Two base hit: Shanks. Rico. Leonard, 
Menosky, Alnsmith, Jamíeeon. 
Three base hita: Leonard Menosky, 
Grover. 
Homo run: Judge, 
Bases robadas: Murray, Mclnnis. 
Sacrifica hits: Struk, Bodie, Grover. 
Double plays: Shaw, Shanks y Judge. 
Quedados en bases: del Washington 11; 
del Filadelfia 5. 
Primera base por errores: Filadelfia & 
Bases por bolas: por Shaw 3; por 
Bush 4. 
Hita y carreras limpias: a Shaw 10 hits 
y seis carreras en 7 innings; a Bush 12 
hits y 5 carreras en 9 innings; a Galla 
no hits no carrera en 1 Innlng. 
fítruckout: por Shaw 4; por Bush B. 
Wlld pitchers: Shaw, Bush. 
Passed balls: Meyeres. 
Umpires: McCormick y Dineen. 
Tiempo: 2 horas. 
E L MELOCOTON D E G E O R G I A CADA 
DIA MEJOR 
San Luis 30. , Wsetaolnnuu 
San Eus. Juno SO. 
Ty Cobb. el nmenso, bateó nn home 
nnn en el quinto innlng del segando Jue-
go de hoy entre loo Tigres de Jennlngs 
y los bronws de Jones. E n ol séptimo la 
maravilla georgiana bateó también nn tri-
ple sobre el cual anotó Toung que esta-
ba en primera. 
Antes, o mejor, on oí primer Juego, 
Cobb habla dado nn sencillo y nn doble. 
E s el vigésimo octavo consecutivo Juego 
«n que Ty batea de hit. Los browns ga-
naron el primero' cuatro a tres, mientras 
los Tigres se apoderaron del segundo 6 
a 6. 
Mérito Acosta, corriendo un flal se 
golpeó contra la cerca del Jardín derecho, 
perdiendo el conocimiento no poco tiempo. 
C. H. E . 
Newark 7 9 2 
Rochetuter. . 6 4 4 
V. C. H . O. A. E . 
Rodríguez, Ib . . . . . . 8 0 0 12 0 0 
C. H. e! 
Newiark. . . . 6 11 2 
Rochester 4 lo 0 
t 
V. C. H . O . A . E . 
Rodrlgneg. ib . . . . . 4 0 1 2 1 0 
39 5 12 24 12 
F I L A D E L F I A 
Witt, es 3 
Strunk, cf. 3 
Bates, 3b. . . . . . . . . . 4 
Bodie, If 2 
Mclnnis, I b . 
Johnson, rf. 
Meyer, c. 
Grover, 2b. . 
Bush, p. . , 
81 0 10 27 7 0 
Cafa de Ahorros y Banco Gallego, l A. 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Director, convo-
co a los s e ñ o r e s Accionistas p a r a l a 
J u n t a General Ordinaria que a to-
nor de lo prescripto en los a r t í c u l o s 
52 y 54 del Reglamento de l a Socie-
tlad, h a b r á de tener lugar en dos se • 
piones, que d e b e r á n comenzar, res -
pectivamente, los d í a s 8 y 22 del mes 
de Jul io p r ó x i m o , a l a una de la tar -
de, en e l domicilio de la Sociedad 
M a r t í esquina a S a n J o s é "Palacio del 
Centro Gallego". 
E n l a pr imera de dichas sesiones, 
d e s p u é s de cumplirse lo ordenado en 
el a r t í c u l o 30 del citado Reglamento, 
^ee p a s a r á a dar l ec tura a la Memo-
fTia Social que h a b r á de presentar el 
¿Consejo , y acto seguido, se ver i f i cará 
i*Ja e l e c c i ó n de los siguientes cargos 
^para la r e n o v a c i ó n correspondiente 
^Idel mismo, Vlce-director, Secretario. 
f'Vice-tesorero, Siete Consejeros por 
|tios a ñ o s , dos por un año , tres suplen-
t e s por dos a ñ o s y uno por un a ñ o . 
T a m b i é n se e l e g i r á n dos a c c i o n i s t a » 
¿para l a Glosa de las Cuentas; veri f i -
;ado lo cual , se s u s p e n d e r á la Junta 
j a r a reanudarla en l a segunda de las 
sadas sesiones, en la que, luego 
le dar p o s e s i ó n a los electos en la 
xterlor, ee l e e r á el Informe que pre-
f 
fente la C o m i s i ó n Glosadora, para 
proceder, acto continuo, á l a d i s c u s i ó n 
del mismo y de l a aludida Memoria, 
y acordar d e s p u é s , en vista de las 
utilidades obtenidas, sobre e l dividen-
do que haya de repart irse y d e m á s 
asuntos propuestos por el Consejo, y 
que se e x p r e s a r á n en l a repetida Me-
moria, entre otros, los relativos a l 
reparto, t a m b i é n del Fondo de Reser-
va que t e n í a l a Sociedad antes de su 
t r a n s f o r m a c i ó n en "Ca¡fci de Ahorros 
y Banco Gallego" (S. A . ) entre los que 
eran Suscriptores de l a Sociedad el 
día 31 de Diciembre ú l t i m o ; y el otor-
gamiento del t í t u l o de Vice-tesorero 
de Honor en favor del e o ñ o r J e s ú s 
María Tr i l lo . 
Se adhorte a los s e ñ o r e s Accionis-
tas, que, de conformidad a lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 24 del citado 
Reglamento l a J u n t a para que los c i -
to, no podrá constituirse si los reuni -
dos a virtud de esta pr imera c i t a c i ó n 
no representan por lo menos el 25 
por ciento del Capital Social , por lo 
cue se encarece a todos la m á s pun-
tual asistencia. 
Habana 22 de Junio de 1917. 
E l Secretarlo, 
Ledo» J o s é L ó n e z P é r e z . 
C4470 a l t 8d.-23 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C C I O N D E C U L T U R A 
E X P O S I C I O N E S C O L A R 
D e s d e e s t a f e c h a , y p o r t é r m i n o d e o c h o d í a s , q u e d a a b i e r t a 
, e n e l l o c a l q u e o c u p a l a S e c r e t a r í a d e e s ta S e c c i ó n , p l a n t a b a j a 
¿ d e l P a l a c i o , p o r S a n J o s é , l a e x p o s i c i ó n d e t r a b a j o s d e l a s c l a s e s d e 
t D i b a j o y P i n t u r a y C o r t e y L a b o r e s . 
L o q u e se p o n e e n c o n o c i n ú e n t o d e l o s s e ñ o r e s soc ios y d e l 
^publico e n g e n e r a l . 
H a b a n a , 2 7 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . — E l S e c r e t a r i o . C R I S A N T O 
I R I V E R A . C 4867 alt 4d-28 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G P A N U L A D A e f E R S,7¿rrt±? 
Sus maravillosos efectos ton conocidos en t o d » b Is la desde hact 
m i s d etremta anos. Millares de enfermos, carados resprnulen de sns bae< 
ñ a s prpoiedades. Todos los m é d i c o s la recomiendan. 
« E C I O S O R E M E D I O E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L E S T O M A G f 
Día por día T y Cobb. ©1 tínico, el In-
superable, el mejor jugador de todos los 
tiempos, se agiganta y bate bus pro-
pios records. Esta maravilla de Augusta, 
es algo Benclllamente estupendo, asombro-
so. Nos parecerían nna quimera sus ha-
zañas el no fueran de nuestros días y si 
no le. hubiésemos risto realizar algunas. 
Por algo los senadores y representantes 
ae Georgia le comunicaron no hace mu-
cho, oficialmente, que sentíanse altamen-
te satisfechos por proceder del Estado 
que ha ofrecido al gran deporte nacio-
nal la más brillante estrella de todos loa 
tiempos y el más caballeroso do los pla-
yera todos. 
P R I M E R JUEGO 
D E T R O I T 
V. C. H. O. JL E 
2 0 1 0 
P 0 2 1 
2 2 0 0 
0 1 0 0 
0 1 0 0 
1 10 0 o 






Bush, ss. pi Z 4 V- k s 
Young, 2b. « s» . . , 
Cobb, cf. . . i ^ . 
Veach, If. . » , , 
Heilman, rf « 
Bums. Ib . » » , , 
Vltt, Sb. . . « . .: 
Spencer. e. * v » . . 
R Jones, x. . ^ » . 
Stanage, c. , » , . ^ 
Mltchell, p . * ¿ ^ „ 
Dyer, xx. . » *: . * 
C. Jones, p. . v . 
Crawford. xxx. » » » 
Danss, Év ' i * * ' » a ' 
34 S 9 24 8 2 
x Batsd por Spencer en el segundo. 
XX Bated por lílitchell en el séptimo, 
xxx Bateó por C. Jones ep el octavo. 
SAINT LOUIS 
Sloan, If. . . . . . . 4 1 2 8 1 0 
Austln, 8b. « k a *. * . 3 .0 1 1 2 1 
Slsler, I b . 3 0 0 11 2 0 
Pratt, 2b. . . . . A , 3 0 1 4 4 0 
Severeid, c. . * ¿ . . 3 0 0 3 1 0 
Jacobson, r f » 4 1 2 2 0 0 
Marsans, cf. . . . . . . 4 1 2 1 0 0 
Johnson, ss. 3 1 0 1 8 0 
Plank, p. .. . . . » « .. 8 0 1 1 3 0 
80 1 1) 27 1 6 1 
ANOTACION POR E N T R A D A S 
Detroit 000 001 20O—3 
Saint I4>ul8 110 100 lOa—4 
SUMARIO 
Two base hits: Bush. Plank, Cobb. 
Three base hits: Austn, Sloan. 
Stolen bases: Marsans 2. 
Sacrifico hits: Slsler, Severeid. 
Sacrlfice fly: Pratt. 
Double plays: Austln a Pratt a Slsler. 
Quedados en bases: del Detroit 10; del 
Saint Louis 6. 
Primera base en errores: del Detroit 1; 
del Saint Louis 1. 
Bases por bolas: por Mltchell 1; por 
Plank 5. 
Hits y carreas: a Mltchell 7 hits y 2 
carreras en 6 Innings; a Plank 1 carrera; 
a C. Jones 1 carrera y un hit en 1 in-
ninprs. 
Hit por pltcher: Plank (Stanage). 
Struckout: por Mltchell 5; por Plank 3. 
Umpires: Nallin y Connolly. 
Passed balls: por Spencer. 
Tiempo: 1 hora 51 minutos. 
SEGUNDO JUEGO 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. E . 
Bush, ss. v i 
Dyer, ss. . . 
Young, 2b. . 
R. Jones, 2b. 
Cobb. cf. . . 
Veach, If. . 
Heilman. rf. 
Bnrns. I b . . 
Vltt. 8b. . . 
Stanage, c. . 
James, p. . , 






33 6 10 27 10 1 
SAINT LOTUS 

















Sloan, If. . . 
Austn, 3b. . 
Slsler, I b . . . 
Pratt, 2b. . . 
Severeid, c. . 
Jacobson, rf. 
Marsans. cf. 
Johnson, ss. ; 
Groom, p. * 
Rumler, x. . 
Davenport, p. 
Shotton, xx. 
Rogers. p. . 
Hale, xxx. . 
30 5 8 27 17 2 
x BateO por Groom en el quinto. 
xx Bated por Davenport en el séptimo. 
xxx Bateó ñor Roeers en el noveno. 
ANOTACION POR ERNTRADAR 
Detroit 000 040 200—B 
Saint Louls 200 010 110—5 
SUMARIO 
Two base hit: Saloan, Marsans. 
Three base hit: Cobb. 
Home run: Cohbl 
Stolen bases: Slsler Heilman. 
Sncrlfice files: Johnson, Severeid. 
Double plays: Johnson a Pratt a Slsler; 
Austln a Pratt a Slsler; Rogers a John-
son a Slsler. 
Agua de Colonia PREPARADA !! !! ¡V 
con las ESENCIAS 
d e l D r . J R O N S O N ü ü m á s finas W 5 Si n Prescripciones D. D. De Para Eczema 
EXQUISITA PARA EL B A l t Y EL PASüELO. 
Be Tenuu DKOSnEBlA JOBNSOÜ. eUspo, 30, e s p i n a i A p U r . 
C O M E Z O N — P I C A Z O N 
— S A R N A 
Picazón constante. Angustia Intolera-
ble. E C Z E M A . 
Pocaa gotas do una loción simple, 
suave—alivio Instantáneo—todas las 
penas de l a piel S E F U E R O N . 
Suena demasiado bien para ser verdad! 
E s verdad. Pocas gotas de esta slmpla 
y benéfica loción aplicadas á, l a piel, 
quitan instantáneamente la comezón. Y 
—todas las curas parecen ser perra»» 
nentes. 
D e « t i t a e n todas l a s drogueria i . 
A s e m e s « « p e d a l e s í E r n e s t o S a n a 
O b s e r v a t o r i i d e B e l é n 
Hemos recibido u n ejemplar del 
ca-vierno de "Observaciones meteo-
r o l ó g i c a s , m a g n é t i c a s y s é l s m i c a s " , 
del Colegio de los Padres J e s u í t a s 
de B e l é n , cuyo Observatorio es fa-
moso y celebrado en los centros c ien-
t í f i co s del Orbe, 
E s t e cuaderno corresponde a l afio 
de 1916 y viene p u b l i c á n d o s e anua l -
mente con religiosa puntualidad des 
de hace m á s de cuarenta a ñ o s . 
Contiene a l d ía las observaclonea 
b a r o m é t r i c a s , t e r m o m é t r i c a s , hlgro-
m é t i i e a s , el estado del cielo, l a l lu 
via, las horas de sol, l a d i r e c c i ó n y 
velocidad del viento, l a ^ nubes, los 
movimientos s e í s m i c o s , las perturba-» 
clones m a g n é t i c a s , etc., registrada 
día por día , horas y minutos 
E s u n trabajo de a l ta Importancia 
para la Ciencia , que se e n v í a a to 
dos los observatorios del mundo pa-
r a ios estudios c i e n t í f i c o s . 
A d e m á s contiene a l principio nn 
resumen anua l sobre las variaciones 
del tiempo en la Habana y « n l a I s -
la y sus alrededores, firmado por el 
S u b D h e c t o r del Observatorio R . P . 
Lorenzo Gangoitl. 
Es tos trabajos hacon gran honor 
al Colegio J e s u í t a de B e l é n y a los 
d i g n í s i m o s profesores que secundan 
a l Director del Observatorio, entre 
los que se cuenta e l i lustrado Padre 
M Gut i érrez L a n z a . 
Mil gracias por l a atonclfln 
OIL CO.CUVaANB 
¿ C o n o c e V d . e l e s m a l t e 
T R O P I C A L ? 
E l m e i o r . m á s b r i l l a n t e y d e m a y o r d u r a c i ó n . 
E x í j a l o e n l a s f e r r e t e r í a s , n o a d m i t a o t r o . 
4 < E L D E L A E T I Q U E T A V E R D E * 
P i d a p i n t u r a s y b a r n i c e s m a r c a 
^ T R O P I C A L " 
T h e T r o p i c a l P a i n t & O i l C o . 
E T I Q U E T A . V E R D E C l e v e l a n d . O b t o . U . 9 . 
- A l ^ O i e S p o r t 
P o r R a m ó n S. d e M e n d o z a 1 
E n e l C i r c u i t o d e l o s S o c i a l e s 
R e u n i ó n d e P a r l a m e n t a r í i s 
L i b e r a l e s 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
E n el domicilio del s e ñ o r J u a n 
Gualberto G ó m e z so reunieron en l a 
tarde de ayer los s e ñ o r e s Fe l ipe Gon-
z á l e z S a r r a i n i Benito Laguerue la . 
A g u s t í n Garc ía Osuna, V i d a l Moral««, 
Ernes to Asbert, J u a n Mencla, A n d r é s 
Cal l e ja , S e b a s t i á n P l a n a s ; ce lebran-
do un cambio de impresiones, t o m á n -
dose los siguientes acuerdos: 
P r i m e r o : Designar a los s e ñ o r e s 
S a r r a l n y J . G . G ó m e z para qua ee 
entrevisten con los miembros del D i -
rectorio ,a f in de celebrar una r e u -
n i ó n del mismo, por ser necesa 'o 
que los organismos l iberales conti-
n ú e n su a c t u a c i ó n p o l í t i c a . 
Segundo: E n c a r g a r a los s e ñ o r e a 
Benito Laguerue la y J . G . G ó m e z que 
visiten a l doctor Alfredo Zayas y le 
den cuenta del cambio de impres'o-
nes celebradtK , • 
Banco Hlspano-Ame-
ríceno de Madrid 
E N T R E E S T E E S T A B L E C I M I E N T O 
Y E L Q U E C O N E L M I S M O N O M -
B R E S E H A A B I E R T O E N L A H A -
B A N A , N O E X I S T E N R E L A C I O -
N E S D E N E G O C I O N I D E N I N G U N A 
O T R A C L A S E 
E l B A N C O H I S P A N G - A M E R I -
C A N 0 , d e M a d r i d , s o r p r e n d i d o p o r 
el a n u n c i o d e l a a p e r t u r a d e u n 
" B a n c o H i s p a n o - A m e r i c a n o " e n l a 
H a b a n a , d e s e a h a c e r c o n s t a r q u e 
n o t iene r e l a c i ó n d i r e c t a n i i n d i -
r e c t a c o n d i c h o B a n c o c u b a n o y 
q u e u t i l i z a r á todos los m e d i o s l e -
ga les p a r a d e f e n d e r s u n o m b r e . 
7d.-25 
R 
Su beUeja depende da su salud. 
Para conserTarfa es indispensable 
regularlrar bus funcione» y puriflear 
su sanare. 
El Elixir • •MORRHUALTA" 
d e l 
D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
es nn Tónico-reconstituyente K«n»-
ral y a la ves excelente en las Afe-
cciones Pulmonares. Llof etlsmo. 
Debilidad, etc. 
E l team "Bel lamar" ha Inscripto a 
Car los Mederos, E l í s e o H e r n á n d e z y 
Salvador López , m á s conocido por 
" E ] Cartero". 
R e b a j ó de su l i s ta a M . Junco, J . 
Pastor iza y J . Calzadl l la , 
L o s "gallegos" inscribieron a J . M. 
Pé-rez. 
M. C a b r e r a y M. V l l l a r l n los "de-
pendientes"; Antonio Ochoa e l " A n -
tl l la". 
L o s a lacranes trataron de presen-
tar a Oscar F e r n á n d e z , pero se lo 
protestaron y lo ret iraron. 
L a d i r e c c i ó n r o j a , d ló de baja a l 
p'ayer Horacio H e r n á n d e z , evitando 
con ello una e n é r g i c a protesta de los 
otros clubs. 
R u m ó r a s e con ins is tencia qno Mo-
r í n , receptor de los elefantes abando-
na las filas. 
P o r lo que pueda ocurrir^ parece 
l a p r e s e n t a c i ó n del "cartero". 
L o a «•gal legos" e s t á n por completo 
faltos de lanzadores. 
H a c e n grandes esfuerzos por e n -
contrar n n pltcher capaz de res i s t ir 
el empujo sorprendente de sus adver-
sarios . 
50 nos asegura qne ©1 p layer m á s 
" p e q u e ñ o " del premio, h a abandona-
do a l team azul. 
D e ser cierto, d e j a r á l a I m p r e s i ó n 
del " f í g u r a o a l a brava". 
H a y que calentar e l banco cuando 
eea necesario y dejarse de "cuentos". 
Cuando las excelentes condiciones 
del Jugador vuelvan a presentarse, 
entonces t e n d r á e l mismo chance do 
siempre. 
Fernando Gómea , e l apreciado a m l 
go y c o m p a ñ e r o , asegura que los 
"gallegos" son superiores en "un to-
do" a los "asturianos". 
E n el match de esta tarde quedara 
demostrado s i tiene r a z ó n o no. 
Restablecido. 
Y a h a vuelto a l a vida de los de-
portes, d e s p u é s de l a dolencia que lo 
o q u e j ó , nuestro distinguido c o m p a ñ e -
ro R a m ó n de Diego. 
Hoy se p r e s e n t a r á en L a A s u n c i ó n 
animando a sus players. 
E l "hombre del cencerro" se nos 
q u e j ó . 
Y esa queja fué fundada en que por 
doquiera le dicen "Beni-cencerrista" 
No se lo digan m á s , pues se v e r á 
precisado a dejar el puesto que le 
tiene asignado "DIegufn". 
51 la l luv ia lo permite h a b r á Juegos 
en L a A s u n c i ó n y P a l m a r del Junco 
esta tarde. 
E n L a A s u n c i ó n se e n c o n t r a r á n 
"Antil la" y "Centro Gallego" con este 
probable Une up: 
Centro Gallego. 
Quintero, lf. 
V a l d é s , rf. 
F e r n á n d e z , ss. 
Acosta, 8b. 
G o n z á l e z , I b 
Zayas , cf. 
J . M. Zubleta, p. 
Gav i lán . 2b 
• A n t m a » 
S. Cifredo, 2b 
F . Garc ía , 2m 
J . F e r n á n d e z , r f 
C. L ó p e z , I b 
E . Bornabeu, 3b 
E . Delgado, cf. 
F . L ó p e z , p 
M. V a l d é s , c 
A. de J u a n , ss. 
E n Matanzas los "Dependientej" 
t r a t a r á n do a r r o l l a r a l "Bellamar". 
L o s linos ups probables: 
Be l lamar . 
A. G o n z á l e z , ss. 
F o r r e r a , I b 
Mancebo, cf. 
Morin.o 
A l v a r e t , 8b 
Monroy, 2b 
G u e r r a , rf. 
Abete, 8b 
Soria» p 
A . de Dependientes. 
F . G u e r r a , cf 
S a n s í r e n a , ss. 
F a r r á , o 
C lave l , p 
Menocal, I b 
Armenteros, 2T> 
S a r d i n a , r f . . ' 
' M. Rodrignear, 8b zx 
S á n c h e z , lf. 
Nuestro experto da como ganado-
res a l A n t i l l a y A. do Dependientes. 
¿ A c e r t a r á ? 
A l a u n a y media se d a r á l a voz 
play en l a ciudad yumurina y a las 2 
en punto en L u y a n ó . 
Gomo nos vemos acosados fre-
cuentemente con preguntas del pre'i 
de entrada en los matchs, diremo0 
por m i l é s i m a vez que es gratis. 8 
Bas ta s ó l o presentar el recibo (ja 
las instituciones representadas en i 
contienda o la tarjeta de la Liga a 
^ B e n j a m í n H E R R j B Ó 
I n c e n d i o e n u n a ' a m b í q o e 
P r ó x i m a m e n t e a las doce del df» 
de ayer o c u r r i ó un principio de in 
cendio en el alambique y almacén 
de licores situado en la calle Basa-
r r j t e esquina a San Rafael , orlg}! 
nánclose la consiguiente alarma, p0r 
haberse sentido una exp los ión . 
E l s e ñ o r A g u s t í n St i i l , encargado 
de l a casa, que reside en Infanta v 
San Rafael , In formó a la policía qn'9 
fué avisado de lo que ocurría, pop 
el dependiente Pol icarpo Gómez Ro, 
mero, quien le dijo que otros dos 
dependientes, que se nombran Ma-
nuel V á r e l a y J o s é García , al estar 
trasegando alcohol para llenar va-
r ias botellas, estas hicieron explo-
s i ó n I n f l a m á n d o s e el l íquido, no se 
sabe c ó m o , y comenzando a arder las 
caberae de var ias pipas, unos treln-
ta garrafones v a c í o s y varias cajas 
de botellas de ginebra. 
E l encargado de la casa, en unión 
de los dependieintes, con varios ex-
tinguidores propiedad del alambique, 
apagaron las l lamas. 
L a s pérd idas ocasionadas por el 
incendio, se est iman en m á s de cien 
p e s o í ^ ^ ^ 
G o b i e r o o P r o v i n c i a l 
A y e r estuvo conferenciando reser-
vadamente con el coronel Balzán, «l 
doctor Ricardo Dolz, jefe del partirte 
conservador. 
E l representante doctor J o s é Cueto 
t a m b i é n c e l e b r ó una entrevista con 
el s e ñ o r Gobernador. 
P o r l a tarde, la indicada autoridad 
v i s i t ó a l s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a en l a f inca " E l Chico".Igual-
mente c o n f e r e n c i ó con el Jefe del Es-
tado el s e ñ o r Vicente Alonso Pulg, 
presidente del Consejo Provincial . 
F u é , s e g ú n nos dijo, a gestionar el 
Idulto do un út i l elemento de su par-
tido que en l a actualidad guarda rirl-
s i ó n . i 
C o m e r c i a n t e s 
Se vende una Registradora "Na-
tional" cas i nveva, c o s t ó $360 y se da 
por $225. Se garant iza su funciona-
miento. Puede verse en S a n Nicolás 
y Animas , tren de Bicicletas. 
15,497 1 jl 
T -•;—.« 
Ni Sano Ni Enfermo 
Cuando nos encozttramos 
en ese estado indescrip-
tible, cuando no nos hal-
lamos enfermos pero sa-
bemos que no estamos 
sanos, cuando el trabajo 
nos cansa y el solaz nos 
causa tedio, cuando nada 
nos interesa y nada nos 
halaga, nuestros nervios 
necesitan la ayuda del 
Samioaren 
EL TONICO NUSTRITIVO 
que'da al sistema nervio» 
so los elementos vitales 
que le hacen falta para 
regularizarlo, y así me-
jora la digestión, vuelve 
el apetito, la animación 
renace y la alegria retorna 
al retornar la salud. 
De venta en todas 
las farmacias 
OBSEQUIO ' 
Pídase un interesante folleto 
con importantes datos relatl. 
vos a la conservación de la 
salud. Se envía gratis a todo 
el que lo solicite al agente 
en Cuba 
RICARDO G. MARINO 
Apartado 1096D Habana 
Fabrieantt» : 
THE BAUER CHEMICAL CO. 
80 Irvlng Placo. 
New York.E.U.A. 
A S O C I A C I O N 
de SubarreDdadsres y Propietarios de Casas 
A o l s t i á , 48, eatre Sép t imo y Concordia. TeL á-9381 
P o r l a misma cuota de $1.00 mensual , proporciona Mandatario 
Jud ic ia l y Procurador, relevando a l godo de tener qne as ist ir a Jui-
cios de desahucio, asuntos del Ayuntamiento y Departamento de Sa-
nidad. B e m á s pormenores, en l a S e c r e t a r í a . 
S 2653 I n 15 a» 
Banco H ispano Americano 
u i u m , a 1 0 2 . mm 
C u e n t a s c o r r i e n t e s y d e A h o r r o s . G i r o s 
s o b r e t o d a s f a s P l a z a s d e i M u n d o . P r é s -
t a m o s y P i g o o r a c i G u e s . > 
A b o n a m o s e l %i% s o b r e c u e n t a s d e 
A h o r r o s y a b r i m o s c u e n t o s p o r c o r r e o . 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
M A G N I F I C O S V A P O R E S P A S A P A S A J E R O S 
S A X J & N O E S O E , L A . H A J B A J M A . 
f a w » M u e v a Y o r k , p o r a ISTew O r t c a n s . p a r a C o l ó n , p a s a B o -
c a * d e l T o r o , p a r a P u e r t o lAsn&tk 
TJUUuncM x n r u e o m t s s a XA H A n t a a 
Iixrlwae lea nomVtaa 
M a r 
Kvm Tsrtc.. 
Kew O r l e u s . . 
Cal 6a. 
»<, M — M 9 40-00 
.* — • - • • .» .» • • v. m. ^ 00^00 
*• •» . . .% • . .« *. ». 4a.oo 
r a r a X « v Tacfc. 
l * m KlnratM. TwtKim Bantoa, Ttmmttm Cmttm, Tm X 
TASAJrsa KIKnffOB S K f i S B BAKTZAae 






•* «4 M > OP.OO — - w o o 
. . M » 60.00 
„ 60.00 
L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
S E R V I C I O D E V A P O R E S 
_ P A R A . I N F O R M E S * 
Valter X. IHudel A». GnO. 
Z'Mia del Oemeveiat . O a a e s í r Jkseuiae. 
rairtlarr da Oaaa» 
l a e m i g r a c i ó n e s p a ñ « ! a 
t t i Ministro d e l ^ M . Católica, se-
fiof A K r e d H e Mariáte^ui, acompaña 
Aa, n^ipeado Especial del Conse-
f o d f Inmffractón de España, señor 
í^opoldo ^Ozouville. se entrevistó 
^ e ? c S i el Secretarlo de Hacienda, 
S c í o r Leopoldo Canelo tutanda so-
bre la creación en Cnba de los Pa-
S S i a í o s protectores de los emlgran-
^ J n l ^ r D^zonvi l l^ lzo entrega al 
doctor Canelo de un ejemplar del Re-
¿ S n S n t o dictado para la organlza-
Són^y régimen de esos Patronatos en 
W i í c í . prometiendo el Secretaria de 
Hacienda estudiar el asunto con la 
debida atención. ñauará el E n la P^xima semana visitará, el 
comisionado español al señor Presl 
N o v e l a s e n i t a l i a n o 
E n la antigua ¡ ü l de ^ s o n ' ^ ' 
po 52, han recibido un Sf-n numero 
de nivelas de autores italianos de 
^ c S m í ^ o n muchas las P e o n a s de 
gusto que leen perfectamente el ita-
liano, creemos que les será grata la 
noticia y acudirán a casa de Wi^on 
a comprar algunas de esas novelas 
U n a a h o r c a d a 
Por telégrafo. 
Manacas. junio 30.—En el día de 
ayer apareció ahorcada colgando üei 
techo de la cocina en ^domici l io , 
Blanca Santa Rodríguez. E l doctor 
Valdés Gómez practicó la autopsia al 
cadáver. Se ignoran móviles que 
tuviera la desdichada Blanca para 
•noner í ln a su vida. 
poner u n «• CORRESPONSAL. 
L a m e a t a b l e a c c i d e n t e 
Por telégrafo. _ . 
XJrúón de Reyes, Junio 30.—Como de 
11 a 12 de esta mañana, fue arrollado 
« n el paradero, por la máquina que 
salla gára el vecino pueblo de Cabe-
1 zas, el joven Julio Silva empleado de 
la tienda de ropa del señor Cons-
tantino Gutiérrez. Su muerte fué in-
medlata. c o r r e s p o n s a l . 
A LOS HERNIOSOS 
Cnanto» desgraciadamente haxi, sido vlc-
i^itmas de hernias, reoonocerán que en la 
práctica es maravilloso el éxito logrado 
por el Instituto Schuiling, de Indianapo-
Ü s , Ind. B. TJ. A., que, mediante una la-
bor sabia y paciente, ha librado a la hu-
-ananidad de los terribles estragos produ-
cidos por hernias o relajaduras. Puede 
decirse que bajo todos los aspectos es una 
feliz invención la del aparato Represor 
Schuiling que, a más de sus magníficos re-
eultados es perfecamente aplicable a to-
da clase de imperfección, precaviendo al 
paciente de los terribles sufrimientos que 
trae aparejados la dolneia. 
M U E S T R A S G R A T I S 
Un íabricanfeengran 
escala solicita agen-
tes para vender ca-| 
misas, rdpa Interi-
or, medias, pañue-
los, cuellos, trajes 
para, mujeres y ni-
nas, ropa interior 
demnselina, blusas, 
faldas, ropa»-para 
muchachos y niños, y demás mercaneia en írenertl. 
MADISON MIUtS.SQS Broidw«y.NewYorK,U.S.» 
V E R M I F U G O 
D E 
Q A M j N I B S T ' O 
f g f a r a a l i v i o c n t o o o s l o s 
Casos , d o n d e ' e l m a l h a y a 
i 8 rOO CAUSADO POR LOMBRICES 
[ I N F A L I B L E Y S E G U R O 
^ PARA LOS 
U N O S Y A D U L T O S 
M VSNTA DONDEQUIERA 
r o K s o e t a a r 
B . A . F A H N E S T O C K C O t 
|PITTSBURGH%PA.E.U.DS A . 
Actualmente quedan anuladas las an-
tiguas prácticas de bragheros y clnturo-
nes inforiores, porque Innegablemente, el 
Represor Schuilfng COLMA satisface las 
necesidades de todo paciente. 
Sección Mercantil 
( V I E N E D E LA. DOS.) 
COTIZACION OFICIAL 
D E L COLEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizo « 
lo» siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 4.85 centavos oro pacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, a 
3.79 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público de 
««ta ciudad para la exportación. 
E L AZÜCAR E N L A BOLSA 
lia cotización de azúcar da guara-
po, base 96, en almacén público en l 
esta ciudad, es como sigue: 
Abre: 
Compradores, a 4.65 centavos mo-
aeda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.65 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
PROMEDIO OFICIAL D E L AZUCAR 
Habana 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena da Abril: 4.61 
centavos la libra. 
Del mes: 4.53 centavos la libra. 
Primera quincena da Mayo: 4.60 
centavos la libra. 
Segunda quincena do Mayo: 4.42 
centavos la libra. 
Del mes: 4.51 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 4.42 
centavos la libra. 
Miel polarizaelóB 8t 
Primera quincena da Abril: 8.71 
coptavos la libra. 
Segun(|p. quincena da Abril: 8.88 
centavos la libra. 
Del mes: 3.80. 
Primera quincena da mayo: 8.87 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 8.69 
centavos la libra. 
Del mes: 3.74 centavos libra. 
Primera quincena de junio: 3.69 
centavos la libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Primera quincena da Abril: 4.52.5 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.69.76 
centavos la libra. 
Del mes: 4.61.12. 
Primera quincena de Mayo: 4.6I.S8 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 4.48.92 
centavos la libra. 
Del mesr 4.57.65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 4 50 
centavos la libra. -
Miel 
Primera quincena da Abril: 8.87 59 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Abril: 4.04.92 
centavos la libra. 
Del mea: 3.96.25.5. 
Primera quincena da Mayo: 4.01.88 
centavos la libra. 
Segunda quincena de Mayo: 3.83.92 
centavos la libra. 
Del mes: 3.92.65 centavos la libra. 
Primera quincena de junio: 3,f5 
centavos la libra. 
Clenfuegos 
Guarapo polarlzaclóa 9C 
Primera quincena de Abril: 4.44 
centavos la libra. 
Segunda quincena da Abril: 4.52.7 
centavos libra. 
Del mes: 4.48.8. 
Primera quincena de Mayo: 4.62.7. 
Segunda quincena de Mayo: 4.40.9 
centavos la libra. 
Del mes: 4.46.4 centavos la libra. 
Primera quincena do j u n i n 4.41 
centavos la libra. 
Miel polarización 89 
Primera quincena de Mayo: 4.70.9 
«en ta vos la libra. 
Del mes: 3.76.6 centavos libra. 
Primera quincena do Junio: 8.VI 
centavos la libra. 
M E R C A D O DE V A L O R E S 
Sin ínterrpelón de ninguna clase se 
practicó la liquidación de fin de mes, 
aunque fué bastante Ibaorlosa debido 
al volumen de operaciones que ven-
cían. 
Como dijimos en anteriores revls-
R u t a d e l a F l o r i d a 
" H A V A N A S P E C I A I . " 
A N u e v a Y o r k e a 5 4 h o r a s . $ 7 0 . I d a y v u e l t a 
LA VIA MAS CORTA FO« MA8 
For 1m Tapores d« la "Peninenlar and Occidental tí. B. Cb. ra» tt.rm m . 
«eccian con los ferrocarriles, BV B. C. B. B.; A. C. L . ; B. F. A P V i w f ^ i ^» 
BfectlTO desd* el 5 de Mayo de 1917. * ' ' yenB ^ «• 
••THE HAVANA SPECIAL," consta de an coche dormitorio Pnliman -
Compartímentos y dos salones ds luje - 5 ruumRn 
•alto de Injo cada ano, además de ca 
Key West hasta New York sin cambio. 
tas, la mayor parte de las acciones ^ 
que vencían fueron retiradas del mer-
cado, y esto hizo que la cotización ce-
rrara en alza. 
E s mucho el dinero que afluye dia-
riamente al mercado en busca de co-
locación y no encontrándola en pig-
noraciones bus tenedores resuelven 
comprar valores, que a más del inte-
rés ofrecen ancho campo de utilida-
des. 
Como la zafra de azúcar está termi-
nando y el prec oa ique se está liqui-
dando es alto, el dinero aumenta/con-
eiderablemente en la ciudad, y por 
consiguiente el resultado no puede 
rar otro que alza sólida en el merca-
do de valores, máxime en los actuales 
momentos en que todas nuestras ac-
tuales Empresas y Compañías reali-
zan grandes utilyiades. 
L a confianza se ha restablecido to-
talmente y la mejor prueba de ello es 
el éxito que están obteniendo todas 
las Empresas de nueva creación. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos continúan dando juego en el 
mercado y todos los esfuerzos que se 
hacen para deprimirlas resultan com-
pletamente estériles ante la realidad 
de los hechos. Y no puede ser de otro 
modo, teniendo en cuenta 'os enormes 
ingresos de la Compañía, que acusan 
un considerable aumento los del año 
pasado. 
Para el mes próximo se operó pri-
mero a 97 y a 96 después y última-
mente a 96.1|2, y mucho más se hu-
biera hecho de haber habido vende-
dores. Pero nadie quiere vender a pla-
zos en los actuales momentos ante la 
perspectiva de precios más altos. 
E l papel del Banco Español mny 
firme, a 101. l[8, a cuyo tipo se efec-
tuaron algunas operaciones. 
Las Preferidas y Comunes de Ha-
Vana Electric muy firmes, de 106.3;4 
a 107, las primeras, y de 101. l!8 a 
102.1|2 las últimas. 
Las acciones de la Empresa Navlo-
ra muy solicitadas a 97.112 las Pre-
feridas y a 74.3|4 las Comunes. Pre-
viamente será declarado el dividendo 
trimestral de 1.314 y 1.112, respecti-
vamente. 
E l papel de Teléfono no avanza de 
manera apreclable, manteniéndose a 
94.l!4 y 90.1|8 las Preterida» y Co-
munes, respectivamentet 
Las acciones de la Compañía His-
pano de Seguros bajaron notable-
mente a 127 las Preferidas y a 48 las 
Beneficiarlas, experimentando des-
pués una reacción. 
Las de Peca y Navegación so mo-
vieron. Se cotizaron de 88 a 100 las 
Preferidas y de 62 a 70 las Benefida-
rias. 
Las acciones de la nueva y ya prós-
pera Compañía petrolera de Bacura-
nao, embargaron toda la semana la 
atenrión del mercado, efectuándose 
transacciones de importancia entre 
a.75 y 3.05. Este papel, que hasta ha-
ce poco estaba repartido en pequeños 
lotes, está pasando a poder de manos 
fuertes, que ante la realidad de los 
hechos ven un negocio de grandes 
proporciones si, como se indica, lo» 
yacimientos de petróleo aumentan su 
ya importante caudal. 
Se nos dice que los que se han de-
cidido a visitar los terrenos de la 
misma han podido comprobar con 
creces lo que se ha dicho por distin-
tos colegas y con mayor amplitud por 
el bien informado "Avisador Comer-
Ojal", cuyo informe publicado recien-
temente provocó vivos y variados co-
mentarios. 
E l mercado cerró mu yQrme y con 
tendencias de avanceu 
E n el Bolsín do las 12 m. se cotizó 
como sigue: 
Banco Español, de 100 .Sl4 a 101.1¡2 
P. C. Unidos, de 95.314 a 96.1|8. 
Havana Electric, Preferidas, de 
106.5¡8 a 107. 
Idem Idem Comunes, de 101.718 a 
102.118. 
Teléfono, Preferidas, de 92 a 95. 
Idem Comunes, de 82.318 a 90. 
Naviera, Preferidas, de 97 a 99. 
Idem Comunes, de 74.314 a 95. 
Compañía Cubana de Pesca y Na-
vegación, Preferidas, de 88 a 100. 
Idem Idem Comunes, de 62 a 70. 
Unión Hlspano-Americana de Se-
guros, de 127 a 133. 
Idem Idem Beneficiarlas, da 48.1|2 
a 46. 
Union Olí Company, a 270. 
Cuban Tire & Rubber Co., Preferi-
das, de 75 a 100. 
Idem Idem Comunes, d© 80 a 45. 
CAMBIOS 
E l mercado cerró quieto y con es-
casas operaciones. 
Los precios oficialmente cotizados 




BOLSA P R I V A D A 





Rep. Cuba (Speyer). . 
líep. Cuba (D. I.) . . . 
Rep. Cuba (4%%) . . 
A. Habana, la . hip. . 
A. Habana, 2a. hlp, . . 
F. C. Cienfuegos, la. H . 
F . C. Cienfuegos, 2a. H . 
P. C. Caibarién la. H . 
Gibara-Holguín la. H . 
F C. Unidos, Perpetuas 
Eco. Territorial Se. A. 
Bco. Territorial Se. B. 
Obligaciones Gas . . 
Fomento Agrario. . . 
Bonos Compañía Gas . 
Havana Electric . . . 
Electric S. de Cuba. . 
Matadero la hlp. . . . 
Cuban Telephone. . . 
Ciego de Avila . . . . 
Cervecera Int. la. hlp. 
ACCIONES 
Banco Español . . . . 
Banco Agrícola . . . 
Banco Nacional . . . 
Fomento Agrario . . . 
Banco Territorial. . . 
B. Territorial (Benf.). 
Trust Company . . . 
F . C. Unidos . . . . . 
F . C. Oeste 
Cuban Central (pref) , 
Cuban Central, (com) . 
Cuba R. R 
Electric S. de Cuba . 
H. Electric (Pref.) . . 
Ií. Electric (Coms.). . 
N. Fábrica de Hielo. . 
Eléctrica Marianao. . . 
Cervecera Int. (Pref.) 
Cervecera Int. (Coms) 
Lonja Comercio (Com) 
Lonja Comercio (Pref) 
Anónima Matanzas , . 
Curtidora Cubana . . 
Teléfono (Pref.) . . . 
Teléfono (Coms.) . . , 
Cárdenas W. W. . . 
Puertos Cuba . . . . 
Industrial Cuba • . . 
Naviera (Pref.) . . . . 
Naviera (Coms.) . . . 
Cuba Cañe (Pref.). . 
Cuba Cañe (Coms.). , 
Ciego de Avila. . . . 
Ca C. de Pesca (pref) 
Ca. C. de Pesca (Co.) 
U. H. Americana . . . 
Idem Beneficiarías . . 
Union Oil Co 
Cvban Tire R Co. , . 



































































































CIRCULARES COMERCIALES . 
Se ha constituido una isociedad mer 
cantil para dedicarse al giro de esta-
blecimiento mixto en el batey del 
Central Occidente y cuantos negocios 
se les confíei), bajo la denominación 
de Goyena y Echaurl. 
Son socios de la misma, con el uso 
de la firma, el señor Arturo Goyeua 
y Armendáriz y el señor Ramón 
Echaurl y Eguía. 
M O V I M I E N T O D E BUQUES 
Junio 30. 
ENTRADAS 
I M P O R T A C I O N 
Resumen general de viveres llega-
dos ayer a este puerto por los siguten 
tes vapores: 
"H. M. Fla^lei9», de Key West 
Harina de trigo, 440 sacos. 
Papas, 1,806 sacos. 
"Carolina E . de Pérez,^ de Bilbao y 
escaías. 
Alpargatas, 53 fárdoaL 
Ajos, 9 meajas. 
Chorizos, -1,863 cajas. 
Conservas, 15,735 cajas. 
Garbanzos, 500 sacos. 
Mantequilla, 450 cajas. * 
Sidra, 11,542 cajas. 
Vino, 3,298 bultos. 
De Cienfuegos, goleta "Reina de los 
Angeles", patrón Gómez, con efectos. 
De Cabañas, goleta "María del Car-
men", patrón Bosch, con 500 sacos de 
s.zTí Oci r 
De Bahía Honda, goleta "Altagra-
cla", patrón Navarro, con 680 sacos 
de azúcar. 
De Matanzas, goleta "Matanzas", 
patrón Seguí, con efectos. 
De Ciego Novillo, goleta "Margari-
ta", patrón Santna, con 1,000 sacos de 
carbón. 
DESPACHADOS 
Para Matanzas, goleta "Matanzas", 
patrón Seguí. 
Para Sagua, goleta "Rafaela", pa-
trón Marino. 
Para Cabañas, goleta "María del 
Carmen", patrón Bosch. 
Para Bahía Honda, goleta "Altagra-
cla", patrón Navarro. 
Para Nuevitas, goleta "María To-
rrent", patrón Maura. 
M E R C A D O P E C U A R I O 
JUNIO 30. 
Entradas de ganado: 
A Silvestre González, da Güira de 
Melena, 10 machos. 
Salidas de ganado. 
Para Güira de Melena, a Silvestre 
González, 10 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Resas sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . .818 
Idem de cerda • 169 
Idem lanar . . . . . . . . . 77 
| 564 
Be detalló la carne a los siguientes 
precios an moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 29 a 34 centavos. 
Cerda, de 60 a 64 centavos. 
Lanar, de 60 a 55 centavos. 
MATADERO B E LUTANO 
Rases sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 100 
Idem de corda . . . . . . . . 45 
Idem lanar 0 
146 
So detalló la carne a los siguientes 
precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 27 a 33 centavos. 
Cerda, de 60 a 62 centavos. 
MATADERO DE R E G L A 
Rases sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . . . . 8 
Idem de cerda . . . . . . . . . 2 
Idem lanar . . .. .. •: .: k • .: 0 
8a detalló la carne a los siguiente», 
precios en moneda oficial: 
. Vacuno, de 31 a 32 centavos. 
i » , jr dos coebes más de 12 aeostanM v nñ 
l & V e V ^ t n V ^ ^ ^ ^ ^ Bestanrant. todo erto « dUtSS « 
P R E C I O S : 
M a S o l a , $ 5 0 - 9 0 . I d a y V u e l t a . $ 7 0 - 0 0 
C O N D I C I O N E S D E V I A J E 
Coast Ky,". lo mismo que en iUchmond. Washington, Baltimore t Phn^-iJSS? 
concediéndose e además dlea días, en cualquiera de estai cuatro íindadM ^ ^ 
deposUa el b Hete en las Oficinas del Feríocarrll donde he h ¿ £ fa e l^li . *? 
Los billetes de ida y vuelta, ^ slrren para regresar en Mis n,M«. v 
cer «scalas en cualquier dudad del trayecto, lo mismom a la 1(1̂ " o J L ^ h ? ; 
melta. siempre dentro del limite fln«l de seto meses. a^ como * ^ 
I n f o r m e s s o b r e p r e c i o s , i t i n e r a r i o s y s e r v i c i o s 
d e t r e n e s , a s í c o m o r e s e r v a c i o n e s e n l o s v a o o r e s 
y c a r r o s , , P u i ! m a n , , s s o b t e n d r á n e n i a O f i c i n a d e 
P a s a j e s . 
Teléfono A-9151 
B. L . BBAXKXar, 
Aconte General. 
Moello del ArawO. 
BBBNAZA nfimero & Habana. Cuba. 
H. » . ESTE VEZ, 
Agoato do Pasajero» 
Barnasfejfe a 
is- ta cot 
N . G E L A T S & C o . 
Londres, 3 djv. 
Londres, 60 d|v. 
París, 3 d¡v. . . , 
Alemania. 3 d]v. . 
España, 3 d|v. . y 
El Unidos, 3 djv. 
Elorín holandés . . 
Descuento papal 




S I N O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s 
E c z e m a ^ y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s » 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u í t a s d e 1 2 a 4 * 
E s p a c i a l p a r a t o s p o b r e s : d e 3 y r i r / e d i a a 4 . 









J A R C I A 
Precios en oro oficial: 
Sisal de 12 pulgadas, a 22.000 auln-
tal. 
Sisal Rey. d« %a 12 pulsadas, a 
$23.00 quintal. 
Manila legitimo eorrlente, ds % a 
12 pulgadas, a $26.00 quintal. 
Manila Rey extra superior, ds % a 
12 pulgadas, a $28.00 quintal. 
Condiciones y descuentos, los de 
costumbre. 





U L N Q O B R O S 
v « d « » . . C H E O U E S d e V I A J E R O S p a a . d o r . . 
e m - t o d a * p a r t e s d e l m u n d o . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s * 
• i 
S E G O I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósito» «a ests Socclón 
pssaado interoses al 8 p £ «nual. 
Todfci estas operaefonM pueden efectuarse también por c< 
Londres, 3 dlv. 
Londres, 60 dlv. 
París, 3 djv. . . 
Alemania, 8 dlv. 
E. Unidos, 3 djv. 
España, 3 dlv. . . 
r io i ín holandés . 
Descuento papel 
mercial . . • 





C o m p a ñ í a d e S e g u r o s M u t u o s c o n t r a I n c e n d i o s . 
E s t a b l e c i d a e n l a H a b a n a d e s d e e l a ñ o 1 8 5 5 . - O f i c i n a s 
e n s u p r o p i o e d i f i c i o : E m p e d r a d o , a . 0 3 4 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y esta-
blecimientos mercantiles, devolviendo a sus socios el sebranto anual que 
resulta después de pagado los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas. . . $63.965,036-50 
Siniestros pagados por la Compañía hasta la íecha . . " 1.777,745-80 
Cantidades que se están devolviendo a los socios como 
sobrantes de los años 1911 a 1915 *' 160,274-99 
Importe del fondo especial de reserva, garantizado con 
propiedades, hipotecas, bonos de la República, láminas del 
Ayuntamiento de la Habana, acciones de la Havana Eleo-
trlo & Light Power Co., y efectivo en Caja y los Bancos. . " 483,928-21 
Habana, 31 de Mayo do 1917. 
J E l Consejero, Director, 
SANTOS GARCIA MIRANDA. 
BANCO ESPAROL DE IA ISLA DE CDBA 
FUNDADO E L AftO 1886 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O t > » 1 ,03 B A K C C O S P R I * I » A i a 
DEPOSITARIO DB L O S FONDOS DgL B A W O O T E R R I T O W I A L 
Oficina C e n t r a l : A G U I A R , 8 1 y 8 3 
Sucorrales en la misma HABANA: { 
Oallano 188—Monte 202. .OI ío¡®b 42. B©-
lasaoaln aO.-Egldo 2 . - P « « « o «I* Marti 1 24 
S U C U R . S A . L E r S E N E L I N T E R I O R 
8 10 P. 
A Z U C i R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
Ij rlzaclón 96, en almacén público a 
4.85 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra. 
Azúcar de miel, polarlzacldn 89. pa-
ra la exportación, 3.79 centavos ertl 
nacional o americano la libra. 
Señores notarios de turno: 
Para Cambios: Guillermo Bonnet. 
Para intervenir la cotización oficial 
de la Bolsa Privada: Diego de Cubas 
y Pedro A Molino. 
Habana. Junio 30 de 1!)17. 
Jacobo Patterson, Síndico Presiden-
te.—M. Casquero» Secretarlo Conta-
dor. 





Pinar dst Río. 
Sanotl Splritua. 
Calbariin. 
Sagua la Qrands. 
Manzanilla. 
Guantánamo. 




















San Antonia da Isa 
Baños. 
Victoria da lasTunaa 
Msrón y -
Santo Óemlnge. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
— - S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E • i n • 
r ^ I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
Cerda, a 64 centavos. 
L A VENTA EN P I E 
Se cotizó en los corrales durante al 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno, de 8.1|2 a 9 centavos. 
Cerda, de Ib a 17 centavos. 
Lanar a 11 centavos. 
Venta de sobo. 
Los precioa que vienen cotizando 
fluctúa entre i3 a 16 pesos el quin-
tal. 
Venta de Pezuñas 
Se paga en plaza la tonelada de 1S 
a 18 pesos. 
Sangro disecada 
Las ventas son directas para los 
Estados Unidos y estas se pagan por 
la tonelada de 60 a 60 pesos. Tanka-
Jo, de 45 a 50 pesos. 
Crines de cola de res 
Se paga en el mercado americano 
la tonelada a 28 pesos. 
Venta de canillas 
Se paga en el marcado oí quintal 
entre $1-10 y $1.30. 
Venta de huesos. 
Los huesos ee cotizan ¿n el mer-
cado, lo corriente de $18 a $20 la to-
nelada. 
Venta de astas. 
Se paga por la tonelada entra 50 
y 60 pesos. 
L A PLAZA 
Las operaciones de hoy fué en ga-
nado de Camagüey consignado a Ee-
larmino Alvarez y el precio rigió «m-
tre 9 y 8.112 centavos el rastrojo. 
L a plaza sigue su curso de sostener 
el precio firme a nueve centavos. 
Los cerdos prosiguen firmes sus 
cotizaciones, la última venta en 3er • 
dos de promedio de 80 libras fueron 
cotizados a 13 centavos libra en pie. 
INFORMACION D E CUEROS 
Del servicio especial cablegráfico 
de la revista "Pecuaria"): 
New York, Junio 29, 2 y 45 p. m. 
Los 3,000 cueros Powers Havana 
vendidos a 26.112 centavos libra, no 
resultaron ser de la condición que 
creía el comprador. 
No aceptan el precio de Pákers Ha-
vana extra a 27.1|2 centavos. 
New York, Junio 29, 2 y 45 p. m. 
Se están ofreciendo en esta cue-
ros Pekers Extra Havana, al prec'o 
de 27.1[2 centavos; pero los compra-
dores no aceptan ese precio y ofrecen 
pagar por los de esa calidad a 27 
centavos,*con rigurosa selección «lo 
letras. 
(N. do la R.) 
L a selección de letras, se reflerán 
a los rayados que llevan los cueros 
y los hierros que profundizan dema-
siado la piel. 
Los precios sobre cueros secos 
E l mercado permanece tranquilo en 
New York, ofreciéndose cueros de 
Bogotá, Orinoco y Puerto Cabello a 
40 centavos. 
Cueros de Santo Domingo. 
Se ha efectuado una venta de 4,000 
cueros de la República de Santo Do-
mingo a 38 centavos, cueros duros. 
Cueros del Perú. 
Han sido comprados 2,0001 cue-
tos del perú al precio de 42 centa-
vos, cueros estos que están al llegnr 
al mercado americano, y los precios 
anunciados, según decir es una cali-
dad especial. 
Cneros de Chile. 
De Chile, Antafonasta y Valparaí-
so, han llegado 10,000 cueros que han 
sido cotizados a 28 centavos; pero 
los compradores ofrecen por ellos a 
27 centavos. 
Además hay 7,000 cueles avería de 
Chile, que han fijado al precio de 17 
centavos. 
Abandonando la Comunión podemos 
perder la ültlmii, que aún es mas gnm-
diosa que la primera, pues la gracia da 
ésta pueda perderse, mientras que aque-
lla reclbUla por Vlútloo, es la salvadora. 
Poco importa tiue todns huyan sido ma-
las, o al contrario. Pero sabéis que el 
mal estudiante, ciego en su pereza no va 
la reprobación del tribunal, y ante ól 
comparece sin preparación, siendo repro-
bado. Y aunque vea la sentencia que la 
espera, esta le aturde, porque ve el daño 
inmenso que se ha causado, se aturde, uo 
atina, y el reparo de su falta muy pocos 
legran salvarlo, y para eso débilmente. 
Pero el buen estudiante, tiembla, 
sí, pero confia en sus trabajos, y que 
su bueua conducta y aplicación le atrae-
rán la benevolencia del tribunal que le 
ha de jiiiígar. 
Quien nunca comulgue licgarl a olvi-
darse que tiene que hacerlo ;t la hora do 
su rurerte. o si lo recuerda le Aterrara 
\'\ vi'jta de sus faltas, y el juicio ce Píos, 
y si no hay 8 su lado quien le infunda 
confianza, caerá en la desesperación. 
Pero el que esté acostumbrado a ve-
rificarlo, temblará sí, antes sus faltas, 
pero lleno de confianza comulgará por 
Viático," y se satwirá. 
Además la Kucaristía es medicina que 
sana las dolencias del alma, y alimento 
que la conforta y robustece. 
Comulgad, siempre que podáis despuéa 
de haber limpiado el alma en el Sacra-
mento de la Penitencia, y yo os asegura 
que seréis fe'.iccs en el tiempo y la eter-
nidad, que es lo que yo os deseo, y pe-
diré al divino Corazón de Jesús os 1» 
otorgue. 
Elevad también vosotros vuestras pu-
ras oraciones por mi a fin de que un 
dia nos juntemos en la eternidad feliz, 
junto al buen Jesús, que os dice: "De-
jad que los niños vengan a Mi." 
Id a El, por la frecuente Comunión. 
El derrame sus bendiciones sobre vues-
tro hogar, y después de haber triunfado 
en la tierra por vuestra virtud y ciencia, 
seáis coronado de gloria en el cielo. 
Estos son mis deseos, con mi sincerm 
felicitación por vuestra * primera Comu-
nión. 
I G L E S I A D E J E S U S D E L MONT1B 
G R A N D I O S O S C U I í T O S 
Los celebrados el 24 del anterior en la 
Iglesia de Jesús del Monte por el Aposto-
lado del Sagrado Corazón de Jesús, han 
resultado esplendorosos bajo todos as-
pectos. 
Ofició Monseñor Menéndez, enm pá.-* 
rroco de dicho templo. La oración sa-
grada, pronunciada por el R. P. José 
Aramburu, fué verdaderamente notable y 
la música encomendada como en años an-
teriores al maestro Pastor, llenó su co-
metido con gran acierto. 
Ejecutóse repertorio selecto que Inter-
pretó una masa coral y orquesta da 23 
profesores. Figuraban entre éstos, al 
eminente violinista oriental Luis Varo-
na, el concertista Cosculluela y los mejo-
res elementos solistas de la Banda Mu-
nicipal, en unión de las vocea represen-
tadas por Matheu, Ponsoda, Miró, Bel-
trán, Pérez y Sandoval. 
Pastor dirigió el grupo filarmónico. 
Bl Párroco y la Camarera han «Id» 
unánimemente felicitado. 
[Crónica Relifliosa 
P R E C I O , S F G U N T A M A Ñ O 
V i c e n t e y C e c i l i i S a l l e s 
SU P R I M E R A C O M U N I O X 
Ayer he recibido una agradabilísima 
sorpresa, al abrir la correspondencia lle-
gada a la mesa de redacción en el ex-
presado día. 
Una carta contiene dos postales y una 
estampa, A la vista las primeras veo con 
suma alegría, que obstentan el retrato de 
dos niños, buenos y piadosos, con el albo 
traje de la primera Comunión: Vicente 
y Cecilio Sallés Turell, mis queridos ami-
guitos. 
Emocionado vuelvo la postal y leo: 
"Un cariñoso recuerdo de su discípulo 
que le está del todo agradecido." Vicen-
te Sallés." 
En efecto lo fué en las aulas del Cen-
tro Asturiano, siendo un modelo de bon-
dad por su conducta intachable, y sobre-
saliente por su estudio. 
También yo estoy complacidísimo «n 
vuestra conducta y aplicación y agrade-
cido al cariño que me guardáis. 
La otra: "Su amigo le dedica este re-
cuerdo.—Cecilio Sallés." 
La bellísima estampa me comunica que 
efectuaron su primera Comunión el 26 de 
Mayo anterior, en la Iglesia de Nuestra 
Señora de la Caridad. 
Enterado de este recordatorio general 
sentí profundo pesar por no recibir el 
aviso del día en que efectuastéls vuestra 
prim«ra Comunión. MI mayor delicia se-
ria el comulgar a vuestro lado en dia 
tan venturoso para vosotros. 
Pero ya que el buen Jesús dispuso de 
otro modo las cosas, me congratulo en 
vuestra primera Comunión, y os felici-
to de todo corazón. 
Ahora bien, mis queridos amignitos, 
no Imitéis a tantos ingratos, que después 
que efectúan su primera Comunión, ya 
no vuelven a acercarse a la sagrada Me-
sa a gustar del convite dé vida eterna. 
"¿Por qué tanto pecado, tan poca ca-
ridad unos con otros —dice el Beato Juan 
de Avila.—¿Por qué no queréis comul-
gar?" 
Está muy arraigada la falsa creencia 
que después de verificar la primera ya 
no hay que comulgar más, y no es así, 
hay qne hacerlo frecuentemente si que-
remos que viva en nosotros confulgidos 
resplandores, la divina Carldnd. Tened 
en cuenta que el Cristiano no puede dejar 
de comulgar por lo menos una vez al año 
sin incurrir en falta gravo. 
Escuchad la voz de Jesús: 
"El que no come mi Cuerpo, y bebe 
mi Sangre no tendrá en si la vida eterna.' 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
. « S.SSMTO-tf 
. « 7 0 . 0 0 0 ^ 0 * ^ 0 
Capitel y 
Activo aea Cafa». 
Giramos letras para todas 
partes d e l m u n d o . 
BI Departamento de Ahorros abo-
na el 3 por 100 de Interés anual 
•obra l u cantidades depositada* 
cada mea. 
P A G U E CON CHEQUES 
Payando ana cuentas coa CHB-
QUl» podrá rectificar cualquier 
diferencia ocurrida «o ^ 
BANCO N A C I O N A L DE CUBA 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Grandiosa fiesta en el día de hoy ea 
el templo de la Merced, al Corazón d« 
Jesús concluyendo a las seis con la pro-
cesión del Santísimo Sacramento. 
UN CATOLICO. 
, IA lo. DE JULIO 
Este mes está consagrado a la Precio-', 
sísima Sangre de Nuestro Señor Jesu-
cristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majesta* 
está de manifiesto en la Iglesia do la 
Merced. 
La semana próxima estará el Circular 
en las Reparadoras. 
Domingo (V después de Pentecostés.) 
—La Preciosísima Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo.—Santos Aarón, profeta^ 
Teobaldo, Galo y Teoclomlro, confesoresj 
Casto y Secundlno, mártires; santa Leo-
nor. 
La caridad de Dios, dice San Juan 
Evangelista, se hizo patente a nuestro* 
ojos en que el mismo Dios expuso su vi» 
da por nosotros; y en consecuencia, tam-
bién nosotros debemos exponer In.s nues^ 
tra* por nuestros hermanos. Este ejem-
plo del hijo de Dios. Jesucristo es tan! 
patente y persuade con una eficacia tan 
poderosa, que no se puede resistir. Bl di* 
su preciosa sangre y su vida en los tor-
mentos de una cruz en redención por el 
género humano, y para libertar a nuestr» 
naturaleza de les males a que estaba su-
jeta por la culpa. 
El mismo hijo de Dios publicó que no 
Va digno de llamarse discípulo suya el 
que no seguía sus pasos. De aquí se in-
fiere que tienen los cristianos una obliga-
ción estrecha de imitar a Jesucristo ex-, 
poniendo su vida en beneficio de su* pró-
jimos. 
Esto mismo se persuade del orden da 
la caridad, según el cufll, nuestro amo» 
debe emplearse n 1 mayor bin. Primero 
debemos amar a ios que al prójiDmo, 
porque Dios es un buen suo, en donde se 
reúnen todas las razones que puede tener 
el hombre para amar, las cuales son infi-
nltamente superiores a las que so encuen-
tran en las cosas criadas. De la misma 
l manera, el bien espiritual del prójimo s» 
debe preferir a los bienes propios tem-
porales, sin exceptuar d ellos la vida, por-
que así lo exige el orden de la caridad, asf 
lo enseña la Sagrada Escritura, y asf lo 
practicó Jesucristo. 
FIESTAS E L LUNES 
Misas Solemnes, en la Catedral la da 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesia» 
las de costumbre. 
Corte de María.—Día lo.—Corresponda 
visitar a la Reina de todos los Santos y 
Madre del Amor Hermoso, en San Fe-
lipe .• 
M I S A S 
Q U E S E C E L E B R A N L O S DOMIN-
GOS Y DIAS F E S T I V O S 
A las cinco: en Belén, San Felipe, 
Santa Clara, Santa Teresa. 
A las cinto y media: Belén, la Be* 
neficencia, San Lázaro. 
A las seis: Belén, San Felipe, San-
to Angel, L a Merced, San Francisco, 
Santa Catalina, Pasionistas, Cemen-
terio, Iglesia Parroquial del Vedado, 
Capilla do los Padres Dominicos, I es-
quina a 19. 
A las seis y media: Belén, San Fe-
Upe, Santa Clara, L a Merced, San 
del Vedado. 
A las siete: Belén, S. Felipe, San-
to Angel, Catedral, la Merced, San 
Francisco, Santo Cristo, EspíHtu 
Santo, Santo Domingo, Vedado, Gua* 
dalupe Jesús del Monte, San Lázaro, 
Monserrate, San Nicolás, Pasionis-
tas, Carmelo, 16 y 15 (Vedado); Car-
melitas Descalzos, Línea (Vedado); 
Capilla de las Madres del Servicio 
Doméstico (Cerro) y Capilla deí Ce-
menterio de Colón, Capilla de los Pa-
dres Dominicos, I esquina a 19; E l Pi-! 
lar. 
A las siete y media: Belén, San 
Felipe, la Merced, San Franciscc, 
Santo Cristo, Sagrarlo de la Cate-
dral, E l Pilar, Santa Catalina, Gua-
dalupe, San Lázaro, Monserrate y 
San Nicolás. 
A las ocho: Quinta de Salud L a 
Covadonga, Belén, San Felipe, Sants* 
Clara, Santo Cristo, Espíritu Santo, 
Santo Domingo, Santa Teresa, Ur-
sulinas, Vedado. E l Pilar, Guadalupe, 
Jesús del Monte, L a Beneficencia, 
San Lázaro, Jesús María, Monserra-
te, San Nicolás, Cerro (iglesia parro-
quial), Dominicas Americanas, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Pa-
slpnistas, Santo Angel, Capilla de los 
Padres Dominicos, I esquina a 19; Ca-
pilla del Cementerio de Colón. 
« A las ocho y media: San Fel ipa 
Catedral, (la de Tercia), San Lázaro, 
Monserrate, Madres Dominicas Fran-
cesas, 19 entre A y B, Vedado, y el 
Pilar. J 
A las nueve: Belén, Santo Angeí, 
la Merced, San Francisco, Santff 
Domingo /Vedado, Reparadoras, Car-
melo, (Carmelitas Descalzos), Hos-
pital Mercedes, E l Pilar, Jesús del 
Monte; y Santo Domingo. 
A las nueve y media: San Felipe, 
{ erro, Capilla de los Padres Domin'-
C09.' \ esquina a 19; Pasionistas. 
A las diez: Belén, la Merced, San-
to Cristo, Sagrario de la Catedral, 
Espíritu Santo. Vedado, Guadalupe, 
Monserrate, San Nicolás, E l Pilar y 
Carmelo (Carmelitas Descalzos) 
San F l l ip l2 7 medla: Sant0 Angel y 
A las once: Belén, Santo Cristo, 
ban francisco y Vedado. 
A las doce: Santo Angel, la Mer-
ced, San Francisco, Jesús del Monte 
y N. S. do la Caridad. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Eapecia l i s ta en la curac ión radica» 
de las hemorroides, s in dolor ni em-
pleo de a n e s t é s i c o , pudie^do «1 pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diaria», 
C I E N F U E P O S , 44, A L T O S . 
YlSOl 
E N S A N F R A N C I S C O 
E N HONOR D E SAN ANTONIO 
E l día 3 primer martes de Julio, la 
f u ^ l ñ n será como en los trece martes 
de San Antonio. _ 
E s a intención de la señora de Loríente. 
15535 ó 3i-
P r i m i t i v a R e a l y M u y I lus tre A r -
c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n t í s i m a de 
los D e s a m p a r a d o s . 
E s t a b l e c i d a en l a I g l e s i a de l a 
M E R C E D 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
De orden del señor Presidente y de 
acuerdo con lo que previene el articulo 
número 123 de los Estatutos de la Cor-
poración, tengo el honor de citar a los 
señores Hermanos de la misma, para la 
Junta General extraordinaria que tendrá 
efecto el día primero de Julio próximo 
en la sala de recibo de la Iglesia de ja 
Merced, a las tres y media en punto de 
la tarde, rogando a los señores Hermanos 
la más puntual asistencia a dicho acto, 
por los particulares de importancia para 
que es convocada dicha Junta. 
Habana, 29 de Junio de 1917. 
Nicolás García y Díaz, 
Secretario. 
O R D E N D E L DIA 
Lectura y aprobación del Acta de la 
sesión anterior. 
Dar cuenta del estado en que se en-
cnentra el asunto que la Archlcofradía tie-
ne en la Sagrada Congregación Consisto-
rial en Roma, y acuerdo que la Junta 
General tome sobre ese particular. 
C 4712 3d-2e 
Va p o r e a d S a r a w s í b . 
Vapores Correos 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
A X T K S D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
OPrirrtsto» do 1» Xelesrafi» ata bllas). 
A V I S O 
S e p o n e e n c o n o c i m i e n t o d e 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e s p a -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e e s t a 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a s in antes p r e -
s e n t a r sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s p o r e l s e ñ o r C ó n s u l d e E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d e A b r i l d e 1 9 1 7 . 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
M a n u e l O t a d u y . 
E l Vapor ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
Saldrá, en l a primera decena de j u -
lio, para 
V E R A C R U Z 
Llevando l a correspondencia p ú -
bl ica. 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O . 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
l a tarde. 
Los billetes de pasaje solo ssvrAn 
expedidos hasta l a v í s p e r a de salida 
L a s p ó l i z a s de car^a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos dn su equipaje, ^u 
uombre y puerto de destino, con todas 
» n s le tras y con la mayor c'aridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
í funo de equipaje que no lleve c lara-
mente estampado el nombre y apellido 
de su dueuo, a s í come el del puerto 
de destino. 
D E M A S P O R M E N O R E S I M P O N -
D R A E L C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio. 72, altos, Te l . A-790&. 
E l Vapor 
C a p i t á n C O R B E T O 
S a l d r á en la primera decen^, de J u -
lio, para 
Puerto L i m ó n , 




L a Gua ira , 
Ponce, 
San Ju an do thj*rto Riw». 
L a s P a l m a s de G r a n Canar ia 
Cádiz y 
Barcelona, 
llevando la correspondencia p ú b l i c a 
Despacho de biiiets: De 3 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de 'a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á ©star a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
*1 billete. , 
S ó l o admite pasajeros wara Puerto 
L i m ó n , Cr is tóbal , Sabanil la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a Guaira , y carga 
general, incluso tabaco, para todos los 
.puertos de su itinerario y del P a -
c í f i co , y para Maracalbo con trasbor -
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por el s e ñ o r Médi-
co Americnno. antea de torear ej bi-
llete de pasaje. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta l a v í s p e r a del día de 
salida. 
¡_. L a s p ó ^ a a da_carga_Be f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de cerer-
ías , s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Los pacajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
•oda^ sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
írnno de equipaje que no lleve c lara-
mente eslampado o! nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puerto 
de destino. 
D E M A S P 0 R M E N 0 R E : I M P O N -
D R A S U C O N S I G N A T A R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
K l Vapcw 
M O N T E V I D E O 
Capi tán A G A C I N O 
S a l d r á en la pr imera decena de J u -
lio, para 
N E W Y O R K , 
C A D I Z , 
B A R C E L O N A 
i llevando la correspondencia p ü -
i b ü c a , Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E CO- i 
i R R E C S . 
Admite carga y pasajeros, a ios 
j que so ofrece el buen trato qu© esta 
i antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
j en sus diferentes l íneah. 
Despacho de billetes: D e 8 t 10.1¡2 
jdo la m a a a n a y de 12 a 4 de l a tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
|2 H O R A S antes de la marcada en el 
! billete. 
I L a ? p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
¡por el Conaignatarlo antes de correr-
j las, s in cui'o requisitos s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
¡ bre todos 'os bultos de su equipaje, 
i «u nombro y puerto de deBtino, con fo-
{d«s sus letras y con l a mayor claridad, 
j L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto a l -
guno d» equipaje que no l leve c lara-
í mente estampado el nombre y apelll-
í do de su d u e ñ o , a s í como el del puer. 
' to de destino. 
P a r a cumplir el R . D . del Gobierno 
de E s p a ñ a , fecha 22 de agosto úl t i -
mo, no se a d m i t i r á en el vapor m á s 
equipajes qu© el declarado por el pa-
sajero en el momento de sacar su bi-
llete en l a casa Conslgnataria . 
I N F O R M A R A S U C O N S I G N A T A -
R I O . 
M . O T A D U Y , 
San Ignacio 72, altos. Telf . A-7900. 
E l vapor ALFONSO XII 
Capi tán M O R A L E S 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O 
S a l d á para 
V I Q O . 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R 
en la primera quincena, de Julio, 
llevando la correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y a r g a general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S j 
P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
D O S Y E L C A N A D A , A P R E C I O S | 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A -MIOTTCO 
Progreso, Veracruz y Tampleo. 
W . H . S M I T H 
/ g e n t e General para Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e » ! 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6164. 
V a p o r e ? T r a s a t l á n t i c o s 
de P inUIos , I z q u i e r d o y 
f ) E C A D I Z 
Viajes rápidos a Espena 
A V I S O A I O S " V I A J E R O S 
Ponemos en conocimiento de los señores 
pasajeros, cualquiera que sea su naciona-
lidad, que esta Compafíla no expedirá bi-
lletes de pasaje para España sin la pre-
sentación de los pasaportes correspondien-
tes expedidos o visados por COnsul de 
España. 
SANTAMARIA, SAENZ T COMPAÑIA, 
A G E N T E S G E N E R A L E S 
de satisfacerse los recibos que les corres- / 
ponda, iucurriendo en el recargo corres-1 
pondieute todos los que queden pendlen-
tes de pago. 
Los recibos de las casas comprendidas i 
en el casco de la Habana cuvas Iniciales ! 
de las calles sean de la A a 'la M y los I 
barrios apartados de Arroyo Apolo, Cal- ! 
vario, Cerro y Luyanó, se encuentran en 
la colecturía número 5, los de la N a la Z 
y barrios de Arroyo Naranjo, Casa B!an- l 
ca, Jesfis del Monte, Puentes Grandes y I 
Vedado en la número 3, a donde deben | 
solicitarlo para su abono. 
También se hace saber a los señores | 
contribuyentes y arrendatarios de fincas 
urbanas y rústicas, la obligación en que 
están de declarar en los períodos seña-
lados en el artículo 23 de la Ley de Im-
puestos cualquier variación ocurrida en la 
renta de las citadas fincas; y cuyo artícu-
lo dice lo siguiente: 
Artículo 23.—En las primera quincena 
del mes do Junio de cada año, deberí 
ser declarada al Alcalde municipal o del 
barrio respectivo por el propietario de 
fincas rústicas 5 urbanas o por sus re-
i presentantes c•!i!llquiet• variación que hu-
r hiere ocurrido respecto a la rentas últimas 
¡ fijadas. 
i Igual declaración y en la propia fecha 
j están obligados R presentar los arrenda-
1 tartos a quien le hubiere alterado la 
i renta. 
i Debiendo advertir que incurren al ocul-
: tarlaa en Ins penalidades que determina 
¡ el artículo 01 de la propia Ley que co-
; piado dice: 
j Artculo 61.—Incurren en responsabilidad : 
Las personas obligadas a presentar de-
: claraciones de fincas que no lo hicieren 
; y las que según el artículo 36 deban tes-
j tlficar en los casos que allí' se mencio-
; nan, que no comparezcan o que, compa-
| reclendo, se nieguen a testificar las que 
i impidan el reconocimiento que en dicho 
; artículo se expresa, incurrirán en la mul-
i ta de D I E Z a CINCUENTA pesos, por cada 
i vez y por cada caso. 
E n caso de ocultación, a más d©' la 
multa se pagará el impuesto vencido no 
satisfecho. 
Hacióndose saber a los propietarios que 
las fincas no numeradas deberán presen-
tar al colector el último recibo pagado. 
Habana, Junio 29 de 1917.—(F.) DR. 
MANUEL VARONA SUAREZ, Alcalde Mu-
nicipal. 
C 4724 5a-29 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
P R E C I O S D E * P A S A J E S 
Oro A m b i c a n o 
P r i m e r a C L A S E . . . $280-50 
Segunda C L 4 S E Ml 77-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E „138-50 
T E R C E R A „ 58-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos d» *m equipaje. 
BU nombre y puerto de destino, c o » 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
P A R A M A S I N F O R M E S 
E l Consignatario, 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio, 72. altos. T e l . A-7900. 
E l Vapor 
ALFONSO XIII 
C a p i t á n C O M E L L A S 
S a l d r á en l a segunda decena de J u -
lio, para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R -
Uevando la correspondencia públ ica , 
Q U E S O L O S E A D M I T E E N L A A D -
M I N I S T R A C I O N D E C O R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco p a r a dichos puertos. 
Despacho de bllJft+es: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el d ía 
L o s documentos d<> embarque se ad-
iten hasta e l día 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
Pr imera C L A S E $280-50 
Segunda C L A S E „177-50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . . „188.50 
T E R C E R A „ 68-50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S PA-
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor da-
tJdad. 
E l Consignatario, 
M. O l A D r Y , 
San Ignacio. 72. altos. Te l . A-7900 
E l ráp ido vapor e s p a ñ o l 
C o n d e W i f f r e d o 
C A P . J . L A R R A Z A B A L 
s a l d r á muy nronto del puetro de la 






P A R A M A S I N F O R M E S D I R I -
G I R S E A S U S C O N S I G N A T A R I O S 
S A N T A M A R I A , S A E N Z & C O . 
18, S a n Ignacio 18 
c 4459 
H A B A N A . 
16-23 
(Qi w íf mwm 1 mm l 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer ai comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, ev í tani io que sea conducida 
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la agiometacion de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se hd dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda lo» cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
al muelle m á s carga que la que ei bu-
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S d« 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho s^llo, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle parv 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que es té puesto, a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la mercanc ía en & manifestada, sea 
o no embancada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de lo» 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
Undo, será rechazada. 
Habana . 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D e p a r t a m e n t o de A d m i n i s t r a c i ó n 
d e I m p u e s t o s 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e e x p e n d i c i ó n de 
A l c o h o l e s , V i n o s , A g u a r d i e n t e , 
L i c o r e s y C e r v e z a s . 
E J E R C I C I O D E 1 9 1 7 - 1 8 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u -
y e n t e s p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus 
r e s p e c t i v a s cuo tas s in p e n a l i d a d , 
a l a s O f i c i n a s r e c a u d a d o r a s d e es -
te M u n i c i p i o , M e r c a d e r e s y O b i s -
p o , T a q u i l l a , n ú m e r o 2,* todos los 
d í a s h á b i l e s , d e s d e e l d í a 2 a l 31 
de J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o , a m b o s 
i n c l u s i v e y d u r a n t e las h o r a s c o m -
p r e n d i d a s entre 8 y 111/2 a . m . y 
11/2 a 3 p . m . ; a p e r c i b i d o s d e q u e 
si t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o 
s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n 
en l a p e n a l i d a d d e l a d o b l e c u o t a 
y se c o n t i n u a r á e l c o b r o d e l a ex -
p r e s a d a c a n t i d a d , d e c o n f o r m i d a d 
c o n l o p r e v e n i d o e n los a r t í c u l o s 
3 o . y 4 o . d e l t í t u l o 4 o . d e l a v i -
gente L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , J u n i o , 2 8 d e 1 9 1 7 . 
( f . ) M . V a r o n a , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 4739 5d-30 
b a j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n Munic i i>al , p o r M e r c a d e r e s , 
todos los d í a s h á b i l e s d e s d e e l 2 
d e l p r ó x i m o m e s d e J u l i o a l 31 
d e l m i s m o , d u r a n t e las h o r a s c o m -
p r e n d i d a s d e 8 a 1 1 y m e d i a a . m . 
y d e 1 y m e d i a a 3 p, m . é a p e r -
c i b i d o s d e q u e t r a n s c u r r i ó e l c i t a -
d o p l a z o p a r a e l p a g o d e las c u o -
tas q u e le c o r r e s p o n d a , e l q u e fue -
se e n c o n t r a d o en l a v í a p ú b l i c a 
s in q u e j u s t i f i q u e h a b e r l a s sat i s -
f e c h o , i n c u r r i r á en las p e n a s q u e 
s e ñ a l a l a L e y d e I m p u e s t o s M u n i -
c i p a l e s y las T a r i f a s v igen te s . 
H a b a n a , J u n i o 2 6 d e 1 9 1 7 . — 
( f ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
SE ACLARAN H E R E N C I A S , DONDE quiera que se encuentren los bienes. Aa-
judicaclones de bienes, testamentarías y 
toda clase de reclamaciones. Notarla de 
B. Lámar. Oficios, 16, altos. _ _ 
12997 2 31 
CAJAS DE SEGURIDAD 
C 4664 5d-27 
mm 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
sr -HÍ i r « r 
S E R V i C I O H A B A M - N U E V A 
Salidas dos veces trcf semana» 
T A R I F A D E P A S A J E S 
Pr imera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Hegmda, f20.0a 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
C I O N D E I M P U E S T O S 
I M P U E S T O P O R ~ F Í N C A S U R B A N A S 
P r i m e r t r i m e s t r e de 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
Se hace saber a los contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo, quedará abierto desde el día 
2 del mes de Julio hasta ti 31 del propio 
mes arabos inclusives, en los bajos de 
la casa de la aclmlnistrac:3n municipal, 
por Mercaderes, todos los días hábiles 
de ocho a once y media antes meridiano 
y de una y media a tres pasado meri-
diano, excepto los sábados, que será de 
ocho a once y media antes meridiano; 
apercibidos que si dentro del expresado 
plazo no satisfacen los adeudos incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y se conti-
nuará el procedimiento conforme se deter-
mina en la Ley ' de Impuetos Municipa-
les. 
i También en ese plazo estarán al cobro 
i los recibos de la contribución correspon-
1 diente a las fincas de la Comisión de 
Impuesto Territorial que hubiere resuelto 
j darlas de alta, por fabricación o por rec-
tificaciones de rentas o por otras causas ' 
cuya resolución se les haya notificado a 
los interesados por ose organismo después 
del día en que se abrió al cobro el tri- i 
mestre anterior a éste; como asimismo se' 
hace saber que en virtud de acuerdo del i 
Ayuntamiento de fecha 15 de Diciembre i 
del año de 1909 los recebos adicionales ' 
que se pongan al cobro poi- fincas urbanas 
y rústicas de nueva construcción o rec- 1 
tiflcaclón de- cuotas, podrán pagarse uno 
de los atrasados conjuntamente con el que ' 
esté al cobro y así sucesivamente en cada i 
trimestre hasta el completo pago del adeu-! 
do siempre que por vitrud de la pró- i 
rroga concedida no pueda surtir la pres-! 
cripción, aumentándose en este caso el I 
número de recibos que en cada trimestre 
se deba abonar; advirtiéndose que esta con-
cesión queda sin efecto desde el momento 
q,ue deatro do los plazos fijados delen' 
A V I S O 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A 
D E C U B A 
S e c c i ó n de P l u m a s d e A g u a 
S e g u n d o T r i m e s t r e d e 1 9 1 7 
S e h a c e s a b e r a los c o n c e s i o n a -
rios d e p l u m a s d e a g u a q u e p u e -
d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r , s in r e c a r -
go a l g u n o , l a s c u o t a s c o r r e s p o n -
d ientes a l e x p r e s a d o T r i m e s t r e , a s í 
c o m o m e t r o s c o n t a d o r e s d e l a n t e -
r i o r , a l t a s , a u m e n t o s o r e b a j a s d e 
c a n o n q u e no se h a n p o d i d o p o -
n e r a l c o b r o h a s t a a h o r a , a las 
C a j a s d e este B a n c o , s ito en l a c a -
l le d e A g u i a r , n ú m e r o s 81 y 8 3 , 
entresue los , t aqu i l l a s n ú m e r o s 1 y 
2 d e las ca l l e s c o m p r e n d i d a s d e l a 
A a l a L L y d e la M a l a Z r e s -
p e c t i v a m e n t e todos los d í a s h á b i -
les , d e s d e e l 4 de J u l i o , a l 3 d e 
A g o s t o , d u r a n t e las h o r a s d e 8 a 
10 d e l a m a ñ a n a y d e 1 2 a 3 d e 
la t a r d e , a e x c e p c i ó n d e los s á b a -
dos q u e s e r á de 8 a 111/2 a . m . , 
a d v i r t i é n d o l e s q u e e l d í a 4 d e d i -
c h o m e s d e A g o s t o , q u e d a r á n i n -
c u r s o s los m o r o s o s e n e l r e c a r g o 
d e l d i e z p o r c i ento . 
A s í c o m o d e b e n p r e s e n t a r a los 
R e c a u d a d o r e s e l ú l t i m o r e c i b o s a -
t i s fecho c u a n d o se t ra te d e c a s a s 
no n u m e r a d a s . 
H a b a n a , 3 0 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
E l S u b - D i r e c t o r , 
P a b l o de l a L l a m a . 
P u b l í q u e s e : 
E l A l c a l d e M u n i c i p a l , 
D r . V a r o n a S u á r e z . 
C 4740 5d-30 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
T r a n s p o r t e y l o c o m o c i ó n , o b j e t o s 
de l u j o , o s e a n , a u t o m ó v i l e s y c a 
r r u a j e s p a r t i c u l a r e s , c a b a l l o s de 
s i l l a y p e r r o s . 
E J E R C I C I O D E 1917 A 1918. 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r los c o n c e p t o s e x p r e s a d o s , 
q u e p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus 
r e s p e c t i v a s c u o t a s , s in r e c a r g o a l -
g u n o , a las O f i c i n a s R e c a u d a d o r a s 
de e s l e M u n i c i p i o , los d e " T R A N S -
P O R T E Y L O C O M O C I O N " a l a T a -
q u i l l a 8 y los d e " O B J E T O D E L U -
J O 0 S E A N A U T O M O V I L E S Y C A -
R R U A J E S P A R T I C U L A R E S , C A -
B A L L O S D E S I L L A Y P E R R O S " 
a l a T a q u i l l a 6 , s i t u a d a s e n los 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S T R A -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e " F l o t e y N a v e g a -
c i ó n " y " E m b a r c a c i o n e s d e 
R e c r e o . " 
E J E R C I C I O D E 1917 A 1918. 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l c o n c e p t o e x p r e s a d o q u e 
p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r sus r e s -
p e c t i v a s c u o t a s , s in r e c a r g o a l g u -
n o , a las o f i c inas r e c a u d a d o r a s d e 
este M u n i c i p i o , s i t u a d a s e n los b a -
j o s d e l a c a s a d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l , p o r M e r c a d e r e s , 
T a q u i l l a 2 , todos los d í a s h á b i l e s , 
d e s d e e l 2 d e l p r ó x i m o m e s d e 
J u l i o a l 31 d e l m i s m o , y d u r a n t e 
las h o r a s c o m p r e n d i d a s d e 8 a 
1 1 y m e d i a a . m . y d e 1 y m e d i a 
a 3 p . m . ; a p e r c i b i d o s d e q u e si 
t r a n s c u r r i d o e l c i t a d o p l a z o n o s a -
t i s f a c e n sus a d e u d o s , i n c u r r i r á n en 
e l r e c a r g o d e l 1 0 p o r 1 0 0 y se 
c o n t i n u a r á e l c o b r o d e las e x p r e s a -
d a s c u o t a s d e c o n f o r m i d a d c o n lo 
p r e v e n i d o en los C a p í t u l o s I I I y 
I V d e l T í t u l o I V d e l a L e y d e I m -
pues tos M u n i c i p a l e s . 
H a b a n a , J u n i o 2 5 d e 191 7 . — 
( f ) M . V a r o n a , A l c a l d e M u n i c i p a l . 
C 4665 5d-27 
g a s m e r o a i i n i 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A Y A L M A C E N E S D E 
R E G L A , L d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l . ) 
C O M I T E L O C A L 
S e a v i s a a los t e n e d o r e s d e B o -
n o s 5 p o r 1 0 0 a l P o r t a d o r d e 
e s t a C o m p a ñ í a , q u e p a r a e f e c t u a r 
e l c o b r o d e los in tereses c o r r e s -
p o n d i e n t e s a l s e m e s t r e q u e v e n c e 
en 1 o. d e J u l i o d e 191 7 , o s e a u n 
2 J / 2 P o r a l c a n z a n d o $ 0 . 8 9 
M o n e d a O f i c i a l a c a d a £ 1 0 , d e b e n 
d e p o s i t a r sus l á m i n a s e n l a O f i c i n a 
d e A c c i o n e s , s i u a d a e n l a E s t a c i ó n 
C e n t r a l , D e p a r t a m e n t o d e C o n t a -
d u r í a , T e r c e r P i s o , n ú m e r o 3 0 8 , d e 
1 a 3 p . m . , los m a r t e s , m i é r c o l e s 
y v i e r n e s d e c a d a s e m a n a , p u d i e n -
d o r e c o g e r l a s c o n sus c u o t a s r e s -
p e c t i v a s en c u a l q u i e r lunes o j u e -
ves . 
H a b a n a , 2 8 d e J u n i o d e 1 9 1 7 
— F r a n c i s c o M . S t e e g e r s , S e c r e t a 
r i o . 
C-4721 lOd. 29. 
B A N C O N A C I 0 N A D E C U B A 
B o n o s d e l " C e n t r o G a l l e g o . " 
C u p ó n N o . 2 3 . 
V e n c i e n d o en l o . d e J u l i o d e 
1 9 1 7 e l C u p ó n , n ú m e r o 2 3 d e los 
B o n o s H i p o t e c a r i o s d e l a S o c i e d a d 
" C e n t r o G a l l e g o , " g a r a n t i z a d o s 
c o n l a p r o p i e d a d " T e a t r o N a c i o -
n a l , " se a v i s a a los s e ñ o r e s B o -
n i s tas p o r este m e d i o , q u e d i c h o s 
c u p o n e s s o n p a g a d e r o s en l a O f i -
c i n a P r i n c i p a l d e l B a n c o N a c i o n a l 
d e C u b a , H a b a n a , d e s d e e l d í a 
2 d e J u l i o p r ó x i m o v e n i d e r o en 
a d e l a n t e , d e 1 2 m . a 3 p. m . 
E s t o s c u p o n e s p u e d e n d o m i c i -
l i a r s e y p a g a r s e e n N e w Y o r k , 
p r e v i a so l i c i tud a l B a n c o N a c i o -
n a l de C u b a . 
H a b a n a , 2 3 d e J u n i o d e 1 9 1 7 . 
C 4460 10d-2.'l 
L 
A i tesemos «n nues-
tra b ó v e d a construí-
J a con todos los ade-
lantos moderaos pa-
ra guardar acciones, 
oociunentcs 7 prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Para m á s informes, diríjanse a 
•nestra oficina: Amargura, B4> 
mero 1. 
H . U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
C a j a s R e s e r v a d a s 
A S tenemos en nues-
tra b ó v e d a construi-
da con todos los ade-
lantos modernos y 
las alquilamos para 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia custodia de los SB-
teresados. 
E n esta oficina daremos todoo 
Jos detalles que se deseta. 
N . G e l a t s y C o r a p , 
B A N Q U E R O S 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y Super ior 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O ¿ P 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a I g l e s i a de J e s ú s del 
M o n t e . ) 1 
M a r q u é s d e l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1-2490 
En esta Academia de Comercio no 
obliga a loa entudlantes a matricularse r>cZ 
tiempo determinado para adquirir ei M 
tulo de Tenedor de Lihro». Se ingreak ¿n 
cualquier época del año y ee coníier» 5 
mencionado titulo cuando el alumno n„ 
su aplicación, Inteligencia y constancia 
muestre, mediante examen, ser acreeí^ 
a él. 
L a ensefianza práctica es lijdlvldual 
constante; la teOrica, colectiva y tres VA 
ees por semana. Las clases se oan dua 
a 11 a. m. y de 1 a SVz p. m. a 
Las señoras y señoritas que deseen na 
nuirlr estos conocimientos, los del Idlnl 
ma Inglés y la mecanografía, pueden inZ 
crlbirse en cualquiera de las horas indi 
el orden y la moral más exigentes. 
Sólo se admiten tercio-pupilos, 
cadas, «eguraa de hallar en este Centro 
C 2696 Ind 13 » 
OFICINA D E 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
Registramos Marcas de Fábricas 
y de Comercio. Obtenemos Paten-
tes de Invención. Nacionales o ex-
tranjeras. César A.' Márquez-Ma-
ssino. Obrapía, 32, altos, esquina 
a Cuba. Teléfono A-1844. 
E N " L A M I N E R V A 
de Reina y San Nicolás, no se dan vaca-
ciones. Esta es la única Academia de 
Comercio, de Mecanografía, de Inglés, Ta-
quigrafía y Preparatoria para el Bachi-
llerato, que por los elementos de todas 
clases con que cuenta y por la valídese 
oficial de los estudios, se halla capacitada 
para otorgar Títulos de suficiencia con 
validez oficial y formalizar contratos ven-
tajosos que garanticen el propósito de 
cada alumno. Pidan prospectos al Direc-
tor, A. Belaño. 
. . . 3 j l 
UN P R O F E S O R , CON T I T U L O S ACA-demicos y con 30 años de práctica pro-
fesional, se ofrece para dar clases par-
ticulares. También se hace cargo de pre-
parar alumnos para Institutos, Escuelas 
Normales y Artes y Oficios. Informan: 
Apartado 825. Señor F . 
Sd-30 
" A C A D E M I A C A S T R O " 
Primera Enseñanza. Comercio y Bachi-
llerato. Unica Academia en que se enseña 
contabilidad empleando procedlmienios más 
modernos y prácticos. Hay clases de no-
che para el que no pueda estudiar de 
día. Director: A. L . y Castro. Mercaderes, 
40. altos. Teléfono A-6074, 
E L mm D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercantil, reln», 
talado en su antiguo edificio, ampU*. 
da su c a p a c i d a a S a s í cosuc el mobi. 
liarlo escolar en m á s del doble. 
Kindergarten: p á r m l o r de 3 a 6 año*. 
Preparatoria para comercie e Imtk 
tuto. 
Carrera comercial con grandes ven. 
tajas. 
Idioma inglés . M e c a n o g r a f í a ''Vidal." 
Taquigraf ía "Pitman." 
Clases mercantiles y preparatorias 
nocturnas: de 7 1|2 a 9 1|2, alta, 
mente beneficiosas para el pupilaje 
Alumnos internos y externos. 
Amplias f a r í t H a d e s para familias da! 
campo. | 
Prospectos por correó . 
Director: Francisco L a r c o . 
Amistad, 83-87. 
T e l é f o n o A-4934. 
C *82<i ind. 1 j 
A C A D E M I A " L L 0 P A R T " 
Inglés, Francés. Contabilidad o Tenedu-; 
ría de Libros y Mecanografía. Clases dia-i 
rias. Hay clases nocturnas para obreros! 
y dependientes de comercio a precios 
económicos. Informan en San Miguel, 66, 
baios. Teléfono M-1267. 
15123 2o jl. 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Se enseña a bordar gratis comprándom»; 
una máquina "Singer", nue-va. al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a cambio'y: 
arreglo las mismas muy barato. Vendo, 
lo: mejores auto-planos y planos del mun-
do en Iguales condiciones. Llamen al 
señor Rodríguez al teléfono A-1903. Mon--
te, número 9 o avísenme por correo, qua 
en seguida pasaré por su casa. 
14900 7 jl. 
A C A D E M I A " V A L L E " 
Enseñanza completa de Teneduría de li-
bros. Método práctico y rápido. Enseñan-
za general para adultos. Mecanografía. 
Clases alternas: $3 al mes; continuas, $3. 
Horas: de 7 a 10 p. m. Neptuno, 57, altos. 
14766 6 Jl 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
San Miguel, 161. Habana. Profesora: Ana 
Martínez de Díaz. Se dan clases a domi-
cilio. Garantizo la enseñanza en dos me-
ses, con derecho a título; procedimiento 
el más rápido y práctico conocido. Pre-
cios convencionales. 
12S57 1 Jl 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
S a n M i g u e l , 3 4 , a l tos . 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al roes. 
Clases particulares por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
B O B E R T 8 , reconocido universalmente 
como el mejor de los métodos bastti la 
fecha publicados. Bs el Onico racional 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua Inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 3a. edición, 
ün tomo en 80.. pasta. $L 
14191 13 Jl 
I M 
L A U R A L . D E B E L I A R D 
Clases de Inglés. Francés. Teneduría de 
Libros, Mecanografía y IMano. 
A n i m a s , 3 4 , a l tos . T e l . A - 9 8 0 2 . 
S p a n i s s L e s s o n s . 
T \ O C T O R F E R N A N D E Z . MATEMATICAS, 
J L / Física, Química y demás asignaturas 
del Bachillerato. Además preparo alumnos 
para ingresar en la Academia militar, es-
cuela de Ingenieros y Veterinaria. Cam-
panario, 120, bájos. 
15388 2 j l 
KEAEIZAMOS. 1>IEZ COMEDIAS, DRA-mas y zarzuelas diferentes y un peda-
zo de billete de lotería, por un peso. Obis-
po. 86, librería. M. Kicoy. 
15403 2 j l r 
O F I C I O ^ 
C O L E G I O " C E R V A N T E S " 
E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
S a n L á z a r o , 1 9 8 
D e s p u é s d e b r i l l a n t e s é x i t o s 
e n e l Ins t i tuto P r o v i n c i a l , es-
te P l a n t e l r e a n u d a de n u e v o 
sus c la se s e l d í a 2 de J u l i o . 
S é p a n l o a s í sus n u m e r o s o s 
a l u m n o s . 
L A D I R E C C I O N . 
15368 1 Jl 
PR O F E S O R A D E S O E F E O Y PIANO: Ofrece clases en su domicilio. Empe-
drado, 22, altos, para señoritas solamente, 
de 1 p. m. a 5 p. m. Precios módicos. 
13784 n ag 
T A Q U I G R A F I A " P I T M A N " 
G A R A N T I Z A D A E N 6 0 D I A S 
S e d a n c lases p o r c o r r e s p o n d e n c i a . 
S o l i c i t a m o s A g e n t e s e n e l i n t e r i o r . 
G e n e r a l C o m m e r c i a l B u r e a n . 0* 
R e i l l y , 1 5 ( a l t o s . ) 
N O M A S C A L V O S 
L u c i r á n bon i to c a b e l l o u s a n d o un 
b i s o ñ e c o n f e c c i o n a d o e n l a c a s a 
d e G u a l d a . G a r a n t i z o q u e no h a y 
q u i e n lo c o n o z c a q u e es post izo. 
P e l u q u e r í a " T O R R E D E L O R O " 
M a n z a n a de G ó m e z , 
p o r M o n s e r r a t e . 
i j i 1536G 
TAQUIGRAFIA. E S P A S O E E I N G E E S , método Pitman. universal, comercial, 
clases colectivas, particulares y por co-
rrespondencia; puede aprenderse desde 
cualquier pueblo del interior. Informes: 
A. Coujil, Sol, 72. Habana. 
15186 4 j i 
E x p o s i c i ó n de L a b o r e s y P i n t u r a s 
Merece ser visitada por nuestros lectores 
la Exposición de trabajos manuales, di-
bujos, pinturas, etc. ejecutados durante 
el año Escolar por las alumnas del Co-
legio de Nuestra Señora del Sagrado Co-
razón que dirigen las Religiosas del Ins-
tituto de Jesús María en la Víbora, Je-
sús del Monte, 420. 
Podrá visitarse desde el día 24 de los 
corrientes al primero de Julio inclusiva, de 
9 a 11 a. m. de 3 a 6 p. m. 
14946 2 j l . 
¡ B A Ñ O S D E M A R C A R N E A D O 
i OAI .EE PASEO, VEDADO. T E L . F-313E 
Precios a mitad de otros baños de la . 
i Las aguas son lae más cristalinas y fuer-
I tea del litoral por su situación, según lo 
i certifican los doctores siguientes: doc-
1 tor Monster, doctor Kinked, doctor Ma-
1 chado. doctor Henderaon y doctor Nü-
Ifiez. 11685 30 s 
E L I N G L E S 
gramatical y prácticamente se aprende 
pronto por mi sistema de enseñanza "Ca-
bello". Academia de Inglés, Neotuno 47. 
2 JU 
COLEGIO A G U A B E L E A , AGOSTA NU-mero 20. (Entre Cuba y San Ignacio). 
Enseñanza Primarla. Elemental y Supe-
rior. Este acreditado plantel tendrá abier-
tas las clases durante el verano. Se admi-
ten medio y tercio pupilos. 
15028 5 31i 
p<EA8ES D E VERANO. ACADEMIA D E 
^ ^ Aeulai;- 1?? 112. Teléfono 
A.1834.—El día woc de julio, se abrirán en 
dicho colegio clases de enseñanza prima-
ria segundaria y comercial. Los cursos 
BJ darán de las 8 hasta las 10 a m v de 
la 1 hasta las 3 p. m. los lunes miérco-
les y viernes de cada semana 
15057 5 }l 
ACADEMIA D E I N G L E S . TAQXJIGRA-fía y mecanografía. JJn Concordia, 91. 
bajos, clases de inglés y taquigrafía dé 
ISTso1™ S11*168- $^00: y de mlcanogra: 
^'Vül?-00 ^ mes' Clase8 Particularea, $5. 
A V I S O 
H a b i é n d o s e e x t r a v i a d o o side 
d e s t r u i d o u n c e r t i f i c a d o a l porta-f 
d o r p o r 2 0 a c c i o n e s c o n e l n ú m e -
ro 1 8 d e l a B u e n a V i s t a C o m p a -
n y c u y a o f i c ina e s t á en B e r n a z a , 
n ú m e r o 3 , se p u b l i c a este av iso 
p o r a c u e r d o d e l a D i r e c t i v a p a r a 
q u e l a p e r s o n a q u e lo h a y a en-1 
c e n t r a d o lo p r e s e n t e a l a O f i c i -
n a d e l a C o m p a ñ í a , j u s t i f i c a n d o el 
m e d i o c ó m o h a l l egado a su po-
d e r y c o n l a a d v e r t e n c i a de que 
t r a n s c u r r i d o s los d i e z d í a s d e l t er -
m i n o , q u e h a f i j a d o l a D i r e c t i v a , 
se a n u l a r á d i c h o t í t u l o exp id iendo 
u n o n u e v o a l a p e r s o n a a qu ien le** 
g í t i m a m e n t e l e p e r t e n e c e . 
H a b a n a , J u n i o 2 1 , 1 9 1 7 . 
B U E N A V I S T A C O M P A N Y * 
C a r l o s F o n t s y S t e r l i n g , 
S e c r e t a r i o . 
«JJA r . E N E - CÍE ALQUII-AN- EOS E S P E E JÍD ID OS A E 




AR T E S Y O F I C I 
l O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S I 
pleta « t^Pñf0 !1 , mejor procedimiento y 
C 0 1 1 ^ ^ ^ Recibe avlsSs: Neptuno. 2á, 
ran prártlca- KeciDe MoT1te. número 
B34 Teléfono 1-2636. 
13707 
10 Jh 
P i s o s C a s a s 
H A B A N A 
para su 
243. Teléfono A-5019 
15543 . 
P0MflfoTa.Br7^asa"dr'cemento y vigas 
demos, baño de criado y dos patlnejo, 
de 2 salas, 2 saletas, cuatro cuarto», cuar-
to de baño, cocina, servicios sanitarios 
modernos, instalación eléctrica y de gas 
moderno. Informan: Maloja, 71. Teléfo-
no A-0025. 
15534 7 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS AMPLIOS, CLAROS y ventilados bajos de la casa Virtu-
des, 03, antiguo, entre San Nicolfis y Man-
rique. Se compone de sala, saletas de 
recibir y comer; cinco habitaciones, en las 
que hay lavamanos con agua corriente; 
servicio sanitario moderno, con inodoro 
y gran cuarto de baño; amplia cocina; 
patio y traspatio; y habitación y servi-
cios independientes para la servidumbre. 
Todos los bajos tienen cielo raso y el 
tendido para la electricidad. E l frente 
pintado al Óleo. No tiene papel de al-
quiler, porque se están concluyendo las 
reparaciones en ella. Informan en "Virtu-
des, 93, dé 3 a 5; y en Obrapla y Ber-
naza, los señores Bahamonde. 
15406 2 Jl 
SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E ANTON Recio y Esperanza, propia para comer-
cio; en la bodega Informarán. 
1S410 13 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E MAN rlque, 13, antiguo, a una cuadra de 
los tranvías, con sala, comedor, 4 cuartos 
y uno para criados, baño e Inodoro y 
servicios aparte para_ criados. Cocina de 
gas y do 
en los altos, 
15405 8 Jl 
H E R M O S O L O C A L 
de 3S0 metros cuadrados de capacidad y 
con fuerza motriz para mover cualquier 
Industria. Tiene desviadero de ferrocarril 
y se puede embarcar y desembarcar to-
da carga sobre las planchas de todos los 
ferrocarriles de la República. Diríjase al 
Taller de Felipe Gutiérrez. Fábrica. 2 y 
8, casi esquina a Concha. 
14650 5 j l 
E l D e p a r t a m e n t o de A h o r r o s 
d e l C e n t r o de Dependientes^ 
ofrece a BUS depositantes fianzas para al- i 
qulleres de casas por un procedimiento ; 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; ¡ 
de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 y de 7 n 
» p. m. Teléfono A-541T. i 
CUBA, 93. SE A L Q U I L A N . JUNTOS O separados los altos y bajos 1 de la 
moderna casa, Cuba, 93, entre Luz y Acos 
ta. Tienen orandes comodidades y muy 
frescas y espaciosas habitaciones. Las lla-
ves, en el tren de lavado de enfrente, e 
Informes en San Ignacio, 82. Teléfonos 
A-1228 y F-4030. 
14737 6 Jl 
V E D A D O 
VEDADO, A L Q U I L O MAGNIFICOS A L -tos, sala, saleta, 7 cuartos dobles, ser-citiUL-n. ^ xiava o iniormes ¡ vicios y agu¿ c;llienl.e 0ncef entre L y M; 
la llave altos de la bodega; en 
15341 4 j l 
AL Q U I L O . CURAZAO, 4, ESQUINA A Luz recién construida, alto y bajos 
independientes. $38.00 el alto y $35 el bajo. 
L a llave en San Ignacio, 63, Teléfono 
A-1584. Darío de l /R ío . 
15438 2 j l . 
TE J A D I L L O , 34- S E A L Q U I L A E L D E -partamento izquierdo de la planta al-
ta compuesto de sala, antesala, cuatro 
cuartos, otro de criados, saleta de comer, 
cocina, doble baño y doble servicio sa-
nitario. Informan: Tejadillo, 32. 
15426 2 j l . 
UN MATRIMONIO, SIN NISOS, D E S E A alquilar una casa, en el Vedado, que 
esté bien situada, que tenga tres o cua-
tro habitaciones, sala, comedor y buen ba-
ño. Se pagan de $70 a S85. Dirigirse al 
A-9184 y F-1449. * 
15596 4 j l 
A PERSONAS D E B U E N GUSTO, SE alquilan acabados de fabricar los ba-
jos y altos de la hermosa y ventilada 
casa San Rafael número 63, entre Cam-
panario y Lealtad. Pueden versa a todas 
horas. 
15416 2 Jl. 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S A L -tos de la casa Baños, número 1. Vedado; 
y tambl;n se alquilan habitaciones de 
la planta baja, con muebles y sin mue-
bles, con su servicio sanitario. Informan: 
en la misma casa. También se alquila 
el Jardín. 
15421 13 j l . 
SE A L Q U I L A UNOS HERMOSOS A L -tos, en Acosta, 85, último precio $C5. 
Su dueña: calle 13, número 853. 




Tentiiacion. Su dueño: Aguila, s e a l q u ü j ^ desde primero de Julio, 
se alquila un buen s a l ó n con cinco 
balcones a la calle, en Prado y D r a -
gones, altos del Centro Castellano, pro-
pio para sociedad u oficina. Puede 
verse a todas horas. 
15300 5 Jl 
¿ S E A L Q U I L A , A CUADRA - i M E P L I 
S del Címpo Marte, la casa do Suárez, 
24 ¿cabada de reedificar, con saja, co-
medor y 6 cuartos, con luz eléctrica y 
i ^ l c i o ^ a n i t a r i o nievo L a llave f n » 




O E A L Q U I L A N . E N $35 L O S .MAC^I" 
h f i c o T altos, acabados de fabricar Sa-
lud número ¿16, esquina a Soledad, tie-
nen baño con calentador de agua. 
15591 , -. , 0 3 - . 
S' E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S ba-jos do Lealtad. 116, acabados de cons-
truir: precio $125. Informan en los altos. 
15588 ^ 31 -
S- E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E COM-postela 116, con cinco cuartos, hermo-ea sala y saleta, servicios dobles, acera 
de la brisa y a media cuadra de Belén. 
L a llave en la sedería de enfrente, su 
dueño: Teléfono A-5696; precio. 6o pe-
sos. 15586 8 j l 
I N Q U I S I D O R , 3 5 - B 
'Se alquila este piso principal. Informan 
ien Oficios, 88. almacén. 
15590 3 -
SE A L Q U I L A , AMUEBLADA, UNA CA-sa de construcción moderna, propia ¡para familia de gusto, con cinco cuartos 
bajos y tres altos, con agua caliente en 
/(toda la casa. Concordia esquina a Ba-
' ¡aarrate. 15600 6 J1 
E~ N O ' R E I L L Y , 24. S E A L Q U I L A ÜÑ local con puertas a la calle, para ofi-icinas o establecimiento, y en la misma 
habitaciones altas. 
15610 6 31 
ACOSTA, NUMERO 35, A L T O S . E N T R E Habana y Compostela, con sala, co-
medor, saleta, cuatro cuartos bajos y dos 
altos, con doble servicios, de baño e ino-
doro, en la misma informan. Teléfono 
F-5141, Vedado. 
15249 .1 Jl 
SE A L Q U I L A LOS BAJOS D E N E P T U -no, 195, propio para establecimiento, 
casi esquina a Belascoaín. Informan en 
los altos. 
15253 2 Jl 
PARA G A R A J E O INDUSTRIA ANA-loga, se alquila espléndido local, en 
Jovellar, número 4. Informan en la bo-
dega de la esquina. 
15261 5 Jl 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N -dídos altos y bajos, independ/entes, 
acabados de fabricar, a todo lujo, con por-
tal, sala, saleta corrida, cuatro cuartos, 
comedor, antecocina, gran baño y cuarto 
de criado. Los altos $110 y los bajos $90, 
calle Baños, entre 23 y 21, las llaves en 
Baños y 23, bodega. Informan: en Baños, 
28, entre 17 y 19. Teléfono F-4003. 
15377 2 Jl 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
Y 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
R E C O M E N D A D O POR LA 
S A N I D A D 
p a m H e l a d o s ^ M a n t e c a d o . , 
1,000 Vasos y I.OOO.Cucharltasj 
$ 5-00 libre de porta. 
Agenta exclusivo para Cuba 
CESAREO G9N2ALEZ, 
A G U í A R í 2 6 . Habana 
M 
7, A L T O S t H A B I T A -O N S E R R A T B 
clones muy frescas, en casa moderna, 
frente Habana o Monserrate, familia de-
cente, excelente servicio. Teléfono A-6918. 
También mitad de hermosa babitacióu. 
15251 7 j l _ 
M K ^ d ^ I ̂ f a - f a c e ^ e n c o n t ^ a al cui-1 M - . ^ - , ~ t HA ^ n ^ f d o * 6 COn9Ulad0- 75' ^ 1 C ^ a l g ^ PA 'Cé̂  10 PeS03: 
O E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
© menor José Ramón García Barbelto que 
SE S O L I C I T A UNA t?0-
de color en Luwton, 
San Francisco y Mi-
6J1. 
JUAN 
..runo Zayas, e'ntí¿ Santa Catalina y 
Milagros, se solicita una cocinera, para 
=> . • rabajo, excelente tru-
I?iN L A VIBORA, C A L L E D i Li B 
dará complacido 
15267 5 Jl reclama sú padre Jacinto García, quien _ agradecerá profundamente cualquier Infor-
CA L L E D E C A R C E L , NUMERO 21-A, ! me se ie envíe a su domicilio, Ber-
altos, se alquilan dos habitaciones, una na7,at 62. Habana, 
con balcóón y otra en la azotea, con , 14953 1 j l 
o sin muebles, entre Prado y San Lá-
zaro. 12331 1 j1 
15119 
se pagan viajes. 
3 j l 
H O T E L L 0 U V R E 
San Rafael y Consulado. Después de 
grandes reformas este acreditado hotel 
ofrece espléndidos departamentos con ba-
ño, para familias estables; precio» de 
verano. Teléfono A-4556. 
DE S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E L seüor Manuel Rodríguez Fernández, 
j su sobrino Antonio Rodríguez. Domicilio: 
1 Pocito, número 56. 
14S50 2 Jl 
GA L I A N O 76. T E L E F O N O A-6004. S E alquilan magníficas habitaciones, muy I 
frescas con balcón a la calle, servicio es 
merado. Se cambian referencias. 
15307 2 Jl 
MU R A L L A , 8, ALTOS, E N E L C E N T R O del comercio, un departamento, de 
dos habitaciones, vista a la calle, para 
matrimonio, corta familia u oficina. Pre-
cio módico. 
15288 z 1 Jl 
EN PROGRESO, 23, A MEDIA CUADRA del Parque Central, se alquilan habi-
taciones con todas comodidades, altas y 
bajas, casa nueva y muy limpia y fres-
ca. Se prefieren hombres solos 
15319 2 j l 
EN CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A , se alquila una espléndida habitación, 
con todo confort. Muy ventilada y en buen 
punto. Se prefiere persona sola. In-
forman: Teléfono A-2405. 
15324 1 Jl 
S E N E C E S S T A r f l 
(TT'N CASA D E R E S P E T A B L E F A M I L I A , 
! Sh se alquila una hermosa y fresca ha-
R E M I T A N $ 5 
y recibirá mil 
vasos, y mil 
V A -fc-yr . cueharltas de lata estañada. Máquinas, sor-EDADO S E A L Q U I L A L A CASA í. U- j bete cartuchos de todos tamaños y mero 14 de la calle I,_entre 9 y H . : clases; canela, gelatina y vainilla. Precios 
informes al lado 
15264 
Ricardo Palacio. 
5 j l 
MATRIMONIO AMERICANO, D E S E A alquilar, en punto alto del Vedado y 
cerca de linea de carros, una casa. Pre-
fiérese de un piso, que tenga jardín, por-
tal, salón, saleta, comedor, cuatro cuar-
tos, baño moderno, cocina, dos cuartos 
para criados, etc. Alquiler $50 a $ » . Con-
testar por correo: Apartado 20 ,̂ 
15304 1 j l 
VEDADO, S E A L Q U I L A N LOS ALTOS de la casa calle B, esquina a 21 In-
forman en los bajos. 
15325 2 Jl 
EN E L VEDADO, SE A L Q U I L A UNA casa con frente a la brisa. Se compo-
ne de sala, saleta, cinco cuartos, baño y 
comedor en el fondo. E n la calle M, 130, 
entre Línea y 13. 
15061 • 3 Jl. 
I T E 
V I B O R A Y i ^ A ^ p 
Q B D E S E A A L Q U I L A R UNA CASA E N 
kj la Víbora, ya sea en la calzada o en 
la zona comprendida entre San Francisco 
y Paradero; alquiler de $50 a 60. Infor-
mes San Francisco 22, segunda cuadra. 
15815 4J1. 
económicos. Pidan catálogo. 
C E S A R E O G O N Z A L E Z , 
AGUIAR, 126. HABANA 
H A B A N A 
DEPARTAMENTO, E N R E I N A , NUME-ro 5, altos, se alquila un bonito de-
partamento a personas de toda moralidad. 
15546 4 j l 
E x c 
SE A L Q U I L A , NEPTUNO, 163-A, aítos; moderna y decorada, con sala, saleta, 
3 cuartos grandes y 1 cuarto chico, co-
medor y buen baño. Precio $60. Llave en 
los bajos. Informes: San Miguel, 142, al-
tos. Teléfono A-8092. 
15269 1 Jl 
GA R A J E , S E A L Q U I L A PARA UNA MA-quina particular. Independiente y con 
todas comodidades. San Lázaro, 225, en la 
misma hay habitaciones. 
15270 1 Jl 
i 
SE A L Q U I L A UN A L T O , PAULA. 18, entre Cuba y San Ignacio, una cua-idra de la Iglesia la Merced y todos los 
carros, sala comedor, cuatro grandes ha-
'"bitaciones, una más en la azotea, casa mo-
*derna y ventilada, 50 pesos; la llave en el 
lalto de al lado. Razón: Regla, Martí, 110. 
^Teléfono 1-8, número 5208. González. 
15579 . ^ Jl _ 
i O E A L Q U I L A N L O S BAJOS D E B A T O , 
fio1 49, tiene siete cuartos y demás como-
didades. L a llave en los altos. Informan: 
íGallano, 98 oficina del señor Miguel Díaz. 
15452 " 9 j l 
g B ALQUILAN LOS BAJOS D E CUBA, 
número 104. muy baratos. 
15310 ^ 8 Jl 
í^ñlBAN L O C A L PARA ALMACEN, I N -
»VT dustria o comercio, punto a propósito 
apara casa de empeño, se alquila en Mon-
^e, 2-A, esquina Zulueta; en la misma 
¿Informan, altos. 
15482 9 Jl 
f O B A L Q U I L A N MODERNOS BAJOS, ca-
ao sa Merced, 88. casi esquina a Habana, 
fcdos ventanas', sala, saleta, cuatro habi-
j^taclones, comedor al fondo, luz eléctrl-
íca. L a llave en los altos. Informes en 
¡Progreso, 26. Teléfono A-5024, 
15483 8 Jl , 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS BA-jos de Concordia, 20, entre Galiano y 
Aguila, con 6 cuartos, sala, recibidor, co-
medor, servicios y patio grande. L a llave 
en la bodega de la esquina de Aguila, e 
informes en Lamparilla, 9. 
15293-94 5 j l 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa calle de 
Aguila, 36, visibles todo el día. Su dueña: 
Malecón 49. altos. Teléfono M-1451. 
15274 5 Jl 
GE R V A S I O , 4, S E A L Q U I L A , E N $60, esta casa, de planta baja, con sala, 
comedor, tres amplias habitaciones y un 
salón alto al fondo, cuarto de criado, gran 
servicio sanitario, etc 
15318 1 Jl 
SE A L Q U I L A N , E N $60, LOS BONITOS y frescos bajos. Lealtad, 42, a 2 cua-
dras del Malecón, tiene sala, saleta, co-
medor, 4 cuartos, uno de criado, doble 
servicio. No se da sin contrato. L a llave 
en la bodega. Informes :Obrapía, 61, al-
tos. 15321 5 j l 
r I L L E G A S , 57, A L LADO D E L A E s -
quina de Obispo, se alquilan los bo-
|jiitos altos, propios para médico, oficina 
¡o familia. Alquiler: $48. E l propietario: 
IsCerro, 608, altos. Teléfono A-5839. 
' 15478 3 Jn 
' Q B A L Q U I L A UN P I S I T O MODERNO, 
•JO en Malecón, 308, compuesto de terra-
jCa, sala, saleta, dos cuartos, cuarto de 
'baño, cocina y servicio sanitario. Tiene, 
además, escaleras de mármol y está aca-
bado de pintar. Precio sesenta pesos. In-
íorman: San Lázaro, 221, esquina Gerva-
sio. 15503 4 j l 
O E A L Q U I L A UN L O C A L P A R A cual-
•kJ quier industria. Informan: Vives, 145. 
15509 3 j l 
ALMACEN O E S C R I T O R I O , CON CUA-tro puertas a la calle, en Oficios, 7, 
;f>or Obrapla. Puede darse más local de 
fondo. Informa: Almagro, Obrapla, 32. 
15454 7 j l 
CASA MODERNA: CONSULADO, 85, B A -JOS. Se alquila. Sala, saleta, comedor, 
cinco habitaciones y dos para criados, 
servicios sanitarios modernos, tranvía por 
Ja puerta. L a llave en la zapatería. In-
formes : Obrapía. número 15. 
15526 14 j i . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E R U B A L -caba número 12, a tres cuadras de Mon-
te, entre Antón Recio y San Nicolás, sa-
la, saleta y dos cuartos; tiene luz eléctri-
.ca. Informes en la bodega esquina a An-
tón Recio. 
15533 7 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA, TA-marmdo, <9, portal, sala, comedor, seis 
cuartos, pisos de mosaico, azotea, patio y 
dobles servicios. L a llave en la bodega 
if*o¿i5es: Ray<>. 17' altos. Teléfono A-925b'. 
ESQUINA P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquila la planta baja de Escobar' 
y Maloja, propia para establecimiento aca-
bada de fabricar. Tiene dos accesorias 
con cocina y demás servicios. Informes-' 
Manrique, 78; de 11 a 2. normes. 
1S565 2 Jl 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS Y ventilados altos de la casa acabada de 
construir en Manrique número 15, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, co-
medor al fondo, baños modernos, calen-
tador eléctrico, coci-na de gas y cuarto 
y servicio para criados. Su dueño en 
Prado 101, altos. 
15334 2 j l . 
JESUS D E L MONTE, S E A L Q U I L A N 2 esquinas, una con sala, saleta, 3 cuar-
tos y demás comodidades, otra para bo-
dega. Informes: Quiroga, 14, entre Cal-
zada y Delicias. 
15461 7 Jl 
Se alquilan en $28, los frescos y ven-
tilados altos de L u y a n ó 59, compues-
tos de sala , saleta, comedor, cuatro 
hermosas habitaciones y servicios sa-
nitarios. Informan en la misma. 
15347 5 j l . 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O S , SE A L -quilan las casas Calzada de Jesús del 
Monte, 328 y 328-A, muy cerca de Ig. es-
quina de Toyo. Informes: San Ignacio, 
33y2. Teléfono A-298& 
15260 12 Jl 
SE A L Q U I L A , A PERSONAS D E GUSTO, por el término de dos meses, la casa 
Tamarindo, número 51, Jesús del Monte, 
con todo el completo mobiliario y ador-
nos para una corta familia, con teléfono, 
alumbrado y toda clase de comodidades. 
No hago trato con familia que tengan ni-
ños o enfermos. Informan en la misma, 
todos los días de 4 a 7 p. m. 
15292 1 Jl 
IN D U S T R I A L E S ! ! E N L A CALZADA D E Luyanó esquina a Fábrica, se alquila 
una magnífica casa, acabada de construir, 
propia para cualquier clase de estable-
cimiento, gran salón, punto alegre y de 
gran porvenir. Se da en buenas condi-
ciones. Informan: Reina, 33. Al Bon. Mar-
ché. 14931 3 j l 
E L CENTRO D E L A HABANA 
comercial, en" una casa particular de 
familia americana, se alquila una habi-
tación amueblada, muy fresca, con bal-
cón a la calle. Obrapla, 39, altos, es-
quina a Habana. 
15495 10 j l 
1 bitación, esmerado servicio y excelente co-
mida, buen baño, a personas de estricta. 
moralidad. No hay cartel en la puerta, UQ r - l l " 0 
Aguacate, 15, altos. 
15187 , 4 j l | 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e so l i c i ta u n a c r i a d a d e h a b i t a -
c i o n e s y p a r a c o s e r . S e p r e f i e r e 
d e l p a í s . I n f o r m a n : c a l l e 1 1 , n ú -
m e r o 1 1 3 , e n t r e L y M . T e i e f o -
Q E S O L I C I T A UNA COCINEBA QUE NO 
O tenga pretensiones. Vedado. Calle iu, 
número 126, entre Línea y 13. 
15539 3 j l . 
O E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA. 
S que ayude a la limpieza y d«er ip | en 
la colocación, se da buen sueldo y ropa 
limpia. Reina, 131, primer piso. 
15397 ^ iS- ~ 
XJ^comedorT'ambas que sepan cumplir con 
su oblieación y con referencias, se soli-
citan en la calle I , número 15, entre 9 y 
11 Vedado. Sueldos: $20 cada y ropa lim-
pia. Teléfono F-1105. 
15427 2 Jl. 
SE D E S E A , CON R E F E R E N C I A S , UNA cocinera, que sepa su obligación y sea 
limpia; de 12 
K, Vedado. 
15422 
a 3. Línea, 26, entre J y 
2 Jl. 
C 4796 4d-lo. 
ventiladas. Aguila 115. casi esquina a San " « P ^ y traiga buenas referencias; se da 
líofooi e> . . buen sueldo. Linea, esquina a K. 
isfes 4 j l j ,,15574 ; 6 _ j ] _ 
F R E N T E A L COLEGIO I C E S O L I C I T A UNA CRIADA PARA L A 
a a O mitad del servicio de una casa de cor-
ta familia. Sueldo $15 y ropa limpia. 21 
4. Vedado. 
SE A L Q U I L A , . de Belén, Compostela, 112, esquin 
Luz, dos habitaciones, vista a la calle, y 
un local para guardar una o dos má-
quinas. 15176 30 jn 
^ E P T U N O , 1 F A M I L I A . 
Se alquilan tres habitaciones; dos de 
ellas dan a la calle. Estas se alquilan por 
dos meses. Y la otra por el tiempo que lo 
desen. Casa de moralidad. Con muebles 
o sin ellos. 
015037 5 Jl. 
esquina 
15603 4 j l 
EN INQUISIDOR T SOL, SE A L Q U I -lan tres hermosas habitaciones, con 
balcón a la calle, patio, terraza, baño y 
servicio. Alquiler módico. Razón: Inqun-
sidor, 10, bajos. 
15140 5 Jl. 
T \ O S GRANDES Y F R E S C A S H A B I T A -
J L / clones se alquilan en Teniente Rey, 
84, altos, a hombres solos o matrimonio 
sin niños. E s casa particular. 
15571 6 Jl 
VI L L E G A S , 113, 2o. PISO, S E A L Q U I -la una habitación, para hombres so-
los, muy fresca, casa particular. Buen 
servicio sanitario. 
1558 4 Jl 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION, CON o sin muebles; se da barata, a hom-
bres solos. Tejadillo, 20. 
15598 4 Jl 
H O T E L D E F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey, nú-
mero 15. Bajo la misma dirección desde 
hace 82 años. Comidas sin horas fijas. 
Electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consulados. 
15456 7 Jl 
EN L A N E W Y O R K , AMISTAD, NUME-ro 61, se alquilan habitaciones amue-
bladas, desde 16 pesos hasta 80 pesos, y 
se admiten abonados a la mesa. Teléfo-
no A-562L 
14944 " 8 Jl 
O B I S P O , 8 4 
S e alquila un hermoso sa lón alto, pro-
pio para oficina, bufete o comisionis-
ta. Informan en "The Quality Shop," 
confecciones para caballeros. Obispo, 
84. 
30 Jn 
EN OBISPO, 97, 2o. PISO, S E A L Q U I -lan dos habitaciones, independientes, 
con balcón a la calle, servicio sanitario, 
luz y cocina; precio $32. Informan eu 
los bajos, tienda. 
15488 5 Jl 
MATRIMONIO SIN NISOS, A L Q U I L A , para profesional o familia moralidad, 
amplio departamento, vista calle o inte-
rior, a elección. Jesús María, 35, infor-
man. 15498 3 Jl 
EN BELASCOAIN, NUMERO 126, tos, 
15532 
se alquila una habitación. 
A L -
4 Jl. 
U E R R O 
CE R R O . S E A L Q U I L A E N VISTA H E R -mosa, entre L a Rosa y Parque de Tu-
lipán, una hermosa casa, propia para una 
corta familia. Muy cómoda. Con luz eléc-
trica y de gas. Informan Tulipán nú-
mero 28. 
15400 S j l 
LOCAL PARA ALMACEN, CON CABI-da para varios miles de sacos de azú-
car, arroz u otras mercancías parecidas, 
se alquila en precio módico, en la casa 
San Ignacio 54. Informarán en la misma. 
15345 • 12 j l . 
RE I N A , 97 Y 99, S E A L Q U I L A E S T E fresco y ventilado piso, compuesto de 
gran terraza, sala, saleta, comedor, nue-
ve habitaciones, cuarto de baño completo 
y servicios para criado. Teléfono A-3812 
15354 1 j l . 
Í F A L T A D . 95, BAJOS. SE ALQUILAN, i a razón de $50 mensuales. La llave 
en el café esquina a Neptuno. Informan: 
Banco Nacional de Cuba; cuarto 500: 5o 
Piso. 15178 4 j l ' 
T F A L T A D , 44, BAJOS, SE A L Q U I L A N 
1-J los espléndidos bajos de %sta casa. L a 
llave en el café esquina a Virtudes. In-
forman: Banco Nacional de Cuba; cuarto 
500:'5o. Piso. 
15177 4 j i 
SE A L Q U I L A N 2 S O L A R E S , C E R c T I de" los, con 4 cuartos, en el Reparto Be-
tancourt. Informan: San Ignacio. 9V. 
2" j l 15363 
oble 
Í3 ^ajos7611 llaV* * Informes en el 
15396 2 Jl 
S E A L Q U I L A 
en San Rafael y Oquendo, un es-
pléndido alto, esquina, acabado de 
fabricar, bien ventilado y fresco, 
de «ala, recibidor, una galería 2 
meíros ancho, 10 metros largo 0 
habitaciones grandes y un cuarto 
baso moderno y servicio de cria-
dos, escalera a la azotea. Infor-
man en la bodega de la esquina 
A L O S P R O P I E T A R I O S 
S E D E S E A A L Q U I L A R U N 
L O C A L B A S T A N T E E S P A -
C I O S O , P A R A A L M A C E N , S I -
T U A D O E N E L R A D I O C O M -
P R E N D I D O P O R E L M A R Y 
L A S C A L L E S Z U L U E T A , C O -
R R A L E S Y L O S C U A T R O C A -
M I N O S . I N F O R M A R I A 
C U A L Q U I E R H O R A , E N 
O E R Á P I A , N U M E R O 7 , S A N -
T I A G O G O N Z A L E Z 
1 5 0 0 1 2 j l 
CE R R O , BARATAS, S E A L Q U I L A N CA-sas nuevas, frescas, sala, comedor, tres 
cuartos, baño, etc. Veinte pesos. Pedroso y 
Cruz del Padre. Informan en el número 8. 
15191 4 Jl 
CE R R O , 550, E N T R E ARZOBISPO Y Peñón, se alquila esta hermosa casa, 
recientemente reedificada, capaz para nu-
merosa familia, con jardines y frutales. L a 
llave en el 546. Informes en el 522-A, es-
quina a Lombillo. 
14799 3 Jf 
M A R I A N A O , C E I B A , 
C 0 L U M E I A Y P 0 G 0 L 0 T T ! 
PUNTO MAS A L T O D E MARIANAO, se alquila un chalet, nuevo. de dos 
plantas, con sala, comedor, biblioteca, hall, 
tres dormitorios en los altos, garaje, cuar-
to de criado y todas mejoras modernas, 
muy cerca de los carros eléctricos y a 
corta distancia de la playa. Informes: 
Obrapía, 16, altos. 
C 4805 , 7d-lo. 
MARIANAO, SE A L Q U I L A L A CASA Santa Lucía, número 13, esquina a Mar-
tí, entre los dos tranvías. Sala, comedor, 
seis cuartos, doble servicio, patio y tras-
patio. L a llave e informes en la mis-
ma, de 3 a 6. 
15484 5 j l 
EN L A C E I B A , A L A SALIDA D E L A Tropical, y en el lugar más céntrico 
de la calle Real, se alquila una casa, 
que siempre fué dedicada a establecimien-
to de fonda, café y bodega. Informa: Ju-
lio Paredes. Teléfono 1-7—7262. Real, 118. 
15412 2 Jl 
s 
E A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de la casa Maloja número 18 en-
tre Angeles y Aguila, compuestos de sa-
la, recibidor, 9 amplias habitaciones co-
medor, cocina, 2 baños para familia y uno 
para criados. Informan en los mismos 
14454 2 Ju. 
PL A Y A D E MARIANAO, C A L L E R E A L 28, se alquila una casita, completa 
mente amueblada, en 40 centenes, por la 
temporada, a personas que la cuiden. E s 
chica pero cómoda, fresca y tiene todo 
servicio independiente. E n la casa, in 
formarán. 
15298 1 j l 
MARIANAO. SE A L Q U I L A L A E S P A -ciosa casa de Real, 33. Instalación mo 
derna; hermosos patios, con frutales. E n 
la misma Informan de hermoso chalet en 
Buen Retiro. 
15340 1 j l . 
OBISPO, 113, S E A L Q U I L A N , E N LOS 
altos, dos habitaciones con balcón 
a la calle. 
15387 2 Jl DEPARTAMENTOS A L T O S , SAN Mi-guel, 80, antiguo, casa moderna, a 
una cuadra de Galiano. Una hermosa sa-
la, con tres huecos al balcón, fresca, am-
plia, cielo raso, pisos mosaico, entrada 
con escalera de mármol, luz, baño y servi-
cios modernos, para corta familia o ma-
trimonio de gusto. Sin niños. Casa de fa-
milia. Otro interior, de dos lindas y ele-
gantes habitaciones también con luz, etc. 
Se piden y dan referencias. Precio mó-
dico. 15472 3 j l 
T A R E N T E A L CAMPO M A R T E , MONTE, 
JD 59. Grandes y frescas habitaciones, se 
alquilan para oficinas a hombres solos 
y a matrimonios sin niños, las hay al-
tas y bajas. No se admiten perros. 
14918 8 j l 
fiRAN H O T E L " A M E R I C A " 
Industria, 180, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su b a ñ o de agua caliente, luz, timbre 
y elevador e léc tr ico . Precio sin comi-
da, desde u ñ peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. P a r a familia 
y por meses, precios convencionales. 
T e l é f o n o A-2998. 
BE L A S C O A I N . 15. A L T O S . T E L E F O N O A-4602. Hermosas y ventiladas habi-
taciones, con muebles, luz, ropa y limpie-
za, desde $10 a $25 al mes. Sin muebles 
precios convencionales. 
14776 22 j l 
E N E S E C I T A UNA CRIADA P E N I N -
ninsular para los quehaceres de la cu-
sa y ayudar a la cocina. Corta familia. 
Muralla 50, altos. 
15623 4jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA . D E MANO y una muchachita de 12 a 14 años pa-
ra quehaceres de la casa; sueldo 15 y 10 
pesos. Informan San Francisco 22, Víbo-
ra, tercera cuadra de la Calzada. Se abo-
na el pasaje. 
15816 4J1. 
g E I 
manos en Bernaza 34. 
15614 4jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA. QUE S E -pa de todo, es para casa pequeña, en 
el Vedado. Se toman referencias. Neptuno, 
34, altos, informan. 
15453 3 Jl 
Se solicita una buena cocinera repos-
teríi, que sea aseada, buen sueldo. 
Hartman. Calle 4, entre 21 y 23 , V e -
dado, a l lado de la casa nueva de la 
esquina 21 . 
15349 1 j l -
QOLICITAMOS COCINERA, PENINSU-
IO lar, mediana edad, durmiendo coloca-
ción. Buenas referencias. Altos café "Al-
mendares," Infanta esquina Carlos I I I . úl-
tima puerta por Infanta. 
15287 1 J1^ 
Q E S O L I C I T A COCINERA, CRIADA DM 
O mano y manejadora, ésta se prefiere de 
color. Malecón, 8, altos. 
1537-5 2 Jl 
CJE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
sepa bien el oficio. Sueldo: veinte pesos. 
Reina. 83. Altos. 
3 5410 2 Jl. 
"TQARA E L CAMPO, S E S O L I C I T A UNA 
JL cocinera, para corta familia. Informan: 
Concordia y Basarrate. 
15254 1 j l 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, JO-ven, que duerma en la colocación y que 
tenga buenas recomendaciones. Amargura, 
71. bajos. 
15355 1 Jl-
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, blanca 
O que sepa su oficio y duerma en la 
«•asa. -Calle 13, número 188, entre K y L , 
frente al parque. 
15165 6 j l 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, blanca. Cerro, 725, esquina a Tulipán, 
altos. 15370 2 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N S U -lar, que sepa, servir, sueldo $17 y ro-
pa limpia. San Lázaro, 208, bajos, esquina 
a San Nicolás. 
15466 3 j l 
EN SAN M I G U E L , 49, A L T O S . SE So-licita una buena criada, para comedor, 
que sepa cumplir y no tenga pretensio-
nes ; se paga bien. 
15392 8 j l 
EN SALUD, 34, S E S O L I C I T A UNA criada de mano, peninsular. Sueldo $17 
y ropa limpia. Ha de traer referencias. 
15369 2 j l 
B S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
no. Calle A, número 131, entre 13 y 15, 
Vedado. 
15367 2 j l 
CRIADA QUE DUERMA E N E L ACO-modo. se necesita, que entienda algo 
de cocina y ayude en lo demás, en casa 
d* tres de familia, en la calle C, nú-
mero 12, Pogoiotti, frente a L a Panadera. 
15408 2 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA ayu-dar en los quehaceres de casa corta 
familia. Calle 25, número 311, entre B y C. 
15415 2 j l 
EN CAI la, a personas de, moralidad, sin ni-
ños ; dos grandes habitaciones, con luz eléc-
trica, en $16. Corrales, 105, altos, casi es-
quina Aguila, a una cuadra de Monte. 
14769 1 j l 
HABITACIONES, QUEDAN T R E S E s -pléndidas, una con v'.sta a la cajle; 
casa de moralidad con imtclHS conio^da-
des. Precio económico. O'Reilly, 58, en-
tre Habana y Compostela. 
15528 4 Jl. 
SE A L Q U I L A N HABITACIONES E N los preciosos altos de la calle do 
Sol, número 6, a precios módicos y con 
llavín de puerta de calle. E n la misma 
informarán. 
15360 13 Jl 
SE A L Q U I L A UNA SALA A L T A , CON su división y terraza, que da a la ca-
lle, puede verse a todas horas. Calle Re-
fugio, número 4, entre Prado y Morro. 
Í5394 2 j l 
COMPOSTELA, 4, ALTOS. R E S P E T A -ble casa. Se alquila una espaciosa sa-
la, fresca y ventilada en $20, con luz 
eléctrica, para oficina o bufete, y una 
hermosa habitación muy fresca y con 
luz eléctrica, en $15. a personas de es-
tricta moralidad. 
15428 2 j l . 
P R A D O , 8 5 
E n lo m á s c é n t r i c o d e l a M a -
n a , p r o p i o p a r a o f i c inas , se 
a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s c o n 
v e n t i l a c i ó n a l n o r t e ; c ó m o d o 
e l e v a d o r a u t o m á t i c o , l u z , 
t i m b r e y a g u a ca l i ente e n to -
d o s los p i sos . T o d o a p r e c i o s 
m o 
15252 12 Jl 
T7»AMILIA R E S P E T A B L E . A L Q U I L A una 
JL habitación, con balcón a la calle, con 
comida y muebles si se desea, a caballeros 
' de estricta moralidad y matrimonios sin 
niños; hay teléfono; para más detalles, 
dirigirse al número del mismo, M-1475. 
15205 1 Jl 
P O R O N C E P E S O S 
N O H A Y N A D A M E J O R 
E n la calle Príncipe, número 13, entre 
Hornos y Carnero, (yendo por Marina), 
hay hermosos, claros y ventilados depar-
tamentos (completamente independientes), 
con dos habitaciones cada uno, cocina, du-
cha e inodoro y luz eléctrica, por SOLO 
ONCE PESOS al mes. L a casa es nueva 
e higiénica, y desde su gran terraza se 
divisa el panorama más bello de la Ha-
bana. 12848 2 Jl 
^ H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y a n t i g ü e edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baEos y de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S a propietario, J o a q u í n Socarras, 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sos otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en l a planta ba ja . 
T E L E F O N O A-9268. 
H O T E L B E L V E D E R E 
Media cuadra del Parque Central. Esqui-
na de Neptuno y Consulado, construcción 
nueva, a prueba de fuego. Tiene elevador. 
Todos los cuartos tienen baños particu-
lares, agua caliente (servicio completo.) 
Precios módicos. Teléfono A-9700. 
13756 10 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA P A R A limpiar habitaciones y zurcir la ropa. 
Sueldo: $15 y ropa limpia. Reina, 83, an-
tiguo, altos. 
15420 2 j l . 
C O C I N E R O S 
ESTRADA PALMA, NUMERO 11, S E desea un cocinero, bueno, con referen-
cias ; buen sueldo. 
15584 4 Jl ^ 
Necesitamos un cocinero para hotel, 
provincia de Matanzas, $ 5 0 ; un ayu-
dante cocina para hotel, provincia da 
Pinar del R í o , $20, y un criado para 
Cienfuegos, $25, viajes pagos. Infor-
m a n : Vil laverde y C o . O'Rei l ly , 3 2 , 
antigua y acreditada agencia. 
11531 3 j l . 
" " " V A R I O S 
mu mi i  IIIIIII mi 
SE D E S E A UNA BUENA AMA D E L L A -*ves, de mediana edad, con referencia» 
de casas respetables. No reuniendo estas 
condiciones, no se presenten. Paseo y 11, 
"La Casa Blanca." 
15568 4 Jl 
M A T R I M O N I O 
N e c e s i t a m o s m a t r i m o n i o es -
p a ñ o l p a r a c a s a de v i v i e n d a 
d e ingenio e n l a P r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s ; e l l a p a r a c o c i n e r a 
y é l p a r a c r i a d o . S u e l d o $ 5 0 
c a s a , c o m i d a y v i a j e p a g o . 
I n f o r m e s T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y 9 y m e d i o , a l to s . 
Se N E C E S I T A UNA MUCHACHITA, D E 12 a 15' años, que sea lista y aseada, 
para hacer la limpieza en casa de un 
matrimonio, se le trata muy bien. Sueldo: 
10 pesos y ropa limpia. Si no es lista 
y limpia que no se presente. Calle J , 
casi esquina a Linea, al lado de la Clí-
nica Núñez (altos). Vedado. 
15434 2 Jl. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA S O L T E -ra, de • 18 a 30 años, para servicio de 
comedor, en corta familia, sin niños. Se 
exigen referencias de las casas donde haya 
servido. Sueldo: quince pesos y ropa lim-
pia. Cerro. 563, altos, de 10 a 4. 
15417 2 j l . 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MANO, para ayudar a los quehaceres de la ca-
sa, que sea peninsular y se desea referen-
cias, sueldo 15 pesos, ropa limpia y de 
cama. Monte, 340, antiguo. 
15243 1 j l 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHITA, NO menor de 13 años, para ayudar a los 
quehaceres de una casa pequeña. No hay 
mandados a la calle. Sueldo 6 pesos y ro-
pa limpia. Tacón, 8. 
15311 1 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA, BLANCA que tenga referencias, para un matri-
monio, en Paseo, número 30, entre 3a. y 5a., 
Vedado. Sueldo ?20. 
15275 1 j l 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, que sepa su obligación y tenga 
buen carácter. Se exigen referencias. Pra-
do, 20. 15282 1 Jl 
SE S O L I C I T A UN J O V E N E O R M A L , que sepa algo de costura, para la lim-
pieza de una casa de corta familia y 
ayudar a coser. Se necesita duerma en 
la colocación y tenga referencias. Ma-
lecón, 31. bajos; de las 9 de la mañana 
en adelante. 
15343 i j l . 
D E P E N D I E N T E D E C A F E 
N e c e s i t a m o s d e p e n d i e n t e d e c a -
f é p a r a e l c a m p o . P r o v i n c i a d e 
M a t a n z a s ; s u e l d o 2 5 pesos , c a s a , 
c o m i d a , r o p a l i m p i a y v i a j e p a g o . 
I n f o r m e s , T h e B e e r s A g e n c y , 
O ' R e i l l y 9 y m e d i o , a l tos . 
NECESITAMOS ORDENANZAS R E P A R -tidores. Cooperativa Modelo. Merca-
deres 22. 
15620 4J1. 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i tan p a r a las M í & a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
SE N E C E S I T A N E N TODA L A I S L A agentes activos en el ramo de automó-
viles para la venta a comisión de un 
maravilloso invento. Wieman. Hotel Ro-
ma. Habana. 
13885 13 Jl 
SE N E C E S I T A N A G E N T E S PARA L A maquina de sumar, "Calculador." Su-
ma, resta multiplica. Solamente cuesta 
$15. E . W. E . Apartado 2380. Habana. 
13694 12 Jl 
15447 3 j l 
CASA B I A R R I T Z . INDUSTRIA, 134, E s -quina San Rafael. Departamentos para 
familias con agua corriente. Espléndido co-
medor, con jardín, comida excelente. Se 
admiten abonados a la mesa, 17 pesos al 
mes; medio abono nueve pesos. 
14078 14 ag. 
EN R E I N A , 14 Y hermosos departamentos, 
la 
49, S E A L Q U I L A N 
con vista a 
calle y espléndidas habitaciones, de 
en adelante. E n las mismas condicio-
nes en Rayo, 29. 
13362 6 j l 
TE N I E N T E R E Y , NUMERO 11, A N T I -gua casa de Correos. Se alquilan mag-
níficas oficinas, con elevador, y los es-
pléndidos bajos de la misma. Informas: 
altos de la Manzana de Gómez Mena. 
12936 2 j l 
H/TARIANAO. SE A L Q U I L A L A CASA; 
iyjL número 7 de la calzada Real, L a . Lisa, | 
compuesta de portal, sala, tres habitacio- j 
nes muy grandes, cocina, servicios sani-
H O T E L " C O S M O P O L Í T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a e o s 
Q E A L Q U I L A UN L O C A L , PROPIO PA- ! tarios, gran patio con entrada para co- i i r •a. • i 
V̂J ra establecimiento, en Gloria y Car- i ches automóviles, ect. Muy barata_. E n - I maSQl t iCaS naDItaCIOneS y d e p a r -
F1^11-i,iace es<iuina. Informan: Compostela tique Sagastizábal. Real, número lo. Te- » . L l ' I 
l a m e n t o s , so lo c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ , e s q u i n a a H a b a n a . 
148. Teléfono A-9321 
14976 23 Jl 
V I R T U D E S , 1 4 4 - A 
Se alquilan los modernos altos, en $100-
compuestos de sala, saleta, comedor, ocho 
cuartos, dos baños, galería y demás ser-
vicios. L a llave en la bodega de la es-
quina de Belascoaín. Informan: Telé-
fono P-2134. 
O E A L Q U I L A L A ESPACIOSA CASA L U -
O cena número 6, entre San Rafael y 
San José, propia para una industria o es-
tablecimiento, por estar inmediata a los 
tranvías. L a llave en el número cuatro, 
donde Informan; y su dueño: San Miguel, 
80. Teléfono A-6954. 
14059 3 j ! 
léfono 7226. 
15131 5 j l . 
SE ALQUILAN. E N .$80, LOS BONITOS y frescos altos Lealtad, 3S, a dos cua-
dras del Malecón, tiene sala, saleta, come-
dor, 4 cuartos, uno alto. Doble servicio. 
No se da sin contrato. L a llave en loa 
baiL40W I,:LÍorm?fl ^Obraftía» 01. ^tos. 
V A R I O S 
Se arriendan dos fincas de siete caba-
l ler ías cada una, aperadas de todo pa-
ra siembras de tabaess, a un k i lómetro 
de la E s t a c i ó n de Saladrigas. Informan 
en el bufete del doctor Gerardo R o -
d r í g u e z de Armas . Empedrado, 18 ; de 
12 a 5. 
O B A L Q U I L A . ARROYO NARANJO, L A 
O caga-quinta "Chicago," sita en la Cal-zada Real, número 20. capaz para una 
numerosa familia; con jardines, espacio-
sa arboleda, servicio 
electricidad y demás comodidades. Pue-
de verse a todas horas. Para tratar do 
las condiciones de arriendo, en Prado, 34%, 
dp una * tres de la tarde. 
- "itoLJ ̂ - -—-— ~ A -11 
" H O T E L M A N H A T T A N " 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n . T e l é f o n o 
A-6393 , Terminada la temporada de 
turismo, ofrece precios a l alcance del 
m á s modesto. No olvidarse que es ci 
ú n i c o en la Habana qce tiene b a ñ o s 
privados en lodos Ibs cuartos, t e l é fo 
V E D 0 
C R I A D O S D E M A N O 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E 
IO mano. Se paga buen sueldo; pero si 
no tiene buenas referencias y no sabe su 
oficio que no se presente. O'Reilly, 33, 
altos; de 10 a 11. 
15559 . 5 j l 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO. P A R A limpieza y mandados. Se exigen refe-
rencias. Farmacia doctor Espino, Zulueta 
y Dragones. 
15594 4 j l 
Q E S O L I C I T A UN MUCHACHO, P A R A 
ayudar a los quehaceres de la casa y 
hacer mandados; puede ir al colegio y 
dormir en su casa. Sueldo $5. Quiroga, 
14. Jesús del Monte. 
15587 4 j l 
" R E D A D O , E N CASA D E F A I . I I L I A R E S -
V petable. se alquilan espléndidas y ven-
tiladas habitaciones con toda asistencia, 
en^L y 27, altos del antiguo café de la 
Universidad. 
Í5465 3 j l 
EDADO. PALACIO H , 46, E N T R E 5 
y Calzada, se alquilan magníficas ha-
bitaciones, altas y bajas, con tocias la.1? 
comodidades, a $8 y a $5. 10, número 6 a 
$6; 15 y 22, a $4. 
15208 * 4 j i 
CRIADO D E MANO S E S O L I C I T A UN buen criado de manos que sepa cum-
plir con sus obligaciones, para un ingenio 
a pocas horas de la Habana. ¿Tiene que 
ser peninsular y tener buenas referencias. 
Sueldo 25 pesos y ropa limpia. Informan 
Calle 23 número 332, entre A y B, Vedado 
Teléfono F-4243. • 
4818 8d. lo. 
Q O L I C I T O CRIADO D E MANO, P R A C -
C5 tico, para limpiar habitaciones, sueldo 
cuarenta pesos y ropa limpia. Prado 27 
altos. 15515 3" -n ' 
"VTILLEGAS, 91, S E S O L I C I T A UNA 
> buena costurera, pantalonera, buen 
sueldo y comida. Bazar del Cristo, ropa, 
sedería, sastrería y camisería. 
15458 3 Jl 
X ^ E P E N D I E N T E BODEGA SE S O L I C I -
J L / ta, para el campo; ha de ser práctico 
y con referencias. Maloja, 51. Teléfono 
A-3090. Agencia de J . Alonso. 
15480 3 j l 
Q E S O L I C I T A UNA PERSONA, QUE 
kJ disponga de 400 pesos para una 'Vi-
driera de dulces y frutas y artículos del 
país que trabajando deja libre 80 pesos 
mensuales. Para Informes: Dragones y 
Amistad, vidriera de tabacos del café del 
Prado; de 8 a 10, por la mañana. 
15513 3 Jl 
E S O L I C I T A UN B U E N TAQUIGRAFO-
mecanógrafo en español, preferible tam-
bién en inglés, práctico en correspondencia 
comercial, para una casa de comisiones 
Ha de tener buenas referencais. Dirigir-
se al Apartado 993, Habana. 
15536 3 j i 
N e c e s i t a m o s u n c a m a r e r o p a r a l a 
p r o v i n c i a de M a t a n z a s ; t a m b i é n 
n n m u c h a c h o c o m o d e p e n d i e n t e , 
a l que se ie e n s e ñ a . V i a j e s p a g o s 
a los d o s . i n f o r m e s : T h e B e e r s 
A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e d i o , a l tos . 
3d. 29. C-4723 
¡ ¡ H O M B R E S Y M U J E R E S ! ! 
j ¡ U n a g r a n c o l o c a c i ó n ! ! 
Necesito dos criados, sueldo $30; dos cria-
das para habitaciones, $20 cada una, una 
cocinera, $25; un portero; cuatro peones 
para finca; un vaquero y un jardinero. 
Habana, 114. 
15352 1 j l 
lucumcB, espnuiu- - ie i i j i ' : ra 16 fonda. 
nitario moderno, | no, agua cahenis y eievaaor d ía y | Í537Ó 
Q E D E S E A . S A B E R D E UNA S I R V I E N -
k5 ta. Camila Díaz Peral. Su tío. Santa Cla-
2 j l 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA-
k> repostera, de color, debiendo ser muy 
limpia y con referencias. Paseo y 11 la 
C Jl 
casa blanca. Vedado 
155G7 
noche. E l edificio m á s fresco de la -T^N PRADO 107 SE SOTTPTT^ T r " ^ T r I S13 8 0 ^ I C I T A UNA COCINERA Y UNA 
. E cánSo M e l ¿ n ^ ?ar?. un" nifla de ¿** años. H a b a n a ; lo mejor del M a l e c ó n , Pre- 1^ ic énan 'de ,Ver^ para un asun-jque ayuden a l  limpieza 
i *rim°!í1*• •l?ara' ^^tanzaa. informan: Pra . 
•V J L »jflü. JA* 
GARANTIZO GANAR $200 A $230 MKN-suales. Si usted quiere asociarse en mi 
Industria, rimy poco dinero necesito iinial 
cantidad a la m í a ^ Informan: Teléfono 
.11 
SE N E C E S I T A UN MATRIMONIO SIN niños, para hacer la limpieza de una 
casa de inquilinato. Informes en San Laí. 
nació, 9%. 
15302 2 j l 
Q E SOLICITA UN A P R E N D I Z ADE^ 
k7 lantado de carpintero. Jesús María v 
Picota, carnicera. r-
15270 1 jl 
T E N E D O R D E L I B R O S 
S e n e c e s i t a u n o q u e c o n o z c a e l r a -
m o d e f e r r e t e r í a , p a r a el c a m p o , 
y a lgo sobre e l t r a b a j o de c a l c u -
l a r f a c t u r a s e x t r a n j e r a s . P e r s o n a 
h o n r a d a y d e c o n f i a n z a . T h e B e e r s 
^ ¿ y V P ' R e Í l l y ' 9 ^ H a v a n a , , 
E S T A B L O D E B U R R A S 
A M A R G U R A 8 5 
Decano de los de la í á a . S u c u r « « l : 
Monte. 240. T e l é f o n o A-4854. Servi -
cio a todas horas en el establo y re-
parto a domicilio 3 veces al d í a en 
a u t o m ó v i l . P a r a criar a los n i ñ o s sa-
nos y fuertes, as í como para comba-
tir toda clase de afecciones intestina-
les y sustituir sin peligro la lactancia 
materna, lo ú n i c o indicado es la leche 
de burra. S e alquilan y venden burras 
paridas. 
R O Q U E G A L L E G O 
Fac i l i to grandes cuadri l las de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camarero*, cocine-
ros, porteros, chatuZeurs, ayudantes y to-
l a clase do dependientes. T a m b i é n con 
aertiilcam&m, « n a n d e r a s . cr iadas , camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "í,a 
A m é r i c a , " L u z , 91. T e l é f o n o A-2404. Roque 
CtaUego. 
" L A A M I S T A D " 
Centro de colocaciones de Heredla y Do-
m í n g u e z . Sol, 35. T e l é f o n o A-9858. Con re-
comendaciones y referencias a s a t i s f a c c i ó n , 
se facil ita, con puntual idad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, cocineros, 
cocineras, fregadores, repartidores, chau-
ffeurs, ayudantes y t da clase de depen.-
dencia. Se mandan a todos los pueblos 
de la I s l a ; y t a m b i é n trabajadores para 
el campo e ln~enios. 
15621 80J1. 
SO L I C I T O TIN M U C H A C H O Q U E S K -pa algo de corte y que haya trabajado 
en taller. G . S u á r e z . A m a r g u r a , 63. 
15439 55 J1-
B E L A K D O S O S A N E C E S I T A D I E Z M E -
c á n i c o s , cinco ayudantes, dos hoja la-
teros, cuatro aprendices y muchos t ra -
bajadores. Agencia de Colocaciones L a H a -
banera. Monserrate. 95. T e l . 1678. 
15440 ¿ 3I-— 
SE S O L I C I T A U N J O V E N . M E C A N O -grafo. que sepa el I n g l é s tan bien co-mo el e s p a ñ o l y con aptitudes de ocu-
parse de otros oficios de importancia. E m -
pleo garantizado a quien posea estas cua-
lidades No se presente a menos tenga 
estos requisitos. D i g a referencias comple-
tas y sueldo que desea. Apartado 2192. 
15361 . Í . J L . 
S- E S O L I C I T A U N S O C I O C A P I T A L I S -ta que aporte de dos a tres m i l pe-
sos, para explotar un negocio, que cen-
tupl ica el capital . L . F e r n á n d e z . R e v l U a -
glgedo. 56. 
15441 ; 2 J k . 
E D E S E A U N M A T R I M O N I O , O U E E N -
tienda de campo y e s t é acostumbrado 
a las faenas del campo y entienda de T a -
q u e r í a . I n f o r m a n : Monte. 346, antiguo. 
15244 1 J1 
S' E S O L I C I T A U N S O C I O , P A R A Q U E -dar a l frente de una s a s t r e r í a y cami-
s e r í a acreditada, que sea entendido en el 
ramo y que cuente con a l g ú n capital , bol, 
H ú m e r o 6, In forman; s a s t r e r í a . 
15359 28 J' 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
O R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa part icular , hotel, fonda o esta-
blecimiento, o camareros, criados, depen-
dientes, ayudantes, fregadores, repartido-
res, aprendices, etc.. q u « sepan BU obli-
g a c i ó n , l lame a l t e l é f o n o de esta antigua 
y acreditada casa, que se los f í i c i l l tarán 
con buenas referencias. Se mandan a to-
dos los pueblos da l a I s l a y trabajadores 
para el campo. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A . P E -nlnsular , de cr iada de mano o ma-
nejadora, no le Importa i r fuera de la 
H a b a n a . I n f o r m a n en F i g u r a s , n ú m e r o 
18. 15330 Jl 
UN A J O V E N , D E 16 A í í O S , D E S E A C o -locarse, en casa do moral idad, de 
manejadora o para l impieza de corta fa-
m i l i a ; tiene referencias. In forman en D r a -
gones. 23. 
15335 y 1 j l -
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E R A , peninsular, no le Importa i r a l Veda-
do a b o n á n d o l e los v i a j e s ; no gana me-
nos de 20 pesos. P a r a Informes: Agui la , 
114. h a b i t a c i ó n 5». 
15333 i « . 
C O C I N E R O S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -nlnsular , de manejadora o c r i a d a ; sa-
be cumpl ir con su o b l i g a c i ó n ; no admite 
tarjetas n i cartas . Corrales , 4, frente al 
Cuarte l de Bomberos ; tiene quien garan-
tice su conducta. • 
15350 1 j L 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
UN A E S P A D O L A D E S E A C O L O C A R S E p a r a los cuartos y coser o p a r a acom-
pafiar una s e ñ o r a o para manejar uu u i -
ü o ; no le Importa dormir o no en l a co-
l o c a c i ó n . I n f o r m a n : Amis tad , 136; cuar-
to, 117. 15548 4 j l 
O E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O . 
O de color. T e l é f o n o F-1208. IT y 4. L a 
F l o r i d a . 
15576 4 j i 
CO C I N E R O S E O F R E C E P A R A C A S A part icu lar o comercio, t r a b a j a fino y 
repostero, e s p a ñ o l , joven, le gusta el cam-
po, no hace plaza. I n f o r m a n : Neptuno, 
28, ca fé . 
15607 4 j i 
SE O F R E C E U N C O C I N E R O , P A R A L A H a b a n a o para el campo. I n f o r m a n : S i -
tios, 9. i5383 * 2 Jl 
D 
E S E A C O L O C A R S E U N J O V E N . D E 
cocinero, en fonda o casa de comer-
cio ; no tiene inconveniente en i r para 
«1 campo. In forman en Santa C l a r a , 19. 
Io305 i j i 
S E O F R E C E N 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, de cuartos y cu idar a l g ú n 
n i ñ o de meses, en casa de moral idad y 
de poca fami l ia . T iene buenas refe-
rencias de donde h a estado. I n f o r m a n : Sa -
lud, 16, altos. 
15564 4 j l 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
UN A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de cr iada de mano o mane-
¡ Jadora; no se coloca menos de 15 pesos. 
I I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, n ú m e r o 258. 
T e l é f o n o 1136. 
15566 4 j l 
SE S O L I C I T A U N C H A U F F E U R . I N T E -ligente y con buenas referencias. Suel-
do $40 mensuales, comida y uniforme. P r a -
do, 31, bajos . , 
15329 1 31_ 
H A R I N A S P A R A I M P O R T A R 
S e solicitan agentes activos e inteli-
gentes con residencia respectiva en 
Santiago de C u b a , Manzanillo, Nuevi-
tas, Camagiiey, Sagua, Cienfuegos, 
C a i b a r i é n . Apartado 1974. Habana . 
15268 1 J l 
SA S T R R E 8 . E N , E L B A Z A R D E R O P A hecha Tempora l , se solicita un opera-
rio que sea ligero en el trabajo. Puedo 
ganar de doce a veinte pesos semanales, 
a piezas. T r a b a j o de encargo. Que tra iga 
referencias.- B e l a s c o a í n y Salud. 
P-45 1 Jn. 
G e n e r a l C o m m e r c i a l B u r e a n . A g e n -
c í a d e E m p l e o s p a r a O f i c i n i s t a s y 
P r o f e s i o n a l e s . S u m i n i s t r a m o s e m -
p l e a d o s a l p r i m e r a v i s o . N o c o b r a -
m o s n i n g u n a c u o t a d e i n s c r i p c i ó n . 
G a r a n t i z a m o s n u e s t r o s s e r v i c i o s . 
O ' R e i l l y , 1 5 ( a l t o s . T e l . A - 7 3 4 2 . 
S o l i c i t a m o s : 3 T a q u í g r a f o s i n g l é s -
e s p a ñ o l , $ 1 2 5 - $ 1 7 5 ; 5 T a q u í g r a -
f o s e s p a ñ o l , $ 7 0 - $ 9 0 ; 2 e n i n g l é s , 
$ 1 0 0 - $ 1 1 0 . 
G E N E R A L C O M M E R C I A L B U R E A U 
O ^ R e i l l y , 1 5 ( a l t o s . ) T e l . A - 7 3 4 2 . 
1522 1 J l . 
ZAPATJfcjSXA, S O L i c x T A N O P E l t A R I O S de clavado, en B e l a s c o a í n , 28. , 
15173 30 jD 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
S e s o l i c i t a n a u x i l i a r e s d e e s c r i t o r i o , 
p r á c t i c o s y d e b u e n a l e t r a , p a r a 
t i e n d a s d e I n g e n i o . R e m u n e r a c i ó n 
$ 3 5 d e s u e l d o m e n s u a l , c a s a , c o -
m i d a y f u m a . D i r i g i r s e a E n r i q u e 
D e r l í n R u i z . A p a r t a d o 9 9 . R a n c h o 
V e l o z . 
C 4647 10d-2T 
SE S O L I C I T A U N J A R D I N E R O T U N hombre, para l impiar dos a u t o m ó v i -
les, deben traer referencias. Salud, 55. 
15204 1 Jl 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
P a r a t i e n d a s d e I n g e n i o s e s o l i c i -
t a n p r á c t i c o s d e p e n d i e n t e s d e v í -
v e r e s , q u e p u e d a n o f r e c e r b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . R e m u n e r a c i ó n d e $ 2 5 
a $ 3 0 d e s u e l d o m e n s u a l , s e g ú n 
a p t i t u d e s . D i r i g i r s e a L u i s R a m í -
r e z B a r c e l ó , d e O f i c i o s , 3 6 , e n t r e -
s u e l o s . 
C 4646 103-27 
E B A N I S T A S 
Se solicitan para construir muebles finos 
colocados, a j o r n a l o piezas. Calle 17, n ú -
mero 252, entre B a ñ o s y F . Vedado. T e l é -
fono F-1048. 6 
J 15238 ^ 4 J 1 . 
U R G E N R E P R E S E N T A N T E S ; 
y agentes residentes en el interior c in-
cuenta para esta localidad. D a r é informes 
muestras c a t á l o g o . Unicamente por escr i -
to recibiendo 5 sellos rojos. A g u s t í n 
Za ld ívar . C á r d e n a s 72. 
15024 8 j , 
PA R A U N A R T I C U L O D E M U C H O C O N -sumo y y a en marcha , se solicitan ven-
dedores. L o n j a del Comerc io : de 2 a 3 de 
la tarde. 
14814 a j , 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
" T K F M ^ A G E N C Y 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
T e l é f o n o s A - 6 8 7 5 y A - 3 0 7 0 
O'Rei l ly 9%. al tos; departamento n SH 
usted quiere tener excelente c ^ l n e r n r^1 
fa su casa part icular , hotel fonrin P a ' 
tablecimlento. o criados, camareros ' 
pendientes, ayudantes, aprendioe^ ' -?e" 
COIÍ su o b l i ¿ a c i 6 ¿ av1Se a l V e ! 
l é f o n o de esta acreditada c¿sfl i í 6 -
c i l l t a r á con buenas refertncfas 'y l o ^ m í n -
da a todos los pueblos de la T,in AS" 
S a ^ e T ' ^ del ^ a i ^ o ^ i 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U -lar , de cr iada de mano o manejadora, 
prefiere manejadora. I n f o r m a n : Cerro, P a -
latino, Chaple, 28. 
15575 5 J l 
D E S E A C O L O C A R S E 
P a r a l i m p i e z a d e c u a r t o s y c o s e r , 
b u e n a c r i a d a e s p a ñ o l a . P r e f i e r e 
p a r a m a t r i m o n i o s o l o o c a s a d e 
c o r t a f a m i l i a . R e f e r e n c i a s i n -
m e j o r a b l e s . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 6 8 7 5 : 
C 4812 3d-lo. 
DE S E A C O L O C A C I O N U N A M U C H A -cha, para las habitaciones; entiende 
de costura a mano y a m á q u i n a ; casa mo-
r a l . Pefialver, 68. 
15462 3 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SESÍORA, de mediana edad, p a r a cr iada de ma-
no. Galiano, n ú m e r o 119. Informes en ja 
v idr iera . T iene referencias. 
15583 4 j l 
UN A P E N I N S U L A R , D E S E A C O L O C A R -se. en casa de moral idad, de cr iada 
de mano o de cocinera, pues sabe de todo. 
Tiene referencias. I n f o r m a n : Puente de 
Almendares . D a r á n r a z ó n en el Correo. 
15455 3 j i 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
v J colocarse, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o manejadora. "Va a l cam-
po. T iene referencias. I n f o r m a n : Infanta , 
26, esquina a San Miguel . 
15467 8 j l 
UN A J O V E N . E S P A D O L A , D E S E A E N -contrar una fami l ia para i r a l Nor-
te; y a estuvo a l l á m á s veces; tiene quien 
la recomiende. I n f o r m a n : Cuba, 5, altos. 
1549 . 3 j l 
DOS M U C H A C H A S , P E N I N S U L A R E S , de bastante tiempo en el p a í s , desean 
colocarse; entienden de manejadoras, c r i a -
das de mano y para la l impieza; desean 
s i es posible juntas y sino separadas; 
con r e c o m e n d a c i ó n . Zulueta, 36. 
15475 3 J l ' 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano en casa 
de familia" formal y de corta famil ia , s in 
n i ñ o s , no sale fuera de la Habana . Sufl-
rez, 82. 15510 3 J l 
UN A S E S O R A , P E N I N S U L A R , Y D E toda moral idad, con p r á c t i c a en el 
p a í s y buenas referencias, desea una ca-
sa para s e ñ o r a de c o m p a ñ í a o ama de go-
bierno o cosa a n á l o g a , sabe coser a m a -
no y a m á q u i n a ; t a m b i é n se presta a a y u -
dar a la l impieza; no tiene pretensio-
nes. I n f o r m a n : Vi l legas , 58. 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S J O V E N E S , e s p a ñ o l a s . Juntas o separadas, para 
el servicio de comedor o de cuartos, en-
tienden un poco do costura. San R a -
fael, 14, altos. 
15520 3 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular, en casa de moral idad, de 
cr iada de mano o para l impiar cuartos, 
tiene buenas referencias. I n f o r m a n : C a -
lle C, entre 11 y 13, Vedado; cuarto, 
n ú m e r o 11. 
15521 3 Jl 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E , E N casa de moral idad, de cr iada de ma-
no. Tiene referencias buenas. I n f o r m a n : 
calle I , n ú m e r o 6 Vedado. 
15364 2 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E S D R A , pa»a encargada de una casa, es for-
m a l y de buena fami l ia . I n f o r m a r á n en D a -
mas, n ú m e r o 18. bajos. 
15401 2 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -cha, peninsular, de cr iada de mano o 
manejadora, entiende algo de cocina, no 
se coloca por tarjetas , sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . F i g u r a s . 94. 
15404 2 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E s -p a ñ o l a , de cr iada de mano o manejado • 
r a ; sabe su o b l i g a c i ó n ; tiene referencias. 
I n f o r m a n : L u z , 52, bodega. 
15426 2 J l . 
PE N I N S U L A R , D E M E D I A N A E D A D , S E ofrece para cr iada de mano o mane-
jadora, para la c i u d a d ; tiene buenas re-
comendaciones. I n f o r m a n : Curazao, 16. 
15430 2 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E -ninsular , de cr iada o manejadora, o 
cr iada de cuartos. I n f o r m a n : F a c t o r í a , 76. 
15432 2 j l . 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E -sean colocarse en casa de moralidad, 
una de manejadora y o tra de criada de 
mano; saben cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; 
tienen referencias. I n f o r m a n : Inquis idor , 
n ú m e r o 29. 
15433 2 J l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -nlnsular , de mediana edad, en casa de 
moral idad, para cuartos y z u r c i r ropa o 
para comedor; sabe muy bien cumpl ir con 
su o b l i g a c i ó n ; tiene mucho quien la re-
comiende. I n f o r m a r á n : Puer ta Cerrada , n ú -
mero 30; o l lamen A-5764. 
15474 3 j l 
DE S E A C O L O C A R S E J O V E N , E S P A S O -la, para cuartos y coser p r á c t i c a m e n -
te, no gana menos de 20 pesos n i sale 
a t ra tar s in que le paguen el v iaje . I n -
dustr ia , 66. 
15494 3 Jl 
UN A S E Ñ O R I T A D E R E S P E T O Y E O R -mal . dsea colocarse en casa moral pa-
r a l impieza de habitaciones o cr iada de ma-
no. I n f o r m a r á n en L a m p a r i l l a , 18. 
15512 3 Jl 
DE S E A C O L O C A R S E U N A P A R D A C O N fami l ia educada, para habitaciones y 
coser o para v i a j a r . Tiene recomendacio-
nes. Sueldo: $20. L u z , 46. 
15537 3 J l . 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E S E A colocarse en casa de moral idad, para 
habitaciones y coser, sabe cumpl ir con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n en Compostela, 71, 
antiguo, esquina L a m p a r i l l a . 
15382 2 j l 
CO S T U R E R A D E R O P A B L A N C A , D E s e ñ o r a y n i ñ o s , se ofrece en su casa 
y a domicilio, entiende de m o d i s t e r í a y 
borda a m á q u i n a . Inquis idor , 35-A, altos. 
T e l é f o n o A-8938. 
1539 13 j l 
SE O P R E C E XJN C O C I N E R O - R E P O S T E -ro, para casa part i cu lar o comercio, 
cocina criol la, francesa y e s p a ñ o l a . I n -
forman: T e l é f o n o A-1568. 
lo287 i j i 
T ^ E S E A COLOCARSE "üÑT BUEÑ~COCINE 
.LS ro casa de comercio de h u é s p e d e » 
o part i cu lar ; v a a J e s ú s del Monte. T iene 
reoomeaidaclones^ I n f o r m a n en Barce lo -
na 16, esquina a A g u i l a , bodega. T e l é -
fono A-2827 
15337 ' i j i . 
JO V E N , C O C I N E ! ^ ™ D E S E A ' COLOCAR-se, en casa comercio o part icular , en 
lo que se le presente. T iene referencias; 
ha trabajado en los mejores hoteles de la 
Habana . I n f o r m a n : Vi l l egas , 43, bajos. 
15351 1 j l . 
C R I A N D E R A S 
r p A Q U I - M E C A N O G R A E O , E N E S P A S O L 
jí. conociendo i n g l é s , f r a n c é s y correspon-
dencia iticrcfíutil . Solicita c o l o c a c i ó n . E . 
Moran C I n d u s t r i a , 124. 
15S7S 3 Jl 
ES T E N O G R A E O V T R A D U C T O R . J O -ven, americano, disponiendo de cinco 
o seis horas diarias , se e n c a r g a r í a do 
trabajo suelto; cuenta con m á q u i n a de es-
c r i b i r ; puede tomar dictado en e s p a ñ o l , 
para traduc ir a l I n g l é s . D . B l e r m a n . C u -
ba, 74̂  15242 - i j l 
JO V E N , C O N C O N O C I M I E N T O S D E I N -g l é s , p r á c t i c o , y m e c a n o g r a f í a , desea 
c o l o c a c i ó n en oficina o ayudante, en cual -
quier casa de n e g o c i o » . M. Novo. Sol, 32. 
15315 i ' j i 
PA R A V I A J A N T E O C O R R E D O R E N plaza, con sueldo o c o m i s i ó n , sol ici-
to r e p r e s e n t a c i ó n de casa formal y seria, 
poseo grandes conocimientos en todos los 
ramos del comercio, doy informes inme-
jorables . Zulueta, 22. T . D i z 
_15328 ' i j l 
SE O F R E C E U N J O V E N , P A R A C O -brador o ayudante, puede dar las ga-
r a n t í a s que le pidan. In formes : Miguel 
G o n z á l e z . G lor ia , 93, altos. 
15326 i j i 
SI N C O R R E T A J E T A M O D I C O I ^ T E " r é s tengo .$3.500 para colocar en i a . 
hipoteca, dentro de la H abana . Consulado, 
75, a l tos ; de 8 a 10. ,.„ .. 
15268 12 J1 
SE S O R I T A F I N A Y E D U C A D A , S O L I -cita cargo de confianza en fami l ia 
dist inguida, s e ñ o r a de gobierno o ama de 
| l l aves ; puede v i a j a r y sabe coser. Madame 
I L a u r e n t O'Re i l ly , 79. 
f 15338 " , i j i 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E sea encontrar una c á s a de inqui l i -
nato ; é l es a l b a ñ l l y tiene quien lo ga-
rantice. I n f o r m a n : Maloja. 138; el encar 
gado, por escrito, Manuel Garc ía . 
15348 1 j l . 
¡ ¡ O J O ! ! 
V e n d o l a c a s a n ú m e r o 5 7 d e l a 
j c a l l e C o n c e p c i ó n ( V í b o r a ) a d o s 
i c u a d r a s d e l a C a l z a d a . S e c o m p o -
n e d e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , s a -
l e t a d e c o m e d o r , c o c i n a , c u a r t o 
d e b a ñ o , p a t i o s u r t i d o r p a r a p e -
c e s , j a r d í n y t r a s p a t i o . S u p r e c i o , 
$ 5 . 0 0 0 m o n e d a o f i c i a l . T r a t o d i -
r e c t o c o n s u d u e ñ o . I n f o r m a n e n 
S a n t a C a t a l i n a 1 4 . 
DE S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E -ra . r ec i én l legada de E s p a ñ a ; tiene 
todos los papeles de la Sanidad, a leche 
entera; no tiene inconveniente en i r fue-
ra de l a -Habana. I n f o r m a n : en Zapa-
ta, L 15593 4 j i 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R R , CON L E -che buena y abundante, reconocida, 
dsea colocarse a leche entera. Puede verse 
su n i ñ a de 3 meses. T i e n e referencias. I n -
forman : Cr i s t ina , 29. 
15437 2 JL 
SE O F R E C E U N A S E Ñ O R I T A . E D U C A -da, para a u x i l i a r de escritorio u ofici-
na ; sabe escr ib ir en m á q u i n a , las cuatro 
Reg las de cuentas y tiene buena ortogra 
f ía . S i necesitan r e c o m e n d a c i ó n puede dar 
la . D i r i g i r s e a R a y o , 49, altos. 
15233 5 Jl 
E X P E R T O E N C A L C U L O S 
se ofrece para trabajar por horas. T a m 
bien acepto trabajos de contabilidad 
y c o r r e s p o n s a l í a s . Informes: Aguaca 
te, 124, piso primero. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , C O N . bu» -na leche reconocida, desea colocarse a 
leche entera; pue'de verse su n i ñ o ; tiene 
referencias. I n f o r m a n : J e s ú s del Monte, 
258, solar. 
15296 1 Jl 
C H A Ü F F E U R S 
AS P I R A N T E S a C H A Ü F F E U R S . R A -pidamente gestiona en el Municipio 
un Ti tu lo de Chauffeur O. B . R o d r í g u e z . 
Teniente R e y , n ú m e r o 92 bajos. T e l é f o -
no A-8443. H a b a n a . 
15625 4J1. 
SE D E S E A C O L O C A R U N M E C A N I C O , chauffeur, joven, peninsular , para casa 
part icular o comercio, con 6 a ñ o s de p r á c -
tlen^ referencias; y un ayudante. Infor-
m a n : Manuel P r u n a , 11, L u y a n ó . 1-2341. 
15481 3 j l 
SE O F R E C E U N A J O V E N , E S P A D O L A , para coser en casa p a r t i c u l a r ; no le 
importa l impiar u n a o dos habitaciones; 
cose a mano y a m á q u i n a ; es activa y 
tiene buenas referencias. Desea ganar 20 
pesos. I n f o r m a n : Inquis idor , 29. 
1544? 2 j l . 
CO S T U R E R A , E S P A Ñ O L A , D E S E A colo-carse en casa p a r t i c u l a r , que sea 
estable y de m o r a l i d a d ; no le importa 
l impiar una o dos habitaciones. Tiene bue-
nos informes. Vi l l egas , n ú m e r o 11. 
15341 2 j l 
BE L A S C O A I N , 136, A L T O S D E L A L -m a c é n Camejo y L a Paz . U n a joven, 
peninsular, se desea colocar de cr iada de 
cuartos o comedor, sabe coser y cumpl ir 
con su o b l i g a c i ó n ; menos de 20 pesos 
no se coloca. 
15286 1 Jl 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E . P A R A C R I A D O O C O S A a n á l o g a , e s p a ñ o l , 35 a ñ o s , entiende de 
a l b a ñ i l , buenos informes. L a m p a r i l l a , n ú -
mero 58, a l tos; cuarto, n ú m e r o 13. 
15611 4 j l 
TV T O Z O D E C O M E D O R O A Y U D A D E 
i-t-L c á m a r a , de pr imer orden, se ofrece 
para fami l ia dist inguida, es rec i én llegado 
de Madrid , tiene referencias que just i f i -
can sus servicios, no atiende por carta . 
Calzada, n ú m e r o 133 frente a l Tenni s . 
15613' 4 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N P E N I N S U L A R , de mediana edad, de criado de ma-
no o portero u oficinas. Tiene buenas re-
ferencias. L í n e a . 123. T e l é f o n o A-1504. 
15457 3 Jl 
PE N I N S U L A R , S E C O L O C A D E C R I A -do de mano, sabe su o b l i g a c i ó n , tiene-
ne buenos informes. V a para el campo. 
T a m b i é n d a r á n r a z ó n : Salud, n ú m e r o 23. 
15376 2 Jl 
I L A P A L M A ! ! 11 
Tengo disponible inmediatamente, u n buen 
criado de mano un portero; una excelente 
criada, un jardinero y dos muchachones 
para cualquier t r a b a j o ; todos con m a g n í -
ficas referencias. H a b a n a , 114. T e l . A-4792 
15353 1 j l . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , de cr iada de mano; sabe co-
ser a mano y a m á q u i n a ; tiene referen-
cias, si son necesarias ;si no es casa de 
moral idad que no se presente Z a n j a , 142-C. 
15263 1 j l 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -ninsular . para cr iada de mano o cuar-
tos, sabe su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
cias. I n f o r m a n : J e s ú s Peregrino, n ú m e r o 
14; no se admite tarjetas . 
15250 1 J l 
SE D E S E A N C O L O C A R D O S M U C H A -chas, peninsulares, de cr iadas de m a -
no o manejadoras ; no tienen inconvenien-
te en a y u d a r algo a la cocina. In forman 
en Carmen, n ú m e r o 4. 
15297 1 J l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsular , para una corta famil ia . C a l -
zada de J e s ú s del Monte, n ú m e r o 431. 
15312 1 j l 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , P E -ninsu lar de cr iada de mano. Su res i -
dencia en San Rafae l , n ú m e r o 141. Solar 
de P o l i n í . 
15313 1 J l 
UN M A T R I M O N I O , P E N I N S U L A R , D E -sea colocarse é l de criado o cosa a n á -
loga y ella de cocinera o c r i a d a ; no les 
importa i r a l campo; desean ganar buen 
sueldo. I n f o r m a n : en la calle 10, n ú m e r o 
71, moderno. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 7, altos, 
entre 7a. y 9a. I z T c m f w y p s h r d c m 
entre 7a. y 9a. Vedado. 
15338 1 J l . 
C O C I N E R A S 
DE S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A Co-cinera, peninsular, cocina a la espa-
ñ o l a y criol la , duerme en l a c o l o c a c i ó n , 
con buenas recomendaciones. Salud, 24, 
s a s t r e r í a . 
15558 4 j l 
DO S P E N I N S U L A R E S . U N A D E M E -diana edad, desean colocarse; una de 
cocinera y la otra de cr iada de mano; 
la cocinera no tiene inconveniente en ir 
a l campo. Tienen referencias. I n f o r m a n : 
San L á z a r o , 410. 
15572 . 4 j l 
C H A Ü F F E U R S 
E l «AutomÓTll Club de Cnba»» 
tiene constantemente pedidos de 
"Chanffeursw p a i a sns socios, por 
lo cnal rog-amos a todos los Chanf-
í e n r s , que estando colocados o no, 
deseen inscribirse gratnltamente, 
se dir i jan a las oficinas del Club 
M a l e c ó n 58 paltos) de 9 a 10 de 
ia m a ñ a n a , dejando sns direccio-
nes, con objeto de avisar les cada 
vez qne se necesiten los serficios 
de nn <*Chauffeur,,. 
L a s solicitudes pueden hacerse 
también por correo. 
c 3550 I n 17 my. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
UN J O V E N , T E N E D O R D E L I B R O S , con buena letra y disponiendo de va-
rias horas, se h a r í a cargo de p e q u e ñ a s 
contabilidades. Buenas referencias. D i r i -
girse a Vega. Monte, 3 L L a F r a n c i a Mo-
derna. 15371 2 j l 
T E N E D O R D E L I B R O S 
C o n l a s r e f e r e n c i a s q u e s e d e -
s e e n o f r é c e s e u n c o m p e t e n t e T e -
n e d o r d e L i b r o s , y a s e a p a r a t r a -
b a j o s p e r m a n e n t e o p a r a l a c o n t a -
b i l i d a d p o r h o r a s . S e h a c e n b a -
l a n c e s , l i q u i d a c i o n e s , e t c . I n f o r -
m a n e n " L e P e t i t T r i a n ó n , " C o n -
s u l a d o e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i -
g u e l o e n S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
a l t In 12 o C 382 
E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S 
Con 8 a ñ o s de p r á c t i c a , en casas que lo 
acreditan, se ofrece para l levar contabil i -
dades por horas. S e ñ o r G o n z á l e z . A p a r -
tado 2041. Habana . 
15182 n j i 
JO V E N D E S E A C O L O C A R S E COMO ayudante de Tenedor de L i b r o s . Posee 
el i n g l é s y e s p a ñ o l . T a m b i é n conoce a l -
go de m e c a n o g r a f í a . D i r i g i r s e a D . G„ 
Apartado 97. 
15101 3 J l . 
V A R I O S 
A L O S C O M E R C I A N T E S , S E O F R E C E un hombre, como v ia jante de cual -
quier giro, posee una cufia a u t o m ó v i l , pa-
ra di l igencia y buen cabal lo para sa l i r 
al campo. I n f o r m a : Sol 96. A-0510 
15553 ' • 4 j i 
UN M A T R I M O N I O , E S P A Ñ O L , S E ofre-ce para encargados de una casa. Refe-
rencias inmejorables. D a n r a z ó n : Some-
ruelos, 52. 
15556 4 j i 
DE S E A U N A S E 5 Í O R A . E S P A D O L A , S E R encargada de una casa de inqui l ina-
to. Domic i l io : Cris to , 11. 
15577 4 j i 
DE S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -nio, peninsular, p a r a el campo, s in 
n i ñ o ; sabe cocinar y quehaceres de casa. 
B e l a s c o a í n , 101, t i n t o r e r í a . 
15573 ^ 4 J l 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , S E desean colocar, una para manejadora 
y otra p a r a cr iada de mano; saben cum-
pl ir con su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : calle I , 
n ú m e r o 6, entre 9 y 11, Vedado 
15272-73 i j i 
UN A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moral idad, de 
cocinera o cr iada de mano, con matr i -
monio solo. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
Galiano, 99, altos. 
15470 3 Jl 
SE O F R E C E U N A B U E N A C O C I N E R A y repostera. Con referencias. Informan 
en Manrique. 29. 
4d-30 
UN A S E S O R A , D E M E D I A N A E D A D , tres meses en el p a í s , desea colocar-
se de manejadora; es c a r i ñ o s a con los n i -
ñ o s . In formes: L u y a n ó , 104, letra A 
15283 i j i 
E S E A C O L O C A R S E , P A R A M A N E J A -
dora, una Joven, e s p a ñ o l a , conociendo 
perfectamente su o b l i g a c i ó n y siendo muy 
c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . Tiene referencias 
I n f o r m a r á n en Compostela, n ú m e r o 179" 
altos. 15317 i j i ' 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A I — 
KJ colocarse de cr iada de mano o m a - I T 
CB O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E S A B E J guisar a la e s p a ñ o l a y criol la , desea 
colocarse en casa moral . Sabe de repos-
t e r í a un poco. Tiene referencias. Infor-
man : Monte, 4. 
15518 3 J l 
CO C I N E R A . P E N I N S U L A R , D E S E A C o -locarse; sabe cumpl i r con su obliga-
c i ó n ; es so la; va para cualquier parte 
p a g á n d o l e los carros . I n f o r m a n : calle de 
Santiago 5 y 7, entre Z a n j a y Salud. 
15423 2 Jl . 
nejadora. en casa de moral idad Informan . 
en F a c t o r í a , n ú m e r o 1. ; 
15323 ! j i i 
UN A C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , desea colocarse para corta famil ia , no duer-
mo en l a c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : H a b a n a , 
108. 15295 1 J l 
DE S E A C O L O C A R S E U N S E S O R , D E mediana edad, de portero o cocinero. 
B e l a s c o a í n y Campanario , bodega. Tieno 
buenas referencias. 
15592 ' 4 j i 
TA Q U I G R A F O P I T M A N V M E C A N O -grafo a l tacto en E s p a ñ o l , desea em-
pleo en casa seria. D i r i g i r s e Compostela 
15618' 4 j i . 
FA R M A C E U T I C O , S O L I C I T A U N A R E -gencia en l a H a b a n a o pueblo cerca-
no a la capita l . I n f o r m a r á n : Doctor Má-
x imo R o d r í g u e z . R e i n a , 141. T e l . A-3808. 
H a b a n a . 
15026 4 J l . 
A n s e l m o R o d r í g u e z C a d a v i d 
F a c i l i t a dinero en hipotecas y p a g a r é s , 
compra y vende casas, solares y f incas. 
E s c r i t o r i o : Empedrado , n ú m e r o 46. bajos, 
esquina a Composte la; de 2y2 a. 4% p. m. 
15612 30 j l 
SE D A N M I L P E S O S E N H I P O T E C A , sobre f inca urbana, s in ex ig ir condl 
clones y pactos m o r t i í i c a n t e s para el deu 
dor. L a d u e ñ a del dinero desea plazo 
que no sea corto. M á s informes: Salud, 
23, casa p a r t i c u l a r ; de 12 a 3, s in corre-
dor. 15381 2 J l 
SI N C O B R A R C O R R E T A J E Y A L 7 p o í ciento, sale a l 6V2, se dan §20.000, Jun-
tos o fraccionados, en pr imera hipoteca, 
sobre casas, en puntos c é n t r i c o s de la ciu-
dad y Vedado. 2, e sc íu ina a 19; de 9 a 1 L 
15285 5 j l 
D A V I D P O L H A M Ü S 
Tengo para colocar en pr imera hipoteca 
var ias cantidades para la c iudad. Vedado, 
J e s ú s del Monte, Cerro y Marianao. Doy 
informes en la C a s a Borbolla.. Composte-
la, 56. T e l é f o n o A-3494; de 8 a 10 y 
de 1 a 6. 
' 1996 4 j l . 
DI N E R O D E S D E 6 P O R 100 A N U A L , de $100 hasta .$100.000.00, o m á s . R e -
serva, pronti tud. P a g a r é s , alquileres. I n -
vertiremos $500.000.00 en casas, solares, 
f incas, terrenos. H a v a n a Bus iness . D r a -
gones y P r a d o . A-9115. 
14930 8 J l 
A L 4 P O R 1 0 0 
de I n t e r é s a n u a l y 25 por ciento dividen-
do adicional . A lo cual tienen derecho los 
deoositantes del Departamento de Aho-
rros de l a A s o c i a c i ó n de Dependientes. 
D e p ó s i t o s garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de l a noche. 
T e l é f o n o A-5417. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facil ito en todas cantidades en esta 
c iudad. Vedado, J e s ú s del Monte, Cerro 
y en todos los repartos. T a m b i é n lo doy 
para el campo y sobre alquileres. I n t e r é s 
el m á s bajo de Maza. Empedrado . 47; de 
1 a 4. J u a n P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, al tipo m á s ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , C u b a , 3 2 ; de 3 a 3 . 
DI N E R O , P A R A H I P O T E C A S , P A G A -ré y sobre alquileres. E n todas can-
tidades y a los tipos m á s bajos. Compro 
y vendo casas, solares y terrenos. B e -
conozco peso, polarizo y embarco a z ú -
cares. Aurel io P . Granados. O f i c i n a : O b r a -
pía , n ú m e r o 37. T e l é f o n o A-2792. 
13661 • 11 Jl 
D I N E R O E N H I P O T E C A S Y C O M -
P R A S D E P R O P I E D A D E S D E S D E 
E L S E I S P O R C I E N T O 
anual y desde $100 hasta $200.000, 
sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. Dinero en p a g a r é s , 
alquileres de casas. Prendas y pigno-
r a c i ó n de valores, se compran y pig-
noran. Acciones " U n i ó n Gi l Compa-
ny", de Bacuranao. Dirigirse con t í tu-
los: Ofic ina The Comercial U n i ó n . 
Aguacate, n ú m e r o 38 . A - 9 2 7 3 ; de 8 
a 10 y de 1 a 3 . 
13631 9 j l . 
DI N E R O E N H I P O T E C A . E N L A S M E -jores condiciones. Se da hasta el 80 
por 100 valor de la propiedad. Se a d -
miten corredores. J . M . V a l d i v i a , Altos 
de 'Teniente R e y y Compostela. 
C 3988 30d-5 
UN A S E S O R I T A , E S P A D O L A , F I N A T decente, desea c o l o c a c i ó n en casa de 
moral idad, para a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o se-
ñ o r i t a s y coset. Sabe confeccionar sombre-
ros de s e ñ o r a y no se coloca menos de 
20 pesos. Amis tad , 91, altos, frente a L a 
Reguladora . 
15148 3 j ! 
EN C A R G A D O D E E I N C A , C O N R E F E -rencias inmejorables, europeo, casado, 
habla I n g l é s , conoce perfectamente a g r i -
cultura, avicultura y g a n a d e r í a , busca 
empleo. D i r i g i r s e por escrito a H . L . , 13 
entre 24 y 26, Vedado. 
15358 2 Jl 
T I P O G R A F O 
P r á c t i c o en los trabajos de obra, revistas 
p e r i ó d i c o s y prensas, desea colocarse. No 
tiene inconveniente en s a l i r fuera de l a 
Habana . P a r a informes: R . N . M a r t í n e z . 
L a m p a r i l l a , 69, altos. 
15435 2 J l . 
TH E C U B A N A M E R I C A N . H A B A N A , 47. A-6284. Dinero. Hipotecas y alquile-
res. Compra y venta de casas. Asuntos 
judic ia les , cobros de cuentas atrasadas , 
cartas de c i u d a d a n í a . C . R , Lazcano . 
15199 26 j l 
N o t a r í a d e l D r . P r u n a L a t t é 
H a b a n a , 89. D o y dinero a bajo i n t e r é s y 
admito devoluciones parciales no menores 
de $50. 
15065 8 j l . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidadt" al tipo m á s bajo de 
plazn. compra y venta de casas, con ab-
soluta reserva y prontitud. Mario Pu l ido 
y S. de Bustamante . Of ic ina: So l , 79; de 
2 o 6. T e l é f o n o A-4979. 
12913 C J 1 
PR E C I O S O C H A L E T . S I T Ü A ^ afuoras, en lo mus alto t í í L 
a una cuadra do lo.s tranvias , «ta,^ W 
fresco y saludahlo. Se c o m n ' J ^ r 
pisos; cinco habitaciones y P°°6 
ultario en los altos; sala, ant» lclo ^ 
ta, gabinete, comedor, cocina tSal4. «,,,*, 
jos. Garaje y servicio para eru^ loS 
de 1.200 metros de terreno So. do8- Jí?-
$20.000. Si a alguno le intor»*. ^ « h ^ * 
godo, d i r í j a s e por escrito al «na ¿* 
mero 734. Habana . 1 ^ r U d o ^ 
15490 
E V E N O E UNA U E R M O S A ^ - ^ i 1 
casa, sala, dos saletas, 4 „„* ^CÍÍS 
ños , techos de hierro v fnK . "os /A b a e - , 
primera, informes: Nueva riTr^tOn11?' 
bodega, 011 $0.500. T e l é f o n o T ̂ " a r . A 




DO, E N LO M E J O R DEP~~-~ - ÍL 
T tu de L a w t o n un terreno / L ^ P A t T 
y cuatro casitas de madera im!, e8qmS: 
parado. Su d u e ñ o : Aguacate q?,,0 o ^ 
Obispo y Obrapía , De 8 de ]« i > entS: 
4 de la tarde. 
15522 
1566 8j l . 
CO M P R O U N A C A S A , E N L A H A B A N A , de azotea, con servicio sanitario y que 
no pase de $3.000. E s c r i b i r a l s e ñ o r J . 
Gonzá lez . Pau la , 50, altos, y c o n t e s t a r á 
por correo. 
15544 4 j l 
SA N T A N A E S Q U I N A G Ü A V I ^ - M L fruter ía , v é n d e n s e esas cüatV aC0A 
portal, sala, comedor, 2 cuarto* ^ i * . 
azotea, desde $1.800 a $2.400 una ^nl(lad' 
L u y a n ó , b a j á n d o s e esquina Gnn« 
15413 aSabacofl* 
SI N I N T E R V E N C I O N D E T K ^ - Í L res, se vende una gran vidrier ^¿o! 
bacos y bil letes; paga de aJn, •1<Í9 t» 
pesos con h a b i t a c i ó n y comida. K 6r 36 
trato; por tener que embarcar B»611 «on! 
Informan en F a c t o r í a , nfimera 1 ¿"efift 
12 a 2 y de 6 a 8 p. m. 0 ^ D ; ¿ 
C O M P R O , A L C O N T A D O , 
una casa, en lo m á s alto del Vedado, de 
unos 4 a 6 mi l pesos. D i r i g i r s e a E m i -
lio R o d r í g u e z . Empedrado , n ú m e r o 20. 
15279 3 Jl 
1 1.JJL da clase de industrias do* * w, 
I ras superficie, s i t u a c i ó n Calzada 1 ^a. 
m á m e n t e barata, por tener que en,,1^0- Su, 
| l a . de Primelles , ntimoro 12 A1" 
l 12 a 3 p. m. ' ^ r r o ; Z 
15257 
CO M P R O U N A C A S A , 2 P L A N T A S , E N la Habana , de 12 a 14.000 pesos, c é n -
tr ica , buenas condiciones. T r a t o directo. 
I n f o r m a n : Prado, 56, altos, de 12 a 2. 
15310 1 j l 
VE D A D O : S E D E S E A C O M P R A R E N el Vedado, una casa nueva, o en buen 
estado, en la parte alta. T r a t o directo. 
E s c r i b a dando Informes y precios, a Ma-
rio A . Dumas , Apartado 757. H a b a n a . 
15030 3 J l . 
SE C O M P R A U N A C A S A C H I C A , P O R J e s ú s del Monte, V í b o r a o Cerro, o en 
a l g ú n Reparto que guste que no pase 
de 1.200 pesos. T r a t o directo con su due-
ñ o . No quiero corredores. Pueden av isar 
por correo o personalmente, calle R e a l de 
la Seiba, 148, Puentes Grandes , a C . 
Garc ía . 
15062 3 Jl . 
2 A 8 P O R 100 C O R R E T A J E . C O M P R O propiedades. P a r a renta o e s p e c u l a c i ó n . 
J . M. V a l d i v i a . Altos de Teniente R e y 
y Compostela. 
C 3988 30d 5 
1 Jl I N I N T E R V E N C I O N D E f ' 7 T ^ r - - L 
vendo, en la calle de MunioiniEDo^ noWo/io f-^„ uulclPlo( prj> 
s 
ximo a la Calzada, tres casas n , ^ 
luntas, en $10.500. D a n el 8 p o r ^ e , r n « s , 
i forman en Aguiar . 47, bajos itn <llbrí 
15301 J s' ^luierd» 
•—- 1 Jí A U N A C U A U R A G A L I A N O Í ^ T r ^ dlata Neptuno, vendo $16 000 e-.111!" 
derna. 2 pisos, con 178 metros aun L ? 0 , 
agua redimida. D u e ñ o : San N W i T ™ ^ 
altos; de 11 a 2. ^ c o l á s , e? 
15314 
6 .1! 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47. D E 1 » 4 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? . . . . . 
¿ Q u i é n compra c a s a s ? . . . . 1 * 
i Quién vende so lares? . . . . . * 
¿ Q u i é n compra o l a r e s ? . . . . * 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m p ó ? * 
¿ Q u i é n compra fincas de campo?' pííSS2 * 
¿ Q u i é n da dinero en hipoteca? . ' pT?p£2 ] 
¿ Q u i é n i^ma dinero - , hipoteca? PWSSÍS 5 
L o s negocios de esta casa son serlo» * 
reservados. 1 
Empedrado , n ú m e r o 47. De l a * . 
L U J O S A C A S A 
E n U n barrio de esta c iudad; en « J . 
1 zada, brisa, z a g u á n , tres ventanas Urtta 1 
i «ala, gabinete, dos recibidores, siete ¿ « S ! 
tos seguidos, saleta de comer al fon*! 
losa por tabla, cuartos para criados ni1 
sos m á r m o l y mosaicos, doble servlcift. 
tres patios, con frutales y jardín 1 nS 
metros. F igaro la , Empedrado, 30, bajos 
15228 30 j ¿ 
U R B A N A S 
VE N D O C A S A D E E S Q U I N A , N U E V A , de dos plantas, produce el 8 por 300 
neto. I n f o r m a su d u e ñ o : Manrique, 78: 
de 11 a 1. 
15542 5 j ! 
Q E V E N D E L A C A S A C O M P O S T E L T 
O 110, con el agua redimida, en SUnm 
ú l t i m o precio; vale $50.000, pero tiene va 
rios g r a v á m e n e s . P a r a su trato en la « 
lie lo. n ú m e r o 35.°., Vedado. ^ 
15245 1 JI 
VE N D O E S P A C I O S A C A S A , M O D E R N A , azotea, parte hipoteca o canjeo, de 
madera, con bastante terreno o por f inca 
r ú s t i c a , esquina, cielo raso, $4.500. Garc ía . 
San Leonardo, B , entre Dolores y C a l -
zada. 15549 10 j l . 
VE N D O M O D E R N A M A N S I O N , E S P A -ciosa, entre dos t r a n v í a s , cielo raso, 
parte al ta , brisa, apuro, acepto oferta es-
quina, renta el nueve l ibre. Garc ía . San 
Leonardo, B . 
15550 10 j l 
V E D A D O 
Se vende una hermosa casa de planta 
baja , s i tuada en la parte a l ta de la 
calle de Paseo. Superficie del terreno: 
mi l metros cuadrados. I n f o r m a : Santiago 
Palacio, Cuba, 76 y 78. T e l é f o n o A-9184. 
15595 4 j i 
VE N D O , C I E L O R A S O , C A S A , C A D \ mi l pesos produce quince pesos l ibre 
de todo, un terreno media cuadra "Calza-
da Toyo. San Leonardo, B , entre Dolo-
res y Calzada . 
. 15552 10 j i 
^ " E N D O , C O R R E A , G R A N C A S A , B R I -
V sa, suntuoso chalet esquina, parte a l -
ta, casa en Santa Irene, San Indalecio, San 
Benigno, Santa E m i l i a , Santos S u á r e z . San 
Leonardo, B , G a r c í a . 
. 15551 10 j i 
J O S E F I G A R O L A Y D E L V A L L E 
E S C R I T O R I O : E M P E D R A D O , 80, 
•ajos, frente a l Parque San J u a n de Dio» , 
de 9 a 11 a. m. y de 2 a R p. m. 
T E L E F O N O A-2386. 
BA R R I O D E L M O N S E R R A T E . P R O -x i m a a Neptuno, casa moderna, alto y 
bajo. 2 salas, 4 saletas y 10 cuartos en-
tre los dos pisos. Otra a 3 cuadras del 
Parque Centra l 2 ventanas, 8 cuartos. Otra 
a 2 cuadras de B e l é n , z a g u á n , 2 ventanas 
y 10 cuartos entre ambos pisos. F i g a r o -
la, E m p e d r a d o 30, bajos. 
SO L A R E S B A R A T O S . R E P A R T O B U E -n a V i s t a , uno de esquina y tres de 
centro, en un solo cuerpo, en una de las 
principales Avenidas, cerca de la esta-
c i ó n del e l é c t r i c o , 12 y medio por 40 me-
tros cada uno, a $2.95 metro. Se deja 
parte de precio en hipoteca. F i g a r o l a E m -
pedrado 30, bajos. 
EN E S T A P R O V I N C I A . F I N C A D E 8 c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a a Calzada, terre-
no superior colorado, buenas aguadas. 
Otra en Calzada, 2 c a b a l l e r í a s , cerca de 
esta c iudad; a 2 cuadras de la e s t a c i ó n 
del e l é c t r i c o , t r a n v í a cada rríedia hora. F i -
garola, E m p e d r a d o 30, bajos. 
CH A L E T E N E L V E D A D O . D E A L T O y bajo, a la br isa , calle de letra, cer-
ca de la l í n e a 23, renta $109, $13.000 y un 
censo. Otro, planta baja , madera, br isa , 
muy bonito, renta $40 $3.700 y un censo. 
F i g a r o l a , Empedrado 30, bajos. 
PR O V I N C I A D E C A M A G O E Y . B I E N S i -tuada, f inca en calzada, de 30 caballe-
r ías , 12 de estos montes f irme, r í o s y 
arroyos, m á s de 6.000 m i l palmas. F i g a r o -
l a , E m p e d r a d o 30, bajos . 
" D A R A F A B R I C A R . C A S A E N A G U A -
X cate, cerca de Obispo, mucho frente y 
poco fondo. Otra cerca de la T e r m i n a l 
7 y medio por 22 metros. Otra en V i r t u d , 
cerca de Galiano, 6 y medio por 20 me-
tros. Otra a tres cuadras y media de Be -
lén , 7 por 23 metros. F i g a r o l a , E m p e d r a -
do 30, bajos . 
F I G A R O L A 
E M P E D R A D O , 80, B A J O S , 
fronte a l Parque de S a n J u a n de Dio» 
j g g ® " 9 * 11 »• «n- y de 8 a 6 p. m. 
SE V E N D E , C A S A D E F I G U R A S 107 se da en p r o p o r c i ó n . R a z ó n : F a c t o r í a . 
56. a todas horas. 
15446 15 j j 
J U L I O C E S A R P E R A L T A 
E s c r i t o r i o : Trocadero, 61; de 9 a 11 y 
de 12 a 3. Doy dinero en hipoteca 
desde el 6 ^ por 100 anual. 
Solares y parcelas, de centro y esquinal, 
desde $;!.(30 el metro. V í b o r a , cerca de la 
doble l íuea, calle Miguel Figueroa Lula 
E s t é v e z , Avenida de E s t r a d a Palma, Goicu. 
ría, Lacret y varias m á s . Peralta , Trocad», 
ro 61. 
Virtudes , cerca del Prado, vendo buena ca, 
sa de altos, sala, saleta, cuatro cuartos, 
igual altos, precio: $13.000. E n San Ra-
fael, e s p l é n d i d a casa, de altos, pisos máp. 
mol y mosaico. $15.900. E n Factoría, me-
dida Sy- por 25, fondo. Precio $5.500. Otraa 
en San L á z a r o , Consulado, Industria, 
Amistad , en M a l e c ó n renta anual $1742. 
Precio $18.000 y varias m ü s . E n el Ve-
dado tengo casas y solares. Peralta. 
Aviso. Toda persona que desee vender 
sus propiedades le s erá beneficioso el 
verme o escribirme. J u l i o C . Peralta. 
Trocadero, 61. Hab an a . 
15119 6 jn 
VE N D O H E R M O S A C A S A . ESQUINA de F r a i l e , en lo m á s alto de la loma 
del Mazo, con vista al campo y la ciudad. 
Doce habitaciones, dos salones, terrazas y 
garajes y servicios dobles. Todo nuevo y 
no hubo enfermos. T r a t o directo con en 
d u e ñ o . T e l é f o n o 1-1270. Patrocinio y A. 
Saco. 
15099 10 Jl. 
SE V E N D E N T R E S C A S A S , MODERNAS, con z a g u á n , para a u t o m ó v i l , techojs ds 
cemento y hierro, con todas las comodi-
dades necesarias. P a r a t ra tar con su dne> 
ño en las mismas. H e r r e r a , 96 y 98, Mar. 
donio S e g u í . 
13141-42 4 Jl 
EN L A W T O N . S E V E N D E N L A S CA-sas A r m a s . 27 y 29, p r r ó x i m o a San 
Franc i sco , completamente nuevas. Se pue-
de dejar la mitad en hipoteca. Su due-
ñ o en la bodesra de la esquina, por la 
tarde. 14933 3 Jl 
E N E L V E D A D O 
Se vende: una esquina de 1.133 
metros, que produce $123 mensuales, 
U n lote de terreno de 1.666 me» 
tros, propio para una gran quinta, 
U n a esquina de fraile, con I.1 
metros cuadrados. 
Informan: C u b a , 81 , bajos. Telefo* 
nos A-4005 y F-1684 . 
C 4314 ISá-lS^ 
SE V E N D E U N C E N T R A L Q U E BBÜ-ne inmejorables condiciones de PrP"u<l 
c l ó n por su s i t u a c i ó n . Solo se tratara con 
personas serias y verdaderos comprador» . 
I n f o r m a n : San L á z a r o , 264, bajos. 
15055 10 I1 
s 
E V E N D E N C A S A S , B A R A T A S , E N 1^ 
^ parte m á s alta de la V í b o r a , «n. ^ j ! 
po de casas, juntas o separadas, acabadas 
do fabricar, el carro pasa por el 're^f' 
hay de varios precios, trato T̂'iĈ <b M-tá 
r a informes: d ir ig irse a l T e l é f o n o I-2?.1* 
14325 i J i 
. A u n a c u a d r a d e l o s M u e D e » - ! 
Cal le de Acosta, acera de l a brisa, ¿gv* 
redimida, se vende na casa con 13 7 J ? 
metros de frente, 390 de sperflcie. OIlcw* 
de Miguel F . Márquez , Cuba . 32; de23 ^ 
SE V E N D E L A C A S A P E S A L V E B , J1» con sala, comedor y tres habitaciones, 
azotea y servicio, para t ra tar con su Q" 
ñ o en la misma. S in corredor. 
15278 5 Jl 
D I N E R O 
B A R A T O 
Y compro propiedades. Doy 2 por 
100 corretaje. J . M. Va ld iv ia , a l -





/ - ^ A S A S P O R V E N I R . 57 Y L A W T O N 64. 
y se venden, para verlas por dentro di -
r ig irse de 8 a 10 a. m. a 9a., n ú m e r o 29. 
V í b o r a ; trato directo. . 
^ 5 4 2 4 ¡ 3 j l I 
Q E V E N D E E N $5.800 L A C A S A C A L - I 
O zada de J e s ú s del M o n t é , n ú m e r o 95,1 
frente a la calle Alejandro R a m í r e z , pa-
rada de t r a n v í a s . E s t á ganando $45 men-
suales. T i e n e portal, sala, saleta, come-
dor, tres habitaciones, cocina servicios v 
patio. T r a t o directo con su d u e ñ o . L f - 1 
n e a . ^ 7 , - t r e 8 ^y 10. Vedado. T e l é f o n o i 
S O L A R E S Y E R M O S 
T E R R E N O S E N G A N G A 
E n e l p u n t o m á s a l t o d e L a M 
s a , M a r i a n a o , s e v e n d e n s o l a r e s 
a p l a z o s y s e f a c i l i t a d i n e r o p a r a 
l a f a b r i c a c i ó n . I n f o r m e s : O b r a p í a . 
1 6 , a l t o s . _ . ! 
C 4809 * 1 L Í ^ 
GA N O A, S E V E N D E , D E 1-<X>? A « ¿ ^ metros de terreno, propia P3; d ^ 9̂ 
je, industr ia o a l m a c é n , a una f""arv^-
K e l a s c o a í n y dos de ^ ^ 0 ^ l ^ ° 
me en Nueva del P i l a r , 29. Te l é fono ^ ^ 
15517 
Ia < < C a ^ a d e ^ o ^ Q s " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l í b r u t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p n e d ? s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
n 
N o 
M a s 
D o l o r e s 
D e s a p a r e -
"VTEXDO FINCA RUSTICA, SOBRE I .A 
V carretera, treinta minutos fle la Ha-
bana, tierras de primera, cinco caballerías, 
la. de Prlmelles, número 12, Cerro; de 
12 a 3 p. m. 
15258 1 Jl 
SE V E N D E UNA FINQUITA, CON 67.000 metros cuadrados, con muchos árboles 
frutales y palmas, y pozo con buen agua; 
está en la carretera, cerca de la Ha-
bana. Precio, por metro, 30 centavos. In-
formarán ; Jesús María, 26, altos; do 1 
a 5 p. m. 
13450 S JI 
PROPIO PARA UN MATRIMONIO O dos socios, se vende la acción de una 
finca, con dos vacas paridas, cria de ga-
llinas, casa y caballerizas. Informan: San 
Pablo y Ayesterán, al lado de la tonele-
ría. 15160 4 Jl 
EN E A PROVINCIA DE PINAR D E E Rio, a 2^, kilómetros de la capital, 
se vende una flnqulta de 2% caballerías 
de tierra, le pasa por el frente la carre-
tera, que va a San Juan y Martínez, con 
varias casas vivienda, 3 casas de tabaco, 
pozo en buenas condiciones, renta $500. 
Informa: Miguel Oyarz. Monte, 68, Ha-
bana. I S ? ^ 5 Jl 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Tengo la sa t i s facc ión de haber con-
tribuido a que con el uso de mis ata-
mados cristales muchos hayan encon-
trado remedio eficaz para sus dolores 
de cabeza y otros males producidos 
por la falta de lentes. Muchas cartas 
en mi poder se encargan de justifi-
carlo. S i usted padece de dolores de 
cabeza es casi seguro que no ve bien. 
^ P o r q u é no se consulta con uno de 
mis ó p t i c o s y se d e s e n g a ñ a ? Reco-
nocer su vista no le cuesta nada. 
A Y 
S a n R a f a e l e s q u i n a a A m i s t a d . 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Grandes oportunidades por 5 pesos men-
«uales- puede usted ser propietario com-
prando ím solar o más a $1.00 vara. E s -
quinas $1.25 caUes. aceras y **]>0^*0-f°F 
¿ada solar que usted compre se le regala-
rá una póliza de seguro de vida OrKA-
POR NO P O D E R L O A T E N D E R Sti dueño se vende casi regalado un es-
tablecimiento, con do» industrias; es un 
buen negocio para el que pueda dedi-
carle su atención; no paga alquiler, pues 
el inquilinato deja remanente. Informes a 
todas horas en Monte, número 6, cuchi-
llería. 15581 8 j l 
SE V E N D E UN ANTIGUO PUESTO. D E frutas y viandas, en la Calzada del 
Cerro, número 500, antigüe, frente a la 
Covadonga, rodeado de 8 solares de vi-
vienda. Informan en el mismo. 
15601 4 Jl 
Q E V E N D E UN PIANO CHASAIONE 
Freres, con regulador de pulsación y 
sordina automática, en muy buen estado, 
en Compostela, 7. Solamente de 11 a 1 y 
de 5 a 7. 
15291 » J1 . 
VENDO PIANO. CASI NUEVO. D E cuerdas cruzadas. 7a., 97, trente a 
Trocha. ir,500 4_Ji_ 
C ŷ. V E N D E UN B U E N PIANO, D E PO-
ÍC) co uso, y varios muebles. Concordia es-
quina a San Nicolás. _ 
15113 5 31- . 
A L O S D I L E T A N T I 
Se vende un auto-piano nuevo, de clase 
extra con traspositor, una flauta ^ePJí1!11 
sistema Bohem en tono normal E R I T T E R S -
HAUSEN y un vloloncello antiguo, marca 
Plmuerí, en Tejadillo. C6. „ „ , 
15200 3 31 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. SAX-vado» Iglesias. Construcción y repara 
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de viollnes vie-
jos. Venta de cuerdas y accesorios. Se 
sirven los pedidos del interior. Composte-
la, 48. Habana. 
D I 8 C VICTOR, R E A E I Z A -, mos todas las existencias a los pre-
cios siguientes: Los de $6.60 a $4.20. Los 
de $5.50 a $3.50. Los de $3.30 a $2.10. 
Los de $2.20 a $1.40. Los de $1.10 a $0.70. 
" L a América" es la casa que mejor y 
mayor surtido tiene en vajillas decoradas 
y cristalería Baccarat. " L a América, Oa-
llano. 113. M _ 
14593 20 Jl 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S , 
Vendaje francés sin muelle ni aro que j 
moleste, garantizo la contenc ión de j 
la hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de 
la columna vertebral: el 
aluminio, patentado, no oprime los 
pulmones, como los anticuados de cue-
ro y yeso, y puede usarlo una s e ñ o -
rita sin que se note, V I E N T R E A B U L -
T A D O o c a í d o es lo m á s ridículo y 
origina graves males: con r.uestra fa-
j a ortopét ica se eliminan las grasas 
sensiblemente. R i ñ ó n flotante.- aparato 
graduador a l e m á n , que mamoviliza el 
r iñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im^ 
perfecciones, 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
Ortopéd ico Especialista de P a r í s y 
Madrid. 
Sol , 78. T e l é f o n o A . 7 á 2 0 . 
14313 SO Jn 
L A E S T R E L L A " 
San Nicolás. 08. Teléfono A-8970 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, 97. Tel. A-4206 
rorsé de i Estas dos agencias, propiedad de José Mft-
! ría López, oírece al público en general 
un servicio no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idftneo y material Inmejorabla. 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el afio ae 19L. es 
conocida en toda la República y NO H E -
NE COMTBTIDORES. 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
i 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O -res, por tener que retinarse su dueño, se vende un gran café y billar en punto 
céntrico y comercial de la ciudad; no pa-
go alquiler, contrato por 8 años. Infor-
mes en Factoría, número 1-I>; de 12 a 
2 y de 5 a 8. 
15444 14 j l 
SE V E N D E , PARA UNA INDUSTRIA, una casa moderna, con terreno amplio, 
dando frente a la calzada de Luyanó, cen-
tro fabril de la Habana, precio baratísi-
mo si se vende ahora. Villalta, Merca-
deres, 11; de 10 a 11 o de 3 a 4. 
15469 9 Jl 
T I S ; 
Este pintoresco Reparto se encuentra en 
lo más alto y saludable de alturas de 
Arroyo Apolo, prolongación de la Víbora. 
Grandes vistas panorámicas se divisan des-
de esas alturas. Si usted quiere asegurar 
BU vida y el porvenir de sus hijos, acu-
da hoy mismo y separe su solar por este 
protector plan; mañana será tarde. 
Informes gratis y planos a la vista. 
VÍCTOR A. D E L BUSTO, AGUACATE 
NUMERO 38. T E L E . A-9273 
15628 1531-
EN E L MEJOR PUNTO D E L A C A L -zada de Infanta, rodeada de edificios modernos, a una cuadra del tranvía, se 
vende un terreno esquina. Precio de gan-
ga, Villalta. Mercaderes, 11; de 10 a 11 
y de 3 a 4. 
15468 9 
VENDO, SUMAMENTE BARATO, T R E S mil metros terreno, una de las mejo-res calles Reparto el Carro, recibo parte 
contado, resto plazos, o cambio por casa 
o finca rústica, la. de Primelles, nú-
mero 12, Cerro; da 12 a 3 p. m. 
15256 1 31 . 
SE V E N D E UN HERMOSO SOLAR E N la calle de San Mariano, entre Pueua-ventura y Calzada, Jesús del Monte, a po-
cos pasos de la línea de los tranvías, 
con 13.83X50 metros. Se puede pagar por 
pl&zos cómodos. Informan en el bufete 
del doctor Jiménez Lanier, Galiano, 66, 
altos; de 2 a 6 de la tarde. 
15271 2 Jl 
SE V E N D E UNA V I D R I E R A D E D U L -ces, frutas y confituras, tiene una ven-
ta diaria de 20 pesos, se da en poco di-
nero y está en una de las mejores ca-
lles de la Habana; deja Ubres mensualmeu-
te 80 pesos. Para informes: de 8 a 10 de 
la mañana. Amistad y Dragones, vidriera 
de tabacos del café el Prado. 
15514 8 Jl 
DISCOS NUEVOS FONOTIPIA. LOS vendemos a la mitad de su valor. Los 
que valen a $3.50, $1.75. Los que valen a. 
$3.00, $1.50. Los que valen a $2.50. $1.25. 
L a América, locería y cristalería, gran 
surtido en lámparas ,y cubiertos. L a 
América, Galiano, 113. 
14592 20 Jl 
A U T O M O V I L E S 
CA D I E L A galado. A-5476. 
15563 
P R E C I O R E -
4 Jl 
P Í A N O S 
de U Compañía Balwin, los más garan-
tizados; al contado y a plazos, desde $10 
mensuales. Planos de alquiler, a $3.50 al 
mes. Viuda de Carreras y Ca. Aguaca-
te, 53. Teléfono A-9228. Prado. 119, Te-
léfono A-3462. 
13354 « Jl 
D I A R I O 
NEGOCIO POSITIVO PARA MATH>MO-nio o señora lola. Casa de hmispedes, 
se vende con veinte habitaciones, todas 
ocupadas, bien acreditada buenos baños, 
muchos muebles, casa moderna, muy cén-
trica. Más informes: O'Bellly, 62, foto-
grafía. 
15529 4 Jl. 
SE V E N D E UN E S T A B L E C I M I E N T O D E panadería y víveres, con local para 
elaborar 10 6 12 sacos. Informarán: Agui-
la, número 357. 
15496 15 Jl 
GBAN NEGOCIO: POR T E N E R QUE salir fuera, vendo industria, bien es-
tablecida y acreditada, garantizando vein-
te pesos diarios, producto libre; puedo re-
cibir parte contado y resto plazos, o cam-
bio por casa o finca rústica. Primelles, 
12. Cerro; de 12 a S p. m., informes. 
15259 1 Jl 
BUEN NEGOCIO, GANGA, S E V E N D E una pequeña tienda de quincalla, buen 
punto, poco alquiler y una vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, en punto 
inmejorable, en poco dinero. Razón: Ber-
naza, 47, altos, lo. S. Lizondo. 
15175 4 Jl 
C 0 U N T R Y C L U B P A R K 
E n u n a d e las a v e n i d a s m á s 
e l e v a d a s , v i s t o s a s y f r e s -
c a s , se v e n d e u n s o l a r , a 
p r e c i o m u y m ó d i c o . Y a h a y 
f a b r i c a d o s v a r i o s c h a l e t s 
e n d i c h a a v e n i d a . I n f o r -
m a n e n l a A d m i n i s t r a c i ó n 
d e este p e r i ó d i c o . 
X T I B O R A : DOS HERMOSOS S O L A R E S , 
V uno de 10X32.40 otro de 8X22, buen 
negocio, por necesidad de su dueño se 
renden juntos o separados. Precio $7 me-
tro, $500 al contado. Reina, 43. Teléfono 
A-9931. 14950 2 j l 
SE V E N D E N , E N E L R E P A R T O SAN Juan, a 40 metros de la Calzada de 
Arroyo Naranjo y pegado a la bodega "Los 
Mameyes," 800 metros de terreno plano 
? cercado, nada más alto ni más llano, nforman: Reina, 33. Al Bon Marché. 
14932 3 j l 
UNA GANGA V E R D A D , POR T E N E R que embarcarse para España, se ven-
de una fonda, en el mejor punto de la 
Habana, está muy acreditada, hace una 
venta de 35 a 40 pesos diarios, paga poco 
alquiler y tiene largo contrato. E s muy 
buena para dos principiantes. Dirigirse 
a Cristina. 66, bodega. 
15193 4 Jl 
BUEN NEGOCIO. C A F E X R E S T A U -r«nt, bien situado, con muchas como-
didades, tiene terraza, reservados, habita-
ciones y se dan cenas, i_uy conocido del 
público de la capital. Paga poco alqui-
ler y tiene buen contrato. Informan en 
Villegas, 91, Bazar del Cristo. 
15102 10 Jl. 
G a n g a s c o m o é s t a h a y p o c a s 
Se vende una hermosa bodega sin com-
petencia ; se da barata porque el dueño 
tiene que dar un viaje por asuntos de 
familia. Informarán: - calle de Oficios y 
Lamparilla, café L a Lonja; de 8 a 10 y de 
una a cuatro. M. Fernández. 
15067 3 Jl. 
U E B L E S Y 
M U E B L E S 
Muy baratos se venden loa muebles de 
una casa, por embarcarse la familia. Hay 
un hermoso Juego de majagua modernísi-
mo. Calle Cuarta y Lagueruela, reparto 
Bivero, Víbora. 0„ 
bjl. 
U L T I M O S M O D E L O S 
e n c a m a s de h i e r r o , v e n d e n a p r e -
c ios b a r a t í s i m o s e n c a s a d e G u i -
l l e r m i n a . " L o s E n c a n t o s . " S a n R a -
f a e l , 4 6 , en tre G a l i a n o y S a n N i -
c o l á s . T e l é f o n o A - 0 2 7 4 . 
1 5 5 2 4 3 j l 
LIMOSIN L A N D O L E T , E N ESTADO nuevo, $650, marca Mors; y Renault, 
i en $800. Falgueras, número 24, Cerro; 
| de 12 a 1. 
15562 4 Jl 
CUSA "TRUMBÜL," CASI NUEVA, mag-neto Bosch, cinco ruedas de alambre, 
alumbrado y fotuto eléctrico, pintada de 
blanco, es la más linda de la Habana, 
y se garantiza sus partes mecánicas, se 
regala por el bajo precio de $360, por 
embarcar antes de cuatro días su dueño; 
ño pierda tiempo y véase en Zulueta, nú-
mero 28. garaje. 
15561 4 Jl 
X A C R I O L L A ' 
GRAN E S T A B L O D E BURRAS DM L B C H B 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
Bolascoaín y Poclto. Tel. A-481»> 
Burras criollas, todas del país. con 
•Icio a domicilio, o en el establo, a «>a»" 
horas del día y do la noche, puea tengo un 
servicio especial de mensajero» en D1"2 
cletas para despachar las firdene» 
guida que se reciban. . , 
Tengo sucursales en Jesús del Monrej 
en el Cerro; en el Vedado. Calle A 7 
teléfono F-1382; y en Guanabacoa, 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . ^ ^ r r i o ^ ^ i a ^ X n a ' a v l s L d S al te-
léfono A-4S10. que serán servido» inin»-
dlatamente. 
Lo» que tengan que comprar burras pa-
ridas o alquilar burras de leche, diríjan-
se a su dueño, que está a todas hora» «n 
Belascoaln y Poclto, teléfono A-4810, QO* 
se las da más barata» que nadie. 
l ió te : Suplico a lo» numeroso» mar-
chantes que tiene esta ca»a, den »U8 au«^ 
3aa al dueño, avisando al teléfono A-*»!* 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Coches para niño, desde $5 a $40. 
SE V E N D E N CINCO P A R E S MAMPA-ras, varias rejas de ventana, un lote 
tirantes de varios tamaños y una colum-
na hierro, de 4 metros, redonda, todo mo-
derno. F , 219, esquina a 23. Vedado. 
15451 5 j l 
CA N A S T I L L A PARA NISO. FINA, L U -josa y completa, del mejor fabricante 
de París, cuya canastilla vale sobre un 
mil pesos, se vende con rebaja por no 
necesitarse. Informarán en San Ignacio, 54. 
15344 12 j l 
POR AUSENTARSE D E L P A I S . S E venden los muebles de una casa bien amueblada y en muy buen estado, juntos 
o separados. Jesús María, 35, informan. 
15499 3 Jl 
SE V E N D E UN JUEGO D E S E I S P I E -zas, con asiento de cuero y muebles, 
un juego de sala, Alicia, de majagua y 
otros muebles en la casa de préstamos L a 
Sociedad Suárez. 34. Teléfono A-7589. 
15476 * 3 Jl 
SE V E N D E UNA BONITA COCINA, GAS, tres hornillas, maniquí, talla, 46, bidé 
punzó, lámpara comedor, mesa alas. Co-
lumna moderna y varias cosas de cocina. 
GANGA^ SIN R E G A L I A D E NINGUNA I Calle de Cárcel, número 21-A, altos, entre clase, se vende una bodega, bastante Prado y San Lázaro. 
cantinera, en calle céntrica, suma poco di 
ñero, se vende por cosas privadas que se 
le dirán al comprador. Informan en Jesús 
María y Habana, bodega. 
14967 1 Jl 
15507 3 Jl 
A N U N C I O 
Se traspasa el local de la calle Habana, 
148, con todas las existencias de enca-
jes de hilo. Del precio y condiciones in-
forma su dueño. José Lacy. 
14969 1 Jl 
RE P A R T O L ABRAZAS A L , COLUMBIA. Se venden, en buenas condiciones para 
el comprador, las parcelas siguientes: 
Manzana 12, Avenida de las Palmas es-
quina a D, 1337 varas, a $2.35. Manzana 
18, calle E y calzada a la Playa, 2.100 
varas, a $2.25. Manzana 11, calle D. ca-
lle C y calzada a la Playa, 4.200 va-
ras, a $2.00. Manzana 19, Avenida de las 
Palmas, tranvía eléctrico y calzada a la 
Playa, 5373 varas, a $2.50. Comprando las 
parcelas completas se puede dejar la can-
tidad que el comprador quiera en hipo-
teca. " L a América," locería y cristalería. 
Galiano, 113. 
14595 4 Jl 
SE V E N D E UNA MANZANA, o parto de terreno, en el mejor punto y de gran 
porvenir, en la Calzad?, del Vedado, en-
tre J e I . Informan en H , 95, entre 9 y 
11. Hora»: de 11 a 1. Tel. F-2527. 
15100 10 Jl. 
KE P A R T O LUYANO, SOLAB CON 780 varas, bien situado, muy barato; "La 
América,' locería y cristalería. Galiano, 
113. Reparto Tamarindo. Splar con 568 
varas, parte de contado y el resto a pla-
zos, "La América," locería y cristalería. 
Galiano, 113. 
14596 4 j) 
" S T I C A S 
•VTENDO S U P E R I O R F I N C A RUSTICA, 
!,/_,en carretera, cerca Habana, 17 caba-
llerías, río producción abundante en to-
do; precio $35.000, mitad contado. Vidrie-
ra café Salón H, Manzana Gómez; de 1 
a 3. 8 j l 
IMPRENTA E N VENTA. S E V E N D E una imprenta, completamente nueva, 
magnífic-i, pr.ra confeccionar varias revis-
tas ilustradas. Muchas viñetas y adornos. 
Informan: Maza y Cov O'Reilly, 22. Ha-
bana. 
C-4413 SOd. ál . 
15602 
T e n e m o s f i n c a s p e q u e ñ a s d e u n 
c u a r t o c a b a l l e r í a a 3 5 m i n u t o s d e 
l a H a b a n a p o r a u t o m ó v i l y a dos 
k i l ó m e t r o s d e l a E s t a c i ó n d e l T r a n -
v í a H a v a n a C e n t r a l e n l a c a r r e t e r a . 
M a g n í f i c o s á r b o l e s f r u t a l e s y g r a n 
p a l m a r . P r e c i o s : U n a p a r t e a l c o n -
t a d o y r e s t o a p l a z o s . D i r i g i r s e a l 
s e ñ o r A n t o n i o B á e z , R e a l , 4 8 , 
A r r o y o A r e n a s o a l s e ñ o r D o m í n -
g u e z . S a n M i g u e l , 1 0 7 , de 4 a 41/2 
p . m . T e l é f o n o A - 5 0 4 9 . 
c-4615 alt. In. 24 jn. 
P A R A U S T E D E S 
Damas y señoritas: una señora, recién 
llegada de Europa, prepara una loción 
para la cara y busto a base de almendra, 
benjuí y limón. Esta preparación es ca-
sera y absolutamente pura; disminuye las 
arrugas y quita las manchas, barros e im-
purezas de la piel dando al cutis blanco 
de nácar y tersura sin igual. Frasco de 
onzas, $1; de 8 onzas, 60 centavos. Des-
pacho de 10 a 5, en Obrapía, número 2 
altos. 14203 16 Jl ' 
CASO CURIOSO: ¿DESEA U S T E D HA-cer una visita que le ha de propor-
cionar placer? Vaya a Aguila, número 
285, esquina a Misión, verá usted precios 
en ' muebles y joyas y otros objetos no 
vistos. E n la misma compramos toda clase 
de objetos, que sean compatibles con nues-
tro negocio. Llamen al Teléfono A-9535. 
15399 13 j l 
E l director de esta gran escuela, 
Mr. Albert C. Kelly, es el ex-
perto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus mérito». 
PROSPECTO I L U S T R A D O GBATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavo». 
Auto PrácHoo: 10 centavo». 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
• N T E S D E D B C I D I B S S a gastar «o 
buen dinero VENGA A VI8ITABNOS. 
no pierda nada y »I puedo GANAB MU-
CHO. 
E n I n f a n t a , n ú m e r o 9 8 , T a l l e r d e 
C a r r u a j e r í a , s e v e n d e n : 1 F o r d 
d e 1 9 1 6 , d e 5 p a s a j e r o s . 1 í d e m 
de 1 9 1 5 , d e 5 í d e m . 2 c a m i o n -
ci tos d e % d e t o n e l a d a . 1 c a -
m i ó n " P a n h a r t , " d e 21/2 t o n e l a -
d a s . T o d o s e n e x c e l e n t e e s t a d o , 
c o n m u y p o c o u s o y a l a m i t a d 
d e s u v a l o r . E n l a m i s m a c a s a , s e 
h a c e n c a r g o d e l a s c a r r o c e r í a s a 
p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
10 Jl 15582 
•jQODGB B R O T H E R , S E V E N D E CASI 
nuevo. San Miguel, 6. garaje. 
15606 4 Jl 
SE V E N D E UN L O T E D E GOMAS H E B -cules, 80X3%, 82X3% y 33X4 antires-
balables, nuevas del paquete. Malecón, 27. 
15459 4 j l 
Mecedores portal, desde $4% a $10. 
Juegos de cuarto y comedor de mar-
quetería. 
Especialidad en muebles de encargo. 
F r a n c i s c o G a r c í a y H e r m a n o 
Calle 17, entre Baños y F , Vedado. 
Teléfono r-1048 
14798 . 25 Jn 
MESA D E B I E D A B . S E V E N D E UNA, buena y muy barata. Tiene bolas 
grandes, juego de pifia y demás utensilios. 
Puede verse en Compostela, 145. 
15049 1 JL 
SE V E N D E UN B1UEAB E N MAGNIFI-CO estado, por §160. Informan en la 
"Asociación de Antiguos Alumnos De L a 
Salle," calle 11, esquina a C, Vedado. 
15391 2 Jl 
Sil las plegadizas para j a r d í n , se 
compran en p e q u e ñ a s y gran-
des cantidades. Dirigirse con 
oferta a l s eñor G o n z á l e z . Apar -
tado, n ú m e r o 1353. 
15411 6 j l 
UN JUEGO D E CUABTO MODEBNO, color de nogal, con marmoles rosa y 
otros muebles, se venden en la casa de 
préstamos L a Sociedad. Suárez, 84, Telé-
fono A-7589. 
15309 1 Jl 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 1 1 . T e l . A - 6 9 2 6 . 
Al comprar sus muebles, vea el grande 
y variado surtido y px-ecios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay juegos de cuarto con coqueta; 
modernistas escaparates desde $8; camas 
con bastidor, a $5; peinadores a $9; apa-
radores de estante, a $14; lavabos, a $13; 
mesas de noche, a $2; también hay Juegos 
completos y toda clase de piezas sueltas 
relacionadas al giro y los precios antes 
mencionados. Véalo y se convencerá. SE 
COMPBA Y CAMBIAN M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L H L 
14954 23 Jl 
Q u i n t a P a l a t i n o . S e v e n d e n : a u -
t o m ó v i l c o u p é D e í o u n e y B e l l e v i l l e , 
2 0 c a b a l l o s , y o t r o , T u r i n g C a r 
S tu tz , 7 p a s a j e r o s , 4 0 - 6 0 c a b a -
l los , 4 c i l i n d r o s , r u e d a s H o u k , d e 
a l a m b r e , j u e g o d e se is r u e d a s , a m -
b a s e n b u e n e s t a d o . 
C 4738 Sd̂ SO 
UN E O B D D E 1015, E N P E B P E C T O estado, en $450. Puede verse en In-
dustria y San José, carruajería francesa, 
y para tratar su dueño: Aguacate, 80, 
altos; de 11' a. m. a 1 p. m. y de 3 a 
10 p. m. • . •»» 
15005 2 Jn. 
SE V E N D E UNA MAQUINA PULLMAN, de cinco asientos, en perfectas condi-
ciones. Con magneto Bosh y arranque eléc-
trico. Se da a prueba, con cuatro gomas 
nuevas y llantas desmontables. Se vende, 
por diferencias de socios, en $550. Infor-
man : Luyanó, Reparto ".Tuanelo", bodega 
"Los Turcos". TeL 1-1613. 
15071 10 JL 
Se vende, muy barato, un L a u d ó l e ! 
Hispano Su iza , de muy poco uso, de 
15 a 20 caballos, motor intensivo, por 
embarcar la famil ia . G a r a j e : Morro, 
28 . Informan: c a f é " E l Centra l ." 
GA B A J E D E L . G A Z E L , SAN J O S E , 15Í8. antes Marina. 20, se admiten automó-
viles particulares. Vende automóviles fran-
ceses "Delahaye," en perfecto estado y a 
precios reducidos, autos de alquiler de 
7 asientos, a $2.50 por hora. Teléfono 
A-2669. Solicito buenos mecánicos. 
15409 13 Jl 
VE B D A D E B A GANGA! P O B T E N E B que embarcar, vendo una cufia, de 
35 H. P., magneto Bosch, acabada de pin-
tar y ajustar. Urge su venta. Ultimo pre-
cio $600. Garaje "Kegal." Zulueta, 22. Te-
léfono A-4450. 
14589 4 Jl 
SE V E N D E N TOBOS D E L 15, B E C I E N pintados y en buenas condiciones, mo-
tor inmejorable; para verlo y tratar: San 
José, 99, garaje. Informa el duefio. 
14305 2 Jl. 
A B E L L O , ZANJA, 68, S E V E N D E UNA . cufia Hudson, un Ford del 15, en 
perfecto estado, un Príncipe Alberto nue-
vo, un trap. arañas nuevas y de uso, ca-
rros para todas las industrias, carretillas 
para pan, un motor sin estrenar, alemán, 
3 caballos; en la misma reparaciones de 
carros y automóviles. Teléfono A-2639. 
15460 7 Jl 
SE V E N D E UNA MAQUINA "Mitchell." por no necesitarla su duefio; regala-
da en $725. Informes: Empedrado 30. De-
partamento 22. Mr. Simón. 
15486 4 Jl 
CAMION PANHABD, SE V E N D E , CON carrocería cerrado ganga eti $450. In-
formes : Empedrado. 80. Departamento 22. 
Mr. Simón. 
15487 4 Jl 
SE V E N D E , BABATO, DOS F O B D , fun-cionando, un chassis Renault, propio 
para camión, un Oismovile, de 5 pasajeros. 
Garaje Carricaburu. Marina, 16. 
15502 3 Jl 
AC E P T O AUTOMOVIL MODEBNO, E N cambio solar, 10 frente por 40 metros 
fondo, con aceras, agua, luz eléctrica y 
alcantarillado. Vale unos $2.000. A. P. 
Aguiar, 72, bajos. 
15414 2 Jl 
Se venden pavos-reales, guanajos, gan-
sos y peces de colores. Quinta P a -
latino, Cerro. 
' C 4699 8d-29 
SE V E N D E UNA HEBMOSA YEGUA D E tiro. Informan: Habana, 85. Talabar-
tera. 
C-4613 8d. 24. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la ca-
beza. 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 5 0 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hoi*. 
quetillas del pelo, sistema Eusfe. 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o 
compren la Mixtura da Bojufc . 15 co-
lores y todos garantizados, esluche, 
$1. Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
g é n e r o s o art ículos qut ia casa tenga. 
P idan por t e l é fono , o por carta, lo que 
?eCeSÍtRe/Tn ¿e , a gran pe luquer ía de i 
Juan Mart ínez . Neptuno, 62-A, entre 
Galiano y San Nico lás . T e l A-5039 I 
S e v e n d e n d o s g r a n d e s m u e b l e s 
b i b l i o t e c a , n o g a l , d o s c u e r p o s , c o n 
c r i s t a l e s , m e s a e scr i tor io c o n s u 
s i l l a , u n m u e b l e c i t o c o n p r e n s a d e 
c o p i a r , n i q u e l a d a , 3 es tantes c o n 
g a v e t a s p a r a p a p e l e s , u n j u e g o d e 
7 p i e z a s , s i l lones y s i l las d e b a m -
b ú , u n s o f á d e c u e r o e s t a m p a d o , 
2 p i a n o s d e c o l a , u n a p i a n o l a c o n 
s u es tante , ro l lo d e m ú s i c a . Q u i n -
t a P a l a t i n o , C e r r o . 
C 4688 8d-28 
"VTOVIOS, A CASABSE, E D PBOBUEMA 
X>l de los muebles está resuelto, com-
prando un Juego de cuarto nuevo y mo-
derno, por el precio de 75 pesos, com-
piiesto de escaparate con dos lunas, ca-
ma matrimonial, tocador con luna girato-
ria y mesa de noche. Industria, 103. 
14703 21 Jl 
CUANDO QUIEBA V E N D E B SUS MUE-bles, llame al teléfono A-8623. Señor 
Montes. 15402 10 Jl 
F I N C A S Y C O L O N I A S D E C A R A 
Se venden varias en inmejorables condi-
ciones, desde siete a cinco mil caballerías. 
ÍToZ i0,168 ProPios para ingenio. Terrenos 
?io AB ^mbJ.a,'le henequén. Corresponden-
i ^ ' i * Zlskav- Apartado 2344. 
8 Jl 
X>ÜEN NEGOCIO, UNA GBAN F I N C A 
S S n 1 ^ a 1* Habana, de una y ter-
para r e n n r í ^ de F,aQ Porvenir, propia 
para reparto de población, quinta de re-
o granja agrícola, en calzada con 
l & f r ^ l ^ * ; / ™ eléctrica, e.staclSn'del 
b S o ^ n L ráp{ídas coinVnicaciones"y ar-
Se^veAde^en Solare* alquilados 
Kivero- v £ t * 
N 0 S U r R A BARROS, MANCHAS, GBA-
i-^i nos, erupciones, rasqueras ni granos 
en la piel. Garantía absoluta (leí Her-i 
moseador Hernand. Unico r e m ó l o in-
iuería^ W » ™ ^ ea Perfumerías, Dro- l 
Entidad nníamaclaJV c"arenta centavos, 
r?eo al v ^ J * , * } 0 , litro- Enviamos cô  i 
sados H a v ^ V 1 6 1 , imPorte en sellos ro-' 
sados. Havana Business. Dragones, 4. Ha-
¿Por q u é tiene su espejo man 
chado, que denota desgracia en 
sn hogar? Por vn precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo, 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja 7 S i -
tios. T e f é l o n o A-6637 . 
L . B L Ü M 
M U L O S Y V A C A S 
m m m 
Ü i 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 23 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros Ce-
bris, de pura raza. Especial idad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cr ía , burros y toros de todas razas. 
Vives , 149. T e l . A-8122 . 
Sieippre hay 100 mulos en c a s a ; lo 
mejor y lo m á s barato. 
SE V E N D E UN F O B D B D E MUY POCO uso, casi nuevo, por enfermedad de su 
dueño; el que lo compre no necesita gas-
tar nada en él; todo lo tiene en buenas 
condiciones. Informan en Villegas, 34, 
altos. 
15436 2 JL 
Ü N D 0 D G E B R O T H E R 
cinco pasajeros, y una c u ñ a Overland, 
se venden. M a l e c ó n , 27 . 
15218 1 j l . 
M O T O C I C L E T A 
Se vende tm» "Indlan," directa, casi nue-
va. Ultimo precio: 160 pesos. Informan: 
Reina, 35. 
15308 6 Jl 
SE V E N D E , BARATISIMO, 4 JFOBD9, un National, un Pulman, un Overland, 
y dos camiones. Carlos I I I , número 203, 
al lado del paradero. 
15302 1̂  Jl 
CH A N D E B B SIX,** MODELO 1917, S I E T E pasajeros, gomas repuesto y acceso-
rios completos, precio convencional. I n -
formes: González. Teléfono A-7636. 
15208 6 Jl 
SE V E N D E UN ITOBD, E N E X C E E E N -tes condiciones, y dos máquinas gran-
des. San Lázaro, S68-A, a todas horas. 
15289 1 Jl 
MA B A V I I X O S O I N V E N T O PABA A u -tomóviles y camiones. Del 25 al 55 
por 100 de ahorro, en el consumo de ga-
solina. Se garantiza el 25 por 100 de eco-
noma. Se necesitan agentes. Wleman. Ho-
tel Boma. Habana. 
13S86 17 Jl. 
M A Q U I N A R I A 
S E V E N D E N 
V a r i a s c a l d e r a s v e r t i c a l : m á q u i n a 
d e i z a r 15 H . P . D e s m e n u z a d o r a 
d e 6 p i e s c o n s u m á q u i n a m a r c a 
K r a j e w s k i P e s a n t ; m a q u i n a r i a p a -
r a i n g e n i o s ; b o m b a v a c í o , 3 6 X 2 4 ; ' 
c ep i l l o s , t ornos , b o m b a s , r a i l e s 
p a r a f e r r o c a r r i l ; 6 j u e g o s d e t r a -
p i c h e s c o n sus m á q u i n a s ; m á q u i -
n a d e C o r l i s s . d e 1 0 0 a 2 0 0 H . P . 
E n t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l S t e e l 
C o . , L o n j a d e l C o m e r c i o , 4 4 0 - 4 4 1 . 
g 4585 ln 24 Jn 
SE V E N D E UN MOTOB D E GASOLINA, de siete y medio caballos de fuerza, 
acabado de llegar de fábrica, se garantiza 
y puede verse a todas horas en Sol. nú-
mero 4; para más lüformes dirigirse a 
la barbería de al lado, es propio para 
embarcación de 40 a SO pies. 
14826 6 Jl. 
ABQUITECTOS E INGENTEBOS: T E -nemos railes vía estrecha, de uso, en 
buen estado. Tubos fluses, nuevos, para cal-
deras y cabillas corrugadas "Gabriel," la 
más resistente en menos área. Bernardo 
Lanzagorta y Co. Monte, número 377. Ha-
bana. C4344 ln 19 Jn 
i s c e l a n e A 
A U T O M O V I L R E N O L 
Se vende, por tener su dueño que ausen-
tarse. Monte, 374. 
12858 1 Jl 
VENDO UN F O B D D E L 15, E N BUENAS condiciones, motor prueba y se da 
barato. Para informes: Plaza del Vapor, 
número 20, cafó E l Principal. E l dueño. 
14306 2 i\. 
V A R I O S 
SE V E N D E , JUNTO O S E P ABADO. UN precioso cupé, un buen milord y un 
familltar. Informan: Habana, 85. Talabar-
tería. 
C-4613 8d. 24. 
TB E N COMPLETO, S E V E N D E JUNTO o separado, compuesto de milord, mo-
derno, casi nuevo y muy elegante, gran 
caballo y limonera. Informan: Habana, 
85. Talabartería. 
C-4613 8d. 24. 
MAQUINA P E B E O B A D O B A P A R A PO-zas artesianos compro, con o sin cal-
dera. Escriban a P. Rocha, Muralla 
18 y medio. 
15627 ' 4J1. 
SE V E N D E UN MOTOB T B I F A S I C O , D E 2 caballos de fuerza, de corriente al-
terna, de '"STO Volts, por no tener corrien-
te suficiente para su funcionamiento. In-
formes: Figuras, número 26. 
15284 2T Jl 
CAMION E O B D , S E V E N D E UNO, P B O -pio para cualquier industria, esplén-
dido motor. Puede verse e informan: Ga-
raje Eureta. Concordia. 149. 
15188 6 Jl 
SE V E N D E UN F I A T 15 HP. LIMAUSI-ne, magneto Bosh, carburador Zenit, 
en perfecto estado. Desagüe, 77. Teléfo-
no A-4715, 
15223 4 Jl, 
SE V E N D E UN DAYTON 30 HP. , T O B -pedo, ocho asientos, magneto Bosh y 
carburador Strombre, en perfecto estado. 
Desagüey, 77. Teléfono A-4715. 
15224 4 Jl. 
de Bartolomé Colflm. San José y Zu-
lueta, esquina del teatro Payret, Habana. 
Cuba. Ya llegó la gran colección de peces 
de todos colores Japoneses y otras varie-
dades, propios para fuentes y cascadas 
de Jardines; también hay pájaros, palo-
mas, periquitos de Australia y de1. Ja- j • v i 
pCn, gallinas, pollitos y huevos de pura K e n a u l t , 4 Cl lmdrOS, 
raza americana, garantizados; hay una co-
lección de aparatos propios para cafés y 
tiro al blanco. Con vistas y cinz; precios 
¡ ¡ ¡ G A N G A S ! ! I 
S t u d e b a k e r , 4 c i l i n -
d r o s , 5 p a s a j e r o s . 
1 9 1 4 $ 4 0 0 . C 0 
C h a l m e r s , 6 c i l i n d r o s , 
7 p a s a j e r o s , b u e n es -
t a d o $ 
F i a t , 4 c i l i n d r o s , 5 p a -
s a j e r o s , m u y eco -
n ó m i c o $ 
M a r m o n ( c u ñ a ) 4 c i -
l i n d r o s $ 
6 0 0 . 0 0 
7 0 0 . 0 0 
S e v e n d e u n d i n a m o 5 0 0 l u c e s . 
G e n e r a l E l e c t r i c , 1 6 k i l o w a t t , 7 5 0 
r e v o l u c i o n e s p o r m i n u t o , 1 2 5 v o l t s , 
c o r r i e n t e d i r e c t a , c o n s u t a b l e r o , 
g r a n c a n t i d a d d e c a b l e n ú m . 0 , 
a l a m b r e 1 4 - 1 6 , e t c . . b o m b i l l o s , 
g u i r n a l d a c o n z o k e s p a r a i n t e m -
p e r i e , p a l o d e se is m e t r o s p a r a 
c a m p a n a y v a r i o s f a r o l e s . Q u i n t a 
P a l a t i n o , C e r r o . 
C 4687 8d-28 
S e v e n d e n 1 . 0 0 0 a c c i o n e s d e l a 
C u b a n A m e r i c a n P e t r o l e u m C o . 
E s t a s a c c i o n e s , q u e se e s t á n v e n -
d i e n d o a q u í a $ 0 . 3 5 , c a d a u n a , 
l a s o f r e c e m o s a 1 8 c e n t a v o s . I n -
f o r m a n e n A g u i a r , 1 9 o A p a r t a d o 
n ú m e r o 1 2 4 2 . 
_ P- 46 2 Jn. 
s 
E V E N D E UNA CAJA D E CAUDA-
_ les, grande, una vidriera dos table-
ros, todo Junto o separado. Pueden verse 
a todas horas en Industria, 122, donda 
Informan. 
15339 1 JL 
J A R D I N A N T I L L A 
D E SALVAD OB C O B B A L . 
P A T B I A Y Z E Q U E I B A . 
T E L E F O N O A - 6 8 9 7 , 
E S P E C I A L I D A D E N COBONAS, CBU-
CES, BOUQUETS D E NOVIAS Y P L A N -
TAS D E TODAS CLA8E§. V I S I T E N L A 
SUCUBSAL D E MONTE, 76 y 78. DON-
D E TAMBIEN S E V E N D E N F L O B E S Y 
P L A N T A S Y S E B E C I B E N O B D E N E S 
SE V E N D E N , MUY BABATOS, E N I N -quisidor 27, esquina a Luz, una nueva 
y moderna estantería, dos mamparas y 
otros objetos, todos propios para cual-
quier establecimiento. Informarán en la 
misma, don Emilio Taye. Santa Clara, 
27. S. Villanueva j S. Pedro, 6, café, 
señor Osorio. 
15332 1 JL 
PABA L E C H E B O S , S E V E N D E UN F O -gón completo, con su paila de cobre. 
Aguila, 110, esquina a Barcelona. Tin-
torería^ 14921 1 j i 
H A C E N D A D O S 
Vendo nn tanden de dos trapiches de V 
pies por 34" de diámetro. Con guijos de 
acero de 16" por 18" con las bancazas y 
engranes de acero fundido, todo muy re-
forzado y en magnifico estado. Máquina 
Motora, con cilindro con válvulas de 
Corliss. Con o sin desmenuzadora de K r a -
jewski y Pesant. Para entregar en la 
Habana u otro puerto a fines de Julio, 
dando los planos de asiento al cerrar 
el negocio. 
Un tacho de punto de 14 pies capacidad de 
300 sacos por templa. Con nueve serpen-
tinas dobles de cobre de 4'; con su pla-
taforma. Especificación completa se dará 
al comprador o al que la pida, 
G U A Y A B E R 0 S 
Un pasador de guayaba; se vende, la co-
secha de Julio y Agosto y Septiembre 
se acerca; puede verse uno que está con-
cluyendo. E n Monserrate, 125. José M. Pla-
sencia. M. B. Neptuno, 48, altos. 
15033 B JL 
SE V E N D E UNA LANCHA D E GASOLI-na, de 40 pies, con motor de quince 
caballos. También tres motores de gasolina 
de 12, 7% y 3 caballos, en buenas condi-
ciones. Louls Hearty, Baratillo 3. 
14816 ' x 
ASOMBBOSA INVENCION I L A MAQUI-na de sumar, "Calculador." Suma, 
resta, multiplica lo mismo que una má-
quina de $300 y solamente cuesta $15, Ga-
rantía de cinco años. Se necesitan atren-
tes. B. W. Apartado 2380, Habana 
13693 12 ji 
7 5 0 , 0 0 
SE V E N D E UNA GBAFONOLA, GBAN-de- 1 cama; 1 lavabo, grande; 1 mesa de noche de nogal tallado; buró chico y 
1 espejo de caoba, fino y 1 vitrina. Fac-
toría número 26, esquina a Apodaca. 
15303 6 Jl 
' E L N U E V O R A S T R O C U B A N O ' 
D E A N G E L F E R R E I R O 
M O N T E . N U M . 9 
baratos. 10 JL 8 0 0 . 0 0 
L A P R I M E R A D E C O L O N 1 Compra toda clase de muebles que se le ' propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tana- i Virtudes, 89. Tfr-'éfono A-42Q3 Esta acre-
blén compra prendas y ropa, por lo que ditada agencia de mudanzas, de José Al-
deben hacer una visita a la misma antes vares Suárez, trasporta los muebles, ya 
TPIMWA I Sn non'fo*r̂ a'"<<T~r"i"! Y": ciatos uaeon, a de Ir a otra, en la seguridad que encon- estén en el Vedado, Jesús del Monte. L u -
^ 11 i il^oi América," Galiano, 113. ; trarán todo lo que deseen y serán serví- yand o en el Cetro, a igual precio .aue 
- d " ^ ^ 8 ^ 8 T Z vu!- D 1 ^ * 1 ? * ? 8 Y A Z U L E S . D O B L E S . 
2*9-.9?edar reconocidos aPl 9 ¿or 100P Su ^ d a s l (fo"1^8' a ^•00: d* 10 P»1' 
• Tejadillo 4¿ n ^ . / ^ Disc Od é  
i b u e n f u n c i o n a m i e n -
I to $ 
i L o c o m o b i l e ( c o s t ó 
I $ 9 . 0 0 0 ) e n p e r f e c t o 
| e s t a d o . $ 1 . 7 0 0 . 0 0 
I G a r a n t i z a m o s e n t r e g a r estos c a -
i r ros e n p e r f e c t o e s tado d e f u n -
j c i o n a m i e n t o , 
T O L K g D O R F F Y Ü L L O A . 
P r a d o , n ú m e r o s 3 y 5 . T e l . A - 6 0 2 8 
in 27 a C 2978 
comprar una caldera hori-
zontal, de 30 a 50 caballos. C o n d i c i ó n 
precisa que se halle en buenas con* 
diciones y que sea garantizada. E s -
criba al apartado 82 . 
C 4291 ln 16 Jn 
Contratistas: por retiramos del nego-
cio, vendemos a precios ín f imos lo si-
guiente: M á q u i n a de izar, mezclado-
ras en concreto, compresores de aire 
con recibidores completos, g r ú a s , c a -
brias de acero, motones de cable y 
cuerda de todas las descripciones, re-
machadoras y toda clase de equipo pa-
r a constructores. Dirigirse al Aparta-
tado 2174, H a b a n a . 
14815 6 j L 
PLANTA D E HIEDO FUNCION ANDO* con carros, mulos y marchantería Se 
vende, con dos máquinas de diez tone 
I N D U S T R I A L E S 
C O M B U S T I B L E E C O N O M I C O 
C o n solo el 50 por 100 de c a r b ó n tra-
bajando 10 horas diarias, se hará l a 
misma tarea s i se usa en las calderas 
el " A N T I - I N C R U S T A D O R G L Y N N * 
p í d a s e prospecto en e s p a ñ o l , certifica-
dos que garantizan el buen resulta-
do. Barro-Refractario marca " M A G . " 
Conocido en C u b a hace m á s de 20 
a ñ o s . C . J . G L Y N N , Apartado 152. 
Habana . 
13952 „ „ - 19 Jl 
C O M O N E G O C I O 
S e v e n d e n c i n c o F i l t r o s " P A & -
T E U R . " C u a t r o d e 6 2 b u j í a s 
y u n o d e 8 5 , todos c o n s u -
f ic iente m a t e r i a l d e repues to . 
I n f o r m e s . M u r a l l a , n ú m e r o 
6 6 J 6 8 . T e l é f o n o A - 3 5 i a 
. ln 9 ns C 3S18 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de c a s t a ñ o y n * 
Me, v a c í o s , todo el a ñ o , ea San I«K 
dre, 2 4 f e l é f o n o A-6180. Z a l r i d 
R í o s y Ca* 
sao 
H A C E N D A D O S 
S i n e c e s i t a n s e m i l l a d e Y e r b a G u i -
n e a , d i r í j a n s e a A n g e l S á n c h e z y 
011: i C o m p a ñ í a , M a r t í , ( C a m a g ü e y ) 
O0d-2» taw 
S I Q U I E R E S E S T A R S A L U D A B L E L U W 
Y T E H E R B U E N O E L E S T O M A G Q y J L r t f ^ ^ ^ ^ ^ 
Y T E N E R B U E N O E L E S T O M A G Q y J ^ ^ Mât ^ 
T O M A S I E M P R E ^ A C U A M I N E R A L A / E 
R D A D D E M A D R U G A 
EMBOTELLADA AL PIE DEL MANANTIAL 
D E P O S I T O B U E N O S A I R E S 2 3 . 
T E L E F O N O A . 6 3 8 3 . 
CABLEGRAMAS DE ESPAÑA 
(VTENEJ D B L A PRIMERA) 
fel^Bey porque don" Alfonso deseaba 
conocer l a opinión del señor Azcára-
í e . como Presidente del Instituto de 
Jleformas Sociales, sobre algunos 
^
^ 1 6 1 0 8 8 de actuaUdad, especial-
lente sobre algunas huelgas obreras, 
toñe ya estaban implantadas antes de 
fijer nombrado e l actual Gobierno. 
«El s e ñ o r Azcárate—añadió el se-
mor Dato—«ue es un patriota desin-
teresado, acudió Inmediatamente a 
[palacio y aplazó e l r l a j e que tenia 
¡proyectado a León." 
Se l a m e n t ó e l señor Dato de que 
¡wán c o n t i n ú e n circulando noticias 
Salpas, cuyos efectos se han dejado 
féentir en la Bolsa, y que han sido 
«Propaladas con miras egoístas. 
Dijo también que tan pronto como 
fesaparezcan las causas que obliga-
ai Gobierno a suspender las ga-
las constitucionales será levan-
l a preTia censura para la pren-
| • 
Añadió e l señor Dato que las ga-
itías constitucionales no han sido 
pendidas por capricho del Gobier-
si no porque era de todo punto ne-
esa medida. 
TíUEYO ACADEMICO 
v Madrid, 80. . 
i E n la Eeal Academia de Ciencias 
se ha celebrado la recepción de en-
trada del nuCTO académico, g©11^1 
Aranaz, actual Subsecretario del Mi-
inlsterio de la Guerra. 
, E l acto fué presidido por e l señor 
Andrade y asistieron al mismo e l 
-doctor José María Carracido y otras 
i personalidades. 
Los señores Carracido y Aranaz 
i pronunciaron brillantes discursos 
i científicos sobre los explosivos y sus 
i efectos. . 
Ambos oradores fueron muy apiaa-
dldos. . „ 
COSECHAS DESTRUIDAS 
•> Madrid, 80. 
f De Morella se reciben noticias dan-
l í o cuenta de los estragos causados 
( a l l í por e l temporal. 
Los sembrados quedaron totalmon-
ite destruidos por e l granizo. 
/ (De la Prensa Asociada) 
DECLARACIONES D E DATO 
¿ Madrid, Junio 29. (Demorado). 
í E l Presidente del Consejo de M'nis-
ítros, don Eduardo Dato, declaró, dos-
Ipués de la reunión de ayer, que ha-
fcía explicado el Bey don Alfonso los 
{beneficiosos resultados de la suspen-
s ión de las garantías. 
E s a medida habrá puesto fin <i la 
icfrculación de noticias alarmistas, lo 
(mismo que a la agitación revolucio-
5arla y a los ataques a la disciplina el ejército. 
E l Gobierno—agregó el señor Da-
fto—se consagrará sin demoras a estu-
[dlar las cuestiones que afectan a to-
ldas las secciones del país y a los 
¡problemas de la defensa nacional. 
T E X T O INTEGRO D E L D E C R E T O 
S O B E E LOS SUBMARINOS 
: Madrid, Junio 80. 
f3El rey don Alfonso ha firmado un de-
ícreto sobre los submarinos, con «1 
^propósito de eyltar la repetición de 
incidentes como el de Cádiz, donde 
0 A a t o p a t o y í r o p e d o 
Este terrible aparato pueae correr 
y Tolar con una velocidad de 400 k l -
jlómetros, y os la invención de C E -
^ B D í O que lo está perfeclconando en 
^su nuevo taller de 700 metros, sitúa-
do en Infanta 102-A, antiguo de C. 
Í Angel. 
CEDRINO es popular entre los au-
[tomorQlstas de la Habana | cuando 
.pasa algo dificultoso de arreglar, di-
cen: **para Casa de Cedrino." Tiene 
una gran planta para cargar acumu-
ladores y es el único reconocido que 
.los carga bien y barato. 
E n reparaciones de magnetos, di-
namos y ajustes de automóviles en 
¡general, es una especialidad. 
, Antes de entregar su máquina a 
otro, Tea a Cedrino. 
se refugió un submarino alemán, que 
más tarde salió del puerto ,e8Coltado 
por torpederos españoles. 
He aquí el texto del decretos 
«Artículo I . So prohibe a los sub-
marinos de tolas las potencias lieli-
gerantes navegar dentro de las agnas 
territoriales españolas, o entrar en 
puertos españoles. 
«Artículo 2o. Todo submarino o"© 
entre en la zona española, por cual-
quier motivo que sea, será internado 
hasta que termine la guerra. 
Artículo 8o. Los submarinos de las 
naciones neutrales que entren en 
aguas territoriales españolas tendrán 
que navegar sobre la superficie, con 
sus colores visiblemente desplega-
dos.»* 
Cedrino tiene también una Gran 
Escuela para enseñanza práctica de 
manejo y mecanismo de automóviles. 
Cualquiera aprende en dos o tres 
lecciones a manejar un automóvil; pe-
ro para aprender a ajustar el mag-
neto, el carburador y arreglar toda 
clase de "cangrejos" que paran la 
máquina en la carretera, es necesario 
aprender bajo la dirección de un 
maestro que sabe trabajar práctica-
mente sobre máquinas desarregladds. 
como Cedrino, que es universalmenté 
conocido y no tiene competidores en 
Cuba. 
Usted no malgaste su dinero apren-
diendo con maestros charlatanes, q^e 
trabajar no saben y sólo saben ha. 
piar mucho. 
E l certificado emitido por Cedrino 
es de gran valor, no sólo para el títu-
lo si que también para conseguir em-
pleo en casas que quieren un cha u-
ffeur que entienda el mecanismo y pa-
gan bien. 
¡Linda: ¡ Linda I i Linda!, es esa perla 
que lleva usted. ¿Fué bajada del cielo, 
joven encantadora? No. la compréa en Los 
Tres Hermanos, Consulado, 91, porque 
cuando necesito dinero me lo facilitan so-
bre mis prendas y muebles a un Interés 
tan reducido, como no lo da ninguno de 
sus colegas. Tienen, además, departamen-
to privado, lo que hace que todos mis 
asuntos sean con absoluta reserva. 
r m - r r r r r r t r m - * y * - * r*-o m̂m<m * 
M E D A L L I T A 
LeonorPujolsCanal 
Hoy está de días la linda niña. Y 
hov están de año los adorables quin-
ce í?fíos de Leonor. Las felicitaciones 
al gentil clavel del Vedado, antici-
pironse—tanto era el deseo de arro-
jar flores y bombones de frases es-
pirituales sobre la preciada flor de 
nuestro Coronel—llegado ayer—dl-
ríase para celebrar el santo de su 
hija. Fontanills la saludó ayer. 
Hay un rumor de colmena alegre 
en el área del cercano barrio—el ba-
rrio en que mora la familia Canal-
Pujols. Leonor ha invitado a una 
f i Sota íntima en la tarde de hoy, a 
su^ amigas predilectas, y es una fies-
ta en la fiesta del santoral la bulli-
ciosa animación de las invitadas. 
Tocas veces la cordialidad tenderá 
cintas de afecto más brillantes y más 
sensibles. Es tan adorada la primo-
génita de don Eduardo, que la menor 
ocasión es un pretexto para mani-
festaciones cariñosísimas. 
Pa^a describir a la pluma la fiso-
nomía de esta monísima trigueña, se-
ría necesario el pincel de un Rey-
rold?,—o la pluma de Etlncelle, hoy 
muda y celosa guardadora de sus 
secretos de estilo. Esa pluma sola 
sabría trenzar la guirnalda de cri-
santemos blancos que sobre las be-
llezas exquisitas colocaba su pluma 
de "chroniqueuse" impecable. A nin-
guna de sus descripciones de niñas-
señoritas, como decimos nosotros, 
o de "jeunes filies" como decía ella, 
podría aplicársele la frase ultraja-
doramente lapidaria con que se sa-
ludaría un intento de fotografía a la 
pluma: dowa ivith the ivritters! 
Frase que si yo intentara siluetar 
el adorable rostro de la niña-reina 
del Vedado, caería sobre mí, contun-
der.f emente. 
Por esa razón, cediendo a más jó-
venes y más hábiles que yo mi bu-
illito, pongo en el estuchlto la me-
dalla apenas esbozada, y la envío co-
mo un regalo de felicitación, a la 
Leonor más linda, más grácil y dul-
CÍ que haya celebrado nunca un san-
to o un cumpleaños: 
a Leonor Pujólo. 
Y al saludarla, mi alma siente una 
sensación tan deliciosamente profun-
da, como si pusiera un lirio de Saa-
ron sobre la espada de su padre. 
Conde KOSTIA. 
D o c t r i n a s J u r í d i c a s 
E n L a Moderna Poesía hállanse en 
venta los pocos ejemplares que que-
dan de la preciosa obra del doctor 
D. Mariano Aramburo y Machado, ti-
tilada "Doctrinas Jurídicas". 
No es necesario ponderar nuevamen 
te el gran valor de este libro que 
honra por igual a Cuba y a su autor, 
a quien ha proporcionado tantas y tan 
valiosas felicitaciones dentro y fuera 
de la República. 
E l Derecho cubano, el Matrimonio y 
el divorcio, L a intervención de los Es 
tados Unidos, E l Status internacional 
de Cuba, La Inmunidad parlamenta-
ria, L a amnistía y E l Gobierno local 
son las principales materias que tra-
ta el doctor Aramburo en su obra, y 
el solo título de las mismas es atrac-
tivo suficiente para atraer y llamar 
la atención de todas las personas eru-
ditas que se dedican a estudios ju-
rídicos. 
Entre nuestros jurisconsultos es un 
libro necesario que no puede faltar 
en ninguna biblioteca. 
acos Yute Calcula 
Tengo existencias dlsnonibles, en 
trega inmediata. Vendo de importa-
ción directo Calcuta y tengo solven-
cia para garantía negocios. 
H A C E N D A D O S 
Pidan referencias, precios, condi-
ciones, etc, etc. 
A N T O N I O G . A S E N S I O 
Oficios, 22. Apartado 1934. 
C3569 alt. In.-18my. 
PROPAGABA DA¿ 
A R T | ¿ T Í C A ¿ 
1 
R I A D A hRfcOARA blfcmAOUJS'TO, S\ UD. LE: DA U A e>UE:n J A E > O A . 
L A L L A V E 
EMBARCO AYER NUMEROSO PASAJE 
PARA EL NORTE 
L A R E C A U D A C I O N D E L A A D U A N A E N E L M E S D E J U N I O . — 
L L E G O E L " C A R O L I N A B . P E R E Z . " — E L C O R R E O D E C A N A -
R I A S . — F A L T A D E P R E C A U C I O N . — V I A J E D E U N B U Q U E I N -
C A U T A D O . — E L " T A M B R E " T R A J O U N R E P A T R I A D O 
LOS QUE EMBARCARON 
Para los Estados Unidos, vía Flo^ 
rida, embarcaron ayer 164 pasajeros, 
entre ellos: 
Los propietarios señores Manuel 
Díaz, Antonio Villapol y señora, Au-
relio Llata, Alfonso Gómez Mena, Luiá 
Machado y señora e Indalecio Villegas 
e hijo Salustiano. 
E l joven abogado Antonio Beren-
guer, el hacendado Joaquín Gama y 
familia, el hacendado Pierre Barbe y 
señora, la profesora señorita Mary 
O'Eeilly, señora Isabel Recio de Za-
yas y dos hijos. 
E l señor Conde de Buenavista. 
Las jóvenes Stas. María Francisca 
y García Cámara y sus hermanos 
Juan y Pedro Pablo Cámara. 
Los comerciantes Sres. René Du-
ssaq y Sra. Manuel Fariñas, Oswal 
Hornby y familia, Facundo García, 
Andrés vE. Paredes, Francisco Pere-
da, Oscar Godínez,, Ricardo E . Puig-
ñau, Raúl Sarrachaga y familia, Abi-
lio Morales, Manuel Rodríguez, Je-
sús Pérez, Floretino González, Tomás 
Machín, Manuel Rodríguez y Chas 
Grant y señora. 
Los estudiantes José Ochotorena y 
Gustavo Morales, el distinguido pe-
riodista señor Lorengo Angulo, los 
ingenieros canadienses George Crook, 
willlam Dunn y Roble Harlow, señora 
Armanda Ardura, señorita Angela 
Hernández, señor Oscar Tuero, el ma 
nufacturero español de cigarros, se-
ñor Manuel Menéndez Fernández, sê  
ñora América Placeres y dos hijos, 
señores Eduardo Cebrián, Rafael Pan 
da, Avelino Revilla y otros. 
Por la vía directa salieron 120 pa-
sajeros para Nueva York, entre ellos: 
Los ingenieros señores Herlberto 
Monteagudo, Tomás Ros y Francisco 
E . Aguiendl, los comerciantes señores 
Emilio A. del Montott, Manuel Alva-
rez, José García, Luis Rabell, Rafael 
Estévez, Albino Garlasco, el químico 
señor Juan G. Salinas, los empleados 
señores José Delgado, Jesús Pardo, 
y Antonio P. Qp-stelló, las bailarinas 
María y Mina Corlo y otros. 
E L CAROLINA B. P E R E Z 
E l vapor de carga español de este 
nombre, que es uno de los tres que 
se esperaban, como anticipamos, llegó 
ayer tarde procedente de Vigo en 21 
días de viaje sin novedad y conduelen 
do carga general. 
E l Carolina B . Pérez es la primera 
vez que viene a la Habana y desplaza 




T I T U Y E N T E D E 
GUSTO EXQUI-
S I T O 
C R E A D O R D E C A R N E S , 
D E L P A D R E J U A N 
HUESOS, M U S C U L O S Y 
S U S T A N C I A C E R E B R A L 
S A L V A L A V I D A 
D E L O S E N F E R M O S 
D E S E S P E R A D O S 
POR L A A N E M I A Y 
F A L T A D E S A N G R E . 
E I H F A R M A C I A S . 
VERiTAS 
A v : > c i u i o ! r 
OTRO CARBONERO 
Ayer tarde llegó de Newport News 
el vapor noruego Delfinus, conducien-
do un cargamento de carbón mineral. 
E L CORREO D E CANARIAS 
De hoy a mañana es esperado en 
este puerto el vapor correo español 
Montserrat, que viene desde Barcelo-
na, vía Canarias y Puerto Rico, con 
carga y pasajeros. 
L A RECAUDACION D E L A ADUANA 
Durante el mes de junio que termi-
nó ayer, la Aduana de la Habana re-
caudó por derechos de importación 
la suma de $2.072.544 contra $1.894.350 
que recaudó el mes de mayo. 
F A L T A D E PRECAUCION 
Ha sido denunciado al señor Admi-
nistrador de la Aduana el hecho de 
no haberse tomado todas las precau-
ciones de rigor al verificarse el de-
sembarco del último cargamento de 
unas mil y pico de cajas de dinamita 
que llegaron a este puerto proceden-
tes de Nueva York, dado que dichas 
cajas no fueron trasladadas, inmedia-
tamente de ser trasbordadas a dos 
chalanas, hasta el polvorín de este 
puerto. 
Espérase que en lo sucesivo se ten-
ga más cuidado. 
A BUSCAR MAS P E R T R E C H O S 
Dícese que uno de los barcos ale-
manes incautados, en cuanto termine 
sus reparaciones, que se cree sea pron 
to, dará un viaje a un puerto america-
no para limpiar sus fondos y traer un 
cargamento de pertrechos para el Go-
bierno cubano. 
Desde hace tiempo se asegura tam-
bién que los demás barcos incautados 
irán a los Estados Unidos con objeto 
de limpiar fondas y tal vez para ser 
armados, ignorándose aún definitiva-
mente a qué servicio serán dedicados 
los expresados buques alemanes. 
E L «TAMBRE'* CON UN R E P A -
TRIADO 
A última hora de la tarde de ayer, 
llegó también el vapor español Tam-
bre, procedente de Barcelona y esca 
las en Casa Blanca, (Marruecos), Ca-
narias y Puerto Rico, conduciendo car 
ga general. 
Repatriado por el Cónsul de Cuba en 
Barcelona, llegó en este buque un 
cubano que se encontraba en aquella 
ciudad. 
E l Tambre es también la primera 
vez que viene a la Habana. 
E L MASC0TTE 
De Cayo Hueso llegó ayer tarde el 
vapor americano Mascotte con el co-
rreo y 30 pasajeros. 
Entre estos llegaron la distinguida 
dama señora El isa de Montalvo e hi-
j a . 
También llegó, como anunciamos, 
nuestro querido amigo el señor Lo-
renzo de Castro, Jefe de la Sección 
de Equipajes y pasajeros d© la Adua-
na, que fué a los Estados Unidos en 
viaje de negocios. 
E L BAY WAY CON P E T R O L E O 
Ayer tarde llegó de Nueva Orleans 
el vapor americano Bay Way, con un 
cargamento de petróleo. 
A bordo fué colocado un policía pa-
ra que por la noche no se acercara 
al buque ninguna embarcación, dado 
lo peligroso del cargamento de dicho 
buque. 
E JAmRE 
y bien cimentados conocimientos, 3o 
bien que cumple la misión que con 
tanto acierto le tiene encomendada 
la progresista sociedad gallega. 
J u v e n t u d A s t u r i a n a 
Centro Gallego Los exámenes verificados on el 
plantel de enseñanza "Conceoción 
Arenal" en la asignatura de inglés 
para varones y hembras han sido un 
verdadero triunfo, que enaltece a esa 
institución. 
L a Sección de Cultura merece un 
aplauso sincero y entusiasta que ha-
cemos extensivo ai Ejecutivo de di-
cha sociedad. 
Felicitamos calurosamente a nues-
tro distinguido amigo el profesor se-
ñor Justo Pastor Díaz, que como de-
voto de la enseñanza es digno de las 
mayores alabanzas por haber sabido 
una vez más, probar que sus vastos 
J. A. Dances y Ca. 
B A N Q U E R O S 
O b i s p o . 2 1 . T e l . A - 1 7 4 0 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depós i to s desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés a l a ñ o . 
Abosamos los intereses cada 
tres metes, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su d e p ó s i t o cuando lo tenga a 
bien. 
J J . Sanees y Ca. 
C o r r e s p o n s & l e t 
d e l B a n c o d e E s p a S a . 
Sección de Propaganda 
E n reciente fecha ha sido creada la 
Sección de Propaganda, cuya presi-
dencia ha sido confiada al activo y 
simpático Tomás del Río, y la Secre-
taría en el no menos activo Manuel 
Menéndez, de la que son vocales loa 
señores Julio Valle, Pedro F . Valdés, 
Marcelino Alvarez y Darío CantaU-
piedra. 
Vaya nuestro abrazo para todos. 
ESTA GARANTIZADO 51 
A P R E N D E C O N m . 
K E L L Y 
E3 ú n i c o maestro profesio-
na l ' en la R e p ú b l i c a . 
V e n g a h o y m b m o © pldlfc 
prospecto. So e n v í a gratis . 
E l certif icado emitido por 
M r . K E L L Y , e s e l ú n i c o 
reconocido y apreciador por 
el t r ibunal de e x a m e n . 
L o s aspirantes que h a n ido 
a otro l a d o h a n perdido 
t iempo y dinero. 
L e conviene venir a 
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